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E n estos días de desolación, cada 
carta ,cada rycuerdo de mis amigos 
me reconforta. Antes de llegar a mi 
han recorrido un largo camino y me 
parece milagrosa su llegada. La re-
cibida de la Hiafcana hace unos días 
ha reanimado mi esperanza en el 
porvenir, y me apresuro a dar por 
ella públicamente las gracias a Don 
José Rodríguez Failde. 
Siempre anhelé er.tar en relacio-
































SOFIA CAS ANO VA 
Con la interesante carta que pu-
jos hoy, inicia el DIARIO D E 
MARINA una serie de corres-
ncias de la ilustre e inspirada 
española Sofía Casanova. 
[Desde la misma ciuda^ hoy sitiada 
ejércitos del Kaises, ofrece-
a nuestros lectores noticias re-
as por una dama gallega de ex-
nal talento y de cultura exten-
na, que ha residido muchos años 
i t está relacionada, además, por 
nes 
ga de Cuba, y ella me 
hoy que piensa en mí también. E s -
pero, merced al señor Rivero, que 
nuestra comunicación se regularice 
y se afirme en estas columnas. Soy 
la única gallega, en el terreno de la I 
lucha y a quien es dado documen-
tar el horror del Reino de Polonia. 
Por si vivo después de la guerra, 
por si en ella perezco, voy anotan-
do algo de lo vivido, y lo haré sin 
desfallecimientoj sabiendo que mis 
paisanos leen mis páginas, y les in-
teresjan los percances de esta lucha 
horrenda. 
Varsovia sigue ansiosa, temiendo 
el mañana. E l desastre de los ru-
sos en los Cárpatos, y la Galitcia. 
que los tiene hoy a las puertas de 
Lemberg, hace pensar en la proba-1 funciones sociales 
• E l doctor Manuel Bango, director 
¡ de la Casa de Beneficencia y Mater-
nidad, ha iniciado su labor dando una 
muestra admirable de su gran com-
petencia para desempeñar el cargo 
que se le ha confiado. 
L a vasta cultura, y la larga expe-
riencia del ilustre médico, le indi-
caban como el mejor preparado pa-
ra dirigir acertadamente el impor-
tante establecimiento. Y desde ^s 
primeros instantes, empieza a sentir-
se su bienhechora influencia. A los 
quince días de haber tomado posesión 
del cargo el laborioso galeno ha rea-
lizado una inspección detenida en to-
dos los departamentos de la Casa; 
ha observado los defectos de que ado-
lece y ha emitido un extenso y bri-
lante informe donde razonando todas 
sus afirmaciones, propone las nece-
sarias reformas a la Secretaría de 
Sanidad. 
E n primer término dirige su aten-
ción al mejoramiento de la vida de 
ios niños asilados, que hoy son víc-
timas de la anemia y se hallan ex-
puestos a terribles enfermedades, de-
bido al hacinamiento y a la falta de 
ventilación; y después aconseja me-
didas de orden legal, señala modifi-
caciones que reportarán beneficios 
económicos y propone que se atienda, 
con la creación de los talleres, a la 
educación moral, para devolver a la 
sociedad ciudadanos de provecho y 
no instrumentos fáciles para el 
mal. 
E l valioso Informe del doctor Ban 
go ha sido ya aprobado por el S.-cro 
tario de Sanidad. Este le dirige la 
siguiente epístola: 
"Señor Director de la Casa de Be 
neficencia y Maternidad: 
La Sécretaría autoriza a usted, 
para implantar las medidas que es-
time oportunas al buen gobierno de 
la Casa, y al cumplimiento de sus 
E L R E Y D E E S P A Ñ A 
Y L A G U E R R A E U R O P E A 
L A N U E V A C A P I L L A D E L 
A S I L O D E S A N T O V E N I A 
ble entrega de Varsovia, 
Estas contingencias de la lucha, 
explicables en todas las guerras— 
pues para tomar ciudades, cercadac 
por muros de cadáveres, son las gue-
rras,—aquí se complican. Polonia, 
dividida entre los tres imperios de 
Austria, Alemania y el Moscovita, 
posición que ocupa y por sus aítos j tiene soldados en loé tres ejércitos, 
lentos, con la aristocracia ( Q116 se matan fratricidamente. Este 
y rusa y con los representan- "r'SÍT1rt de Polonia", bajo la domi 
diplomáticas de las naciones en 
li terrible situación en que se ha-
i Polonia proporciona a la eximia 
rntora vasto campo para su labor, 
es, en el momento actual, el 
reino de Polonia", baj 
nación del Czar, vería entrar con 
las huestes del Kaiser sus hermja-
ncs de las otras fronteras, obliga-
dos a tratar duramente a éstos. Has-
ta se dice que aquellos serían los 
ejecutantes de las penas de muerte 
tro a que se dirige la atención del I v l0S co^enados ' f0* rusófilos". 
"un e I Yo no puedo creer tanta crueldad 
en los kaiserianos. Se les acusa en 
en Francia, en nuestro Ka 
a m 
ARIO 
[\M importantes sucesos que allí 
i de desarrollarse serán, pues, re-
en estas páginas, en forma 
a y amena, por una pluma de 
más brillantes y valiosas. 
| Al inaugurar esta serie de corres-
idendas, es justo que enviemos 
de aquí a la gran artista gallega 
'koy se halla sirviendo en la Cruz 
!iien la dudad sangrienta, un cor-
^ saludo con el deseo de que no su-
'«1 menor percance en el desempe-
ñe su elevado ministerio. 
u s c a n d o l a 
r e e l e c c i ó n 
tai l ^ g a l p a , 29. 
is, tián 
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señor Francisco Bertrand, Pre-
de Honduras, ha dimitido su 
N-con objeto de poder presentar 
r«adidatura para ser reelecto. E l 
iberio Membreho ocupa hoy la 
Cencía de dicha república. 
Bélgica, 
lisz, de las mayoies atrocidadee 
que seguramente han cometido, co-
mo las han cometido los otros ejér-
citos. L a guerra es el mal anticris-
tiano, el crimen colectivo, la sanción 
de la inferioridad moral de las na-
ciones. 
Yo sé de crueldades de unos y 
ctros, como de actos heroicos de to-
dos. Los judíos, tan perseguidos aquí 
por espías, tan odiados, son a veces 
misericordiosos con sus enemigos, y 
he tenido en el hospital donde tra-
bajo como hermana de la Cruz Ro-
ja, un israelita que. destrozado el 
brazo, llevó a cuestas a su compa-
ñero católico cinco kilómetros. 
Fué preciso aquella misma noche 
amputar el brazo al israelita y ayu-
dar a bien morir al otro pobre, con 
tal esfuerzo sacado de la línea del 
combate. 
He visto muchos prisioneros ale-
manes extender su ma*nta para cu-
brir, en el duro suelo de mi sala, a un 
ruso inutilizado por las heridas, y 
he visto mujeres caritativas inten-
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l í j j Por la Urde giró su visita pe-
5* al nuovo p l a c i ó provincial, 
Acción, el señor Pedro BustlUo, 
ador de la Provincia, acompa-
^suíjccrelaric particular el sd-
riguez Arango; e1 secretario 
J 1 ^ señor Ernesto López; y los 
^ consejeros Pérez Landa, Ce-
C ? Baizan, Mamerto González 
J * Ahnso Puig / Serafín Mar-
• «stos últimos secretario y prc-
f^^el Consejo. 
blen acompañaba al señor Bus-
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H^? cllecks canjeados ayer «n 
IWk ring Houso" de New 
*. afsúu el "Evenine Sun". 
wttaron 
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tillo su hijo Francisco; el señor F e . 
rrer, ingeniero auxiliar de la Dirac-
ción de Obras Públicas y los periodis-
tas que hacen la información diana 
del as oficinas del Gobierno Provin-
cial. 
E l ingeniero señor Eduardo Telia 
recibió a los visitantes, explicando 
con detenimiento las obras llevadas a 
cabo, así como los trabajos que faltan 
por realizar. 
Los contratistas del palacio son los 
señores Callejas y Rodríguez, por ce-
sión de la 'General Contracting Co."' 
Causó grata imprpsión en el señor 
Bustilo el estado de las obras. Fué 
muy admirada la extructura de hie-
rro del salón principal, la escalera, 
los grandes arcos de cemento que sos-
tienen la cúpula; la que tendrá, desda 
el nivel de la calle hasta el remata, 
una altura de cuarenta y siete me-
tros, construida de térra cotta con 
reflejos metálicos. 
L a visita duró más de dos horas. 
Están p-aparadas ya las instalacio-
nes sanitaria, telefónica y del alum-
brado. 
Próximamente empezarán a colo-
carse los mármoles de los pisos. 
Según cálculos concienzudos del se 
ñor Gobernador, de no presentarse al-
gún inconveniente, que ya es difícil, i ^¿1™"^ 
dentro de pocos meses se dará térmi 
no feliz a las obras del nuevo palacio 
de la Provincia. 
Al ser designado usted para el car-
go de Director de ese establecimien-
to, quedó facultado para mejorar e 
innovar los medios implantados en el 
mismo, y esta Secretaría se congra-
tula de que ñor esa Dirección se lle-
ven a la práctica medidas acertadas 
que mejoren la condición de los asi-
lados, haciéndoles útil al medio so-
cial en que han de vivir cuando cese 
la acción tutelar que ejerce la insti-
tución. 
Atentamente de usted. Enrlnue 
Nunez, Secretario de Sanidad y Be-
neficencia." 
E L I N F O R M E 
He aquí el informe del doctor Ban-
po. con arreglo al cual se harán lus 
reformas de. la Casa de Beneficen-
cia: 5L>. 
, Julic 22 de 1915. 
Señor Secretario de Sanidad: 
E n las dos semanas transcurridas 
desde que tomé posesión del cargo de 
Director de esta Casa de Beneficen-
cia, he encaminado un día trae otro 
mis iniciativas a inspeccionar el per-
sona! de asilados y las dependencias 
del Establecimiento, al objeto de co-
nocer cómo son atendidos los pri-
meros y cómo actúan las últimas; en 
una palabra, darme cuenta de si se 
cumplen como es debido las piado-
sas finalidades de la Institución. Se-
mejante estudio me ha conducido a 
apreciar no pocas imperfecciones en 
el funcionamiento de la Casa-Asilo: 
algunas de bulto, que demandan rá-
oído remedio, y a señalar estas de-
ficiencias se^ún mi leal saber y en-
tender se dirige el nresente escrito 
que someto a su más acertado jui-
cio: 
Lo primero que llama la atención 
al observador ante quien desfile la 
población infantil de la Casa, es el 
aspecto de "anemia" profunda que 
tienen todos o casi todos estos niños, 
en especial de los de cinco años en 
adelante; y este desagradable efec-
to aumenta al conocerse que están 
bien alimentados y el local en que 
residen tiene que ser higiénico, pues 
es amplio y enclavado a pocos pa^os , 
del mar. Mas a poco que se profun-
dice en las causas generadoras de 
este deplorable estado de cosas, se 
encontrará una, cuya acción letal 
no puede ser más decisiva en os-
te punto: "el hacinamiento de los 
asilados" en aulas y dormitorios. <-
to es, los lugares que más frecuentan 
ellos. A primera vista, parece difí-
cil que haya hacinamiento en un edi-
ficio cuya área es tan extensa que 
abarca el espacio de tres manzanas, 
sobre 30,000 metros cuadrados; pe-
ro esta consideración cede ante p! 
hecho de que sólo una tercera par-
te de este terreno es el fabricado, o 
sean los dos lados del ángulo Nor-
deste, y tal edificación se ha opera-
do a larpros intervalos en el transcur-
so de más de un siglo, por Departa-
mentos o cuerpos aislados que no 
respondían a un plan general de cons-
trucción, sino a necesidades del mo-
mento u otras causas, ccfti \r> oue la 
estructura final se ha traducido a 
la postre, en lariros lienzos de par^d, 
con espesor de fortaleza al exterior, 
y una serie de corredores interioi-os, 
pasillos y tabiques—mezcla híbidra 
de cuartel y convento—que contrista 
el ánimo; máxime al considerar que 
son peaueñuelos los que han de flo-
rar en él, esto es, seres para quienes 
el aire libre, la luz amplia y los gran-
des espacios para moverse, consti-
tuyen elementos esenciales de vida. 
Las habitaciones así resultantes, se 
destinan a los fines más diver^m. 
E n la planta baja, talleres de obre-
ros de ambos sexos, dependencias .Ir 
administración, oficinas del culto y 
de farmacia, guardarropía, aula^, 
dormitorios, comedores, despensa v 
almacenes de efectos, baños, cocinas. 
de lavandería y mecánica, 
Madrid, 29. 
Desde que ha empezado la guerra 
europea viene prestando el Rey don 
Alfonso señalados servicios a las fa-
milias de los soldados que luchan en 
los campos europeos. 
Más de 600 cartas recibe diaria-
mente el Monarca de las familias de 
los soldados beligerantes, preguntan-
do el lugar donde se encuentran sus 
parientes que han caido prisioneros. 
L a mayor parte de las familias que 
hacen esa pregunta al Rey son fran-
cesas y rusas. 
Todas las cartas son contestadas 
comunicando el resultado de las in-
vestigaciones realizadas para com-
placer a los que preguntan. 
Don Alfonso dirige personalmente 
el trabajo enorme que con este' mo-
tivo pesa sobre su secretaria particu-
lar. 
Desde el comienzo de la guerra ha 
conseguido el Monarca saber en qué 
lugares se encuentran más de 700 
prisioneros. 
L a s f a m i l i a s d e l o s s o l d a d o s p r i s i o n e r o s 
s e d i r i g e n a l M o n a r c a e s p a ñ o l p a r a s a -
b e r d e s u s p a r i e n t e s . - D . A l f o n s o c o n t e s -
t a m á s d e 6 0 0 c a r t a s d i a r i a s d a n d o 
c u e n t a d e s u s g e s t i o n e s , 
W h i t m a n i n c o n m o v i b l e 
New York, 29 
E l Gobernador Whitman ha decli-
nado intervenir en favor del exte-
niente Charles Becker, a pesar de ha-
ber oído a la esposa del sentenciado. 
Becker, si no ocurre algo extraordi-
nario, morirá mañana en la silla 
eléctrica a las 5 y 30 a. m. 
m 
Cuando el soldado por quien se 
pregunta está vivo, don Alfonso lo 
comunica por telégrafo a sus fami-
liares, diciéndoles el lugar donde se 
encuentra. 
Si, por el contrario, ha sido muer-
to, entonces el Monarca contesta a 
los familiares por correo, comuni' 
cándoles la triste noticia. 
• E s tan crecida la correspondencia 
de Su Majestad que el cartero de Pa» 
lacio necesita llevarla en automóvil. 
Los principales auxiliares del Mo-
narca en este humanitario trabajo 
son los Embajadores de España en 
Berlín y en Viena. 
Estos diplomáticos, además de las 
gestiones que realizan por encargo 
de don Alfonso, envían constante-
mente a los prisioneros mucha plata 
que con ese objeto les remiten los fa-
miliares de aquéllos. 
E l Embajador español en Berlín 
envía mensualmente a los prisione-
ros rusos concentrados en Alemania 
más de un millón de rublos. 
Los periódicos europeos dedican 
grandes elogios a este trabajo em-
prendido por el Soberano español. 
También lo elogian los periódicos 
españoles, incluso los republicanos. 
E n la parte superior una vista de la nueva capilla y el retrato del señor Novoa en cuyos talleres se 
contina^el^altar^mayor.^^ ^ ^ ^ ^ de log señorea MoraieS y Matas, constructores de 
la capilla.^ la información en la página once: (Crónica Religiosa). 
E l "Diario k I s M a r i n a " 
premiado en le ü x p í s i -
c i ó n de S a n F r a n c i s c o 
E L G E N E R A L L O I N A Z D E L 
C A S T I L L O R A T I F I C A L A 
NOTICIA E N A T E N T O T E -
L E G R A M A . 
Lacónico, pero expresivo y 
cortés, es el cablegrama que 
se recibió anoche en esta re-
dacción, firmado por el entu-
siasta patriota cubano, gene-
ral Enrique Loynaz del Cas-
tillo, Comisionado de la Repú-
blica de Cuba en la Exposición 
de San Francisco. 
"DIARIO MARINA, Haba-
na. Medalla Oro.—Loynaz del 
Castillo." 
No hemos de negar que pa-
ra nosotros ese corto número 
de palabras encierra un mun-
do de satisfacciones, no por lo 
que tienen de halagüeñas pa-
ra la vanidad periodística, sino 
por el espontáneo reconoci-
miento que encierran de la 
ardua labor realizada y el 
austero oeber cumplido. 
Y a teníamos conocimiento 
del valióse premio que se nos 
hab̂ 'a otorgado en el grandio-
so Certamen^ pero la figura 
siempre interesante del bravo 
general cubano haciendo vi-
brar el cable para confirmar-
nos la grata nueva, será, sin 
duda, uno de los rasgos que de 
manera más indeleble quedará 
grabado en nuestra memoria. 
A l agradecer al general 
Loynaz del Castillo su bonda-
dosa atención, sólo nos resta 
consignar que no nos desvia-
remos de la senda por la cual 
hemos llegado a merecer dis-
tinción tan señalada, 
V 
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RUMANIA P R E P A R A D A P A R A IR í nes de la Prusla Oriental espera 
A L A G U E R R A . - — — 
París, 29. 
L a Legación de Rumania en esta 
capital confirma la noticia de que el 
gobierno de Bucarest ha prohibido el 
embarque de municiones procedentes 
de Alemania y Austria con destino a 
Turquía. Con este motivo se ha tra-, „ ~ ' 
tado de pasar do conlrahando graiul^s ,h"n'a"n Ho!wf^ " ?u regreso del 
Cuartel General del Kniser ha lláma-
la caída de Varsovia para entrar con 
el Kaiser en dicha plaza. 
C O N F E R E N C I A H O L L W E G - G E -
RARD. 
Berlín, 29. 
E k Canciller del Imperio, doctor 
etc.; y sobre este plano, formando la 
PASA A L A PLANA 7 
cantidades de pertrechos 
Dicese que Rumania está decidida 
a Ingresar en el conflicto en favor de 
los aliados v que solo espera por la 
sanción de Italia. 
B R U S E L A S M U L T A D A 
París. 29, 
Infórmase que Alemania ha im-
puesto a Bruselas otra multa de un 
millón de pesos porque los aviadoras 
franceses destruyeron un zeppelín 
en Evere. 
LO Q U E C U E S T A L A G U E R R A 
París, 29. 
Oficialmente anunciase que Fran-
cia durante los primeros cinco m^ses 
de guerra gastó unos ral! doscientos 
ochenta millones de posos. 
E S P E R A N D O L A CAIDA D E VAR-
SOVIA. 
Berlín, 29. 
La Emperatriz de Alemania y la 
esposa del Eronprínz se encuentran 
actualmente en una He las poi^poi^-
do al Embajador de los Estados Uni-
dos para celebrar una conferencia. 
Créese seguro que Alemania no mo. 
diflcará en lo más mínimo los méto-
dos empleados en su campaña subma-
rina. 
UN SUECO T O R P E D E A D O 
Copenhagen, 29, 
E l bergantín sueco "Fortuna" ha 
sido torpedeado en el Mar del Norte. 
Su tripulación fué conducida a Cux-
haven. 
OTRO BARCO A P I Q U E 
Landres, 29. 
E l vapor belga "Princess Marle 
José" ha sido víctima de un subma-
rino. Cuatro tripulante? perecieron. 
E L NORUEGO " N O R D Y S E T " 
Christlanía, 29. 
E l vapor noruego "Nordyset" quo 
fué atacado, averiado y abandonado, 
ha sido conducido a remolque a Sta-
v^nger. 
H A B L A L L O D Y G E O R G E 
Landres, 29. 
E n un mitin celebrado en esta ca-
pital, el Ministro de Pertrechos Llo-
dy George hizo uso de la palabra pu-
ra instar a las Industroas mineras a 
que trabajen sin descanso. 
"No hay precio demasiado eleva-
do para comprar la victoria—dijo e] 
Ministro—. De hecho la nación co-
rre ahora gran peligro y es necesario 
acudir a todas las clases para sal-
varla." 
E l presidente de la Unión de Mi-
neros propuso que todog los propie-
tarios de minas al Igual que los obre-
ros realizaran todos los esfuerzos pa-
ra obtener la mayor producción de 
material posible. 
E l orador fué entusiásticamente 
vitoreado por la concurrencia. 
B A J A S A L E M A N A S 
Ginebra, 29. 
En despachos recibidos en esta ciu-
dad se dice que los alemanes perdie-
ron 12,000 hombres en su ataque a 
Novogorod. Agrégase que los contra 
ataques rusos al sur de la línea Lu-
blin-Chelm, desalojaron a los austría-
cos de sus posiciones fortificadas . 
NEDIDAS L E G I S L A T I V A S F R A N -
C E S A S . 
París, 29. 
L a Cámara de Diputados ha eléva-
lo ^ límite de la emisión de bonos 
de defensa a siete mil millones de 
francos, y concedido un crédito do 
4.500,000 francos para socorro a lo 
población de los distritos invadidos 
por los alemanes. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
Landres, 29. 
Como resultado de la acción del 2 i 
de Julio, cerca de Naslrlyeh, las des-
organizadas fuerzas turcas se han re-
tirado hasta una distancia de 25 mi-
llas hacia el Norte. Las bajas del ene. 
migo entre muertos, heridos y des-
aparecidos ascienden a 2,500 hom-
bres. 
También perdieron los turcos gran 
cantidad de material de guerra. 
Las bajas inglesas fueron 564. 
A T A Q U E E F I C A Z 
Berlín, 29. 
Infórmase que los ataques efectua-
dos por los crucerosi y aeroplanos 
austríacos el martes pasado contra 
varias poblaciones de la costa Italia-
han producido grandes daños. 
L A ?TBRA D E G E R A R D 
Berlín, 29. 
E l Embajador de los Estados Un!, 
dos, Mr. Gerard, está tratando de ver 
el modo más práctico para que los 
comandantes de los submarinos alo* 
PASA A L A ULTIMA PLANA 
PAGINA Ou: 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
c a s a s d e c A M B i o i s o c i e d a d í E i i i p r e s a 
A L A S c m C 3 D 3 1.4 T A R D S ) di;l 
5.3ü 
Centenes, plata española 5"31 
jin cantidades 4 24 
Luises, plata española. . 
En cantidades - i 00!/ 
E l peso americano en plata española . . ^ n 
Plata española contra oro oficial ^ 
Oro españoí contra oro oficial ^ v 
Oro americano contra oro español ' 






C A B L E S C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Julio 28. 
Nueva York, Julio 29. 
Bonos de Cuba, 5 por 100, ex-ln-
terés, 96.1|8, 
Bonos de los Estados Unidos, a 
110.1|2. 
Descuento papel comercial, de 3 a 
8.112 por 10C. 
Camoios sobre Londres, 60 días 
$4.71.25. ' ' 
Cambios sobre Londres, a la vis-
ta, $4.76.26. 
Cambios sobre París, banqueroo, ft 
francos 69. 
Cambios sobre Hamburgo. 60 días 
vista, banqueros, 81.3|8. 
Centrífuga polarización 96; en pía-, 
za a 4.64 centavos. 
Azúcar centrífuga, polarización 
96, a 3.5 8 centavos costo y flete. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
en almacén, a 3.57 centavos. 
Se vendieron 50,000 sacos de azú-
car. ' . 
Harina Patente Minesota, a $6.70. 
Manteca del Oeste en tercerolas, a 
$8.32. , 
Londres, Julio 29. 
Consolidados, ex-lnterés. 65. 
Las acciones Comunes de los F . C. 
Unidos de la Habana registradas en 
Londres, cerraron a 69. 
París, Julio 29 
Renta francesa ex-interés 69 fran 
ros 00 céntimos. 
En la Lonja del Café de New York 
se operó ayer en azúcares crudos de, 
procedencia de Cuba, centrífuga, so- ( 
bre base 96, en depósito, de 50 tone-
ladas. 
Se cotizó a los siguientes precios: 
Julio 3.52 
Septiembre . . . . . . 3.57 
Diciembre . . . . . . -3 .43 
Enero 3.18 
Se vendieron 4,800 toneladas. 
A Z U C A R E S 
Londres 
Cerrado el mercado de remolacha 
en Londres. 
New York 
E l mercado de azúcar crudo exis-
tente abrió ayer inclinado a la baia, 
habiendo ofrecidos a primera hora 
50,000 sacos, a 3.62.5. 
A l medio día se nos anunció W 
venta de 30,000 toneladas de azúcar 
a 3.60 centavos libre a bordo, puerto 
cubano, adquirida por Inglaterra. . 
A las tres de la tarde se nos aviso 
otra venta de 50,000 sacos para en-
trega inmediata y embarque en 
Agosto a la Federal Sugar Refining 
Co., a 3.5!8 c. c y f. ^ , , n 
E l total de las ventas efectuadas 
ayer ascienden a 100.000 sacos a la 
Federal, a H. B. Howell y a la War-
ner Sugar Refining Co., a 3 5|8 c. c. 
y f., entrega inmediata y en A g ü -
ito. MaiJL 
Noticias recibidas ayer a ultima 
hora dicen que se había vendido 
también un lote a 3.11|16 c. c. y f., y 
que el mercado cerraba con mejor to-
no. 
R E F I N A D O 
Ayer a primera hora todos los Re-
finadores redujeron el precio del re-
fino a 5 80 centavos, y por la tarde 
la Federal Sugar Refining Co. hizo 
una reducción cotizándolo a 5.70 cen-
tavos. 
Dícesenos que los refinadores se-
ñores Arbuckle Bros, también harán 
reducción en los precios del refino y 
que se esperan importantes órdenes 
de compras, principalmente para el 
extranjero. 
MERCADO L O C A L 
E l mercado local rigió flpjo e 
inactivo, cerrando con fracción de 
baja en los precios oficialmente co-
tizados. 
E L ~ T I E M P O 
Ayer llovió en casi toda la írOa, 
siendo las lluvias generales en toda 
ila provincia de Matanzas. , 
| E l pronóstico del tiempo es de va-
riable con probables turbonadas que 
pueden ocasionar algunas lluvias. 
¡COTIZACION O F I C I A L D E L C O L E -
[ OIO D E C O R R E D O R E S 
C o m p a ñ í a C o m a g i i e y I n d u s t r i a l 
S U B A S T A 
Desde hoy miérco les 28 de Jul io de 1915 queda abierta i i su-
basta para la cons trucc ión de los edificios de tsta Compañía , con-
sistentes en un matadero una planta de Hielo y uu D e p ó s i t o 
Refrigerador. 
E n las oficinas de esta C o m p a ñ í a , Amargura 77 y 79, bajos, 
e í t a r á n los planos. Memoria y Pliego de condiciones a d i spos ic ión 
dt cuantos al l í quieran examinarlos para hacer proposicunes, sien-
do las horas fijadas do 8 a 11 de l a m a ñ a n y de 1 a 5 por la tarde. 
L a subasta se ce lebrará en los salones de dicha Compañía el 
d ía 7 de Septiembre, a las dos de la tarde. 
Habana, 28 de Jul io de 1915. 
E l Secretario, 
C 3374 alt. 17 d-28 D I E G O M . G I M E N E Z . 
C E N T R O G A L L E G O . 
A S A M B L E A D E A P O D E R A D O S 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de l a Mesa de l a Asamblea, en uso de l a autori-
z a c i ó n concedida en ses ión extraordinaria de lo . de junio, de or-
den del s e ñ o r Presidente, se convoca a los señores Apoderados pa-
r a celebrar ses ión ordinaria, a l a b 8 de la noche, del da 8 de agos-
to p r ó x i m o , en el sa lón de fiestas del Palacio social. 
Habana, 29 de julio de 1915. 
Cosme Sacido, F e r m í n M é n d e z Neira, J o s é Cidre y Jos^ Gel-
pi Scuto. 
S E C R E T A R I O S . 
lt .—29. I d . — l o . 
B O N O S D í l " C E N T R O G A L I E G O " 
Los B O N O S del C E N T R O G A L L E G O , r e p r e s e n t a c i ó n de un em 
prestito de $1.075,000 moneda americana, con g a r a n t í a hipotecaria 
de todos los inmuebles de l a Ins t i tuc ión , ofrecen co locac ión admi-
rable, tanto para el capital como para el ahorro. 
Son a l portador: en series: A . de $500 cada uno; B, de $100 ca-
da uno; C , de $50 cada uno y D , de $10 cada uno. 
E l in terés anual es el 7 por ciento, pagadero por semestres ven-
cidos. 
Los pedidos se reciben en l a S e c r e t a r í a del Centro Gallego y en 
el Banco E s p a ñ o l de la I s l a de Cuba, y todas sus Sucursales 
C- 2743 alt. 1 5 . - 2 0 J . 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
No h a b i é n d o s e terminado l a 
zada en e l d ía de ayer, de orden d 
señores Socios para que se s i rva 
la misma que t e n d r á efecto en e 
meros 67 y 69, altos, el domingo 
p. m . 
L o que se haoe p ú b l i c o p a i a 
cios, quienes deben tener en cuen 
posiciones del inciso 6o, del A r t 
Habana, julio 26. de 1915 
C. 3350 
Junta General ordinaria comen-
el s e ñ o r Presidente se cita a los 
n concurrir a l a c o n t i n u a c i ó n de 
1 local social. Paseo de Mart í , nu-
lo, de Agosto p r ó x i m o , a las 2 
conocimiento de los señores So-
ta para asistir a dicho acto las dis-
8o. del Reglamento vigente. 
T. Aurelio Noy, 
Secretario* Contador I n t . 
l t — 2 6 5d.—27_ 
DE LA 
Por renuncia del señor Andrés Lla-
no, han sido nombrados agentes del 
DIARIO D E LA MARINA, en AlquI-
zar. loa señores Cuervo y Suárez, «ron 
quienes se entenderán nuestros sus-
criptores de aquella localidad, desde 
el primero del mes actual. 
Habana, 27 de Julio de 1915. 
£1 Administrador. 
V 6d-27. 
E l Colegio de Corredores cotizó •» 
ios siguientes precios: 
Azúcar centrifuga polarización 96, 
a 3.41 centavos oro nacional o amíri-
ncano la libra, en almacén púbUcj 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de mifci. polamación 89. a 
2.83 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en aicacén público Je 
fsta ciudad para la exportación-
E L AZUCAR E N LA BOLSA -
L a cotización de azUcar <5e gnar» 
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad y al contado, fué coma 
sígn*»: 
Abre: 
Compradores, a 3.52 centavos mo-
oéW*' rv^MaJ la libra. 
Vendedores, a 3.65 centavos mo-
neH" oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 3.48 centavos mone-
da oficial la libra. 
Vendedores, 3.60 centavos mono-
da oficial la libra. 
PROMEDIO D E L AZUCAR 
Según las cotizaciones oficiales 
del Colegio de Corredores, el azúcar 
centrífuga de guarapo, polarización 
06, en almacén par» embarque, obtu-
fo los siguientes promedios de pre 
cios: 
Mayo: 
Primera quincena 3.44 centavos. 11-
6ra. 
Segunda auincena, 3.64. 
Del mes, 3.54. 
Junio: 
Primera quincena, 3.67 centavos li-
bra. 
Segunda quincena, 3.62 centavos 
bra. 
Del mes, 3.64.5 centavos libra. 
Julio : 
Primera quincena, 3.64 centavos 
libra. 
AZUCAR, D E M I E L 
Mayo: 
Primera quincena, 2-80 centavos l'-
bra. 
Segunda quincena, 2.98 centavos L-
Del mes, 2.89 centavos libra. 
Junio: 
Primera quincena, 2.94 centavos li-
bra. 
Segunda quincena, 2.88 centavos 
libra. 
vDel mes, 2.91 centavos libra. 
Julio: 
Primera quincena, 3.06 centavos li-
bra. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
D E MATANZAS 
Junio: 
Promedio del precio del azúcar 
Guarapo pol. 96. 
Primera quincena 3.70 
Segunda quincena 3.65 
Del mes 3.67 
Julio: 
Primera quincena, 3.69.52. 
Azúcar de miel pol. 89 
Junio: 
Primera quincena . . . . 2.98 
Segunda quincena . . . . 2.91 
Del mes 2.94 
Julio: 
Primera quincena, 2.99.23. 
CAMBIOS 
E l mercado rigió con precios sos-
tenidos y buen tono, a pesar de la 
calma reinante y de la falta de de-
manda. 
Los precios sobre todas las divisas 
cerraron sin variación. 
E n la Bolsa Privada se cotizó la 
plata y el oro español, niminalmen-





Compre únicamente la« de la Com-
pa£í« iiupenor: Pánuco-Mahnaves S 
A- Con sumo gusto le facllltaró el Fo-
lien» pratia. titulado: Petróieo. I^alo 
y deio a conooer a sus amigos. Para 
act-rtttr en la elección de Compañía, 
untes de comprar hable conmiBO, aun-
que sea por teléfono: nada !fe cuesta. 
Joaquín Fortún: Especialista en Ne-
gocios Petroleros. Oficinas: San Ml-
Suel. 66. Habana. Teléfono A-Í515. 
Cable y Tel: Petróleo. 
Solicito Agentes responsables. 
13245 ^ n fl. 
MERCADO D E V A L O R E S 
Muy firme rigió la Bolsa y con de-
manda por valores de la Havana 
Electric, Preferidas y comunes, pa-
gándose las primeras al 100.112 y las 
segundas, hasta el tipo de 82.3:4, 
ambos al contado, efectuándose pocas 
operaciones por retraimiento de los 
tenedores de papel y la especulación 
limitada. 
Las acciones de los F . C. Unidos 
también se pagaron algunos lotes al 
76.314 y a 77.1|2 para fin de Agos-
to. 
Las acciones del Banco Español 
inactivas. 
Abandonadas las de Cuban Teléfo-
no que rigieron nominales. 
E l dinero al 7.1|2. 
A las 4 p. m. se cotizaba: 
Banco Español, de 78.3|4 a 81. 
F . C. Unidos de 76.112 a 77. 
H. E . R. Preferidas; de 100.12 a 
101. 
Idem, Comunes, de 82.1¡2 a 83. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Cotizaciones recibidas 
POR M. D E C A D E N A S T CO. 














A m . Beet Sugar . . 56 
Amal Copper . . . . 71% 
Amer. Can Com.. . 60 
Amer. L . Co. . . . 52V2 
Amer, Smelting . . . 79% 
Amer. Sugar R . Co. 
Anaconda Copper . . 
Atchison Common . . 
Baltimore & Ohio . . 
Brooklyn liapid T . . 
Canadian Pacific . . 
Ches & Ohio 
C . M . & St. Paul . . 
Chino Copper . . . . 
Colorado Fucl íron . 
Balow Loco 
Crucible St^el Co. . 
Cuban A . Sugar Co. 
Cuban A . Sugar Pref. 
Distiliers 
Erie Common . . . . 26 % 
Inspiration Copper. . 30% 
Guggenheimer . . . 61% 
Interboro Common . . 21% 
Lehigli Valíey Com. . 143 
Méx. Petroleum. . . 76% 
St. L . & St. F . . . 
Missouri Pacific . . 2% 
N . Y . Central . . . 88% 
Norther Pacific ; . . 106% 
Pennsylvania . . . . 108 
Reading Common. . . 146% 
R . Iron & Steal. . . 40 
Southern. Pacific . . 87 
Union Pacific . . . . 129 
U . S. Cigar Store.. 
U . S. Steel Com. . . 67 
U . S. Steel Pref. . . 11% 






































Londres, 3 d]v. 
Londres, 60 djv. 
París, 3 d|v. . 
Alemania, 3 d|v. 
Estados Unidos . 
España, 3 vív. 
Descuento papel co-
mercial 10 
, 8.118 7.5|8 P 
. 7.1|2 7 P 
, 10.314 11.1|2 D 
17.1|2 18.112 D 
3|4 P Par 
4 4.3Í4 D 
9.1l2pOP 
Acciones vendidas: 1.450,000. 
Valores recibidos por los señores 
M. de Cárdenas y Compañía: 
9.58.— Aconsejamos la compra de 
Allis Chai Manufacturing Co. que ce-
rraon ayer a 28 por 100. 
10.05.— E l mercado abre firma. 
Crucible es el favorito de la especula-
ción; se nota extremada animación Pn 
los valores protegidos por las órde-
nes de guerra. 
10.50,— E l mercado excitado, 
gue siendo CrucibleSteel el valor más 
solicitado en plaza. 
12.07.—El mercado muy firme de-
bldo a las órdenes que hay en «1 níftr 
cado por los valores protegidos por 
las órdenes de efectos de guerra.— 
Aconsejamos prudencia. 
12.53.—El marcado muy activo y 
con demanda por todos los valores 
que éstán manipulados en estos días. 
1,49,— E l mercado activo y pare-
ce que subirá algo más . 
2.10.— E l mercado de baja afecta 
do por la baja inesperada de Crucib'.e 
Steel y el Iiater educido el dividendo 
semianual del Chicago Mili and St. 
Paul. 
3.33.— E l mercado cierra flojo ;/ 
excitado; la baja del Crucible Stee/ 
afectó el mercado; esperamos una 
apertura irregular y de baja maña-
na. 
C o m p o n í a C e r v e c e r o I n t e r o a c i o n o l S i . 
A R 
Participamos por este medio a las numerosas personan que nos 
preguntan c u á n d o se pone a l a venta nuestra exquisita cerveza 
obscura en botellas, marca " P O L A R E X T R A " ,que dejde el d í a 
lo. del entrante serviremos lodos los pedidos, a r a z ó n de |:V00 la 
caja de 2412. 
Trátase realmente de una verdadera especialidad por su gus-
to delicioso y super ior í s ima cal idad, que nos permite recomendar 
a nuestros favorecedores un pedido de prueba. 
C- 3373 3d._28. 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e F i a n z a 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A - P I S O 3 o . - T A - 1 0 5 5 
Presidente; Vicepresidente y Letrado Consultor: 
J O S E L O P E Z R O D R I G U E Z DR. V I D A L M O R A L E S 
D I R E C T O R E S : Julián Linares. Saturnino Parajón, Manuel Florea, 
W. A- Merchant, Tomás B. Mederos, Corsino Bustillo, Enrique Mila-
gros. 
Administrador: Manuel L . Calvet.—Secretario Contador: Eduardo 
Téllez. 
F I A N Z A S de tedaj clases y por módicas primas para Subasta», 
Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, para las 
Aduanas, etc. Para más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
B A N C O E S P Í 0 1 D E U I S L A D E C O D A 
FUNDADO E L AÑO 1856 CAPITALi $ 8 ^ 0 0 ^ , 0 0 0 
0 R C A . N O D E 1*09 B A N C O S D E L P A I S 
O l P O f l T A I I I O DK L O S FOtiDOS D1L • A W O O T E H H I T O K I A U 
Oficina Central: AGUAS, 81 y 83 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Senctf Splrltue. 
Calbarlén. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Quantfinamo. 




















Sen Antonia de lío* 
Baño». 
Victoria de lasTunai i 
Morón y 
Senté* t) o mingo. 
PREOOW f B G U N T A M A Ñ O 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E * • « 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
2 I T i 
Mercado Pecuario 
Julio 29 
Entradas del día 28: 
A Kafael M. Diaz, de Consolación 
del Sur, 44 machos y 24 hembras. 
A Pablo Prieto, de los Palacios, 1 
mulo. 
A Revilla y Escobar de Cama-
güey, 90 machos. 
A Arrojo y Pérez, de idem, 94 ma-
chos. 
Salidas del dia 28: 
Para Matanzas a Marcelo Mena, 
30 machos. 
Para Cárdenas, a Antonio Vargel, 
115 machos. 
Para Güines a PePdro Rubí, 20 
hembras. 
Para Santiago de laf Vegas, a Hi-
pólito Bacallao, 20 machos. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 171 
Idem da cerda 83 
Idem lanar 38 
292 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretee, novilloe y va-
cas, a 22,23 y 24 centavos. 
Lerda, ae od a 4v. centavos. 
Lanar, a 36, 88 y 40 centavos. 
MATADERO D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 72 
Idem de cerda 19 
Idem lanar 0 
91 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, norfllos y «i 
cas, a 22,23 y 24 centavos. 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos. 
Lanar, a 40 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Rases sacrifir-adas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de c^rda 2 
Idem lanar 0 
8 
Se detalló la carne a los eigulences 
precios en plata: 
Vacuno, & 6 ccentavos. 
Cerda, de 4ü a 42 centavos. 
Lanar, a 38 centavos. 
L a venta de ganado en pie 
en los corrales durante el día de hoy, 
fueron a los sitruientes precios: 
Vacuno, de 5.4|4 a 5.7¡8 centavos. 
Cerda, a 8, 9 y 10 centavos. 
Lanar, de 6 a 7 centavos, 
siguientes: 
Prdcios de los cueros 
Las operaciones en el mercado por 
cueros se han realizado a los precios 
siguientes: 
Cueros "Verdes" de primera, a 
$10.50 y $11.00. 
Idem idem de segunda, a $6.00 id; 
tercera, a $6.50. 
Para embarque se pagan de $16.50 
a $16.50. 
E n los Estados Unidos se paga por 
el quintal de cuero, vendido directa-
mente. 
N . G E L A T S & C o . 
A O U U L R , 10&-108 B J L N Q U K R O S H A B A N A 
v é n d e m e C H E Q U E S de V I A J E R O S pagaderos 
e n t o d a s p a r t e s d e l muiuU). 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
RecJbimcw depós i tos en esta S e c c i ó n 
pagando intereses al 3 p% anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
1608 1 ». 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
C A P I T A L . . . . . . . . $ 5.000.000-00 
A C T I V O E N CUfcA $ 44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
£3 Departamcnte de Ahorros abena el 1 por 
100 de interés anual sobre las cantidad «ja de-
positadas cada mes. • • 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas coa C H E Q U E S podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en éi pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
16»». 1 s. 
" E U I R I S ' 
COMPAÑIA D E S E G U R O S MUTUOS C O N T R A INCENDIO* 
^ E S T A B L E C I D A - V S . LA- H A B A N A - E L . AÑCL DIT1S55. 
Valor reepobsabl»..... • g 1J47-727 * 
Siniestros pagados • — • • — - ** f 41.Zi> 1̂? 




(PASA A L A OCHO) 
¡ U l t i m a C r e a c i ó n ! 
0 ARMAS DE LA TIERRUGA 
Jabón especial para el cutis, qui-
ta por completo la grasa y todas las 
Impurezas de la piel. 
D E L I C I O S O P E R F U M E 
Preparado en la acreditada fábrica 
" L a Rosario", de Pereda y Co. S. en 
C. de Santander. 
Pídalo en las principales sederías 
f en el depósito Obispo 40 y Galla-
Do 70, " L a Opera". A-4548. 
12886 alt 81 j l 
Blm t a   • • 
Sobrante de 1909 que s  devuelvo.  
" Í S ? " " " ~ - "1 I „ „ 1911 » n " — - — « 
„ „ 1912 „ „- n _ , *-• • • - L - - ' l 
„ 1913 que pasó al Fbndo de Kfeserva—. — | 
" 1314 que se devolverá en 1918... V ' V £ - «ti valor ds 
E l Fondo Especial de Reserva representa en a focha un ^ ^ 
\ $406.924.22 en propiedades hipotecas. Bonos do la ^ P " ^ ica d^ lo8 3 ^ 
nSrao del Ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caja, y eu 
eos. *iaW-t 
Habana SO de Junio do 1915*. 
0 y lET Cottsejero Directorv 
* * * * » * * ^ J ^ Z ' Z ^ ^ J S A M U E L G I B E R G A T G ^ * ^ 
S I N O P E R A C I O M C U R A O E U C A N C E R • • 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S ; 
H A B A N A n ú m . 4 9 - . C o n . u n a s d » 11 a l y < » • 
ftMMtei pmrm loo «strsai do • jr ' 
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E D I T O R I A L 
E l r é g i m e n 
® ® ® ® 
A P U S I M O S en reciente 
art ículo que uucstro 
régiuieu m^riicipal dis-
taba mucho de satis-
facer las aspiraciones 
por el poco o n i n g ú n 
C ^ e ^ r e s t a b a n los Ayuuta-
> V a l08 mñs iniPorjantt;s 
mas de utilidad y beneficio 
f ros- e ind i cábamos que 
^ aunque no en las mismas pro 





• cluso «u los Estados Uni-
^ para remedio de esos males, 
^.-vencidos de la ffran nece-
•m H aue hay de que se aleje la 
I t i s t r a c i ó n local de las in . 
> a s e i m p ; ^ 
obre todo de la p o l í t i c a al uso, 
rivalidades de los partidos 
^Lcdoues, ™ los pie prede-
••' v €l interés personal, se ha 
^'abriendo allí paso, y ya tie-
i n establecida algunos Estados 
Administración por medio de 
.m-iones de reducido n ú m e r o 
f a i n o s de arra i?0 y r«Presb 
¿ e n social, n o m b r á n d o s i jefe 
Ministradorr de los intereses 
Ui^cipales a una pers^ua d», r^-
Lflcida competencia, aar.que no 
La de la misma localidad. 
La Revista M u n i c i p a l que se 
Líblica en esta ciudad y cuya 
¡apetencia en cuestiones de esa 
Ldole está reconocida, viene ex-
Loniendo ese nuevo r é g i m e n pa-
¡j la administración local, de 
strando sus grandes ventajas. 
||¡DSli último n ú m e r o , corres? on-
Lienta al 15 del actual, inserta 
artículo consagrado a deino.s-
itrarlos grandes beneficios socla-
ks y económicos que va r e p o r í a n -
en los Estados Unidos el sis-
tema de adminis trac ión local por 
| medio de comisiones. 
Ese gran movimiento d^l go-
fcno por Comis ión, s e g ú n nos 
£ee La Revista, ha sido aceptado 
va en ciudades -como las de Nu.^va 
Orleans, Buffalo y otras, teniendo 
como causa creadora la i rr i tac ión 
justificadísima del pueblo ameri-
íano contra la perniciosa in-
Suencia de la po l í t i ca de partido 
i en los gobiernos municlpa!os; y 
íd rigor, mucho se ha conseguido 
«i ese orden, por cuanto, al limi-
tar a tres o cinco todos los cargos 
sunicipales provistos por e lecc ión , 
n ha obligado a los po l í t i cos " 
;pensar en mejores candidato-*, y a 
que, a menor n ú m e r o Je éstos , 
myov evidencia en las cualidades 
de la persona propuesta. E n ese 
iaipulso hacia reformas funda-
mentales contra los vicios existen-
tes en el gobierno municipal de 
Estados Unidos, s e g ú n la mis-
ma Revista se acepta plenamente 
que no es sólo la corrupc ión po-
lítica el único motivo de la mala 
gobernación local, sino que a es» 
íin concurren t a m b i é n , y en 
parte pr inc ipal í s ima, la e s t d t i . ú i 
de los gobernantes y la falta de 
preparac ión de los candidatoj pa-
ra las funciones esencialiLente 
c ient í f icas y como11 jas de la a í -
ministraciór. municipal. 
E s una g ian verdad todo cuan-
to expon-; 1', Revist.n al enaiteceir 
como se i . -rece rl sistema .¡c go-
bierno local por Comis ión , .pie se 
va abriendo paso en los Estados 
Unidos y que y a se encuentra or-
ganizado con é x i t o en algunas ciu-
dades de Europa , principalmente 
en Alemania. E l sistema de go-
bierno local en la forma eu (ue 
se encuentra organizado en Cuba, 
de dobles funciones, unas de 
acuerdo y de l iberac ión y de eje-
cuc ión las otras, las primeras en-
comendadas a un crecido n ú m e r o 
de concejales y a l alcalde las se-
gundas, casi siempre sin la pre-
parae ión necesaria, y m u c l m vo-
ces sin arraigo, sin poseer pro-
piedades ni ejercer alguna indus-
tria o pro fes ión , entregados por 
e mp < to a j a p o l í t i c a y sin dedi-
ca la a tenc ión necesaria a los pro-
blemas de in terés para el vecin-
dario, es un sistema que tiene que 
sufrir una reforma completa, ra-
dical, pues los frutos que ha da-
do y sigue dando no pueden ser 
m á s perniciosos. 
Pero mientras a ello no se lle-
gue, a d o p t á n d o s e el gobierno de 
comis ión que es tá dando tan ex-
celentes resultados en los E s t a -
dos Unidos, lo que la misma 
Revista Municipal indica como 
remedio es que de los propios par-
tidos pol í t icos s u r j a una rectifi-
cación beneficiosa para los pue-
blos, procurando que sus repre-
sentantes en los Ayuntamientos y 
A l c a l d í a s sean personas de arra i -
go, de representac ión , de compe-
tencia reconocida, a fin de que se 
ocupen de lo que a los t é r m i n o s 
conviene y trabajen por su meio-
ramiento y progreso; pues hora es 
y a de hacer, incluso en esta mi.sn.d 
ciudad, que se rectifiquen lus 
errores pasados, tratando de enal-
tecer la vida municipal, cuya im-
portancia no es posible descono-
cer, no solo por in terés particular 
de los pueblos, sino por el de te-
da la N a c i ó n . 
E s e remedio que la Rev i s ta re-
clama de los partidos pol í t ico?, 
es imposible, materialmente im-
posible que los partidos puedan 
aplicarlo. H a n sido y son ellos los 
principales causantes del desba 
rajuste municipal, y contra ellos 
se ha adoptado el sistema del go-
bierno local por medio de comi-
sión en los Estados Unidos. Ha-
brá que agitar l a o p i n i ó n por a e-
dio de la propaganda, hasta n o 
ver el á n i m o públ i co a exigir do 
sus mandatarios legales el cambio 
de sistema. 
E l S e l l o I n s t a n t á n e o Y E R 
C u r a e n 5 m i n u t o s e l D O L O R D E C A B E Z A 
E l S E L L O Y E R c u r a C ó l i c o s . 
E l S E L L O Y E R c u r a Dolor de Muelas . 
E l S E L L O Y E R c u r a l a Gota . 
E l S E L L O Y E R c u r a Dolores Nerviosos. 
E l S E L L O Y E R cura Jaquecas . 
E l S E L L O Y E R c u r a Dolores R e u m á t i c o s . 
E l S E L L O Y E R c u r a l a G r í p p e . 
E l S E L L O Y E R c u r a Dolor de O í d o s . 
P A T E N T E N Ú M . 14 .258 
S O L O C U E S T A D I E Z C E N T A V O S 
D e v e n t a : D R O G U E R Í A S A R R Á y en todas l a s buenas F a r m a c i a s 
D E S D T O N 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Julio 24 
Cuando venga la pa?,, y al negociar-
la, se planteará el asunto de los tra-
tados de comercio; importante pa^a 
todas las naciones europeas— beli-
gerantes o neutrales—y también pa-
ra los EtadüH Unidos y demás países 
de América, para China y para el 
Japón. 
Aún sin la guerra se hubiera plan-
teado ese asunto el año diez y siete, 
por haber P.usia notificado que en 
esa fecha cesarían todos sus tratados 
de comercio; con lo que las principa-
les naciones tendrían que negociar 
otros y modificar su política arance-
laria en algunos puntos. 
Y a en Alemania algunos peritos 
cia. En el distrito de Vichy, donde 
•están las famosas aguas minerales, 
había 137 comerciante^ alemanes, en-
tre almacenistas y tenderos; y en 
el dictrito d-a Puy, que no es de im-
portancia, había 43 negocios alema-
nes variados, desde molinos harineros 
hasta cervecerías y fábricas de enea, 
jes. E n el Norto había capitales ger-
mánicos coscados en el hierro y el 
acero. E n Túnez, posesión francesa, 
había 97 casas alemanas de comer-
cio. 
A esto se 'e ha llamado la "pene-
tración pacífica", la cual también la 
ha habido en Italia y de eüa ha habla-
do recientemente en Nueva York, el 
profesor italiano Racca, catedrático 
, de la Universidad de Columbia; pe-anuncian quí al confhcto armado se-j netración consiste 6n lear Fdi. 
güira una güera económica, mas lar-1 nero y en trahajar) cosa que fos ^ 
ceses y los italianos podían hacer en ga y más difícil que la contienda ac-tual. Lo que suceda dependerá del 
desenlace que tenga la lucha; y no 
puede tensr más que uno de estos 
tres: victoria aplastante de los Alia-
dos, triunfo de la alianza austro-alo-
mana, arreglo, por cansancio, de am-
bas partes. 
E n el primer xaso; se formaría 
entre Francia, Inglaterra, Rusia y 
Bélgica una ospecie de unión aduane-
ra contra los productos alemanes y 
austro-húngaros, en la cual entrarían 
las colonias británicas autónomas y 
también, probablemente, Italia y los 
Estados balcánicos. Pero si Alema-
nia venciese, no sólo restablecería oí 
Alemania como los tudescos la hacían 
en Italia y en Francia. Vencedora Ale-
mania, impondría tratados para se-
guir "penetrando"; pero tendría qu© 
habérselas, en los primeros años, con 
el boycotteo; porque los tratados pu *. 
den obligar a una nación a admitir 
los productos de otra, pagando baj j s 
derechos, pero no a los consumidores 
a comprar esos productos. 
Y aquí es donde está la importan-
cia del asunto de los tratados para 
esta república y las demás de Amé-
rica. Venza quien venza, o aunque 
no haya vencedores y i,e haga un arre-
tratado de Francfort—que le impuso i gl0 Por agotamiento de todos—y es-
a Francia el año 71 y que ha sido ann- te es el tercer caso posible—la ma. 
lado por esta guerra—sino que impon- j la sangre" que se han criado por los 
dría a Bélgica, Italia y Rusia trata- | dos grupos de naciones europeas ha 
dos iguales a aquel por el cual las 
mercancías alemanas han tenido el 
trato de "nación más favorecida" por 
tiempo indefinido y sin que se pudie-
ra denunciar el pacto; que no es, pro-
piamente, un pacto, sino la voluntad 
del vencedor impuesta al vencido. 
Gracias a ese tratado de Francfort, 
el Imperio Alemán ha podido, desde el 
año 71, desarrollar con toda seguri-
dad su comercio con Francia, donde 
se ha creado intereses muy conside-
rables. A l comenzar la guerra, en 
Agosto del año pasado, había en aque-
lla nación nada menos que diez mi! 
empresas germánicas que han sido 
confiscadas por el gobierno francés; 
entre ellas seis grandes hoteles pn 
París, uno en Trouville y otro en Ni-
za. E n el Havre había ocho fuertes 
casas importadores de café, cuatro 
de algodón, dos de maderas tintóreas 
una de cuero1-,, una de amianto, cua. 
tro de comisión general y varias tien-
das; en Moulins, una fábrica de ar-
tículos de goma, los más de los cua-
les eran elaborados en Alemania, y 
que tenía muchas sucursales en Fran.. 
TRADt Aí/jp 
RCCISTcpr1: 
( M a r c a A m e r i c a n a R e g i s t r a d a No. 13,853) 
7 No es mejor ni tan barato como el Refresco de "Coca" y de "Kola" (con K ) , marca "Piña, Mamey o 
¿aPote," pero ahí anda. No obstante que tenemos un servicio de diez carros y un auto camión, a veces la 
ênta es tan grande que no es posible atender al momento a todos los favovrecedores, lo cual sentimos mu-
cho. pero estamos haciendo mejoras en el servicio. 
bre Hay "Prodigios" tan sabios en cuestiones de Marcas y Patentes que nos parece por demás hablar so-Dre marcas. Nos basta decir que "No hay persona vieja e inteligente que todavía no pueda aprender algo," 
d0 mismo en cuestión de propiedad de envases, como en el peligro de cambiar marcas, una vez registra-
^' con el objeto de engañar y hacer competencia ilícita. 
¿Tú, Detallista, qué piensas de una persona o de una Compañía que te vende una mercancía tan pa. 
"•«da e imitada a otra, que está muy acreditada, y aconsejándote despacharla en vez de la otra cuando 
d Plide' que además de ser un delito, trae disgustos para tí y pérdidas de marchantes que una vez entera-
os del fraude van a otrog establecimientos? ¿Qué necesidad tienes t ú para ganar unos miserables "ki-
tú ide en?añar a tus parroquianos, sirviéndoles un brebaje barato, parecido a la "Coca-Cola," cuando 
"sabes (como todo el mundo) que lo que se desea es la genuina "Coca-Cola," conocida en todas partes 
[a"o un brebaje barato de "Coca" y de "Kola" (con K ) marca "Aguacate"? ¿Si es mejor, como se dice 
^ propia marca, por qué tiene que solicitar y rogar a los establecimientos por medio de las Juntas del 
Atab le Centro de Cafés su adquisición? ¿Es posible que los honorables dueños de establecimientos 
taci^Pan ^""nistrar sus propias casas, no teniendo en existencia las mercancías que tienen general acep-
0n' las mejores bebidas, por ejemplo? ¡Vaya, vaya, vaya! 
La competencia honrada v limpia es un tónico sano para el Comercio en general y lejos de molestar-
con,'Adamos ,a bienvenida. Que vengan Refrescos de todas clases. Incluyendo los de las "Colas" y "Olas," 
no Celcry-Cola," "Star-Cola," "Pepsin-Cola," "Mo-Cola," "My-Cola," etc. 
li^.^pecto ai "busilis" de la cuestión, además de ser tonterías de los "Protectores contra el Monopo-
m * * T datos falsos. E l Presidente de esta Compañía, Mr. Asa G. Candler, hace cuatro años compró con 
el 1 d? las utilidades de su Compañía, diez mil caballerías de terreno en la Provincia de Oriente con 
proposito de establecer "nueras empresas beneficiosas al país," tal como un Central, explotación de mi-
jor^J COrt€ de maderas, etc., y actualmente están trabajando en dicho corte de maderas centenares de 
ros del paí?. 
con8tlIás •todavía; el presidente de esta Compañía, Mr. Candler, contribuyó hace dos años con $50,000 a la 
"Briga !on y f"ndación de un colegio para jóvenes, situado en Puentes Grandes, en los terrenos llamados 
comD s Je Columbia;" y cuyo colegio lleva su nombre en agradecimiento a su donativo. Como cualquiera 
de rani- á' el rasgo espléndido y en beneficio de este país, desmen tirá que esta Compañía no es el ave 
donde t uq"e alBunoB se figuran, que todo lo llevan a su nido, sino por el contrario, es beneficiosa al país 
aJa y con sus esfuerzos aumenta su capital honradamente, 
^sgos como éste y otros que se puedan comprobar, sin que sean fábulas o elogios inventados, son 
^Mq6 86 " ^ ^ í t a n en este país para que se engrandezca, en vez de perder el tiempo en querer hacer 
Entrarlo, aunque sea embozadamente. 
fajan S(Strtamos 8aber ,08 beneficios que hasta la fecha han hecho a l País, los "altruistas" que tanto tra-
su , el "monopolio" de esta compañía, pues no tenemos noticia alguna do ellos; para poder ala-
sPlend¡dez y beneficios en favor del País y sus habitantes. 
T H E COCA-COLA COMPANY, H A B A N A . 
de durar algunos años. Más tarde s^-
rá bastante menos mala y se aten-
derá al negocio y no al odio, pues he-
mos visto que los franceses, s;n de-
jar de detestar a los alemanes, han 
estado comerciando activamente con 
ellos y se h ín entusiasmado con «1 
Parsifal, ds Wagner, y hasta han tra-
ducido y aplaudido una canción cómi-
ca y escabrosa, titulada en Berlín 
Kome, Carol'ne, ¡Kome! y en París 
¡V!-ms, poupiule! Esto de importar 
en Francia jocosidades germánicas ha 
sido, como dicen los andaluces "lle-
var a Jerez vino de Arganda". 
Pero mientras dure ese período d<*. 
rencores, couio los mercados europeos 
amigos no bastarán a las naciones 
que hoy pelean, para sus ventas y sus 
compras, trabajarán enérgicamente 
los extra-europeos. En los de Asia, lo 
pasará boycotteado en la India y de-
más posesiones británicas; y, también, 
en China, que aborrece a Alemania 
porque ésta le arrebató Kioa-Chau, 
ahora ocupado por los japoneses, aún 
más hostiles a los germanos. 
Estos -serán sin duda, boycotteados 
en mucho más países que sus enemi-
gos; pero no lo serán en los Estados 
Unidos—como no se echen a perder 
las relaciones entre Washington y 
Berlín, que hoy son críticas—ni en los 
pueblos ibero-ameriesnos. E n estos 
últimos será donde, probablemente, 
se concentrará el principal esfuerzo 
económico de Alemania, para com-
prar víveres y primeras materias y 
para colocar artículos fabriles y aca-
so para crear Industrias o extender 
y mejorar las que ya existen. No po-
co de todo esto han hecho los alema-
nes de veinte años acá, con éxito, 
gracias a sus métodos adelantados. 
Tendrán, sin duda, que luchar con 
la competencia de sus adversarlos— 
sobre todo, con la inglesa—necesita-
dos, también, de cultivar estos mer. 
cados; competencia que favorecerá 
mucho los intereses de los países de 
¡ este lado del Atlántico que han per-
i manecido neutrales en esta magna 
| güera, y que no participan de los 
odios reinantes en Europa. E n Amé-
rica se seguirá acogiendo cordialm^n-
te a todo europeo que traiga capital 
o brazos o inteligencia, y se procura-
rá seguir comprando lo más barato 
posible que Europa produzca y ven. 
derle al mejor precio posible lo que 
necesite comrar aquí. Si a causa do 
las enormes deudas públicas que los 
beligerantes están contrayendo y de 
los Impuestos abrumadores con que 
habrá que pagarlas, aumenta la emi-
gración, esto será un beneficio para 
América y una compensación por 
las pérdidas que ahora está sufriendo. 
X. Y. Z. 
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R [ N U N C I A S A C f P T A D A S 
E l Presidente de la República, a 
propuesta del Secretario de Justicia, 
ha firmado un decreto aceptando las 
siguientes i enuncias de Jueces Muni-
cipales: 
Señores Pedro Milán, Primer su-
plente de Cabañas; Ramón Blanco y 
^arricaburu, primer suplente de San 
Nicolás; Marcelino García Fernández, 
segundo suplente del Surgidero de 
Batabanó; Juan González Baez, se-
gundo suplente de Catalina; Enrique 
Vasallo Roque, segundo suplente de 
Guara; Pedro Roca Roídos, segundo 
suplente de Palmira; Jcap López Ro-
jas, Juez Municipal de Fomento; Juan 
Valentín Sánchez, segundo suplente 
de Calabazar; Rafael Larramondi, 
Juez Municipal de Vivana; Silvestre 
Leiva Formasa, segundo suplente del 
Cnsto; Rafael López Acosta, primer 
suplente de Puerto Padre; Esteban 
Estrada Estrada, primer suplente de 
Manzanillo; Sergio Montejo y Ar 
Esta Compañía ha venido desarro-
llándose de manera firme y sólida; y 
ya pueden decir «us directores que 
han llegado al puerto de sus aspira-
ciones. 
Hace dos días quedó abierta la su-
basta para la construcción de los edi-
ficios en Camagüey, y ya es cues-
tión de esperar tan solo el tiempo 
necesario para la entrega de esos edi-
ficios que tantas riquezas suponen 
para la provincia camagüeyana. 
Cuanto al personal que integra es-
ta Compañía, de la que nos prome* 
temos grandes rendimientos para la 
República, no puede ser más selecto, 
habiendo respondido el comercio, la 
industria y la agricultura de Cama-
güey a las iniciativas de las^ de la 
Habana, según lo acredita la siguien-
te relación de accionistas: 
L a r e c i e n t e m e j o r a 
e n e l a b a s t o d e a g u a 
d e l V e d a d o 
Se acaba de abrir al servicio pú-
blico, con buen éxito, la nueva tube-
ría de 24 pulgadas conductora de 
agua por gravedad a la zona baja del 
Vedado, cuya instalación se ha veni-
do llevando a cabo desde fines del 
año pasado. 
Esta tubería lleva el agua directa-
mente desde el Cerro al Vedado por 
detrás del cementerio de Colón, apro-
vechando hábilmente la ventaja to-
pográfica que ofrece una depresión 
natural del valle de Ayesterán hacia 
ese rumbo; de esta manera ha sido 
posible el alimentar la zona baja del 
Vedado y parte de la que hasta hoy 
se consideraba como zona alta, por 
insuficiencia en la presión del siste-
ma antiguo, directamente desde losi 
depósitos de Palatino, sin necesidad 
de bombas elevatorias. Hasta aquí 
se había alimentado la zona baja pro-
piamente dicha, o sea de Línea al 
mar, surtiéndola a través de los po-
pulosos barrios de Carlos I I I y San 
Lázaro, por medio de una sola en-
trada del agua por frente de la bate-
ría de Santa Clara, Esto daba lugar 
a que el gran consumo de agua de 
esos barrios hiciera bajar la presión 
en el trayecto en unos 10 metros, lle-
gando solo al Vedado unos 5 o 7 me-
tros de presión efectiva. Como un 
caso típico podemos citar uno de los 
puntos en que más deficiencias se su-
frían en dicha zona, o sea en la es-
quina de Línea y calle 6. La presión 
en este punto solamente fluctuaba 
entre 5 y 7 metros, o sea solo la pre-
sión útil para un piso. E l día 20 de 
Julio, a las 3*4 p. m., hora en que se 
puso al servicio la nueva tubería de 
24 pulgadas, subió inmediatamente 
la presión en dicho punto de 5 a 20 
metros, manteniéndose entre 17 y 20 
metros hasta la fecha, o sea con pre-
sión abundante hasta para una casa 
de tres pisos. Iguales resultados se 
han obtenido en toda la zona baja 
del Vedado, la que quedará ya per-
manentemente abastecida en lo futu-
ro con abundante presión de agua. 
No solamente ha resultado esta 
obra una gran mejora en el servicio 
público, sino que desde el momento 
de su inauguración permitirá una 
economía considerable al Erario pú-
blico, a tal punto que solamente en 
el consumo del fluido eléctrico que se 
utilizaba para impulsar por sobre la 
loma de Zapata, desde Carlos I I I , el 
agua necesaria para reforzar el abas-
to de esta zona baja, se ha hecho 
gran economía: $1,300 mensuales. 
Esta obra fué proyectada dentro 
del plan general de mejoramiento 
del abasto de agua, por el Negociado 
de ese nombre en la Jefatura de la 
ciudad de la Habana, siendo ejecu-
tadas las obras por la Jefatura del 
alcantarillado y pavimentación, bajo 
la inspección de la Jefatura primera-
mente citada. 
E l actual Secretario de Obras Pú-
blicas, señor José R, Villalón, ven-
ciendo las dificultades de la escasez 
de fondos para la realización de esas 
obras, ha hecho posible realizar esta 
obra, que significaba, como arriba 
se explica, no solamente una mejora 
en el servicio público, sino una bue-
na inversión de los fondos públicos 
que a ella se destinaron, puesto que 
ello ha resultado en una gran econo-
mía mensual do los gastos de man-
tenimiento del abasto de agua. 
Para demostrar el éxito financiero 
que representa a la Administración 
e! resultado de esta obra, se debe ci-
tar que la economía que se ha obser-
vado en el consumo de fluido eléctri-
co en la planta de bombas de Carlos 
I I I y Zapata, desde que se inauguró 
esta obra, es de $43.33 diarios, o 
$1,300.00 mensuales, que son $15,000 
anuales, y como el costo de esta obra 
es de solo $62,000, resulta que dedi-
cando dichos $15,000 anuales a amor-
tización se pagará totalmente el cos-
to de dicha obra en los cuatro prime-
i-os años, quedando entonces perma-
nentemente dicha economía anual de 
$15,600, que le representa al Estado 
e! ínteres, al 6 por ciento, de un ca-
pital de $260,000, en vez de los 62,000 
pesos que costó la obra. 
¿Quiere usted que sus h i jas 
tengan siempre un color naca ia -
do y sano, s in recurr i r a l colore-
te artif icial? Pues deles a beber 
agria del Incio. 
Representantes: González. Teijelro 
y Comip., Villegas. 97. Teliéfono A-4231 
V o t o d e g r a c i a s a l 
s e ñ o r ü e v l a 
Con motivo de haberse solucionado 
las dificultades existentes entre el 
Gremio de Estibadores y Jornaleros 
de Matanzas y algunas casas de co-
mercio de la ciudad de los dos ríos, 
debido a las gestionos del Secretario 
de Gobernación señor Hevia, e1 cita-
do gremio en sesión celebrada el día 
28, acordó por unanimidad conferirle 
un voto de gradas y expresarle el 
teafia^jyimer subiente de 0. Andrés, testimonio do su consideración,, 
Señores: 
Mario G. Menocal. . . Habana 
Secundino Baños. . . . „ 
Jenaro Acevedo. . . . „ 
Lorenzo Arango. . . . „ 
José García Moré. . . „ 
J . M. Mantecón „ 
Nicolás Rivero MuñLí. . „ 
Manuel P. Cadenas, . . „ 
Francisco Arechavaleta. „ 
Victoriano García. . . Cárdenas 
Eulogio" Echevarría. . . „ 
Diego M. Jiménez . . Habana 
Joaquín Gil del Real. . „ 
Manuel R. Angulo. . . . M 
Jesús María Bouza. . , M 
José Miguel Tarafa. . . „ 
José Alonso Boves. . . Cabaiguán 
Luis González Bravo. . Camagüey 
Francisco E . Bravo. . . » 
Edmundo Lardelli. . . . Habana 
Vicente Fernández Riaño „ 
Eudaldo Romagosa Carbó „ 
Eudaldo Romagosa Garcés „ 
Eustaquio Baleuzategui. n 
Walfredo Rodríguez. . . Camagüey 
Dionisio Portilla. . . . „ 
Pedro Legañoa „ 
Rosendo Fernández. . . „ 
Ramón Rodríguez. . . „ 
Gregorio Fernández. . . Habana 
Alfredo lucera „ 
Briel y Hno 
Cosme de la T ó m e n t e . . „ 
Manuel Gómez Mena. . N 
Miguel Llompart „ 
Celso González „ 
Bernardo Pérez „ 
Antonio Blanco. . . . S. de Cuba 
Julián Cendoya „ 
Ildefonso Ortiz » 
Elpidio Estrada y Estrada „ 
Enrique Aldabó Habana 
Virginio Villafraña. . . Camagüey 
Amado Vega „ 
Manuel Bahamonde. . . . Habana 
Francisco Pego Pita. . „ 
Angel Velo 
José Manuel García. . . . „ 
Adolfina Alvarez. . . . ,» 
Restituto Alvarez. . . . „ 
José Mato Requeijo. . . „ 
Angel Barros Freiré. . . „ 
Ramón López „ 
Dionisio Garmendia. . . „ 
Fernando González. . . „ 
Moretón y Arruza. . . . „ 
Domingo Arruza „ 
Pedro Basterrechea. . . . „ 
Bernardo Alvarez. . . . „ 
Francisco Nonell. . . . » 
José López n 
Donato Montequin. . . . „ 
Bernabé Sánchez Batista Camagüey 
Antoliano Gómez Bollain. Habana 
Santos Peña „ 
Antonio Águlló n 
Gustavo Angulo „ 
Juan Aspuru M 
Florentino Menéndez. . . „ 
Blas Casares » 
Tabeada y R o d r í g u e z . . . » 
Manuel Fernández. . . . „ 
Jesús Cazón Camagüey 
Manuel Estévez Fuster. . „ 
Cayetano Núñez Habana 
Eleuterio González. . . Camagüey 
Pech-o Ramírez „ 
Ovidio Carmenates . . . 
Juan Olazabal » 
Bernardo Ballina. . . . „ 
Agustín Gutiérrez. . . . „ 
Antonio Méndez „ 
Carlos Alvarez „ 
Angel Alvarez Bigas. . „ 
Rodríguez y Ortiz. . . . „ 
Aureo Arieaga. . . . „ 
Alfredo Areu Catalá. . „ 
Francisco Betancourt. . . „ 
Antonio Bosch Expósito. M • 
Casíldo López Martínez. . „ 
Pedro Martín Castro. • „ 
Francisco Flores n 
Camaüey Manuel Freirás Vilas . 
Ignacio Soler y Urgell 
Juan Gutiérrez. . . . 
Manuel Alvarez. . . 
Arturo Riñera y Cué. 
Fernando López Rincón 
Carlos Cortes Arrojo 
Félix Fernández ¡Efciárez 
Francisco López. . . 
Facundo Gutiérrez. . . 
Leonardo Torres. . . . 
Pablo Xiqués 
Salvador Monjo. . . . 
Pedro Cabeza y Rodrigue 
Enrique Fernández. . 
Manuel Mimó Bas. . . 
Antonio Pujol Garces. 
Julio Alvarez Cuevas. 
Batista Londaitsbehere 
Cesarlo Medrano. . . 
Braulio Cuesta Casares 
Miguel Agrámente. . . 
Alberto Almirall. . . 
Luis Sánchez Dorestes 
Manuel José Cabana. 
Facundo Gómez. . . . 
García Garciarena & Co 
Morante y Martínez. 
Vicente González Pérez 
Ismael Montalban Sarduy 
Francisco Bueno González 
Constantino Martínez. . 
Daniel Weill S. en C . . 
José Fatjó Basulto. . . 
José Rodríguez. . . 
Manuel Velasco García. 
Manuel López Maceda. 
Luis Montejo Morejón. . 
Aurelio Torres Romero. 
Manuel López Fernández 
Santiago Pimentel. . . . 
Pedro Hernández Estrada 
Manuel Quintana. . . . 
Alvaro Porro Adán. , . 
Benito Huerta. . . . . . . 
Dionisio Blasco Ruiz. . 
Ramón Alvarez Díaz. . . 
Buenaventura Valluey. . 
Gervasio Galera Valluelos 
Felipe Lozano Socarrás. 
Eustaquio Merino. . . 
Salvador Fernández. . . 
Rafael Torres Alvarez. 
Antonio Abaroa. . . . 
Antonio Irada Argilagos 
Emilio Rodríguez Leiva 
Juan Díaz de la Torre. 
González Rojo y Hno. . 
Eudasio Galera Porte. . 
Joaquín Mesa de la Pera 
Alberto Galera Porte. . 
Ernesto Cuesta García, 
Manuel Barros Salgueiro 
Enrique Margarit. . . 
José Rafael Castellanos. 
José González Martínez. 
Manuel Carmenates. . / . 
José Alvarez Florez. • 
Luis Fernández Cabrera. 
Eulalia Hinojosa. . . . 
Guillermo González. . . , 
Pascual Blasco Royo. . 
José Vázquez López. • 
Fermín Averasturi. . 
Juan Blanco Mosquera. 
Jesús Grada. . . . .< 
José Rodríguez Cueto. . 
Emilio Guevara Gutiérrez 
Angel Sánchez. . . • 
José Alvarez. . • . «i 
Con personal tan selecto y tan c». 
noddo, bien puede decirse que a II 
"Camagüey Industrial" le esperas 
días de prosperidad indiscutible, ea* 
tisfacción tanto más sentida eoant* 
que ha de representar trabajo part 
infinidad de obreros que hoy no en« 
cuentran dónde ganar un jornal. 
Felicitamos una vez m á s a la 
dente industria por haber llegado f 







This Double-Cablc-Basc Gives Federal Tires " E r t r a S e r m e " 
THE heavy double steel cables imbeddei cióse down to the base, in a soft bead filler, elimín-ate the four costly troubles that are common 
to tires made with the hard sharp-pointed bead-filler. 
Federal Tires are free from rim-cuttíng, side wall blow-
outs just above the rim, tube pinching and the dangef 
of a tire blowing from the rim. ^ 
Russed and PlalnTread. AD Styfe» and Süsetf 
J. B. Giquel y Cía., Sao Lázaro 99-8. Teiéíooo MI62 
D Ü S T R I A L E S Y C O M E R C I A N T E S 
tíámn Ntraalf* OATALOOO CR*T1S 4* 
NOVEOADtS PARA OB8BQUIO V ANUNOtO 
» á 8 ^ r Q r ^ l e r t t ^ . í ^ ^ ^ ^ ^ 
staa 
«fio. 
i..?Li¿ir.CK <̂  c o . 
W»Bn«llB Avo., Ohloagts Hk, K. U. «t A. 
"AGINA CUATRO D I A R I O D * LA MARINA 
J U L I O 30 Dt 
m 
T O D J L F R A N C I A L A B E B E — — 
A G U A S t - G A E J V I I E R 
A l c a l i n a N a t u r a l , G a s e o s a I n s u p e r a b l e . 
PREGÜN1TLE A SU MEDICO. 
Compre ana ca|a y la botella grande solo le costará 12 centavos. 
Al por mayon DBDOUERIA SABRA 
E l ' Mundo nos explica en su 
n ú m e r o de ayer, los motivos por-
que el partido l iberal anda mai-
trecho y desunido, sin esperan-
zas de consolidarse. E s por lo que 
van a ver nuestros lectores leyen-
do a c o n t i n u a c i ó n : 
E l partido liberal cometió dos fal-
tas que "no" se le han perdonado: 
que constantemente se le echan en 
cara, como un reproche, la una, y 
cómo un marchamo indecoroso, la 
átra. Consitió la primera en no hab.^r 
realiza doabsolutamente ninguna re-
louma jurídica, ninguna reforma so-
ci#.l durante los cuatro años y medio 
cíe su administración Y eso que era 
dueño del Ejecutivo y dueño de la 
^mayoría de la Cámara, y dueño. 
absoluto, del Senado; integrado to-
do él por liberales. No tuvo, ouea 
pretexto alguno para no reformar 
nuestras caducas instituciones jurí-
dicas, producto del régimen monAr-
íuüco-colonial, derribado por la Re-
volución. Veinte veces este gran pe-
riódico—órgano de la gran masa po-
pvjlar, del gran pueblo—enumeró la 
urfrie de reformas necesarias o conve-
mentes que debían realizarse con el 
fin de armontear maestro sistema ju-
rídico actual sistema político de go-
hierno. Hablamos en el desierto. Na-
da hizo, en este sentido, el partido 
liberal. Llamándose así, contradijo bu 
nombre, pues nada liberalizó. L l a -
mándose reformista, nada reformó. 
I Bien se nota esto en las reunlo-
tres celebradas para conseguir la 
uni f i cac ión . No se hafcla en ellas 
m á s que principios y programas, 
Reformas y leyes. 
Solamente que estas leyes, re-
formas, programas y principios, 
|pp llaman J o s é Miguel, Zayas , P i -
nn Querrá, Asbert y H e r n á n d e z . 
K l Heraldo de Cuba, en su sec-
c ión de "Internac ionales" comen-
ta la hazaña de un soldado i n g l é s 
que m a t ó a ocho enemigos e hi-
zo prisoneros a otros cuatro. 
Y dice: 
-Ocho muertos y cuatro prisoneros. 
Es mucho heroísmo para un solo 
hombre. Su patria, agradecida, pre-
mió la incomparable hazaña conce-
diéndole la Cruz de Victoria, la más 
alta distinción militar en acción de 
guerra. Por actos de parecido herols-
qio, el Kaiser alemán premia a ous 
feoldados con la Cruz de Hierro. 
L a madre del valiente O'Leary. al 
enterarse del heroísmo de su hijo, en 
voz «le mostrar su alborozo, exclamó: 
•—Mi muchacho se esta portando 
bien; pero mejor quisiera que estuvie-
ra aquí con nosotros y no matando a 
ffia semejantes. . . L a cruz y los ga-
lones me interesan poco. 
¡Admirable madre! Sus palabras 
son como la protesta de la materni-
dad adolorida por el sacrificio de 
tantos hijos. Ni la cruz ni los galones 
premios del homicidio, le interesan, 
«Glo le preocupa el hijo querido que 
(juisiera tener a su lado y no matan-
do a sus semejantes. ¡Qué elocuente 
Jí,,a la vez sencilla lección de huma-
nismo, imprudentemente intercalada 
Rj. lo que pretende ser una exaltación 
del patriotismo guerrero! 
' Así son las madres. No creáis esos 
cuentos patrióticos que nos habla'n de 
madres espartanas que mandan a sus 
hijos al campo de batalla. L a madre 
quiere su hijo para la vida, no pa-
ra la muerte. 
• ^Vluy bien dicho y m u y loable la 
j í fotes ta contra el ardor bé l i co . 
Pero colega de nuestra a lma; si 
un enemigo poderoso viene a ata-
carnos, ¡ c ó m o resistirle no estando 
preparado con buenas armas, y 
con muchos hombres adiestrados 
para l a guerra! 
Que debiera procederse a l de-
sarme general es muy justo, aun-
que esto no ev i tar ía las guerras, 
porque las h a b í a cuando el hom-
bre sólo t e n í a palos y piedras; pe-
ro ¿quién decide a Ing laterra a 
que desmonte l a ar t i l l er ía de sus 
barcos? pues menos di f íc i l s er ía 
que Alemania renunciase a sus 
e j érc i to s . 
Que la humanidad no debiera 
reñir nunca. Conformes; pero y 
cómo es que r i ñ e n los seres vi-
vos desde el principio de la crea-
c ión? A q u í hay a l g ú n misterio 
que el hombre no puede aclara"»*. 
L a Correspondencia de Cien-
fuegos, al p r o p ó s i t o de lo que 
acabamos de hablar, dice: 
Los Estados.Unldos tratan de forti-
ficar más sus costas y de llevar a ca-
bo un programa naval que garanticu 
la mejor defensa de los interescj 
norteamericanos. 
Malo, malo. 
Y decimos así, porque en esta con-
flagración que abarca la Europa ca-
si entera y parte del Africa, ha caído 
por tierra completamente arrolad t» 
y desacreditado el famoso si vis pu-
cem. . . 
L a g ü e r a actual no desmiente 
el proverbio latino; porque si bien 
no acaba con las guerras al me-
nos las aplaza y las dificulta poi' 
largo tiempo. No e v i t ó la guerra, 
pero mantuvo la paz 44 años en-
tre las principales naciones de E u -
ropa. 
Cieemos que en el mundo no so 
ha dado otro caso semejante. 
De nuestro colega E l Tr iunfo : 
En Haití ha habido la gran rebam-
baramba. 
Al Presidente lo mataron y arras-
traron su cadáver por las calles. 
Al Jefe de Policía Iden, Idem. 
Y elos se llevaron por delante un 
centenar de ciudadanos, entre otros el 
ex-Presidente Zamor que se había 
repatriado en Marzo, creyendo que en 
su tierra existía un asomo de Jubti-
cia y de iey, lo que no Impidió que le 
echaran el guante en cuanto desem-
barcó y que ante el peligro de que 
lo excarcelaran las tribus lo fusila-
ron en un santiamén. 
Ibamos a escribir un tremendo 
anatema contra la barbarle haitiana; 
pero como cosas peores pasan en la 
culta Europa, nos abstenemos de ello. 
L a s naciones cultas para en-
trar en la barbarie só lo requiereu 
una cosa : la ocas ión . 
Leemos en L a R e p ú b l i c a , do 
Jovel lanos; . . 
V E N T A J A S P O S I T I V A S 
ENCONTRARA YD. COMPRANDO EN 
L A A B E J A C U B A N A 
R E I N A . N U M . 1 5 . - T E L E F . 4 3 8 5 . 
AL LADO D£ LA BOTICA " L A REINA" 
Haga su "rancho" de prueba este mes en "LA 
ABEJA OUBAN V y le será de provecho. 
V E A A L G U N O S P R E C I O S : 
Manteca "Sol", lata de 17 libras $ 2-80. 
Id. ¡d. ¡d. de 7 ¡d. ,, l-l 0. 
Id. id. ¡d. de 3 Id. 0-60. 
Arroz de canilla viejo, arroba.... ,, 1-40. 
Id. de semilla id. id , ,0-90. 
Papas superiores, arroba ,, 0-50. 
Alcohol de 40 grados, garrafón ,, 1-00. 
P I D A S E L l L I S T I l G E I E R l l D E P R E C I O S 
D I D U R A N O N A 
A SU F I N C A " E L CHICO" 
A las tres de la tarde anterior, el 
ceñor Presidente de la República, ra-
lló de "Durañona", para su finca " E l 
Chico". 
A U T O R I Z A C I O N E S 
E l Secretario de Obras Públicas 
firmó ayer del sejior Presidente, los 
siguientes Decretos: 
Autorizando la construcción d-íl | 
puente "Yayanbo." en Guantánam> y 
la del Alcantarillado en el poblado 
de Banabacora y Veguitas (Orlen-
le ) . 
Autorizando la construcción de va-
rias reparaciones eu la carretera de 
Corral Nuevo, a San José, en Matan-
zas. 
Concediendo la construcción de 
una planta eléctrica, en el pueblo de 
Campechuela (Oriente). 
PRORROGA. 
Se ha concedido un año de prórro-
ga al señor J . Ruiloba, para la cons-
trucción de varias obras en el pue-
blo de Cienfuegos. 
A U T O R I Z A C I O N D E N E G A D A 
Ha sido denegada la autorización 
solicitada por el señor Liborio Olvi-
do para realizar varias obras en el 
puerto de Cienfuegos, 
P L A N T A E L E C T R I C A 
Se ha concedido antorizactón para 
instalar una planta eléctrica pn loe 
tibiados de Jigunní v Veguitas. 
E L A C U E D U C T O D E J A R U C O 
* Ha sido autorizada la continuación 
de las obras del acueducto de .Taru-
C 3396 2d-3 lt-31 
Loa liberales de esta villa comien-
zan a dar señales de actividad; y na-
turalmente ^stas actividades son des-
plegadas por los más asurados, es de-
cir, por los que trtan, en el seno del 
liberalismo Jovellanense, de operar 
una verdadera transformación; do 
poder, si cabe emplear esta frase, 
ciertas ramas que consideran enfer-
mas y por lo tanto nocivas a la ro-
bustez y vitalidad del árbol—entién-
dase Partido-—y de ingertar en cam-
bio, nuevos elementos, considerados 
más sanos, más lozanos, y de los que, 
por tal virtud, aguardan obtener óp-
timos frutos, 
Y, consecuentes con ese propósito, 
los liberales a que nos referimos, los 
liberales zayistas han empezado por 
tratar de formar corriente de opinión 
favorable al que parecen haber elegi-
do para Jefe y candidato en la próxi-
ma campaña, Inzando 1 efecto hojas 
sueltas, verdaderos y muy usuales re-
clamos, en qüe se mencionan y en-
carecen las excepcionales cualidades; 
las virtudes cívicas—tan caras por lo 
raras hoy—que adornan al elegido pa-
ra en el próximo cuatrienio regir loi» 
destinos de esta población. 
Como cutindo se anuncia un es 
tablecimiento o un e s p e c t á c u l o 
nuevo. 
A l f in • y a l cabo, un partido 
po l í t i co es una empres^, como otra 
cualquiera. 
De E l Cubano L i b r e , á e Santia-
go de C u b a : 
E n la atmósfera política reina cal 
ma absoluta. " E l cielo eetá sin nu» 
bes, azul está la mar." Las tempes-
tades vendrán en las próximas elec-
ciones presidenciales. Los conservado-
res, casi por unanimidad, se prepa-
ran para la reelección del Insigne pa-
triota Menocal, por sus antecedentes 
cubanísimos, por su fecunda labor «n 
la par, en el cultivo de la ubérrima 
tierra de la patria, abriendo fuentes 
de bienestar a miles de familias, y 
por su política Justa, que es garantía 
de las instituciones, como acaba de 
declarar el representante señor Gi-
raudy, y que ha dado por resultado 
entre otros, el inapreciable que cons-
tituye la paz profunda, moral y ma-
terial, que impera en la nación. 
Dichoso el pa ís donde, a pesar 
del idealismo individual de Varo-
na, marchan e c u á n i m e s y disci-
plinados los miemibros de un par-
tido. 
T r i b u n a l e s 
UNA C A U S A POR I N F R A C C I O N D E L A L E Y D E F E R R O C A R R I L E S -
E S T A F A A L A "CUBAN T E L E P H O N E C O M P A N Y " — R E C U R S O S D E -
C L A R A D O S SIN L U G A R POR E L T R I B U N A L SUPREMO — O T R A S 
N O T I C I A S . 
E n e l S u p r e m o 
Recursos sin lugar 
Se declara no haber lugar al recur-
so de casación por infracción de ley 
interpuesto por Agustín Leiva Mata-
rana (a) "'Pipe", contra sentencia de 
la Audiencia de Santa Clara que lo 
condenó a la pena de dos años, 11 me-
ses y 11 días de prisión correccional, 
como autor de un delito de usurpación 
de funciones. 
Se declara no haber lugar al re-
curso de casación por infracción de 
ley establecido por Luis Giannelll con 
tra sentencia de la Sala Primera d'i 
lo Crimnal de la Audiencia de la Ha-
bana, que lo condenó a la pena de un 
año, 8 meses y 21 días de prisión co-
rreccional, como autor de un delito de 
rapto. 
Se declara no haber lugar al re-
curso d© casación por infracción de 
ley interpuesto por Marcelino Martí-
nez Jorge contra sentencia de la Sala 
Tercera de lo Crimnal de la Audien-
cia de esta provincia, que lo condenó 
a la pena de un año de prisión como 
autor de un delito de perjurio. 
E n l a A u d i e n c i a 
Conclusiones fiscales 
E l señor Fiscal de la Audiencia ha 
formulado ayer conclusiones provisio 
nales interesando la imposición de 
las penas siguientes: 
Cuatro mesas y un día de arresto 
mayor para Antonio Mila Salas, por 
estafa, que 36 hace consistir en que 
siendo cobrador de la "Cuban Telep-
hone Comyany, hizo efectivos recibos 
de dicha Compañía por valor de 1,154 
pesos 52 cdntavos moneda oficial, 
apropiándose dicha suma. 
Un año y un día de prisión correc-
cional para Rafael Rivet Barba, por 
infracción de la Ley de Ferrocarriles. 
Este sujeto es acusado de que en 
unión de de dos desconcidos tomó el 
tren que conduce mieles al ingenio 
" L a Julia" al paradero de Durán y 
como lo advirtiese el maquinista y lo 
quisiera bajar, disgustado el procesa-
do por ello, determir.ó descarrilar ol 
tren y para pilo abrió tres chuchos de 
la línea férrea; propósito que no lo--
gró por haber sido advertido a tiem-
po por los .vapieados del tren. 
Un año, ocho meses y un día de 
prisión correccional para Anselmo Pé 
rez Torrea (a) "Máscara", y Blas 
Guillermo Pérez, por portar instru--
mentos destinados al robo. 
Tres años, cuatro meses y ocho 
días de prisión correccional para 
Rito Dubert Martínez, por un delito 
C o m p a ñ í a P e t r o l e r a B E s p i n o , S . A . 
Tampico (México) 
H A Y L O T E S D E l O , 35, 5X>, 
l O O Y l . O Q Q A C C I O N E S 
Centavo* 
Agentes generales para la Isla de Cuba: 
F U E N T E , P R E S A Y C O M P A Ñ I A . 
S A N I G N A C I O , 56.—HABANA. 
1 
T O P U M 
CU R A C A U U O O s i n i g u a l . ^ 
T O P U M 
: O R O 
NEURALGIAS, DOLORES DE 
CABEZA, REUMATICOS. 
D E MUELAS D E IJADA 
SUPERIOR I LA FE1UCETIIU 
! 4NTIPFÍIIU. 
^ i 
M A G N E S I A 
3 1 S U R A D A 
Corrige la ventosidad, malestar des-
pués de las comí'daa, el aliento ofen-
sivo. A L I V I A INSTANTANBAMEN^ 
T E eructos, gases, dolores de cabeza, 
causa/dos por hiperacidez del estóma-
go. 
L a magnesia bisurada es un antá-
cido simple, eficaz e inofensivo. No 
obliga la digestión sinó que contra-
rresta los peligrosos Acidos y gases 
del estómago que causan e malestar 
después de las comidas. Un poco de 
magnesia bisurada en un vaso de 
agua encima de las comidas es un 
preventivo simple y eficaz <le los des-
arreglos del estómago. E n las boti-
cas, ya ««a en polvo o en forma de 
comprimidos o tabletas. 
complejo do disparo de arma de fue-
go y atentado a agente de la autori-
dad, cuyo delito se hace consistir -en 
que en la aoche del 21 de Mayo pasa-
do al tratar de ser detenido el procesa 
do por los soldados do la Rural Ra-
món Díaz y Andrés Fernández en .'a 
finca "MariaTmo", del término de Nue 
va Paz, por habei; realizado un delito 
de hurto, con un revólver que porta-
ba le hizo varios disparos a dichos 
guardias sin causarles daño. 
Un año y un día de prisión para 
José Sánchez Rodríguez por atentado 
al teniente de la Policía Municipal de 
San José de las Lajas Amado Campo 
Castillo. 
Notificaciones 
Deben concurrir hoy a la Secreta-
ría de la Sala de lo Civil y Contencu-
so, a notificarse, las personas siguien 
tes: 
Letrados: Rafael Meneses; Luis 
Angulo; Miguez Vázquez; Adriano 
Troncoso; José A . Echevarría; Raúl 
de Cárdenas; José Perú jo; Rosado; 
Manuel de la Concepción; Gustavo A. 
Castañeda; Rogelio Rodelgo; Isaac 
Juara; Ricardo A . Alemán; Horacio 
Martínez. 
Procuradores: Tomás J . Grandos; 
Daumy; Jos'> A . Rodríguez; Barreal; 
Garcilaso de la Vega; Carlos A . Dia-
go; Tomás Radillo; Pedro Rubldo; 
Sterling; Zalba; Chlner; Claudio de 
Vicente; Pereira; Toscano; Llama; 
Sáenz de Calahorra; Zayas; Alfredo 
Sierra; Reguera; Angel Llanusa; G . 
Vélez; Enrique Yanls; Francisco L . 
Rincón; Julián Montiel; W . Mazón. 
Mandatarios y partes: Santiago V. 
Brlto; Fernando J . Tariche; Paulino 
Naranjo; Narciso Ruiz; F . López 
Quintana; Antonio Pérez Leo; Este-
ban Yanis; Isaac Regalado; Francisco 
Martínez Lónez; Duarte; Fausto Lor-
da; José Ula; Francisco G . Quirós; 
Pablo Piedra; Luis Márquez; J . Váz-
quez; Joaquín Sáenz; Benito Carrillo 
y Jorge Rigo. 
" L a J u r i s p r u d e n 
c i a a l d í a " 
Acabamos de recibir el último nú-
mero de la 'revista " L a Jurispruden-
cia al Día," de la que es Director pro-
pietario nuestro estimado amigo y 
compañero en la prensa, el señor An-
gel Urbano Almansa, y como siem-
pre nutrida de interesanté mate-
rial. 
He aquí el sumarlo: 
J U R I S P R U D U E C I A E X T R A N J E R A 
Tribunal Supremo de España.—Una 
sentencia sobre Retricto.—Posesión. 
—Dominio. 
J U R ^ P R U D E N C I A N A C I O N A L 
Materia de Inconstitucionalidad.— 
Materia Contencioso* Administrati • 
vá.—Las números 43, 44, 45, 46, 47, 
48, 49,̂  50, 51. 52, 53, 54 y 5 5 — E l 
auto número 24. 
Materia Civil.—Infracción de Ley: 
Las sentencias números 29. 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 y 51. 
Quebrantamientos do forma.: La 
áentencia número 8. 
Cuestiones de competencia: Las 
sentencias números 4 y 5. 
CONCESION C A D U C A D A 
Se ha declarado caducada la con-
cesión otorgada a los peñores Ro:iué 
y Rey, para la couetrucción de un 
muelle en Calisito, Manzanillo. 
B I E N E S TRATÍSPERIDOS 
Se ha resuelto transferir los bienes 
de la casa de Recordas, a la Caia 
de Beneficencia. 
J E F A U T R A D E SANIDAD 
Ha sido autorizada la creación d? 
una Jefatura de Sanidad en el po-
blado de San Diego del Valle.. 
V I S I T A S 
Con objeto'de saludarlo en nombre 
de sus compañeros c1el Senado, ayer 
visitaron al general Menocal, los se-
ñores Gonzalo Pérez > Osuna. 
P R E S U P U E S T O S SUSPENDIDOS, 
E N P A R T E . 
Han sido suspendidos, en parte. los 
presupuestos de Guanajay, Quémalos 
de Güines y San Nicolás, correspon-
dientes al actual ejercicio. 
S U S P E N S I O N D E UN A C U E R D O . 
Ha sido suspendido el acuerdo del 
Ayuntamiento de Marianao. de 12 
de Abril último, por el cual se ált-
puso la subasta del material para 
las obras de construcción del Par-
que en la calle de Paseo, con cargo 
a las consignaciones del presupues-
to en vigor y del venidero. 
C A B E Z A . L A X A T I V O BROMO QUl-
NINA es más eficaz en todos los 
casos en que se necesite tomar Qui-
nina, no causando zumbidos (fe oí-
dos. Contra Resfriados, La Grlppe, 
Influenza, Paludismo y Fiebres. La 
firma de E . W. G R O V E viene con 
cada cajita. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
L A P R E S I D E N C I A D E L 
U S E E L S I F O N " P R A N A " S P A R K L p , t s 
P A R A Q U E S E P A L O Q U E T Q m T 
Haga su consumo de A G UA M I N E R A L y de R E F R E S r n a 
ESPUMOSOS en su propia casa. E l manejo es simplicísimo 
garantía de L I M P I E Z A y P U REZA es completa. 
E l sifón chico a $1.50, el grande a $2.50. 
Cápsulas B a 60 cts^ C a 90 cts. docena. 
Cristales de fruta para hacer refrescos a 50 cts. 
S u R e p r e s e n t a n t e : C a r l o s B o h m e r 
= = = = = S O L , N U M . 7 4 . 
í l n a M u j e r S i g u i ó e l ¡ D e l a " G a c e t a " 
C o n s e j o de U n a A m i g a 
D r . G á l v e z G o í l l é m 
Impotencia, P é r d i d a s semlna-
lee. Esteri l idad, V e n é r e o , S i -
fifis o Hernias o Quebradu-
ras. Consultas; de 11 a 1 y de 
4 a 6. 
49, HABANA.49. 
E S P E C I A L P A R A L O S P f e 
E R E S D E 5Vp A 
" E L F A R O " 
Mañana, sábado, se publicará, co-
mo de costumbre, el periódico ca-
tólico " E l Faro", nutrido de mate-
rial interesantísimo, que recomenda-
mos a las personas amantes de la 
buena prensa y particularmente a los 
obreros, por quienes tanto se afana 
la aludida publicación. 
l í E C R ^ L O G Í T 
Han fallecido: 
E n Matanzas, la señora María 
Carlota Pérez y Cruz de Sandomin-
go. 
En Cienfuegos, la señora Juana 
Digat y Prieto y el doctor Nicolás 
Ramos Mitchel. 
E n Sagú», don Bernardo Leiva y 
Santos. 
E n Sancti Spíritua, don Inocente 
Pentón y León. 
A Y U N T A M I E N T O 
E l acuerdo de la Asamblea Muni-
cipal del Partido Liberal, de exigir-
les a los concejales zayistas, señores 
Hermo, Hornedo, Baguer y Cuesta, 
que pongan a su disposición los car-
gos electivos que desempeñan,. por 
haberles reth'ado dicho organismo su 
confianza, ha venido a complicar aún 
más el problema de la provisión en 
propiedad de la Presidencia del 
Ayuntamiento de la Habana. 
Según nuestras noticias, los men-
cionados concejales están decididos, 
resueltos a continuar en sus pues-
tos, sin temor a que la referida 
Asamblea los irradie, pues ya ellos, 
después de las censuras que les ha 
dirigido ese organismo, se conside-
ran de hecho desligado de todo com-
promiso con el Partido. 
Se habla ya de una serie de com-
binaciones o pactos entre los grupos 
políticos que integran el Ayunta-
miento para la elección de Presiden-
te. 
Insistimos en afirmar que, caso de 
no continuar en- el desempeño de p¡-e 
cargo el señor Clarens, de filiación 
asbertista, el Presidente del Ayun-
tamiento será un conservador. 
Los liberales zayistas tienen per-
dida esa posición. 
L O S A U T O M O V I L E S 
Desde el lunes comenzará a exigir-
se, por orden del Alcalde, que los au-
tomóviles lleven pintado también en 
la parte delantei-a el número de la 
chapa que les corresponda. 
LíCENCIAS C O M E R C I A L E S 
Se han solicitado de la Alcaldía las 
siguientes licencias comerciales: 
Fernández y López para un tren 
de lavado en San Carlos 17. ^ 
Francisco García para una panade-
ría en Sitios 31. 
Ricardo Perna para una casa de 
préstamos sobre alhajas en Composte-
la 114. 
Luis Pérez para una imprenta on 
Industria 115. 
José Maclas para una carpintería en 
Rodríguez sin número. 
Y Ytan y Alonso para una bodega 
en San Benigno y Bernardino. 
MONUMENTOS A L P A D R E DOVAL 
Y A GONZALO D E Q U E S A D A . 
E l Alcalde se encuentra estudiando | 
los proyectos que le ha presentado «d j 
señor Pennino pai'a levantar dos ino- ( 
numentos, uno al Padre Doval en el | 
Parque de Jesús María y el otro al so-
ñor Gonzalo de Quesada en el Parque ¡ 
de su nombre en el Vedado. 
Los proyectos de monumentos están 
tasados cada uno en tres mil pesos. 
Y E n c o n t r ó S a l u d e n e l 
C o m p u e s t o V e g e t a l d e 
L y d i a £ . P i n k h a m . 
* Windom, Kansas.— " Tenía una des-
viación de la matriz, la cual me causaba 
mal de vejiga y mi 
condición general 
era tan mala que no 
sabía que hacer. 
Tenía abatimiento, 
dolores en los ojos; 
estaba nerviosa, de-
bilidad de los ór-
ganos femeninos e 
irregularidad asi 
como también sufría 
de desmayos. Gasté 
mucho dinero en doc-
tores, pero mis males 
aumentaban de día en día. 
" Una amiga me habló acerca de los 
remedios Pinkham y tomé el Compuesto 
Vegetal de Lydia E . Pinkham. cuyo 
remedio me curó. Todo lo que diga en 
alabanza de sus medicinas resulta pálido 
comparado con los resultados obtenidos. 
Yo sé muy bien que no hubiera podido 
curarme sin su remedio." 
C o n s i d é r e s e B i e n E s t e Consejo . 
Ninguna mujer que esté sufriendo de 
enfermedades propias del sexo femenino 
en cualquiera torma, debe perder la es-
peranza de recuperar la salud hasta no 
naber probado por algún tiempo el Com-
puesto Végetaí de Lydia E . Pinkham. 
Este famosa remedio, cuyos ingredi-
entes medicinales son compuestos de 
hierbas y raíces naturales, ha probado 
ser un tónico valiosísimo para fortalecer 
el organismo femenino, por espacio de 
cerca de cuarenta i años: Mujeres en 
todas partes han evidenciado con testi-
monios voluntarios las admirables vir-
tudes del Compuesta Vegetal de Lydia 
E . Pinkham. 
Si desea Ud. un consejo especial enscriba 
eonfidencialmente a Lydia E . Pinkham 
Medicine Co. de Lynn, Mass. Su carta 
será abierta, léída y contestada por una 
señora y considerada estrictamente confi-
dencial. A 
La carretea de Guanajay a Cabana, 
y Mariel. 
¡ E n la '^Gaceta" de ayer se ha tm 
I bhcado un decreto del señor Pr¿L 
dente de la República autorizando k 
i transferencia a la cuenta de consie-, 
i nación denominada "Reparación 
, la carretera de Guanajay a Cabafiai 
y Manel", de la suma de $28,364.24 
que resultan de remanentes en Ui 
cuentas de los créditos concedidos p* 
ra otras obras que han sido tenmiu< 
das. 
C I T A C I O N E S JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia; 
Del Este, a Luis Alonso y Fe?, 
nández. 
Del Oeste, a Evaristo Castañeda j 
Fernández. 
Juzgados municipales: 
Del Sur, a Antonio Cabrera Gonzi 
lez. 
La sanidad del reumático 
Y a tiene el reumático un prepara. 
' do a que echar mano en su desespe* 
j ración con la seguridad de que habrá 
de lograr el imposible, es decir la 
| curación de su mal, su sanidad, la an« 
1 fdadaj tranquilidad, y la libertad pa« 
| ra todo. Ese preparado es el "anti-
i reumático" del doctor Russell Hurst 
de Filadelfia, medicación que alivia 
el reuma en cuanto se empieza a to-
mar y lo cura en tratamiento corto. 
No se conoce ninguna otra prepara* 
ción qu? actúe tan rápidamente, so-
bre tan beneficiosamente contra el 
reuma, como el .'antirreumático" del 
doctor Russell Hurst, que desde su 
presentación al mundo científico lla-
mó la atención por la eficacia que in-
mediatamente demostró. 
E n el Presupuesto municipal existe 
consignación para la obra. 
DEMOLICION 
L a Sanidad ha pedido a la Alcal-
día que ordene la demolición de unes 
cuartos en Matadero y Flores, por 
ofrecer peligro. 
G A R A G E S SIN L I C E N C I A 
E l Inspector, señor Massana ha de-
nunciado que en 7a. número 93, Ve-
dado, existe un garage sin licencia. 
Igual denuncia ha hecho la 7a. E s -
tación de Policía, por venir funcio-
nando otro garage sin licencia en Be-
lascoaín 36 y medio. 
D E M E N T E S 
Se ha ordenado la reclusión en Ma-
zorra de las dementes Concepción Man 
dará, Edelmira Entralgo, Mercedes 
González y Juan García. 
¡ ¡ F U M A D O R E S ! ! 
Las G A R G A R A S HI-
G I E N I C A S D E L DR. 
R E S S E R T son infalibles 
para combatir temporal 
ó totalmente el pernicio-
so V I C I O de FUMAR. 
Pídase en DROGUERIAS y FARMA-
CIAS acreditadas — 
C 3285 alt 8d-2i 
D R . J . L Y O N 
Pe la Facultad de Paria 
Especialista en ia curación radical 
de las hemorroidea, afcx dolor, ni «J* 
pleo de anestésico, pudiendo el Pa-
ciente continuar sua queba^erea. 
Consultas de 1 a 2 p. nu v*™* . 
GENIOS 15. 
1 7 0 1 
E X C U R S I O N E S d e V E R A N O 
V I A L A 
R U T A D E L A F L O R I D A 
A la v«nta hasta Septiembre 30. Con privilegio de regre» j 
hasta Diciertíbre 15, 1915. 
( P i n ( l í l d e l a H a b a n a , N e w -
J / U . ü ü Y o r k , i d a y v u e l t a 
Directo sin cambiar de trenes o con privilegio de ^ " I J * ^ 
la a la ida y a la vuelta en W A S H I N G T O N , la . ^ J J ^ ^ c a -
capital; B A L T I M O R E , F I L A D E L F I A y demás ciudades en ei ^ 
A L A G R A N E X P O S I C I O N D E 
S A N F R A N C I S C O , C a l . 
I D A Y V U E L T A -
Esta vía ofrece especiales ventajas para las. Pertona'+* de 
nes no gustan los viajes largos por mar, con peagro consta 
mal tiempo. ,. . . ^ . i -
Para más informes, reservación s y billetes dirigirse a i» 
Peninsular y Occidental Steamship ^ 
Q ' R E I L L Y 4. H A B A N A T E L E F O N O 
mino. 
$ 1 1 6 
Si las enfermedades minaron 
vuestro hogar, no penséi-í en 
la mala suerte; pensad en 
S A N I T A R Y F L U I D , que lim-
pia y desinfecta; él os traerá 
la tranquilidad que deseáis. 
EN TODAS LAS BODEGAS. 
E S T U D I A N T E S 
Compren los libros de Texto para todas las carreras en ~ r -
mo curso, antes de que escaseen. 
L a l ibrer ía "Cervante s" los vende a pagar en n" 
con mucha comodidad para el comprador. ^ Septiembre y 0^ 
Aprovechen para adquirirlos antes del mes uo " " í ^ ' m a n Q 
tubre pues en esaa fechas, se venden ú n i c a m e n t e a l U ü r ^ t w ^ 
C 325* alt 24-18.' 
P idan c o t i z a c i ó n » de precios 
número , 62. 
Habana . . 
C . 2748 
R I C A R D O V E L O S O . G a l i a ^ 
^ f J O 30 ^ 195} P A G I N A ¿ I f t Z O 
^ ¡ l i a d o s de haber nacido, porpe tomaiMs 
A B A N E R A S 
E m p l e a r b i e n e l d i n e r o , n o 
e s g a s t a r l o . C o m p r a r j o y a s 
e n l a C A S A d e H I E R R O , e s 
l u c i r e l c a p i t a l y c o n s e r v a r l o . 
O b i s p o , 6 8 , e s q . a A g u a c a t e . 
testas de la 
"LAIP* otras 
estación. 
s tr s sino las matlneea 
vienen organizándose frecuente-
"flíinada parece a un éxito^ grande 
. sonante la que ofrecerá el do-
y.resn'róximo en Mlranuir el Comi-
nrr̂ side el simpático Gustavo té que pil-BIU 
t s dos cronistas que lo secundan. 
inañeros tan queridos como Mi-
C Angel Mendoza y Manolo Cal-
^jjjjj se muestran muy complací 
dos " 
\& animación despertada en 
^stra sociedad. 
a nutrida orquesta de cuerdas, 
da nue . 
- i  f 
ncargada de los bailables, llenara el 
pro siguiente: 















U ;natinee de ^Ilramar dará co-
mienzo, por acuerdo del Comité Or-
ganizador, a una hora fija. 
A las tres y modia. 
* * * 
Alfonso Duque de Heredla, 
Está en la Habana, y tuve ya el 
pisto de saludarlo, el confrére de 
otros días, t¿n leído y tan simpáti-
co. 
De Santiago dt Cuba, donde tiene 
abierto su bufete y os muy estimndo 
por los elementos más distinguidos 
Üe aquella culta ciudad, llegó en la 
mana de ayer el amigo queridísi-
mo. 
Asuntos profesionales lo han traí-
do en unión del señor Juan Lafarga, 
personalidad importante en el alto 
comercio de lo capital de Oriente, 
aunque por muy breve plazo. 
¡Sea la estancia cr. la Habana del 
licenciado Duque de Heredia lo .ni» 
grata posible! 
* * * 
Las regatas de Varadero. 
Ha hechc yn público el Club Náu-
lb que qnefVT- transferlcas las re-
pta? paiv si 22 de Agosto. 
Obedtce la transferencia a la ne-
efikiad de h^ce reparaciones en el 
fuelle del Clul House y al arreglo 
fue está realizándose de la carrete-
i que conducr a la lindi- playa. 
A pesar de 1c a^e antecede, y por 
fnniores de oue y;, me hice eco días 
;trás, lo más p ,ob"vi'' es que le gran 
fiesta náutica no s* celebre hasta 
f último domineo del mes entrante. 
El tiempo d irá . . . 
* * * 
Sobran alicientes. 
BfHiiii, la joven y progresista ius-
moaré, en colores y ne-
gras. Otras, formando com-
binaciones de cabritilla con 
negro y colores. 
LO MAS NUEVO, LO MAS 
CHIC, LO MAS ELEGAN-
TE. 
¡ d i v i n i d a d e s : 
" E L E N C A N T O " 
G a l i a n o y S . R a f a e l . 
títuclón musical, parece destinada a 
un éx^to grandioso en la fiesta que 
organiza para el 12 de Agisto en los 
salones del Conservatorio Nacional. 
Hablé ya en otra ocasión de loa 
elementos tan valiosos que figura-
ban en la velada. 
Señalaré un atractivo más. 
E s el concurso que presta a la 
fiesta la señorita Flora Margarita 
Ramírez, la hija del respetable o-
nador camagüeyano, dotada de una 
preciosa voz de soprano lijero. 
Acompañada será a! piano por la 
meritísima señorita Charito Thomns. 
Grande es, a la fecha, el número 
de billetes vendidos para el ';on-
cierto. 
Pasan de cuatrocientos. 
* * * 
•Abajo la guerrn! 
No es solo en Galathea donde se 
exhibirá mañana la sensacional pelí-1 
cula. 
También se estrenará, a la misma I 
hora, en Prado y en Lara, para que 
api sea conocida la nueva cinta por 
el mayor número posible de especta-
dores. 
Hermida, el crítico de arte de I n 
Discusión, dice ayer que ! Abajo la 
íruerrn! es un elocuente himno en 
pro de la paz. universal, una Infor-
mación gráfica, detalladísima, de lo 
que es la cuerra, de los horrores que 
trae aparejados consifro, con su cor-
tejo obligado de miserias y enferme-
vados que llevan a la. ruina a nacio-
ne<; antes felices y grandes. 
L a nueva exhibición que nos ofre-
cen mañana los afortunados empre-
sarios Santos y Artigas será un 
acontecimiento cinematográfico. 
Todo lo promete. 
* * * 
De temporada. 
María Hernández Guzmán, la gra-
ciosa hija del Administrador de La 
Lucha, y su gentil primita, Dulce Ma-
ría Soler, han salido para San Die-
go con objeto de nasar una tempo-
rada en el famoso balneario. 
¡Ojalá que ambas señoritas, a su 
regreso, traigan las más gratas im-
presiones! 
* * * 
TTna fiesta se prepara. 
Fiesta en el teatro de la Comedia, 
«orno propaqranda pacifista, que se 
celebrará el segundo domingo de 
Agosto. 
Hay un largo programa. 
E n uno sole de sus números, el 
de los discursos se turnarán los 
distinguidos oradores Manuel Seca-
des. Fusebio Hernández, Aurelio Sil-
vera, Luis Górnftz Pestaña y Francis-
co María González. 
Se pondrá en escena una comedia 
en dos actos de Gustavo Sánchez Ga-
larragr. 
Y , para mayor amenidad de la fies-
ta, las variadas y selectas audiciones 
de una orquesta, de señoritas dirigi-
r'? por la maestra Rubio. 
Un éxito seguro. 
* * * 
Despedida. 
Mme, Leonie Brunsclrwig, la espo-
sa de uro de los dueños de la fa-
mosa Cafa Potín, embarca en el Mon-
tevideo hoy con dirección a Fran-
cia . 
¡Lleve un viaje feliz! 
* * « 
Una boda esta noche. 
E s la de la señorita Zoila Jiménez 
y el joven Rafael Torres Rodríguez, 
que tendrá celebración, ante los al-
tares de la parroquia de Jesús del 
Monte, apadrinándola la señora ma-
dre de la novia. Adela Brito Viuda 
de Sáinz de la Peña, y el señor José 
L. Torres. 
Los testigos por parte de la señori-
ta Jiménez serán el doctor Federico 
Castañón, el comandante Armando 
Sáinz de la Peña y e1 señor Manuel 
Andreu. 
Y , por el novio, los señores Do-
mingo Torres, Manuel Sánchez y An-
tonio Pastoriza 
* * * 
Antes de concluir. 
Gran entrada en Maxim anoche. 
Estaba previsto. 
Así tenía que suceder en el estro-
no de una película que tanta expec-
'.áción logró despertar como MI vida 
por la tuya, tan interesante por su 
asunto, por su presentación, por to-
das las muchas bellezas que contie-
ne. 
Lo nueva cinta ha sido para Máxlm 
un suceso, y de doble carácter, por 
el espectáculo y por la concurroa-
cia. 
Como que veíase er. el alegre tea-
tro su público favorito de los jue-
ves. 
Tan escogido siempre. 
Enrique F O N T A N I L L S 
A i S r . S a n i o M m 
Se solicita en ia Administru,-
c?on del D I A R I O D E L A M A -
R I N A al señor Santa Marina, 
cobrador que f u é de " E l NU3-
vo S ig lo" de los s eñores Mesa 
y Compañía . Pregnntc per ei 
s eñor Orbón. 
E l c a p i t á n í r r e g u i 
Hoy embarca en el "Montevideo" 
con dirección a Barcelona, para conti-
nuar viaje 1 jsta Marsella con su es-
posa la señora Juanita Cristophani de 
Arregui, clon Everardo de Arregui, 
capitán del vapor "Rafael Morales", 
afecto a la Secretaría de Obras Pú-
blicas y encargado de' servicio de F a -
ros, Boyas y Valizas de la isla, y uno 
de los empleados má^ competentes e 
idóneos que, con beneplácito de la 
superioridad, ejerce desde hace má.s 
de diea años tan importante cargo. 
Deseamos al capitán Arregui un 
viaje feliz y una estancia en Marse-
lla lo mejor posible en las actuales 
circunstancias; y un pronto retorno 
a la Habana, en dond'; tanto se le es-
tima en las esferas oficiales y socia-
les. 
S o b a s t ó a d j u d i c a d a 
Ha sido adjudicada al señor O. To-
men, por el precio de $37,800-00 la 
subasta para la construcción de la 
Granja Escuela Gaspar Betancourt, 
del Caniagüey, en virtud de haberse 
anulado la anterior subasta. 
PARA Hombre»—Un remedio de resultado 
pror.to, seguro y positivo GONORREA, BLE-
NORRAGIA, y toda afectación urinaria, infla-
mación é irritación; alivio permanente dentro 
de 2 á S días. Garantizado, no dañoso. Sobrepuja 
con mucho élas inyecciones. Imposible la con-
stricción. Se garantiza que curan ó reembolsa-
remossudinero. S« venden enlasFARMACIAS. 
THE SAFETY REMEDY COMPANY 
Cantón, Ohio, E. U. A. 
Agentes Generales: AGOSTA & CO. 
Lamparilla 80, Habana j 
A L I A N 
M A S C R I A N D E R A S " 
P a p e l i l l o s d e l D r . h i t a 
En la Lactancia Ar-
tlüclal, adicionados 
a la leche de vaca 




les y favorece la 
dentición. 
Más de 50 años de 
oso constante acre-
ditan sus éxitos. 
4 
De venta en to-
das las Farma-
cias acreditadas 
de la Isla. 
L O S D i « C O 
Tuve anoche un dulce sueño. No 
quisiera haber despertado de é l . Me 
veía en compañía de mis paisanos cíe 
Canseco, en el prado del Casar, co-
miendo la rosca y bailando con las 
"mociquinas" del concejo, las más oe-
llas de la tierra, cuyos frescos ros-
tros acarician las brisas que bajan de 
la Colloana. ¡Lindas hijas de Ar-
güelles, gala de la recia región leo-
nesa! 
¡Cómo había de querer salir de es-
te sueño que supon-'a abandonar tan 
gentil compañía! 
Para hablar de estas mujerps, pa-
ra sumirnos en estos recuerdos in-
tensos de la región amada reunámo-
nos todos los del concejo de Canseco 
el día primero de Agosto en la casa 
de don Toribio González, Paula nú-
mero 2,' a las tres de la tarde. 
Y en esa cita, entre recuerdos y 
añoranzas, tomaremos acuerdos efica-
ces que de provecho y divertimiento 
nos sirvan. 3e designarán los señores 
que han de componer la comisión de 
las fiestas que se proyectan para ce-
lebrar el día de San Roqiie, nuestro 
patrono. 
Lejos del lugar natal, alegres por 
vemos reunidos, charlando de núes. 
I tra infancia, de nuestros amores, de 
los que allá nos esperan y nos re-
cuerdan, viviremos Unas lloras fln-
I giendo estar ^n los rincones queridos, 
| enti-e las '.indas nu/as, .as que fue-
| ron ficción de un sueño y realidad 
encantadora de aquella tierra bendita 
y no olvidada. , 
G. Fernández Gentino 
R Í O A V E R 
E L N U E V O VAPOPv F R A N C E S 
E l nuevo vapor francés "Mont 
Pelvoux" que llegó hace dos días de 
Marsella, inaugurando la nueva lí-
|néa de la Sociedad de Transportes 
I Marídanos de aquella ciudad, ¡fué 
despachado ayer tarde para New Or-
leans y puertos del Pacífico, vía 
Canal de Panamá, para los que lleva 
carga. 
E l segundo barco que vendrá de 
esta nueva línea, será el "Mont Vi-
so" que saldrá el día 15 de Agosto de 
Marsella para Norfolk y la Haba-
na. 
OTRO D E R O T T E R D A M 
De este puerto holandés ha lalido 
antier directamente para la Habana, 
el vapor "Godervijk," de la Holland 
American Line que trae carga gene-
ray y llegará del lU al 14 del en-
trante mt 
LOS D E S E R T O R E S D E L A " P R E -
S I D E N T E SARMIENTO." 
Los dos tripulantes de la fragata 
¡ argentina "Presidente Sarmiento" 
que se quedaron en tierra, según 
anunciamos, y fueron depositados en 
Tiscornia, serán en breve reembarca-
dos para Norfolk, vía Key West, con 
objeto de que se incorporen a su bu-
que cuando éste haga allí su esca-
la. • 
Dichos tripulantes serán reembar-
cados por cuenta del Consulado Ar-
gentino. 
E L " M F T A P A N . " 
Por haverse retrasado algo, no lle-
gó hasta anoche después de las sie-
te el vapor blanco "Metapan" que 
viene de Colón y Puerto Limón, con 
cuatro pasajeros para la Habana y 
carga y pasajeros en tránsito para 
New York, hacia donde seguirá hoy 
viaje. ' 
Según publicamos ayer tarde, en 
este vapor embarcarán varias cono-
cidas personas y familias que van 
de veraneo al Norte. 
E L " M A S C O T T E " 
De Tampa y Ksy West llegó ayor 
tarde el vapor americano "Mascot-
te," con carga, correspondencia y 24 
pasajeros. 
D E C I E I S F U E G O S 
C A R L O S J O S E M I G U E L F R A N C I S C O H E R N A N D E Z »1% 
Cienfuegos, 29 de Julio de 1915. 
Día de ventura y felicidad fué ei 
del pasado domingo para los dist'n-
guidos esposos señor Carlos Rafael 
Sanz y sedora Concepción M. Her-
nández. 
Su primogénito, el precioso bebé 
Carlos José Miguel recibió las sagra-
das aguas bautismales. 
Fué el Obispo de esta ciudad Iltmo. 
Sr. Aurelio Torres quien afilió al 
nuevo cristiaro. Lo apadrinaron el 
correcto caballero señor Francisco 
Arango y :a virtuosa dama señot^. 
Raimunda Alvarez y Batista. j 
A pesar de que la ceremonia se ve j 
rificó en la intimidad, acudió a ^ ella/ 
selecta concirrencia que fué espléndi-j 
damente obsequiada por los esposo» 
Sanz y Hernández, tan estimados enl 
esta sociedad. 
Todos manifestaron sus fervienUaf 
deseos* de que la felicidad sonríw 
siempre a Garlitos y sus amantes pa-* 
dres. 
Especial. ' 
N O T A S D E C A Z A 
P o r e l d o c t o r A u g u s t o R e n t é . 
COPA P E D R O PIÑAN. C A M P E O N A T O D E T I R O D E P L A T I L L O S 
E N B U E N A V I S T A . C A M P E O N A T O N A C I O N A L D E R E V O L -
V E R E N E L "VEDADO T E N N I S C L U B " . 
Hemos visto la preciosa copa de 
plata que dona a la Sociedad de Ca-
zadores del Cerro nuestro querido 
amigo el conocido y acaudalado jo-
ven señor Pedro Piñán, para que se 
discuta entre los socios que se dedi-
can al tiro de platillos. 
Reina gran entusiasmo por dispu-
tarse tan codiciado premio. 
E l domingo lo. de Agosto se efec-
tuará en los ^errónos de la Sociedad 
de Cazadores de la Habana el Cam-
peonato de platillos, que todos los 
anos celebra esta Sociedad entre sus 
miembros. 
E s tal el embullo por obtener el tí-
tulo de Campeón este año, que en las 
práctic-'.s se agotaron las existencias 
de platillos; pero gracias a un gran 
peaido llegado oportunarmente se po-
drán llenar las crecidas demandas de 
estos días. ¡ Cómo se nota la influen-
cia del cuarto poder del Estado! Nos 
felicitamos por los resultados. 
Con gusto damos publicidad a la 
convocatoria que nos remite nuestro 
querido amigo y compañero señor 
Valverde: 
CAMPEONATO D E R E V O L V E R S 
D E CUBA, 1915. 
Qu'nta convocatoria. 
L a Sociedad de Cazadores de la 
Habana tiene a bien convocar por es-
te medio a todo ciudadano cubano, 
incluso a los miembros de los insti-
tutos armados de la República, para 
tomar parte en el Campeonato de T i -
ro da Revólver de Cuba, que tendrá 
efecto en los terrenos del "Vedado 
Tennis Club" el domingo 29 de Agos-
to del presente, año, a las 9 a. m., de 
acuerdo con las bases que a continua-
ción se expresan: 
I . —Podrá tomar pax-te en este 
Campeonato tenia persona que tenga 
a b'en inscribirse y abone la cuota de 
cinco pesos moneda oficial antes de 
las S p. m. del día 27 de Agosto, en 
la oficina del Tesorero, señor An-
drés Costa, Secretario de la Lonja de 
Comercio. 
I I . —Tanto la inscrinción como el 
pago de la cuota podrán hacerse per-
sonalmente o por correo. 
I I I . —Actuarán como Jueces los 
Presidentes de ambos Clubs asesora-
dos por una tercera persona que ellos 
designen. 
IV. —Los Jueces nombrarán un Di-
rector del Torneo, así como un Time 
Keeper. 
V. —Los competidores tirarán uno 
a uno, según orden del sorteo. 
V I . —Armas: toda clase de revól-
ver de cualquier calibre. 
VIL—Pulí: 2% libras mínimum. 
Munición: libre. 
Miras: abiertas. 
Distancia: 20 yardas. 
Blancos: Standart American Tar-
get. 
Tiempo: seis minutos por cada car-
tón de a 5 tiros consecutivos. 
Disparos: cincuenta tiros dividi-
dos por 10 cartones de a 5 tiros ca-
da uno. 
VIII.—Posición: todo tirador debe-
rá colocarse de pie, manteniendo el 
revólver con una mano y el cuerpo 
libre de todo apoyo. 
IX. — E n todo disparo que la bala 
salga del cañón del revólver se con-
tará el tiro. 
X. —Los empates serán decididos 
por el número menor de tiros de va-
lor inferior, tirando cada uno de loa 
empatados cinco tiros hasta su de-
cisión. 
X I . — L a Galería del Club estará ai 
la disposición del que acredite su ins-
cripción, gozando del derecho para 
realizar sus prácticas durante la se-
mana anterior a la fecha del Cam-
peonato. 
I I . — E l Director tendi-á amplias 
facultades para resolver los casos 
que no estén previstos en estas ba-
ses. 
V I H . — L a s modificaciones introdu-
cidas en estas reglas sobre las de an-
teriores Campeonatos, han sido ajus-
tadas a las mismas del Campeonato 
de los Estados Unidos, autorizados 
por la Junta Directiva. 
P R E M I O S 
Medalla de oro, con la inscripciÓB, 
"Campeonato de Revólver de Cuba, 
1915," y título de Campeón para el 
tirador que haga el score más alto. 
Medalla de plata para el que ocu-
pe el segundo lugar. 
Medalla de honor para los demás 
tiradores que alcancen un score de 
375 puntos o más. 
Habana, Julio 27 de 1915. — Reno 
Valverde, Secretario. 
Hemos recibido algunas felicita-* 
cienes por los trabajos publicados en 
estos días. Las agradecemos y signi-
ficamos que nuestros deseos son que 
el sport del tiro ocupe el sitio que le 
corresponde en nuestra República. L a 
campaña va surtiendo sus buenos 
efectos y nos congratulamos de ello. 
E n uno de estos días publicaremoá 
una información sobre la galería de 
tiro del "Vedado Tennis Club." 
Dr. Augusto Ronte. 
^ K N E U P E R ^ 
E L M E J O R F I L T R O 
Se ajusta a cualquier llave de agía 
Pequeño, Sencillo . 
Se manda a cualquier 
Harte de la Isla adjuntando 
<1 importe de $3.00 Cy. . 
F , P E R E Z . 
Altos del Polyteama Habanero. 
Ipartado 1347. Habana. 
C 3355 in 27 fl 
M € R V I 0 S 
F l o r - I J u É - F l í » 
El mejjt a p í r i i o de te¡ 
/ 
S u func ión e s t á sometida 
á m u c h o s t ras tornos , 
cambios y fenome-
nos; y como de ellos 
< S depende particular-
mente la vida moderna, el uso 
del T O N I C O del C e t é b r o y 
hervios , 
C o r d i a l d e C e r e b r i n a U í r l c i 
se impone, porque ha rest^-
biecido tantos enfermos que 
es constantamente aconsejado 
por los m é d i c o s . 
P A G I N A S E I S 
L a a c t u a l i d a d c i n e m a t o g r á f i c a ¡ ¡ A B A J O L A G U E R R A ! ! 
E l g r a n m é r i t o d e e s t a p e l í c u l a y l a e x p e c t a c i ó n q u e h a y p o r c o n o c e r l a 
d e c i d e n a S A N T O S Y A R T I G A S a p r e s e n t a r l a e n t r e s c i n e m a t ó g r a f o s a l a v ¿ 
p o r l o t a n t o s e e s t r e n a e l S A B A D O , 31 
E n e l C I N E " G A L A T H E A " , e n e l C I N E " C A R A " y e n e l " C I N E 
" N o r d i s k " h a a d a p t a d o a l c i n e m a t ó g r a f o l a f a m o s í s i m a n o v e l a d e B e r t a 
S u t t n e r q u e f u é l a u r e a d a c o n e l P r e m i o N o v e l d e 1 9 1 4 . T a l e s l a e x a c t i t u d 
c o n q u e e s t a p e l í c u l a p i n t a l o s h o r r o r e s d e l a g u e r r a , q u e l o s g o b i e r n o s be l j . 
g e r a n t e s p r o h i b e n s u e x h i b i c i ó n p a r a n o d i s m i n u i r e l a r d o r b é l i c o d e sus 
h o m b r e s . G r a n d i o s a s e i m p o n e n t e s e s c e n a s e n e l s i t i o d é l a G u e r r a . E n -
c a r n i z a d o s c o m b a t e s . L a g u e r r a e n l a f r o n t e r a . L o s H o s p i t a l e s d e s a n g r e 
L a s t u m b a s h e r o i c a s . D o n d e l a m u e r t e c o l u m p i a s u g u a d a ñ a . L o q u e t r a e n 
I a s g u e r r a s . 
N o o l v i d a r l o : l a a c t u a l i d a d e s t á e l S A B A D O , 3 1 , e n 
" G a l a t h e a " , " P r a d o " y " L a r a " 
# ^ C 3384 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
®@®® 
XACIONALi.—En los programas de 
hoy figuran tres magníficos estro-
nos, sobresaliendo • la soberbia pe-
lícula de 5,000 pies, "Salvada por el 
amor", cuyo argumento es sensacio-
nal. 
Para el domingo Pito, con grandes 
'atractivos, y los juguetes con que la 
empresa obsequia a cada niño, cuyos 
•Juguetes serán completumente distin-
|tos de los de anteriores matinees, 
pues así los ha seleccionado la em-
presa. No olvidar que se sortearán los 
dos pares de patines de municiones, 
la preciosa muñeca de una vara de 
alto. 
E l lunes dos de Agosto debutará en 
'"iste teatro "Los tres Yoetas". 
MARTI.—Hoy, viernes, se presen-
tará en el coliseo de las cien puer-
cas, la hermosa opereta " E l Príncipe 
iBohemio". que ha sido lujosamente 
montada por Santa Cruz y Argudín. 
María Marco se encárpará de de-
eempeñar el "role" de Olga, en el 
cual alcanzó en Madrid, un magní-
fico triunfo. Carmen Tomás hará una 
Paliña encantadora. 
Villa encarnará el Príncipe All, ca 
decir, el "Príncipe Bohemio". 
En primera tanda se pondrá en es-
cena " E l Cabo Primero" y en la úl-
tima "La Balsa de aceite". 
A Martí concurren desde que la 
Marco hizo su aparición, familias ele-
.gantes, que ocupan los . palcos del 
| fresco y alegre coliseo. 
Santa Cruz,—teniendo en cuenta 
que ya su triunfo está asegurado en 
el propio campo—no piensa llevar— 
como algunos le aconsejaban—su 
compañía a Payret. 
Aquí estoy muy bién—nos ha di-
cho sonriendo, ¿y para qué voy u 
cambiar de tienda si la mía es la pre-
ferida del público? "Sería una ton-
tería, y no soy tonto". 
Y hace bien el joven empresario. 
No es cosa de dejar los éxitos favo-
rables de Martí para perderse en laa 
vastas soledades de Payret. 
COLON".—Anoche debutó en este 
espacioso y ventilado teatro de vera-
no, con la graciosísima zarzuela de loa 
hermanos. Quintero, "La buena som-
bra", el barítono cómico señor Rafael 
Fuentes. 
Este artista tiene una voz de boni-
to timbre y bastante extensión, y tie-
ne dominio completo de las tablas. 
Su "Pepe Luis" nos hizo recordar 
a otro barítono que siempre tuvo las 
simpatías de nuestro público, cuando 
trabajó en "Alblsu". E l señor Fuen-
tes escuchó nutridos aplausos por su 
labor. 
Laa señoras Segarra, Obregón, Din-
movich y Pastor y los señores Puér-
tolas. Sala^, Lara y Miranda, estuvie-
ron muy bien en sus respectivos pa-
peles. 
Tanto los coros como la orquesta 
fueron muy aplaudidos, así como 
también el maestro Mayoqul. 
E l programa para hoy es el siguien-
te: primera tanda, "La buena som-
bra"; segunda, " E l plato del día", es-
treno en este teatro: tercera, "Los 
dineros del Sacristán". 
E l lunes próximo será la reprlsse da 
la bonita zarzuela "La borracha", 
creación de la notabilísima caracterís-
tica señora Luisa Obregón, y no oí 
sábado como hablamos anunciado. 
I ' E l barítono Lucio Arlzti, contrata-
| do por esta empresa, es artista de re-
conocida fama, hablando trabajado 
con extraordinario éxito en varlaH 
temporadas, en los teatros Apolo y 
Zarzuela de Madrid, ostrenando mu-
i chas obras, de las que han triunfado, 
| nosotros creemos que ea una magnífi-
ca adquisición la que al contratarlo ha 
hecho esta empresa. 
Nos ruegan varios lectores que pi-
damos a la empresa del "Colón", la 
reprlsse de la preciosa zarzuela "Car-
celeras", para oír en ella al barítono 
señor Velga, que tan buena Impresión 
causó al pftbllco cantando "La reina 
mora", 
Toto, Medina, Valladares y Co., 
tienen la palabra, 
ACTUALIDADES. — Las huestes 
que capitanea el popular Rafael Díaz, 
excelente actor y admirable director, 
han logrado captarse las simpatías 
del público, y sus funciones van con-
virtiéndose en espléndidos éxitos de 
taquilla. 
Entre las chicas del cuadro lírico 
se destaca la arrogante figura de Con 
suelo Castillo, artista elegante que 
sirve de imán a la empresa. 
Entre las cancionistas sobresale la 
graciosísima Julieta Raga, que posea 
una preciosa voz y canta admisible-
mente varias canciones de su culto 
y extenso repertorio. 
E n " E l templo de los deleites", 
obrita estrenada anoche, el cuadro lí-
rico alcanzó un resonante triunfo. To-
dos los artistas cumplieron como bue-
nos y el público premió su labor con 
muchos aplausos. 
" E l Templo de los deleites" se re-
pite esta noche en segunda tanda, cu-
briéndose las otras con películas In-
teresantes, chispeantes Juguetea có-
micos y canciones andaluzas, por la 
sugestiva Paquita Sicilia, tüi, ' r' • 
Si entra y sale el trasatlántico es-
pañol que se espera a primera hora, 
en él embarcaré " E l Cuquiw en bus-
ca de un surtido de bellas, para la 
"bombonera". 
E n el "carnet" que lleva en el bol-
sillo, hemos leído los nombres de 
Africa y Pilar Mareen, Lolita Suárez, 
y el de la Fefé, hermosa artista quo 
actualmente ha obtenido un ruidoso 
"success" en el teatro Tomeu de Ma-
drid. 
" E l Cuqui" vuelve con algo bueno 
>—y en Madrid hay donde escoger. 
T E A T R O D E L A COMEDIA. — 
Grandioso es el éxito que se prepara 
en este afortunado teatro, para la 
noche d© hoy, pues se estrenará la 
magníflea obra E L H O M B R E QUE 
ASESINO, tan conocida del culto pú-
blico que frecuenta este teatro, por 
la novela y la película. 
Naturalmente el éxito tiene que ŝ er 
grande, pue« a la indiscutible emd-
ción del argumento, hay que agregar 
la brillantez del diálogo y arreglo 
escénico hecho por su ilustre autor, 
i'laudiio Farrere, y traducida al cas-
tellano correctísimo por José Palo-
mero. 
E s de esperar que esta noche se ve-
í á lleno el simpático teatro de Prado 
y AniTnas ávido de disfrutar y sentir 
las emociones del gran drama. 
Se exhibirán también magníficas 
películas. 
Precios los de coatumbre. Una pe-
seta la entrada al espectáculo, para 
toda' la función. De siete y media a 
doce. Función corrida'. 
ALHAMBRA. —Tres tandas " L l -
borio en el Limbo", "La guerra uni-
versal" y "La supresión de la zona". 
N U E V O T E A T R O E N MADRID.— 
E n la Gran Vía se levantará, proba-
blemente deqtro de pocos meses, un 
nuevo teatro, con doscientas localida-
des más que el Real. Ea decir, un tea-
tro magnífico, digno de la capital de 
España, que cuenta.con tan bellos co-
TEATRO M A R T I , 
R E E S T R E N O D E L A L I N D A O P E R E T A 
E l P r í n c i p e B o h e m i o 
E s t r e n a d a e n M a d r i d p o r l a e m i n e n t e S r a . M A R I A M A R -
C O . T o m a n d o p a r t e e l n o t a b l e B a r í t o n o S r . M a n u e l V i l l a . 
L U J O S A P R E S E N T A C I O N . 
Están hechos los planos, debidos a 
Jesús Monasterio, el bravo Jefe del 
Cuerpo de Bomberos, y a otro arqui-
tecto, cuyo nombre ignoramos. 
Su emplazamiento será el solar que 
resulte entre la calle de laa Infantas 
y la Gran Vía, unas docenas de miles 
de plea. 
E n el escenarlo se emplearán to-
dos los detalles modernísimos que 
permiten servir las obras de un modo 
sorprendente y deslumbrante. Será 
giratorio, y se suprimirán hasta las 
cuerdas, pues los telones, por una dis-
posición especial estarán movidos eléc 
trlcamente por medio de cables. 
L a sala, de mayores proporciones 
ques la del Real, se construirá del mo-
do más cómodo para los espectadores. 
En su decorado no se empleará mfla 
que el cristal, el cobre y la seda color 
tórtola. A las butacas se subirá por 
dos escaleras móviles ("tapisses rou-
lants"). Cada localidad tendrá entra-
da independiente. Además, el teatro 
tendrá un "foyer" con diversiones di-
versas. 
Como el gasto del teatro es enorme 
(sólo el solar cuesta millón y medio 
de pesetas), en el edificio habrá tien-
das y pisos habitables. 
E l capital para construir el teatro 
se ha reunido por acciones. 
POR LOS CINES 
G A L A T H E A . — . Interesantísimo 
programa está anunciado en el gran 
teatro de v e r t i ó Galathea, para la ve-
lada de hoy. Las obras que la direc-
ción artística ha seleccionado, son: 
En primera tanda, sencilla, "La más» 
cara que sangra", en intenso dran\¿\, 
interpretado por el gran Capozzi y en 
segunda doble, el gran éxito titulado 
" E l despertar de la conciencia". 
Mañana, grandioso y sensacional 
acontecimiento artístico cinematográ-
fico: estreno de "¡Abajo la guerra!" 
la gran creación de la Nordisk. 
L A R A . — U n bellísimo programa se 
anuncia para la función de hoy en 
el decano Lara, siempre muy concu-
rrido. E n primera y tercera tanda, 
el estreno de turno " E l tributo de la 
sangre", drama épico, de muy Intere-
sante argumento y en segunda, "Ata-
vismo fatal", notable producción de 
la Milano Film. 
Para mañana está anunciado el 
mayor acontecimiento artístico del 
año: estreno de "¡Abajo la guerra!", 
grandiosa creación de la Nordisk, la 
más sensacional film que se ha edita-
do. 
PRADO.—Rebosante de atractivos 
se presenta hoy el cartel de Prado. 
Las obras que integran el programa, 
son: E n primera y tercera tanda la 
Interesante film de la Nordisk "Pe-
rro salvador" y en segunda, estreno 
de "La heredera", soberbia cinemato-
grafía de la Milano Film, de sugesti-
vo argumento y bellísimos efectos. 
Mañana tendrá lugar el más rui-
doso acontecimiento artístico del año. 
Estreno de la sensacional creación de 
la Nordisk "¡Abajo la guerra!" 
NUEVA I N G L A T E R R A . — Hoy 
viernes rojo, día de gran gala, en es-
te elegante cine, estrenando en se» 
gunda tanda, la sensacional película, 
en cuatro actos, de la marca Aquila. 
de Torino, serie de Oro, de la "Inter-
nacional Cinematográfica", titulada, 
" E l secreto del Aguila Negra", será, 
un éxito, para el próximo domingo, 
estreno, de la colosal comedia inter-
pretada por «1 rey de la risa, el có-
mico más célebre del mundo, Mr. 
Max LInder, titulada, "Max Llnder 
torero" para el lunes. • "Lamia Vita 
per la tuya". 
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MAXIM.—"'MI vida por la tuya", 
una obra puramente dramática, con 
todas las manifestacioneB que se ne-
cesitan para completar todo el pasa-
Je de una vida. Hay en la obra, pasio-
nes y celos, amores y venganzas, risas 
y llantos, tristezas y alegrías; todo el 
conjunto que en una existencia po-
dríamos acaparar. Pero en esta muy 
bien ajustado a la realidad, sin encon-
trar dentro de ella lo Inverosímil, que 
siempre repugna al que a los espec-
táculos va en pos de la verdad. Unido 
esto a que el principal papel de la 
obra ha sido confiado a una artista 
tan discreta como María Carml, no 
podemos por menos de calificar esta 
obra como sublime por todo lo que 
en ella encierra. 
Recomiendo a todos los amantes al 
arte, que no pierdan la ocasión de1 
admirar esta magnifica Joya del ar-
te moderno. 
"MI vida por la tuya", que pertene-
ce a la serle de oro de " L a Interna-
cional Cinematográfica", y será exhi-
bida hoy en tercera tanda doble, por 
precio sencillo. Va en segunda "¿Cuál 
ea la culpable?" 
"I AHAJO L A G U E R R A 
Para pod^r llenar los deseos del 
público, ansioso de conocer la gran-
diosa creación de la Nordisk, "¡Aba-
Jo la guerra!'!, Santos y Artigas han 
dispuesto que mañana sábado se 
exhiba en tres distintos espectáculos 
a la vez, que serán los concurridísi-
mos teatros Galathea, Prado y Lara. 
E l estreno de "¡Abajo la guerra! ' 
promete ser mañana el más ruidoso 
acontecimiento artístico del año. Ea 
inusitada la expectación que ha des-
pertado la sensacionalíslma produc-
ción que nos ocupa. "¡Abajo la gue-
rra!", es la más exacta reproducción 
de las luchas armadas y su cortejón 
obligado de miserias y enfermedades. 
L a caaa Nordlak, ha logrado efectos 
realistas de tal naturaleza, que han 
de causar fuertísima impresión en to-
dos los públicos. "¡Abajo la guerra'!! 
es el más eficaz propagandista de la 
paz universal, pues a la vista de loa 
horrores que en la película se repro-
ducen, ha de aumentar conaiderable-
mente el número de las aue «solran 
a una paz universal, firme y durade-
ra. 
" L A F L O R D E L MAL,^ por Lyda 
Borelli 
Santos y Artigas están ya prepa-
rando otro grandioao eatreno. VLa 
flor del mal". Intenso drama moder-
no, procedente de loa famosos talle-
rea de la casa Cines, Interpretado por 
la gran actriz Lyda Borelli. 
" L a flor del mal", es un grandioso 
éxito en perspectiva. L a sugestiva ac-
triz, la de las grandes creaciones, que 
por sus propios méritos ha ^escalado 
un envidiable puesto en el mundo ar-
tístico, ha llevado a cabo en esta oca-
sión una labor, en la que se ha supe-
rado sí misma. 'La flor del mal*, apar 
te de lo sugestivo del asunto y las be-
llezas artísticas que la Cines ha acu-
mulado en la obra, es un triunfo per-
sonalíslmo de la eminente Lyda Bo-
relli. 
LOS L A D R O N E S D E L GRAN 
MUNDO.—Ha sido estrenada, en el 
cine Nueva Inglaterra, por primera 
vez en Cuba, la grandiosa película ti-
tulada "Los bandidos del Gran Mun-
do", en once capítulos, que se exhibi-
rán en cuatro noches seguidas. 
E l Axlto aloanst-io por esta 
moderna creación, de la marca "Than 
Jiouser", ha sido de tal magnitud, que 
no se recuerda otro Igual en la cine-
matografía. No hemos de escatimar 
nuestros elogios a esta soberbia obra 
que reúne en sí todo el arte, lujo y 
atracción, que se pudiera Imaginar, 
llegando a convertirse para Cuba, en 
un verdadero acontecimiento cinema-
tográfico. 
Preséntase en su asunto, completa-
mente policial, las hazañas de los ban-
didos en la alta sociedad, que luchan 
para conservar unas ricas minas de 
diamantes, que han robado, y en In-
finidad de escenas soberbiamente com 
binadas, se mantiene fija y excitada 
la atención del espectador, cautivado 
por un asunto tan Interesante y la re-
gla ejecución del trabajo de sus ac-
tores. 
E l éxito alcanzado en su estreno, 
está pues bien Justificado y merecido, 
no vacilando en augurarle otros mu-
'choa mayores si es posible, en los de-
más teatros de la Isla. 
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CTRClTIyO CATOLICO Cub* 
Jesús María. Antiguo Palacio / 
Arguelles. Proyecciones clnemat * 
gráñeas amenas. Instructivas y .k 
solutamente morales. 
Gratis para los socios y eús 
millares los martes y viernes ¿I 
pensión los Jueves y domíneos, a 
las 8 y 30 V. m. ©n punto- ^ * 
Entrada y luneta, d!ez centavos. 
Los domingos matlnée para los ni-
ños con proyecciones adecuadas. 
Udíco legitimo puro de m 
c r a v A í l o 
P E Y R E L I A D E 
Con un magnífico concierto terml 
no la serie de ejerciios del presentí 
curso en la noche del miércoles ^ 
Conservatorio que dlrlje el maestro 
Peyrellade y que tantos lauros Vfini 
conquistados en nuestra sociedad ^ 
cuya cultura artística viene contribu« 
yendo con éxito notorio. 
Un sinnúmero de mandolinas y gul*. I 
tarran brillantemente ejecutado por 
las discípulos del profesor Perematea. 
otro de violín por la señorita Pujol 
discípula del maestro Molina, los dol I 
números de cantos que figuraban 
«1 programa fueron extraordinaria, 
mente aplaudidos. Mereciendo tam-
bién justos elogios el resto del pro-
grama. 
E l próximo mes se celebrará el 
concurso anual que promete ser un 
verdadero acontecimiento. 
L u c i d a f i e s t a 
De espléndido puede calificarse fil 
resultado de la matinée celebrada el 
domingo último por la simpática nso' 
elación "Amantes de Tersípcore." 
Desde muy temprano se vieron lle-
nos de preciosas damltas y simpáti-
cos jóvenes los salones de la socio-
dad, siendo cumplido en todas su3 
partes el programa bailable quê  estin 
vo a cargo del sexteto que dirige el 
pianista señor Estrada. Reinó la mal 
completa alegría durante la celebrad 
ción de la fiesta que puede contarsa 
como un nuevo éxito de esta nueva 
asociación, por lo que felicitamos í 
su directiva por su acierto en la m^ 
ganlzación de las fiestas y por el ex-| 
quisito trato y atenciones de que pon 
objeto los concurrentes a las mis-
mas. 
L a e t e r n a j u v e n t u d 
E l logro de perpetuatr la vida eí 
la época moza, movió durante mu* 
chos añso a los sabios alquimistas^ 
que trabajaron largamente en busca 
del elíxir de larga vida. Esa con-̂  
quista estetoa reservada a la époel 
actual, en que las pildoras TitalmM 
actúan en la peipetuaclón de la ndaj 
dando nuevas fuerzas y nuevas ener< 
gías. . 
Los hombres debilitados, agotados, 
sin fuerzas, ni bríos, las recobran, WJ 
mando las pildoras vitalinas, que 
venden en su depósito " E l Crisol 
Neptuno w Manrique y en todas a« 
boticas. L a juventud ño se distingue 
de la vejez, cuando esta toma las vi^ 
talinas. 
F O L L E T I N 1 3 
RICARDO L E O N 
A l c a l á d e l o s Z e g r í e s 
Esta notable novela del señor Ricar-
do LeOn> una de las figuras de más 
alto relieve en las letras españo-
las, Me una intensa acx-lón dra-
mática se halla a la venta en 
" L a Moderna Poesía," del 
Ldo. Jos6 López Rodrí-
guez. 
(Continúa.) 
entrando por las habitaciones silen-
ciosas, veía de nuevo la efigie de la 
madrina y mirábase él mismo, como 
en otro tiempo, jugando con Elena; 
y al escuchar en la terraza la sorda 
'respiración dfl río. parecíale contem-
plar a la cautiva, deslizándose entro 
las flores como un rayo de luna, pá-
lida y absorta, con un dedo puesto 
sobre los labios. 
E r a la casa vieja y honda; quien 
ni la conociese bien perderíase en el 
laberinto de sus patios, estancias y 
coredores; pero Alfonso, diestro pi. 
loto en ella, avanzó con decisión, des-
pués de abrir la puerta del zaguán, 
tirando de 1̂  cadena d«l picaporte. 
Oíanse a lo lejos, en las entrañas de 
ia casa los acordes de un piano y 
una voz dulcísima de mujer que can-
taba. Paróso Alfonso en la penum-
bra de una crujía, cautivado por loa 
ecos de aquella lejana música, pero 
callaron la voz y el plano y nada más 
se oyó. 
De pronto, en el pasillo obscuro, se 
abrió una puerta sin ruido y apara-
ció Elena ê i «1 umbral. 
—Alfonso—dijo Elena que había 
salido de su aposento al escuhar los 
pasos—¿por qué no viniste ayer?— 
Y notando la actitud de Guzmán, 
añadió riendo: —Pero ¿te has asus-
tado, hombre? 
—Venía distraído—respondió Alfon-
so—y llegasto tan callando... ¿Cómo 
está el niño ?—preguntó luego con 
afán. 
—Hoy está mejorcito... muy ani. 
moso.. .Ahoia me puse a tocar el 
piano para distraerle.. .Pero ayer, 
¡Dios moí!, creí que se me quedaba 
muerto en los brazos. . . 
Estaba en actitud de profunda pe-
na, como una Dolorosa. E r a su ros-
tro de color moreno, animado en las 
mejillas con dos encendidas rosas; 
Is ojos garzos, de un mirar dulce y 
mansísimo; pulida y graciosa la na-
riz; menuda la boca y acentuada por 
una sonrisa fina y triste; la expre-
sión hermosa y distraída, bañada de 
una melancolía habitual. Partido so. 
bre la frente el negro y brillante ca-
bello, caíale sobre las sienes en .•o-
piosos aladares. Debajo de los ojos 
habían señalado sus huellas el sol y 
las lágrimas. 
Pasó su mano, una preciosa mano 
de niña, por ¡as .sien««, y cogiendo da 
Un brazo aGuzmán. le encaminó a la 
estancia del enfermito. 
[ A l escuchar la voz de Alfonso ten-
dió el niño sus manitas pálidas 
y echó la cabeza atrás contrayendo 
las cejas para poder mirar a su pa-
drino. 
—Alfonso... padrino... — exclamó 
con mucha alegría.—Ayer no vinir.te 
a verme. . .—añadió con dulce repro~ 
che. 
—Lorenzo.. .hijo mío— respondió 
Guzmán, dándole un beso en la mar. 
chita frente—perdona... Y a no fal-
taré más. Vendré todos los d ías . . Y 
cuando te pongas bueno te voy a lle-
var con Gonzalito a Madrid.. 
—'¿Cuando me pondré bueno?—di-
jo el niño can ansiedad.—¿Qué tengo 
aquí en los ojos?—añadió pasando 
una mano por los tristes párpados 
caídos. 
Daba pena mirar al pobre niño. 
Postrado en un sillón, junto a la veo-
tana, tenía escrita en la doliente fa-
cíes la cruel sentencia.. .Pero lo que 
más compasión inspiraba eran sus 
ojos, unos oristales nebulosos y mus-
tios, como de cuajada cera. Teníalo.? 
entornados e inmóviles y, cuando 
quería mirar, contraía los músculos 
frontales pugnando por alzar aque-
llos párpados de plomo. 
—Hijo mío, Dios querrá que te pon-
gas bueno muy pronto—decíale el 
padrino, sentándose a su lado y ha-
ciéndole caricias.—Ten paciencia.. . 
pobrecito. 
E l niño sonreía, creyendo el piado-
so engaño, y Elena volvía la cara por 
esconder sus lágrimas. 
Sintiéronse pasos fuera. 
—-Abuelito... es el abueiito.. — 
pronunció Lorenzo con esa ternura 
de los Vistes y de los débiles, cuando 
se ven consolados. 
Entró don Serafín, un viejecito de 
ésto» que pareen eternos, viejos ale-
gres y simpáticos, medio lelos, que 
al trasponer las cumbres de la vida, 
tornan de nuevo a la infancia y so 
Inclinan hacia la tierra con una mi-
rada incolora. Vino hacia Alfonso 
arrastrando los pies torpes, echándo-
le al cuello los sarmientos de sus bra-
zos. Delgado como una espátula, con 
el rostro chupado y cetrino, vivos los 
ojos,, blanda la boca sombreada por 
un bigotillo gris, parecía un ratón. 
—¿Qué cuentas, Alfonsito?— pre-
guntó con su voz meliflua, luego de 
sentarse . en el sillón frailero.—¿ Có-
mo están en tu c a s a ? . . .Aquí, como 
siempre.. ."El niño echadillo a pei^ 
der. . .como siempre... Por lo demás, 
bien. , .r—Al cabo de un rato dió un 
gran suspiró, añadiendo:—¡Vaya por 
Dios ! . . . 
Estas eran sus muletillas. Aquel 
pobre hombre seguía viviendo en el 
mejor de los mundos posibles, mlrán. 
dolo todo de oolór de rosa, ajeno a 
las más terribles desventuras. Cada 
dolor nuevo le sorprendía con la 
misma sonrisa—como sáempr6—decía 
él. Luego añadía con un optimismo 
delicioso:—Por lo demás, bien...—» 
Y cuando ya la desgracia de azotaba 
el rostro con demasiada dureza, sus-
piraba exclamando:—iVaya por Dios! 
A l lado de aquellos dos seres en-
fermos y resignados—un viejo niño 
y un niño viejo.—alzábase la Imagen 
de Elena, como una rosa entre dos 
larvas. Con haber sufrido tanto, su 
rostro conservaba los colores da la 
mocedad y la salud; las líneas de su 
cuerpo, robusto y esbelto, se dibuja-
ban con firmeza y gallardía. Más que 
esposa y madre, parecía una recién 
casada o una virgen en vísperas do 
conocer el amor. Sus brazos eran 
tan hermosos que hubieran podido 
servir de modelo al más exigente ar-
tista; las iiianos blancas, pequeñas y 
suaves; fino y breve el pie; alto y 
gracioso el talle, y todo su cuerpo 
hermoso y elegantísimo. 
Tenía un gesto ambiguo de niña y 
de mujer, de gracia y do tristeza, d-* 
pasión y de castidad. Solía estar tris-
te; pero, a veces, una sonrisa rápi-
da, brillando en su semblante como 
un rayo de sol, revelaba un natural 
expansivo y alegre sepultado en el 
alma bajo la áspera corteza del do-
lor. Otras veces, una palabra dema-
siado via, que escuchaba o que decía, 
arancaba a sus ojos un destello ar-
diente, indicio de la fuerte llama .le 
su espíritu, y entonces se le subía 
el alma al semblante como una len-
gua de fuego. Estas revelaciones In-
voluntarias, quebrando por un ins. 
tante la serenidad y mansedumbro 
de la exproálón, estos centelleos del 
alma sucedían muy do tarde en tarde. 
E r a sobria *n gestos y en miradas: 
en lo más del tiempo guardaba una 
actitud atenta y recogida, llena de 
gravedad y de misterio. 
—Elena—dijo la vocecilla cascada 
del viejo—son las diez y media 
Tráele al niño una tacita de caldo. 
—No tengo gana—replicó Lorenio 
con un mohín do disgusto.—No quie-
ro caldo.. . 
—Hay que comer, hijo mío—le di-
jo su madre, acariciándole. —'Si no 
comes no vas a ponerte bueno. 
Bajó el niño la cabeza, resignado, 
y Elena .se levantó, diligente, yendo 
a la cocina. 
Alfonso contemplaba con dolor la 
melancolía y la pobreza de aquella 
casa. Una criada con trazas de men-
diga ayudaba a Elena en las faenrs 
domésticas. Para una casa tan gran-
de y tan vieja, necesitada de mucha 
servidumbre, eran pocos brazos los 
de las dos mujeres. L a miseria ver. 
gonzante da aquel rogar se acrecen-
taba con el desaliño que en él había. 
L a triste Elena, quesera tan pulcra y 
hacendosa, desesperábase al mirar 
las grandes estancias convertidas ^n 
nidos de arañas y de ratones; los mué 
bles apelillados; toda la casa desha-
ciéndose en polvo, igual que una osa-
menta de muchos siglos. Y como os 
de pobreg ol ser orgulloso, D. Sera-
fín y Elena sólo aceptaban de sus 
deudos y amigos lo indispensable pa-
ra mal viví'*, cuando su escasa renta 
no les bastaba: 
Valíase Alfonso de medios Indi-
rectos « ingeniosos para socorrar la 
orgullosa pobreza; pero muchas veces 
su buen propósito se estrellaba contra 
la heroica resistencia de ambos. Dort 
Serafín aseguraba que nada les hacía 
falta, que estaban bien...como slem-
I>r* . . .Y Elena, por su parte, hacía 
gala de unos fantásticos ahorros qu» 
venían a Spr la segunda edición del 
milagro de los panes y de los pecas. 
Entró Elena, trayendo en una ban 
deja dos tazas de caldo. Una pus» ^ 
la mesa, delante de don Serafín, y 
arrodillándose junto al siUoncito « 
Lorenzo acercó una silla y coloco 
otra taza. . , 
—Toma, hijo mío—le dijo al nina 
poniéndole al cuello una s ^ ' v i ^ 
Luego tomarás una cepita del Je 
que mandó tu padrino.. t 
Cogió Elena la cucharilla y emp^o 
a enfriar el caldo, que humeaba, a 
fonso sentóse al otro lado del siu" 
del enfermo. E l niño giraba a 
madre y a v i padrino, « " ^ a b n e n 
los ojitos de cera, y sonriendo <ie ^ 
se tan mimado. Luego e m P ^ ° a 'a 
mar el caldo a sorbitos. ^ ' T * o3 
avudaba sosteniéndole con sus u 
por la espalda. Alfonso tema P 
tito debajo de la taza CaUaban ^ 
bos, mirando con ternura a lda 
E l abuelo tomaba también ei 
sin chistar, «orbiendo con avidez 
•mo un niño goloso. Ofelia 
Trajo Elena después la ? f ^ndo a 
Jerez y llenó tres cop'tas, haciena 
tomar una al padrino. . ^ 
A Lorencín, con el 'mar-
salieron dos tímidas rosas en las 
chitas mejü'as . w , ™ con afán 
^ M a m a í t a . . .—dijo luego con 
—toca el piano.. . v,i0io—t0* 
- S í , mujer-añadJÓ J ' 
ca alguna cosita para ella la 
Elena miró a Alfonso. -em<V: s0n, 
mirada cuajada de lagrimas. x> 
rió con honda tristeza. 
Entró la criada a la sazón, una 
rranade .af io ^ ^ ' ¿ ^ ¿ a ; 
D I A . a J D ¿ i i A Ú I A ^ U N A 
p a r 3 N i ñ o s 
fSrCastoria es un substituto inofensivo r?el Elixir Pareffórlco, Cor. 
v Jarabes mimantes. De ffusío agradable. No contiene Opio. Mor-
fli»lrS ^ n'¡rffuna otra substancia narcótica. Destruye las Lombrioefl v 
íi"'1' i Fiebre. < ura la Diarrea y el Cólico Tentoso. Alivia los Dolores 
(iuitn ñentioión v cura la ( onstipación. Ilefcuinriza el Kstómago y loa 
i\e ln ,zZe v produce un suefio natural y saludable. Es la Panacea de loa 
ing'j' el Amigo de los Madres. 
Los N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r í a d e F l e t c h e r 
[ | G A S A D E B E N E F I C E N C I A . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
alta se extienden los dormito-
plâ 3, niñks, párvulos y Maternidad, Ao ninaS» 
rl0S Armería de esta ultima, y laf 
\ S o n e s del Director, Hermanas 
1  . Caridad v nodrizas. 
Todo este conglomerado de dep abarca un 
en-
9spa-, „iag repetimos 
sólo una tercera parte del arca 
clli edificada; y si nos fijamos en 
que constituyen residencia total mellas tZuml de los niños de ambos 
li8bltu ..o« aulas y dormitorios, se o sean X0S'-" comprobar que todas las pri-
excepto la de Kindergarten 
litos) contienen mayor número 





^as E     
Jolitos) " 
deberá existir cjrao prome 
en cada una. Por lo que hace a 
I «erundos, si bien los de niñas y 
'milos están en buenas condiciones 
[finirás por su aereación, puntal y 
W S entPre lecho y lecho, no pa.a 
>fo tanto con los de varones y uno 
í los destinados a la Maternidad 
•snc en lactancia) que entre ambos 
S a n a un 50 por ciento de la 
S S asilada. E l resultado final 
f X hemos dicho, que a la in-
Lncia nociva del aire confinado 
líán sometidos casi permanenteman-
. tof]os estos seres pequeños y tal 
Lnamiento provoca en ellos la ane-
£ preparatoria a su vez de toda 
*w de peligros en el porvenir. 
» esta amenaza, acrecentada por 
i, ausencia de árboles de espeso fo-
L «, la parte yerma del terreno, 
We -mnfiquen el ambiente, y de una 
SntíMción por amplios ventanales d» 
L habitaciones bajas, cuyo acoe-
al exterior lo resguardan re.ia? 
vez a la semana," cuando deben ha-
cerlo por lo menos DOS, y más en 
esta estación, siendo el motivo que 
no tienen ropa suficiente para otra 
cosa; y esta carestía no obedee a há-
bitos destructores del niño. Al dete-
rioro en las telas propio del uso fre-
cuente, se agrega el mal estado de 
las tamboras o aparatos de lavan-
dería al vapor que existen en la Casa, 
las cuales por el desgaste de sus ci-
lindros de cobre en más de diez años 
de uso y los remiendos hechos para 
que sigan funcionando, desgarran la 
ropa ya inutilizada a las pocas la-
vadas. 
Entre las deficiencias observada 
debo ennumerar el método que se 
usa en la Casa para bañar a los ni-
ños, o sea "la ducha vertical y con 
presión" de efecto perturbador cuan-
do no nocivo en esas criaturas cuyo 
sistema nervioso exquisito las predispo 
oe a excitaciones-trastornos vaso-mo-
trices, etc., o a prefrigeraciones, de 
serias consecuencias casi siempre. A 
falta de piscinas de agua corriente 
y renovada, he ordenado se sustitu-
yan las regaderas actuales por otras 
de muy fino agujero, para que el ba-
ño sea como "spray," de efecto más 
beneficioso. 
En Establecimientos de esta índo-
le, donde tienen frecuente ingreso por 
el Torno seres prematuramente libra-
dos a la vida o en misérrima condi-
ción orgánica, "no debe faltar una 
máquina incubadora" que supla la la-
bor interrumpida o retardada de la 
Naturaleza. Esta deficiencia se nota 
en la Casa también y por eso la se-
ñalo aquí. Otro tanto ocurre con la 
"falta de útiles y reactivos con que 
fisi carcelarias, hay que agregar otra | ^ Q J . ei análisis de la leche" que se 
-órnenos grande resultante de la 
-rromiscuidad" en que conviven ?n 
,s y dormitorios niños saludables 
„ contacto con otros que a simple 
rista aportan la tara hereditarm de 
h tuberculosis, o presentan modali-
íartes óseas o ganglionares do tan 
'emible mal: heredosifilíticos algu-
ms; filariósicos no pocos: o oien 
afectados de anquilostomiásis, con-
jntuvltis. y además morbos frecuen-
Iíí en >a primera infancia, todos 
tíasmisibles: y si apartamos la vis^a 
íe la población infantil aparentemen-
te sana, para fijarnos en la que 
ocupa las enfermerías, nds encon-
tramos con que "no hay en ellas ni 
sabellones donde aislar a los conta-
jiosos en caso de eoidemia, ni un 
mezquino Laboratorio" donde se exa-
line !a sangre, exudados, orina, he-
»s, etc.; resultando de aquí una de-
ficiencia inmperdonable. ya que es 
karto sabido que la Clínica sin el 
laboratorio anexo no se concibe on 
!l estado de progreso a que ha lléga-
lo la Ciencia médica. 
A r̂eguémos como de paso que "la 
botica no tiene a su frente un fti-
macéutlco titular": y aunquê  se re-
conozca el mejor deseo y práctica a 
J Hermana cíe la Caridad encarga-
'ia de esa Dependencia, esto no bas-
te y está reñido además con las Or-
wanzas vigentes de Farmacia. 
Otro hecho lamentable salta tam-
«fe a nrimera vista: "el asilado 
"raí está pésimamente vestido y oal-
'"lo". Aunque esta última circuns-
|?npia es accidental, pues obedece a | y0Si es niaS) 
•i supresión desde hace un mes del | económicas, 
ría, ebanistería, instalaciones mecá-
nicas, etc. y para las hembras el ma-
gisterio y la mecanografía, cuyo ho-
rizonte lucrativo es mucho más esta-
ble que la costura, zapatería, borda-
dos y otros oficios similares en que 
la labor manual va cediendo el pa-
so ante las industrias. 
En la Casa de Beneficencia huy 
un taller vergonzante de carpinte-
ría, sin obreros casi, pues adminis-
traciones anteriores, poco previso-
ras, llevaron a él niños en su mayo-
ría procedentes coano pensionistas 
del Estado o Municipio, y en el tra»-
siego de su alta y baja lo han deja-
do en cuadro. Otro tanto ha ocurri-
do con la banda de música. Lps de-
más talleres, de tales sólo tienen el 
nombre. Hay que fomentar a mi jui-
cio los talleres para varones y hem-
bras de carpintería, albañilería, me-
canografía, etc., trayendo al efecto 
maestros que enseñen a los que quie-
ran aprender; y hay que escoger pre-
ferentemente a los hijos de la Casa 
para este aprendizaje; de ese modo, 
su permanencia en ellos será más du-
radera y su enseñanza más comple-
ta, pudiendo esos aprendices, trans-
formados en oficiales y maestros en 
el miañana, enseñar a sus compañe-
ros. Y es lógico deducir que el fo-
mento de estos talleres no sólo re-
portará beneficios morales a la Casa, 
sino materiales también. Por lo que 
hace a los varones, la Institución po-
see en la actualidad cerca de 40 in-
muebles en inquilinato por todo el 
radio de la ciudad; y de otra parte 
lo vetusto del Edificio-Asilo exige a 
cada paso reparaciones en él de toda 
índole; la consignación en los presu-
puestos para estas atenciones no es 
una bicoeai; y adiestrados los niños 
acogidos en la diversidad de estos 
trabajos de albañilería. carpintería, 
etc., lo que la Casa tuviere que abo-
nar por concepto de peones y mano 
de obra sería mucho menor, aún in-
virtiendo une. parte de sus egresos 
en gratificaciones, y fondos de aho-
rro para estos obreros que son sus 
hijos. Y en lo que a las hembras 
respecta, ¿quiénes mejor que ellas 
pudieran algún día distribuirse por 
sus oficinas y escuelas ? Este no es 
un falaz espejismo, pues tiene pre-
cedentes en la vida de la Institución. 
"En el • orden económico", me ha 
impresionado profundamente el he-
cho, que juzgo monstruoso, de ha-
berse dispuesto JÍOV Administracio-
nes anteriores de fondos que le fue-
ion entregados en concepto de DE-
POSITOS por contratistas para res-
ponder a suministros y a pesar de 
no haber merecido reparos sus ser-
vicios, no se les han reembolsado, 
Dos de estos contratistas, los seño 
consume en la Casa y que incluyo en 
tre las deficiencias porque la leche! do dichas cantidades, y tanto a ellos 
digas. Actualmente los casos de en-
fermedades contagiosas se remiten 
al hospital "Las Animas", pero si 
existe un lugar adecuado en la Casa 
y personal suficiente para que se les 
atienda dentro del edificio sin peli-
gro para los demás asilados, no hay 
razón para que tai estado de cosas 
continúe, gravándose al Estado in-
i.ecesariamente con los gastos de es-
ta asistencia. El costo de esta cons-
trucción, si se hace por blocks de ce-
mento armado, es hoy bastante eco-
nómico; y de todos modos esta con-
sideración no nos debe detener ante 
la necesidad y utilidad de acometer 
dicha obra, velando por estos seres 
inejefensos cuya protección se nos 
confía. 
Falta de un Laboratorio Clínico 
Esta necesidad puede remediarse 
proveyendo a un local del "Pabellón 
de Aislamiento" a que se refiere el 
párrafo anterior de los utensilios 
más indispensables para montar un 
modesto Laboratorio en que se exa-
minen la sangre, exudados, orina, 
heces, etc., así como la leche que se 
consume en el Establecimiento, y 
poniendo a su frente un experto, con 
la retribución que fuera menester. 
Para la dirección técnica de la Bo-
tica deberá designarse un farmacéu-
tico titular, de acuerdo con lo pre-
visto en las Ordenanzas. 
Carencia de ropa de aso diario por 
los asilado» 
Esta es una de las necesidades más 
urgentes e imperiosas de la Casa y 
para atenderla se necesitan conjun-
tamente dos medidas: la adquisición 
de tela para el vestuario y la reno-
vación de las tamboras del taller de 
lavamdería. En cuanto al primer ex-
tremo, no creo alcance la consigna-
ción señalada en presupuesto bajo 
el rubro de "Equipos y utensilios", 
ascendente a 1.000 pesos mensuales, 
v que tiene que aplicarse a otras 
necesidades a más de la ropa, para 
acometer de una sola vez la compra 
de las telas que creo necesarias, 
pues se necesitarán alrededor de 
$3.500 a $4.000, cálculo que se basi 
en la cantidnd gastada en el mes de 
noviembre último con el crédito de 
SIO.OOO donado por el Honorable se 
ñor Presidente, cuya roña es la quo 
está en uso en la actualidad, pues la 
existencia anterior se ha agotado to-
da en la lavamdería y otra do repues-
to en el guardarropa paj"a cualquie-
continger.cia de presentarse ante el 
público,, previsión indispensable por 
el decoro de la Casa. En lo que res-
pecta a las tamboras de lavado, es-
toy pidiendo precios a varias casas 
j de comercio dedicadas a este giro y 
i estimo oue su costo oscilará entre 
1 $650 ?. $700 rada una. res Arquia y Bellsoley se han acer- Aná,lsls ímic0 dp la ^ 
cado a mi reclamando la devolución 
es el alimento natural y casi excla 
sivo de los dos tercios de la pobla-
ción total de asilados; y sabido co-
mo es que los problemas patológicos 
de la primera y la influencia que tie-
nen los trastornos gastrointestina-
les en la mortalidad infantil, es un 
deber de toda Administración cuida-
dosa buscar la jrarantía de purera 
de ose producto alimenticio, antes de 
pntregarla al consumo. 
Hasta aquí he venido señalando 
las deficiencias sanitarias o higiéni-
cas que he observado en los niños 
acogidos en la Casa de Beneficencia; 
pero hay otras de no menos trascen-
dencia e interés, cuyo aspecto es mar-
cadamente social; poraue no basta 
con defender al individuo inerme 
de los peligros de su abandono en 
como a los demás que se encuentren 
en este caso, entiendo que debe pa-
gárseles como s/tención preferente 
en cuanto se pueda, por el crédito 
de la Casa y decoro de su adminis-
tración. 
|Jller de zapatería que había en la 
y|la dificultad del actual con-
Wtfeta de proveer de golpe al conni-
r̂able pedido que por esa causa 
'e ha hecho, después de adjudica-
•! '» subasta, dificultad que ya se 
J venciendo, la cuestión de la falta 
¿Í/t'j 63 na conflicto improrroga-
-̂ Todo niño, por la viveza natural 
la edad, 
la primera infancia, hay que armar-
los debidamente para que puedan 
tener acceso después a la sociedad 
con medios naturales de defensa, so 
pena de criar parias sin voluntad 
condenados a perpetua tutela por fal-
ta de iniciativas, o nutrir un día la 
legión de vagos, viciosos y crimina-
les. Este panel lo llenan cumplida-
mente "los Talleres de Artes y Ofi-
cios, reducidos en la Casa a la más 
ridicula y lastimosa expresión:" Aun-
que a prlori puedo sostenerse que la 
enseñanza de toda clase de oficios 
debe existir en la Casa de Beneficen-
cia aunque no le fueran reproducli-
aunque le causara pér-
pues las exigen-
cias presupuéstales deben posponer-
se por ella a su deber tutelar de de-
volver a la sociedad transí irmados 
en seres útiles en el mañana a los 
que ayer recibieran por la puerta del 
desamor y la miseria, no pretendo 
sostener esta tesis. Entiendo si 
que una selección prudente, basada 
en la experiencia, puede hacerse 
es propenso a ensuciarse I tre todas las Artes y Oficios ^ue 
8 fufVr el íraJe' Pero aunque así | en los tiempos actuales brindan un 
>.ton es. imposible pedir que se | porvenir más seguro a quienes los 
'ólatiw11 llmpias y presentables I cultiven y escoger por ejemplo para 
' ras que se mudan UNA sola ios varones la carpintería, albañiie-
\ Son los que ob-
^ ''«nen honores 
* fonales ein-
"Si '"nacionales. 
\ PRUEBA de la PRECISION 
SUPERIOR de C 0 L T . 
En el Gran Concurso Internacional de 
15 á los que usaron revólveres de COLT. 
\ ^rm1^'6 *' comerciante que le muestre los famosos y premiados revólveres 
írioridad. 
Í & Í ' ^ i Í ^ 0 " * » ' Sola. 
^ Fábri 
"En el orden administrativo", es-
to es, lo que pudiéramos llamar la 
parte mecánica de la Administración, 
tal como el despacho de oficinxio, 
modo de llevar la contabilidad, etc., 
ningún reparo tengo que hacer, pues 
todo está en orden y correcto. No 
obstante, como el Inventario de la 
propiedad mueb1e de la Casa que se 
me ha mostrado por el encargado 
del material, no lo juzgo completo, 
he ordenado hacer otro que esté pro-
lijamente detallado, abriendo libros 
al efecto en que a cada objeto se le 
lleve una especie de cuenta corrien-
te; aprovechando esta oportunidad 
para dividir el material existente en 
tres grupos: (a) útil; (b) inútil, pe-
ro aprovechable; y (c) inservible. 
Esto me permitirá dar de baja ante 
un Delegado que usted se servirá 
designar, a muchos efectos y mue-
bles existentes en varios de los De-
partamentos que he recorrido y cu-
ya presencia allí es un estorbo cuan-
do no un bochorno. 
Para hacer frent^ a los males que 
he señalado en el curso de este es-
crito, someto a su ilustrada consi-
deración las medidas siguientes: 
Anemia de los asilados por hacina-
miento 
Aparte de las resoluciones de or-
den interior que me propongo tomar 
con referencia a la distribución de 
los locales, a cuyo efecto he orde-
nado ya la confección de un plano 
tipográfico de las plantas alta y ba-
ja del Establecimiento, y de otras 
medidas que también he dispuesto, 
tales como la plantación de arbola-
do en los patios y demolición de ta-
biques inútiles, estimo que la pobla-
ción infantil de la Casa debiera con-
currir por secciones o en otra for-
ma que ya se convendría, y a lo me-
nos una vez por semana, a lugares 
de campo con amplio espacio y ar-
bolado, donde sometidos a la cura de 
aire, permanezcan los niños por 12 
horas o más, bajo la vigilancia y 
, cuidado del personal que fuera nece-
j sario. Precisamente la Institución 
' posee una finca en la carretera de 
i Guanabacoa con bastantes árboles 
i frutales y extensión superficial de 
j una caballería y 22 cordeles de tie-
rra, la cual está en una altiplanicie 
de la finca "Ojo de Agua" y consti-
tuye una parcela de ésta conocida 
por "La Beneficencia". Esta finca no 
' le produce nada a la Casa desde hace 
varios años; y utilizándose con el fin 
que propongo, pudiera cercarse en 
la parte que no lo esté y construir 
en ella una caseta o tinglado de ma-
dera para refugiarse los niños en ca-
so de lluvia o comer su merienda, 
la cual llevarían de aquí al hacer la 
excursión. A cualquier campesino se 
le puede confiar del cuidado de todo 
esto, a cambio de concederle el cul-
tivo de frutos menores en una parte 
1 de la finca, y hasta se le pudiera uti-
! lizar durante los días de excursión. 
| para que enseñe a los niños cómo se 
i hacen las siembras, se maneja el ara 
1 do e Implementos de agricultura, 
I época de las cosechas y demás cono-
1 cimientos que en el mañana le serían 
i de notoria utilidad. Los detalles de 
transporte de los niños, número de 
excursionistas, horas de estancia en 
la fihea y otros análogos, pudieran 
estudiarse posteriormente, si osla 
idea matriz merece su ilustrada san-
Colt's Patcnt F i r e A r m s Mfg. 4 ,̂ Promiscuidad de niños sanos y en-
fermos en los dormitorios y 
enfermerías 
Este mal exige la construcción de 
uno o dos pabellones de aislamiento, 
para lo cual hay extensión suficien-
te de terreno en el patio que existe 
entre la enfermería construida en 
tiempos del doctor Sánchez Agra-
monte y el Salón de Ancianos y Men-
^ V O L V E R E S D E C O L T 
• \ q1̂ .0, "Mrado en Camp Perry. Estado de ^ »1.,0|! E' U de A- <le agosto 15 i sep-
? ,ne7re '0 de 1913. las ALTAS MARCAS. 
*íl los torneos de revólveres de la Asociación Nacional de Rifles, 
^ "on obtenidas con Revólveres de COLT. 
1 fuJ* "Partida Nacional de Revólveres," en la que tomaron parte 153 tiradores. ^ 
\ bfr ̂ nad* Con un revólver de COLT; así como las medallas especiales de oro' -í ,̂ 
\ cJ"; ,por 'os mejores tiros obtenidos a' fuego lento y i tiempo, fueron con-Jj. 
de ReS,'de ,0S cinco notables tiradores escojidos para formar el Partido Americano.'*̂ ) 
l¿Bhr0,Vere*' par,ido íuc victorioso, usaron revólveres de COLT; arma Que T̂ v 
» "saron muchos de los notables tiradores argentinos y peruanos. ^ 
^ (¿rii fac'1 prettnder que un arma es superior a' todas en precisión, pero no tan 
improbarlo. ^ 
> le m <:on3Unte uso que* hacen de armas de COLT,'demuestra la predilección que ^ 
\ emtr̂ n los mejores tiradores. • ^ 
\ Wperî i . No comPre otro sino el legítimo de COLT,—que ha probado su 
Pídase nuestro hermoso cromo j eatílogo IlDstndo. 
Se envían gratis i quien mencione esta publlcadon. 
Correspondencia en español 
cas.—Incubadora, 
Esa Superioridad, por resolución 
de 22 del corriente, se ha servido ya 
autorizarme nara adquirir los uten-
silios de análisis necesarios a fin de 
que la leche de vaca que extraiga el 
^contratista encangado de ese sumi-
nistro, sea examinada en la Casa an-
tes de entreearla al consumo, con lo 
nue eatn deficiencia oueda remediada. 
En cuanto a lai incnbndora. dado su 
costo que estimo módico, pienso ad-
quirirla con cargo al capítulo del 
presupuesto que sea más pertinente. 
Insuficiencia de los talleres de Artes 
y Oficios 
E l fomento de estos talleres es una 
necesidad educativa imprescindible 
para ôs niños asilados, pues ellos no 
han de permanecer perpetuamente 
en la Casa, y al reingresar en la So-
ciedad que hubo de abandonarles un 
día, tienen que estar provistos de los 
recursos necesarios para no ser una 
carga o un estigma en ella,. Si la 
enseñanza escolar gratuita y obliga-
toria es un deber que la Constitución 
impone al Estado, la enseñanza de 
un oficio, por modesto que sea, cu-
ya labor supone a más del cultivo 
de la inteligencia la devoción o cul-
to al trabajo, es un deber para todas 
las Instituciones cuya misión es ser 
laboratorio de hombres úiiles. Pro-
crear, asistir, alimentar, vestir, dar 
instrucción elemental, todo eso es 
bueno y bello; pero todo esto se ha-
ce a diario con seres que a la hora 
del fracaso tienen a su lado una fa-
milia para confortarles; más los que 
penetran en estos asilos por la puer* 
ta del desamor, son criaturas inno-
minadas, ceros sociales, cuyo valor 
futuro en su roce con la Sociedad 
que los abandonara un día, depende 
de la devoción que tengan al traba-
jo, virtud que todo lo redime, y es-
to no lo da la escuela, sino el taller. 
Es por tanto indispensable, e insisto 
en este punto, fomentar talleres y al 
efecto dotar con dos o tres maestros 
a cada uno de los que he relaciona-
do en párrafo anterior: carpintería, 
albañilería, ebanistería, mecánica, 
etc., llevando 3 ellos secciones de 
aprendices, según sus aptitudes, re-
novadas a medida que el obrero ob-
tenga título de capacidad. 
La indulgencia de usted, señor Se-
cretario, dispensará la extensión da-
da a este informe, contra mi deseo, 
pero en la necesidad de señalar, ra-
zonándolas, las deficiencias que he 
observado en una somera inspección 
de este Asilo, ha llevado este tra-
bajo a límites que no creí tuviera. 
Espero que sean acogidas mis indi-
caciones con la bondad y espíritu pra 
gresista con que usted ha mirado 
siempre cuanto propende al bien del 
país, vie>lo además en ellas mi 
anhelo por justificar, con hechos, la 
confianza otorgada al honrarme con 
la Dirección de esta Casa, cargo en 
el que sólo aspiro al éxito de usted 
y al bienestar de las instituciones 
patrias. 
Muy respetuosamente, Dr. M. Ban-
go. Director de la Casa de Be-
neficencia y Maternidad de la Haba-
na. 
B a s e b a l l 
RESULTADO DE LOS JUEGOS 
CELEBRADOS AYER 
Liga Nacional: 
San Luis 1; FUadclfla 3. 
Pittsburg 8; Brooklyn 2. 
Cincinati 5; Boston 10. (lo.) 
Cincinatl 6; Boston 7. (2o.) 
E l A s m á t i c o , G o z á n d o . 
Anuncio 
Di 
C * f í 7 1 ê  a s m ^ í i c o e n v e r a n o , p o r q u e n o tose , n o se a s f i x i a 
y n o se a h o g a . S e c r e e fe l i z y p o r e l l o c a n t a de a le -
g r í a . D e j a r á de g o z a r c u a n d o l l e g u e e l i n v i e r n o , e n q u e s u 
a s m a r e c r u d e c i d a le v u e l v a a a h o g a r » a a s f i x i a r y l a tos n o 
l e a b a n d o n e . 
£ 1 a s m á t i c o , 
a h o r a q u e n o su fre , d e b e t o m a r S a n a h o g o 
q u e le c u r a r á s u m a l s e g u r a m e n t e , y 
c u a n d o l l e g u e e l i n v i e r n o s e g u i r á g o z a n d o , fe l iz , s i n s u a s m a 
l i b r e de s u s to ses , sus a h o g o s y s u s a s f i x i a s . 
Venta: En Indas las boticas. Depósito: " E L CRISOL, Neptunn, 91" 
A L O 
VIENE DE LA PRIMERA 
tando estimular cuidados de sus com-
pañeras a los prisioneros germanos. 
La neutralidad del corazón que a to-
dos complace, que a todos quisiera 
aliviar, me permite discernir, en esta 
horrenda explosión de las pasiones 
malas, la pálida floración sentimen-
tal de algunas almas que no han 
ahogado en odio su piedad cristiana.. 
Hemos recibido siete mil envene-
SE REPARARAN LAS CARRETE-
RAS. CARGAS EXCESIVAS 
La visita de inspección a las carre-
teras de la provincia de Matanzas que 
realizó últimamente el Secretario de 
Obras Públicas, ha puesto sobre al 
tapete el problema de la reparación 
nados con gases en las inmediatas; ¿e eSas vías de comunicación 
posiciones del Bzura, y el largo mar- Departamento con el 
tino de esos infelices-mas desga-| necyesareio emprender al-
rrador que las cruentas heridas,—1 
aviva en Varsovia el odio a los ale 
manes. 
La situación de los polacos es trá-
gica, entre los dos enemigos de su 
religión, su cultura y su libertad. 
Rusia y Alemania. Han confiado a 
Rusia su porvenir, creyendo en sus 
promesas, y en que los aliados se 
pondrán de su parte haciéndoles jus-
ticia. ¿Quién de nosotros los espa-
ñoles, podrá creer en que los po-
gunas obras, y a ello se debe el que 
el coronel Villalón haya iniciado sus 
inspecciones. 
Por un Decreto presidencial se dis-
puso que de acuerdo con la Ley de 
Defensa Económica, el Secretario de 
Hacienda ¿ituara por terceras partes 
la suma de 130,000 pesos de la canti-
dad de 500,000 pesos que existen al 
objeto de proporcionar trabajo al nú-
mero considerable de obreros que por 
derosos ayudarán a los débiles? Las;motivo de la guerra europea atraviu-
C o m p a n y 
HARTFORD, C0NN., E . U. de A. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Liga Anv rlcana: 
JNew York 6; Detroit 7. 
Wasrlnsrfon 2; Cleveland 1. 
Filadclfia 1; San Luis 5. 
Liga Federal: 
Pittaburg 8; BaHimoro 0. (lo.) 
Pittsburg 5; Baltlmore 2. (2o.) 
Kansas Cl*y 0; Brooklyn 4. (lo.) 
Kansns City 4; Brooklyn 2. (2o.) 
San Luis 8; Newark 11. 
ambiciones imperialistas de la Eu 
ropa central, la incoherencia políti-
ca del Imperio del Norte, no son ga-
rantías de prosperidad para Polonia. 
¿Y la coalición de Rusia con Inglate-
rra y Francia será duradera ? No 
hay perfidia de la que no sea capaz 
1p señora de los mares, ni combina-
ción por baja que sea, que no esgri-
man las cancillerías para su prove-
cho. 
Cuando estas líneas lleguen a mis 
rmados y remotos lectores de Cuba, 
los austríacos habrán recuperado 
Lemberg, y en las iglesias católicas 
do aquel ríente país, nuevamente re-
picarán a gloria, las campanas. A 
gloria y a muerto: la Galitzia es 
un cementerio, y las cruces de sus 
montes Cárpatos envían a las anóni-
mas fosas del llano la bendición de 
bus brazos abiertos. 
Me decía hace poco en presencia 
de la Princesa Boromeika la Rusa 
Princesa B. 
—Vengo de allá apenadísima... 
Se han enviado tropas y no se han 
hecho fortificaciones. La pérdida de 
Przemyst no tiene precedente en la 
historia de las capitulaciones, os un 
horror... 
Y un polaco galante le habló va-
gamente, convencido de lo que de-
cía: 
Carece de valor estratégico una 
fortaleza tomada al enemigo. 
—¿Y la hemos entregado porque 
era inútil? repuso juiciosa la dama. 
Todo es triste, la derrota y el triun 
fe. Crecen con sangre y Lágrimas 
los laureles del campo de batalla. 
Oímos cañoneo en las noches se-
renas y frescas del sitio norteño. 
Varsovia—el millón doscientos mil 
habitantes de Varsovia sufre, traba-
ja, y reza amparando a los heridos 
y los sin hogar. Acójense a la urbe 
maternal heridos de los lugares cer-
canos o remotos, donde pelean los 
hombres como chacales, miles de ni-
ños hambrientos; y todas las ame-
nazas del hambre,' de la peste, del 
martirio acechan a esta capital sin 
ventura. Espero en Dios y en los 
acontecimientos que me será dable 
conversar con mis palsa-nos de la 
Habana, en cartas siguientes, de sin-
ceridad, de expansión, iniciadas con 
esta, forzosamente breve hoy. Me di-
cen que Lemberg será entregado en 
breve—si no lo está ya—y ese go'.-
pe repercute aquí.., 
¿Qué será de nosotros? 
Sofía Casanovr. 
Junio 22 de 1915. ^ 
san difícil situación, y ese Decreto 
que se encuentra vigente en todas sus 
partes, ha ido cumplido por el doctor 
Canelo, que ha situado ya la primera 
cantidad a disposición del coronel Vi-
llalón. 
El Secretario de Obras Públicas ha 
hecho una inspección detenida, y ha 
podido apreciar directamente las da-
ficiencias y las necesidades de cada 
lugar. 
Entre las múltiples observaciones 
que ha hecho, figura una de importan 
cía: que la causa de que las carrete-
ras se descompongan con facilidad es 
la frecuencia con que transitan por 
ellas vehículos con peso excesivo. 
Debido a ello en las proximidades 
de algunos ingenios er, donde más sí 
advierten los desperfectos. 
E l 'Secretario de Obras Públicas ht 
dado órden3s ya para que se inicial 
algunas reparaciones, entre otras U 
de la carretera de Madruga. 
En breve girará el coronel Villa 
lón una visita a la provincia de Pinaj 
del Río, para empezar algunos tra/ 
bajos en la región occidental y daf 
empleo a muchoo obreros que se d^ 
dicaban al tabaco y se hallan en lí 
miseria con motivo de la paralización 
actual. 
N o t i c i a s d e S a n -
t i a g o d e C u b a 
(Por telégrafo.) 
Santiago de Cuba, Julio 29, 8.21 
p. m. 
Por mutuo convenio entre los obre* 
ros y la compañía propietaria ha ter-
minado pacíficamente la huelga d$ 
mineros de la villa del Cobre. 
La comadrona Rosa Brioso ha sir 
do acusada de homicidio por impru-
dencia temeraria, por haber aplica-
do sin prescripción del médico dos 
frascos de cloroformo a .la paa-turien-
ta señora Josefa Pacheco, que murió 
a consecuencia de lo mismo. E l Jua-
gado actúa. 
Anoche quedó constituido defini-
tivamente el Comité de la Unión An-
tillana en Santiago de Cuba, bajo la 
presidencia del señor Rafael Mandu? 
ley. Dicho Comité y el Ateneo prepa« 
ran una recepción en honor del señoi 
José de Diego, que esperan llegue 
mañana. 
El CorresponsaL I 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I J 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combustión espontánea. Sin humo ni mal o?oa 
elaborada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral de esta bahía. 
Para evitar _ falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las ta-
Eitas las palabras i""' UZ BRILLANTE 
y en la etiqueta es-
tará impresa la 
marca de fábrica 
E L E F A N T E 
que es nuestro ex-
clusivo uso y se 
Íierseguirá con to-o el rigor de la 
Ley a los falsifica-
iores. 
E L A C E I T E 
LUZ B R I L U N ' E 
que ofrecemos al 
público y que no 
tiene rival, es el 
producto de una fa-
pricación especial y 
que presenta el a« _ 
SiaUlor, aqurnSrt íeLr^arvlVaíaa^üZ TA.N HERMOSA, sin humo ni 
posee l a ' ^ a enteja V i o i S f l ^ ' i ^ \ } ^ P ^ ^ o r . Este aceita 
paras, cualidad muy £ o m L « 5 2 S ^ ¡ 2 • i Caso de romPerse las lám-
LAS FAMILIAS. r6C0ÍMlldaWe. pnnapalmente PARA E L USO DE 
FANTE "8° igual4 s i V r Z o r 0 ^ 1 B F L L A N T E ™™ E L E -
dase impertido del v / ^ T 1 1 6 3 Iumírücas' al de 
También tenemos un n ú / 8 6 J . ^ e a precios muy reducidos, 
de dase supeíor ^ r a ^ l S S í do ^ N C I N A y GASOLINA 
precios reducidos. a 1 ^ ^ ^ . Para fuerza motriz y demás usos, ¿ 
The W - t India OH Rofining C o ^ t i d n * : SAN PEDRO, Núm. G^-Haban, 
F A G I N A o c h o D I A R I O D E L A M A R I N A 
D E P O R T I V A S 
D O N D E S E F A B R I C A L A 
POR m. L. DE LINARES 
.1 
L A S R E G A T A S D E V A R A D E R O 
SU APLAZAMIENTO NO PROOUGE BUEN EFECTO EN LA CAPITAL 
Razones que oponemos a l cambio de fecha. L o s 
preparativos del "Vedado Tennis C l u b " siguen 
con é x i t o . L o s otros clubs a p r é s t a n s e a l a lucha . 
Cuando la animación era mayor, | de comprometer el éxito de las rega-
cuando los preparativos estaban a tas de 1915, bajo tan buenos auspi-
punto de culminar y numerosas per- ( cios organizadas. ^ 
sonas aprestábanse a ultimar sus , , „ , * . / - * , , „ . 
asuntos y tenerlo todo preparado pa- El "Vedado Tennis Club sigue 
ra el 15 del próximo mes concurrir I preparando su excursión a Varadero 
MAGNESIA SARRA 
. P A R A E L E S T O M A G O . = = 
5 
a las regatas del "Club Náutico de 
Varadero," llega a la Habana la no-
ticia de haber sido transferidas aque-
llas, para el domingo 22 de agosto 
causando como es consiguiente en 
muchas familias, en gran número de 
excursionis'tas en los "clubs" conten-
dientes general disgusto, verdadero 
desagrado. 
Antes de hacer comentario a tan 
extemporáneo e injustificado cambio 
1 de fechas insertaremos, a ruego de 
la directiva del "Club Náutico Vara-
dero," la carta en la que se nos au-
plira demos a conocer aquella deter-
minación: 
CLUB DE CARDENAS 
Sociedad de Recreo 
Cárdenas, 25 de Julio 1915. 
Señor Cronista de "Sports" del 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana, 
El "Club Náutico Varadero" le su-
plica anuncie que las "Regatas Na-
cionales de Remos" se han transfe-
rido para el domingo 22 de agosto 
a fin de dar tiempo a la reparación 
de la carretera. Muy atentamente, 
El Vice Secretario, 
Gustavo Pérez Maribona. 
La determinación o el acuerdo del 
"Club Náutico de Varadero" no nos 
parece en esta ocasión muy legal y 
la razón en que se funda para pos-
poner la fecha tampoco nos resulta 
de gran peso, más bien parece un 
pretexto. 
Además, ¿cómo puede ser si el re-
glamento para las regatas por la 
"Copa Mario G. Menocal" aprobado 
po/ todas las sociedades deportivas, 
en sesión solemne en esta capital, 
dice que las pruebas náuticas en las 
que se dispute el trofeo del Presi 
Las inscripciones son numerosas 
hasta el presente. Pasan de treinta 
las señoras y señoritas que han pe-
dido a la comisión sus respectivos pa-
sajes. 
En el "Julián Alonso" encontra-
rán todos cuantos vayan a su bordo 
a Cárdenas las mayores comodida-
des. 
Se llevarán muebles y además to-
do el servicio del "Vedado Tennis 
Club" así como los empleados de la 
cocina, bajo la dirección del "chef." 
Las comidas estarán controladas 
por los amigos Alonso Franca, Pe-
dro Fantony y Antonio Suárez que 
son garantía por sus conocimientos 
y buen gusto, para cuantos formen 
parte de la expedición acuática. 
Además de esta comisión la más 
importante en una empresa como la 
que relatamos, se han formado otras. 
Nuestro excelente amigo Antonio 
Giberga tiene a su cargo la alta co-
misaría de a bordo y con ella bus 
anexidades: inspección del barco y 
la distribución de literas y el admi-
rado presidente del "Vedado Tennis 
Club," Porfirio Franca y el simpáti-
co doctor Alamilla y el buen Gaspar 
Contreras correrán con todo lo refe-
rente al mejor y más cómodo des-
embarco de la expedición. 
En el "Julián Alonso" embarcará 
una orquesta francesa y un cuadro 
completo de cantadores cubanos. 
Son éstos, magníficos alicientes 
que harán que el viaje resulte de-
licioso, encantador. 
* * * 
Como algunos periódicos han dado 
ya la noticia del cambio de fecha de 
ías regatas por la "Copa Mario G. 
Menocal," el Presidente del "Vedado 
Tennis Club," ase? -̂ vio con esos da-
tos, ha pedido al Presidente del "Club 
Náutico de Varadero" confirmación 
dente de la República deberán efec-1 de la noticia para a su vez tomar 
tuarse precisamente en la primera: los acuerdos convenientes a los inte-
reses de aquella sociedad deportiva. 
EL "WILLIAM P. PALMER" 
quincena de agosto ? 
Todos los grandes "eventá" depor-
tivos mundiales, y hemos de conside-
rar a éste <como uno nacional, de, x 
igual magnitud, tienen en todas par-I Procedente de New York, sin no-
t!s, en Europa y en América, su fe- ^ ^ g>* ™ 5 ^ 3 ^ *n 
cha fija, invariable, que se anuncia i'500, toneladas de mercancías en ge-
* i •' „ -rL Ar. neral para esta Isla, llego ayer tarde 
con antelaoon a fin de Jque los ^ americano ^ i S a m P. Pal-
"clubs" inscriptos o que tomen par- ITier»pque es uno de log 4 barcog ^ 
te en el mismo, hagan sus (prepara-
tivos, dispongan sus viajes, .apronten 
y reúnan sus Tjecursos, pues es sabi-
io que muchas veces son complejas 
as dificultades que hay que vencer; 
y esa fijeza de fechas es la causa 
del éxito, de la brfllantez de los acon-
iecimientos deportivos, el que se cum-
pla con lo marcado en el calendario 
que aprueban los "clubs" que a dis-
putarse los premios acuden. 
En la actualidad se encuentra el 
•Vedado Tennis Club" con un barco 
ontratado, con su equipo a pun-
jo de acabar su "training" des-
pués de tres meses de^prácticas cons-
tantes y por tanto los remeros en 
extraordinaria tensión nerviosa ávi-
dos de lucha y a punto, por mil cir-
cunstancias y ahora con la demora 
injustificada,, de comprometer su 
clasificación entre los vencedores en 
las regatas de Varadero. 
Y lo que aseguramos del 'Ten-
nis" podríamos decirlo del "Habana 
Yacht Club" y hasta del "Club Atlé-
tico de Cuba" que tan de buen gra-
do va este1 año a dar con su presen-
cia mayor Jbrillo a las pruebas náu-
ticas que se .avecinan. 
¿Qué pensara el "Club Atlético de 
Matanzas" ? 
De fijo, lo mismo. Aquella ardo-
rosa tripulación debe estar ansiosa 
de lucha si coono suponemos está 
fuerte y admirabílemente entrenada. 
El "Club Náutico de Varadero" 
puede volver sobre su acuerdo antes 
de experimentar un fracaso y antes 
timamente arrendados por la Ward 
Line para atender al servicio de car-
ga entre los Estados Unidos y Cu-
ba, m i 
Para leer todos los días 
Quien no sigue consejos, dice el 
refrán, no llega a viejo, y por oso, 
la lectura del folleto del doctor Mar-
tín, especialista de Londres que tra-
ta de la» blenorragia, es lectura de to-
dos los días, porque además de en-
señar a conocer ese mal, a conocerlo 
a fondo con todos sus negros carac-
teres y sus peligrosas perspectivas, 
da útiles consejos, prácticos, necesa-
rios, indispensables cuando se cono-
cen, para estar siempre alerta contra 
las acometidas y amenazas de esa 
afección. 
Ese folleto, que es una verdadera 
monognafía, escrita por el doctor 
Martín, se distribuye gratuitamente 
a quien la pida a Syrgosol. haciendo 
conocer su dirección y acompañan es-
te aviso. La distribución la hace la 
Monument Chemical Co. de Londres, 
expresa que ha emprendido una ta-
rea útil de gran provecho, como la es 
la divulgación de la ciencia en diver-! 
sas manifestaciones. 
Nadie que lea el folleto del doctor , 
Martín, queda sin haber adquirido 
conocimientos, enseñanzas, prácticas | 
y uso de grandísima utilidad en to-
dos los momentos y de aplicación en 
todo el transcurso de su vida. 
2 0 E D I F I C I O S . ^ M A S DE 25DEHPLEADOSA1 
1 5 . a Q D M / C 
T E l É f G n D 5 ( [ E n r r a P r i v i i i l D ) A : l l O B - l l O H I 0 8 - l l O e - 3 B 4 m ^ 
T E N I E N T E - R E Y - 3 5 - 3 9 - 4 Í - 5 2 - 5 4 - 5 6 - 5 8 - 6 0 
H A B A N A 1 3 0 1 3 2 - 1 3 4 - 1 3 6 . 
C O M P Ü S T E l A - S S - S S - S S - S S - a S A - S r ^ 9 9 . 
J N F A I V | T A 5 9 _ 
S E C C I O N V 
M E R C A N T I L 
(VIENE DE LA SEGUNDA) 
C o l e g i o de C o r r e d o r e s 




cios del cierre de ayer, y con algunas 1 Id. Ca. Eléctrica de 
ventas para entrega de Agosto y Sep j Santiago de Cuba, 
tiembre a precios firmes. Durante el | Obligaciones generales 
86 100 
3 1 
B l i B R A A R O M i l T I C H H E W 0 1 F E 
^ U H I M L E B l f i M i T S 
I M P O R T A O O R K 8 E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N A P R A S S E 
Te l t inoo 1 1 6 9 4 . • O b r a p l i , 18. - ¡ t a b a n a 
8̂ 4 7% 
7% 7 
10% 11% 
17^ 18^ D. 
% P. Par. 
4 4% D. 
9Mip;0P. 
Londres, 3 dlv. , , 
Londres, 60 d¡v. . . 
París, 3 dlv. . . . 
Varis, 60 div. . . 
Alemania 3 d|v. . 
E. Unidos, 3 d|v. . 
E. Unidos, 60 dlv. 




Azúcar centrifuga de guarapo, p 
larízaclón, 96, en almacén público 
ile esta dnoad para la exno^^clón. 
3.41 centavos oro nacional o ámo-
Ucaca ia libra. 
Azúcar de miel poíar.zan'ón R?. 
p.ii a'mar̂ n núb-'ú-o de " ^ 
para la exportación a 2.83 centavos 
oro nacional o americano ia noru. 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Habana, Julio 29 de 1915. 
rfv>quin «.tuina x »• rrnii. omdico Pre-
¿idei.te.—Ernesto G. Figueroa, Secre-
tario Contador. 
dia se afirmó algo más el mercado, 
subiendo de cinco a seis puntos pa'-a 
todos los meses del presente año y de 
dos a cinco para el próximo año. El 
mercado no ha estado muy activo, 
aunque sí firme, y cierra algo má-j 
firme que la .'apertura, pero más bajo 
de lo alto que estuvo durante el día, 
con un total de ventas de 4,950 tone-
ladas. El mes más activo fué el de 
Septiembre. 
Las ventas efectuadas fueron las 
siguientes: 
Para Agosto, 300 toneladas; para 
consolidadas Ca. Gas 
y Electriciaad de la 
Habana 101 
Empréstito de 1% Re-
pública de Cuba. . 86 
B o n o t. la. Hipoteca 
Matadero Industrial 76 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-
das. En circulación N. 
Bonos Cuban Teiepho-
ne Co N 






Septiembre, 0,600 toneladas; para Oc- ¡ SerÍA A V id 
tubre, 600 toneladas; para Diciembre,1 1 
250 toneladas; para Enero, 50 tonela-





COTIZACIONES DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Julio 29 de 1915. 
BUleto del Banco K,muí>n| ae la Lsla 
de Cuba: 1 a3. 
Plata española: N. 
Oro español: N. 
Comp. Vea. 




PREPARADA v , » ! , 
con las ESENCIAS 
del Dr. J H O N S O N m más linas :: 
EXUUISITA H U EL m Y EL PIHUELO. 
De Tenta. DBflODE»IA JOBNSOR, Dblsp.. 30. esquina a Agolar. 
C o t f e e E x c l r a n g e N e w - Y o r k 
Cotizaciones de azúcares cubanos en 
la Lonja del Café de New York 
96 grados, recibidas por 






Agosto . . . 
Septiembre . 
Octubre . . . 
Noviembre. . 
Diciembre . . 
1916 
Enero 312 
Febrero . . . . 312 
Marzo . . . . 316 
Abril . . . . 317 
































El mercarlo d© azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Co-
ffee Exchange, base centrífuga de 
Cuba, polarización 96 grados en Do-
\ pósito Mrcantu (en almacén en Nue-
* va York) abrió hoy firme a los pre-
Lo República 
de Cuba 96 




de la Habana. . . . 102 
Id. 2a. id .id 101 
Id. la. Ferrocarril de 
Cienfuegos 
Id. 2a. id. id 
Id. la. Ferrocarril de 
Caibarién 
Id. la. id. Gibara Hol-
guín 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 
Id. i. S. R. y Co. (en 
circulación) . . . . 89 100 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoii-
dades de los F. C. U. 
de la Habana . . . N 
Obligaciones Hipotecsr 
rias, Seiie A del 
Banco Terrotirial de 
Cuba 
Id. Serie B 90 
Bonos Ca. Gas Cubana 
(en circulación). . . 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Water 
Works 
Bonos Tipotecaríos del 
Cent ral Azucarero 
"Olimpo" 
Id. id. id. id. "Cov«a 
















Banro Fscpañol de la 
Isla de Cuba . . . 78% 82 Va 
13?"co Aerícola de Pto. 
Príncipe 85 Sin 
Banco Nacional de Cu-
ba 115 130 
Ca. F. C. U. H. y Al-
macenes de Regla 
Limitada 76 V4 77 
Ca. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 20 
Ca. F. del Oeste. . . . 
Ca. Cuban R' y Ltd. 
(preferidas). . . . 
Id. id. id. (comunes). 
Ca. F. C. Gibara Hol-
gón» 
Ca. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus. . . 
Nuem Fábrica de Hie-
lo 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(preferidas). . . . 
Id. id. id. id. (comu-
nes) 
Havana Electric R. 
Lifíh P. C. Preferi-
das 100̂ 4 101^ 
Id. id. (Comunes) . . 82% 83 
Ca. Anónuna Matan-
zas 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
sos 11G.400) . . . . 
Cuban Telephone Co. 
(preferidas) . . . . 
Id. id. (Comuaes) . . 
'Uie Mananao W. and 
D. Co. (en circula-
ción) 
Mata dero Industrial 
(fundadores) . . . 40 
Banco Fomento Agra-
rio. (En circulación) 
Bojico Territorial de 
Cuba n 
Id. Beneficiarias. . • 
Cárdenas City Wester 
W-"V>! Co. . . . . . 
Ca. Puertos de Cuba, 
c . r> « cinca de Ma-
rlanao 100 Sin 
Ca. cervecera Interna-
cional. (Preferidas) N 
Id. (Comunes). . . . N 













V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Agosto: 
2 Legazpi, Barcelona y escalas. 
2 R. María Cristina, Bilbao y 
escalas. 
3 Montevideo, E. Unidos. 
3 Limón, Boston. 
4 Saratoga, New York. 
4 Tenadcres, New York. 
4 San José, Limón. 
5 Pastores, Cristóbal. 
6 Atenas, New Orleans. 
6 Valbanera, Galveston. 
SALDRAN 
Agosto: 
3 Legazpi, Barcelona y escalas. 
3 Turrialba, New Orleans. 
3 Limón, Puerto Limón. 
4 R. M. Cristina, Veracruz. 
4 San José, Boston. 
4 Tenadores, Cristóbal. 
5 Pastores, New York. 
7 Atenas, CristóbaL 
M A N I F I E S T O S 
Número 148. — Vapor america-
no "Calamares ' capitán Jonson pro-
cedente de New York, consignedo a 
S. Bellows. 
Swift y Co. 50 cajas carne de puer-
co 50 tercerolas manteca 100 id. ce-
bo. 
S. S. Freidlein 15 cajas jamón 15 
id. manteca. 
Milian Alonso y Co. 600 barriles 
papas. 
Landeras Calle y Co. 50 cajas que-
so. 
Cuban Commercial y Co. 893 ba-
rriles papas. 
A. Ramos 100 sacos arroz. 
Dufau Commercial y Co. 50 cajas 
jabón 10 sacos maní. 
Carbonell Dalmau y Co. 25 sacos 
frijoles. 
Fernández Trápaga y Co. 100 id. 
id. 
M. Muñiz 100 id. id. 
Alonso Menéndez y Co. 125 atados 
velas. 
Suárez y López 100 sacos frijoles. 
Costa Barbeito y Co. 45 id. id. 
Galbán y Co. 300 id. id. 
Zabaleta Sierra y Co. 50 id. id. 
Lónez Pereda y Co. 1000 barriles 
papas. 
... Xazabal 100 id. id. 
A. A. 200 id. id. 
Hevia y Miranda 100 id. id. 
Pita Hermanos 100 id. id. 
F. Bowman 1755 id. id. 
Pont Restoy y Co. 26 cajas whis-
key 10 cajas té 1 id. anuncios. 
Grevatte Hermanos 8 id. dulces. 
TEJIDOS 
Sánchez Hermanos 5 bultos teji-
dos. 
González y Co. 19 id. id. 
Huerta G. Cifuentes y Co. 14 id. 
Sánchez Valle y Co. 1 caja id. 
Rodríguez González y Co. 10 id id. 
Valdés Inclán y Co. 46 id. id. 
Martínez Castro y Co. 1 id. id. 
González Renedo y Co. 4 id. id. 
J. García y Co. 3 id. id. 
V. Campa y Co. 1 id. id. 
Cobo Basoa y Co. 5 id. id. 
Nisim Matrai 5 id. id. 
MISCELANEAS 
American Trading Co. 6 bultos ac-
cesorios auto. 
P. Fernández y Co. 8 id. efectoa de 
escritorio. 
O. Alsina 28 id. drogas. 
J. Pomares S. 2 cajas rollos de mú-
sica. 
Krajewsky Pesant y Co. 188 bultos 
maquinarias y accesorios. 
Arredondo y Barquín 40 barriles 
cola. 
Carballal y Co. 2 autos. 
Hernández Piñón G. 4 bultos acce-
sorios id. 
Majó y Colomer 4 bultos drogas. 
Cuban Electric Supply Co. 13 bul-
tos eléctricos. 
J. F. Berndes y Co. 22 bultos cal-
deras y accesorios. 
El Mundo 1 caja rodillos. 
J. Pascual Baldwin 22 cajas mi-
quinas. 
Lange y Co. 1 caja catálogos. 
L V. Moraleda 5 cajas drogas 219 
id. botellas. 
M. Humara 87 bultos discos y ac-
cesorios 17 cajas vidrio. 
E. Lecours 31 bultos ácidos. 
R. Benítez e Hijos 6 cajas relo-
jes. 
R. Gómez y Co. 25 cajas pintura. 
R. J. D. Om 28 id. id. 
J. Fernández y Co. 4 cajas perfu-
mería y juguetes. 
Henry Clay y Bock Co. Ltd. 9 ca-
jas tarjetas y anuncios. 
F. B. 2 cajas sombreros. 
C. A. 3 cajas efectos para dentia-
tas. 
Babcock Wilcox y Co. 1 caja indi-
cadores. 
J. Giralt e Hijos 1 piano. 
Lehmann y Co. 5 cajas juguetea. 
L. Fuste y Co. 15 cajas ácidos. 
M. Guerrero S. 5 barriles des infes-
tante. 
American Grocery Co. 4 atados le-
vadura. 
Compañía de Fonógrafos 4 cajas 
fonógrafos y anuncios. 
Crusellas y Co. 1 fardo cuero. 
No marca 87 cajas marcos y mues-
tras. 
L B. Ross 3 cajas accesorios au-
to. 
J. Catchot 5 cajas calzado. 
Weit India Oil Refining Co. 120 
tambores petróleo 150 atados velas 
2 cajas muestras. 
R. Ortiz 1 caja paraguas 4 id be-
tún. 
E. Sarrá 630 bultos drogas y ac-
cesorios. 
FERRETERIA 
Fuente Presa y Co. 4 cajas para 
caudales 21 bultos pintura 
A. Uriarte y Co. 6 id. id. 
J. Aguilera y Co. 50 id. id. 
Gómez Benguria y Co. 75 id. id. 
Miojemolle y Co. 48 id. id. 
Garin García y Co. 7 id. id. 
Urquia y Co. 55 id. id. 
Gutiérrez y López 39 id. id. 
Casteleiro y Vizoso 82 id. id. fe-
rretería. 
Larrate Hermano y Co. 6 id. id. 
Reciprocity Supply Co. 30 id id. 50 
sacos maicena. 
Tabeas y Vila 50 barriles yeso 73 
bultos ferretería. 
Cuba Importation y Co. 34 id. ac-
cesorios para autos. 
PARA CARDENAS 
W. B. Fair 125 barriles papas. 
Número 149. — Ferry-boat ameri-
cano "Henry M. Flagler" capitán 
White procedente de Key West, con-
eignado a G. Lawton Childs y Co. 
Swift y Co. 400 cajas huevos. 
F. Bowman 400 id. id. 
N. Quiroga 300 id. id 
P T . ^ « L i o o id. L. E. Gwinn 
barriles papas. 1000 
A. Armand 400 id 
huevos. 




. l . . . . j, ooorino 1í>k -j 
J. F. Berndes y Co 
cesorios para tanques. " ''Ull0í «c 
^ abo: 
-Ss.186 ^ 
sacos barro. "~* 518 la<irill 
R. Planiol 4694 pieZa, „ 
J. Blanco Herrera 
08 60 
y ^ 61 bulto. •na-
Berndes 
quinarias. 
„ PARA SAGUA 
Galdos l̂ocomotoras. 
Número 150. — Van^ ^ 
"Mont Pelvoux" capitán í x ^ h 
cedente de Marsella lberti 
150. - ^ Vap 
signado a Dussaq^Co. escala' con 
pro-
DE MARSELLA 
K. Torregrosa 100 caías 
Vidal Rodríguez v fíf I ^ t h . 
400 caja, 
í  y Co i 
Pont Restoy y Co.^O ^ 
Jorge y Ruiz 100 id. id 
Alonso Menéndez y ¿o 
jabón. 
A. Barros 2 barriles vermo,,̂  
Crusellas y Co. i caJ ^ ith-
bultos agua. Ja mae8trw 8 
M Acebo y Co. 6 cajas hüo. 
J. K- Pages 1 caja extractos i u 
polvos 1 ^ impresos 143 c a j * ^ 
& ?V150 mineral M. Johnson 67 id. id. ^ r a i * 
L. G. 2200 barriles cemento. 
Número 151. — Vapor americaao "Havana" capitán Jones 
de New York, consignado a $ * 
Smith. H, 
VIVERES 
Alvarez Bstevanes y Co. 40 caí», 
champagne 20 id. gaDetas 10 id. 
potas 5 id salsa 60 id. quesos. 
F. L. 9 cajas galletas. 
Pont Restoy y Co. 37 id. id. 105 Id 
jugo 98 id. conservas vinagre y Jf* 
nebra 1 tercerola jam6n 50 cajas man! 
teca 25 id. macarrones 1 id. botellw 
10 id. fideos 13 id. dulces 32 id. eme! 
sos 50 id. whiskey. 
L F. de Cárdenas 19 cajas cha», 
pagne 1 id. licores 32 id. vino 2 id. 
cogñac 3 id. vermouth 7 id. efectos 
130 rollos papel 4 cajas accesorios pa. 
ra techos. 
Q. Hing 57 bultos víveres chinos. 
R. Suárez y Co. 100 sacos frijo-
les 150 cajas quesos. 
Pita Hermano 50 id. frijoles 50 ca-
jas pescado. 
Suero y Co. 50 id. id. 
H. Astorqui y Co. 100 id. Id. 100 
sacos frijoles. 
L. 50 cajas pescado. 
Parceló Camps y Co. 50 id. Id. 
Grevatte Hermano 25 cajas dulces 
8 id. hilo. 
A. H. 130 sacos frijolea. 
S. a T. 86 bultos víveres chinos. 
A. R. 51 cajas frutas. 
Swift y Co. 15 cajas mantequilla 
205 id. 35 atados quesos. 
Bustillo y Sobrino 61 bultos pa* 
peí. 
Villar G. Sánchez 30 sacos almV 
dón. ( 
Fernández Trápaga y Co. 100 ca-
jas queso 100 sacos harina 100 id fri« 
joles. 
Rodenas Várela y Co. 24 cajas ca-
cao 1 id. maíz 7 barriles jamón 64 
bultos fruta 56 cajas 5 atados que-
sos. 
D. T. C 8 cajas ajos. 
G. M. 5 cajas confituras. 
B. F. 100 sacos arroz. 
Vilaplana B. Calbo 2 bultos pota» 
sa y rodillos. 
C. Y. 50 sacos habas. 
Laurrieta y Viñas 5 cajas mosta» 
za 25 cuñetes encurtidos 4 barriles 
jamón 5 cajas carne puerco 40 cajas 
queso. 
C. y Co. 100 barriles oleomargan» 
na. 
Romagosa y Co. 8 cajas buches 
1191 id. bacalao. 
Galbó y Co. 400 id. id. 
M. C. 250 id. id. 
M. 200 id. id. 
Q. 200 id. id. 
G. M. 200 id. id. j .. 
Barraqué Maciá y Co. 100 id. id. 
Landeras Calle y Co. 450 id. id. 
Carbonell Dalmau y Co. 250 id. w. 
100 id. jabón. . ,a .«a IA 
Wickes y Co. 200 id. id.*100 id. 
pescado 240 id. bacalao 4 id. bu-
Menéndez y Co. 50 cajas bacalao. 
Hevia y Miranda 50 id. id. 
K. B. E. 250 id. id. 
J. L. V. 200 id. id. 
S. 300 id. id. v 
J. A. 100 id. id. 
Yen Sanchoon 60 id. 
Suárez y López 50 
quesos. 
Id. 
id. id. 100 & 
(PASA A LA NUEVE) 
A l o s N i ñ o s 
M conveniente •^**rl<* í « 
gustes y sinsabores. T » ^ 
de porgantes malo* y 
gos, debe dárseles el 
B O M B O N P U R G A N T E 
DEL Dr. MARTI 
que todos k» toman «m djW-
te parque NO SABE A 3ÍE-
OICINA-
E l na bombón de dio«l£« 
como los que se T ^ f * ^ ¿ J . 
confiterías; en su ríe» J 
ea crema llera, octtft» U m » ' 
ciña que sirve de purgante. 
BN TODAS LAS BOTICAS 
DepU. El Crisol Neptiow ^ 
30 D E 1 9 1 5 D I A R I O D E L A M A R I N A F A G I N A s r a S V E 
U H I F J E S T O S 
pE ^ PLANA OCHO) 
. y Hermanos 
^0 sacos arroz 
200 cajas 
ifi Suárez 75 sacos frijo-
' ^ • L jabón 100 id. quesos 
& 100 ^ 
Anglo Swi! 
id. 100 id. jabón 
200 sacos frijo-
Mük y Co. 
leche 
|ícaJSir 2 cajas dulces 25 id. 
M'if huacales cacao. 
Rírriz e Hijos 62 cajas hco-
i , ^ quesos 47 id. conservas 25 
^0\6 barriles id. 
eti V Rocabertti 11 sacos co" 
¡( 0 100 sacos arroz. > 
¡j Costas 200 cajas maicena 8 
jVdríguez y Co. 41 cajas 2 
. Gómez 50 sacos frijoles. 
r\maim 22 cajas levadura. 
I ^ ^ L 1S5 bultos víveres chi-'f Tuy ^S lto 
perfumería. 
TílPra 6 barriles cogñac 1 ca-
, f;, 8 barriles vermouth 1 ta-
Knaene 2 cajas 1 barrica 4 
' ^ vinagre 10 cajas mosca-
Varricas vino 13 cajas cápsu-
v Co. 30 sacos frijoles. 
3J y Co. 1000 barriles pa-
Pírez Pérez 1000 id. id. 
ta Sierra y Co. 125 id. id. 
frijoles 50 cajas quesos, 
jer y Sánchez 100 id. id. 225 
LVCo. 25 cajas pescada 25 
25 cuñetes manteca 20 
fcSareta y Co. 2 atados quesos 
galletas 1 id. tocino 7 barri-
1 huacal apios 47 bultos 
Ruiz 50 cajas jabón 164 
: arroz. 
y Co. 105 cajas manteca, 
¿ández García y Co. 100 cajas 
riles jabón. 
;ó0 sacos avena. 
[ S. H. 1 saco trigo 1 caja acei-
Commercial y Co. 10 huaca-
88 bultos frutas, 
i Borden y Co. 2750 cajas 150 
id. leche. 
iez 1 huacal apios 50 bul-
Entu. 
ICotsonis 49 id. id. 2 huacales 
[Armand 5 atados quesos 73 bul-
[ l Gwinn 145 id. id. 204 ba-
Menéndez 250 sacos 
ña Marcas 2 cajas aguas 3 id. 
2 medias barricas 88 cajas 
IG. 9 cajas id. 
JONICO G E / v e ^ 











Domenech y Arteu 50 cajas salsa 
tomate. 
H. 100 sacos cebollas 300 barriles 
papas. 
M. 63 P. 89 sacos frijoles. 
American Grocery Co. 20 cajas ja-
bón 35 id. manteca 2 id. pasteles 2 
id. mantequilla. 
Fernández y Co. 100 cajas perli-
na. 
Doctor Tremols 40 cajas Glaxo. 
Viadero y Velazco 10 cajas edta-
ño. 
Alonso Menéndez y Co. 50 cajas 
fósforos 100 id. quesos 200 id. pe-
ras. 
Bartolo Ruiz 250 cajas leche. 
R. Torregrosa 91 cajas 2 atados 
quesos. 
Lozano y La Torre 40 cajas id. 
J . M. Mantecón 50 id. id. 
Isla Gutiérrez y Co. 50 id. id. 
R. M. 2 cajas vino. 
E . B. 1 id. id. 
J . M. O. 1 id. id. , 
R. T. 1 id. id. 
DROGAS 
F. Taquech'íl. 86 bultos drogas. 
C. Bohmer. 9 id id 
• B. Larrazábal, 17 id id 
Majó y Colomer, 35 id id 
A. C. Bosque. 3 id id 
I Vogel 26 id id 
Barreras y Ca.. 14 Id id 
Brunschwig y Ca.. 10 id id 
F . Dickortioff y Ca 59 id id 
M. Johnson, 177 id id.. 100 cajas 
jabón. 
E . Sarrá, 300 id Id 40 Idem aguan 
minerales, 184 bultos drogas. 
EXPRESO 
United Cuban Exprés Co.. 62 bul-
tos efectos do expreso. 
F . Taquochel 13 idem drogas 
A. Morán, 17 id id 
S. F . A., 1 caja películas. 
M G., 1 barril cristalería. 
R. F. D. 1 atado catálogos. 
J . Martin .son 1 id acesorios para 
motor. 
Porto Rican Express Co., 45 bultos 
efectos de expreso. 
Southern Express y Ca.. 17 id id 
Hourcade Crews y Ca.. 1 caja má-
quinas. 
F y Ca.. 25 cajas libros. 
A. V. B. 8 bultos botellas, alam-
bres y papel 
B. Y C, 2 cajas accesorios para si-
llas y 1 capa efectos de madera 
Compañía de Fonógrafos. 1 caja 
efectos. 
TALABARTERIA 
A Balma 28 bultos efectos de tala-
bartería. 
J . Bulnas 10 id id 
Briol y Ca., 53 id id 
A Hernández 8 id id 
F. M. 2 id id 
C 3 id id 
D Rodríguez, 4 id id 
Palacio y García, 44 id id 
M Varas, 13 id id 
J . Ferrán, 8 id id 
A Incera, 21 id id 
CALZADO 
Menéndez y Ca. 23 cajas calzado 
Pons y Ca 6 id id 
Turró y Ca 7 id id 
Fernández Valdés y Ca.. 22 id id 
Veiga y Ca, 19 id id 
Ussis y Vinont 44 id id 
H Llano y Ca.. 3 id id 
Pradera y Ca. 4 id id 
A Florit, 6 id id 
Poblet y Mundet 4 id id 
C B. Zetina 2 id id 3 idem tejdo 
Alvarez López y Ca. 63 cajas cal-
zado. 21 bultos materales para id 
J. Mercadal y Hno.. 2 fardos este-
ras y 4 cajas calzado. 
PAPELERIA 
Gutiérrez v Ca.. 7 bultos papel 
P. T. 1 id id 
G. O. 1 id id 
L. Brana 1 id id 
Diarlo Español. 12 rollos Id. 
Heraldo da uba 9 id id 
Compañía Litográfica 9 cajas id. 
Pérez Hno 8 id id 
"Asturias". 20 atados Idem. 
R. Veloso, 10 cajas idem. 
National Paper Type. 329 bultos 
id 22 idem efectos de escritorio. 
Rambla, Bouza y Ca.. 12 id Id 
P. Fernández y Ca 3 Id Id 
Suárez, Carasa y Ca., 1 caja aceite 
4 idem pap>el. 
P. Ruiz y Hnos. 6 id id 1 id sobres 
2 idem libros. 
Lloredo y Ca., 4 id id 9 Idem pasea 
J. Lópze R., 423 bultos ferretería. 
D U R A N T E L A E S T A C I Ó N C A L U R O S A 
utted, amable lector, se fatiga fácilmente y le falta energía, •« siente 
*> nervioao. irritable y debilitado, tome una cucharadita de SALVITAE 
iSRmp * en un vaao <̂e af?UA-v 
«UKESCANTE. VIGORIZA DORA, DETERSORIA Y PURIF1CADORA. 
, , S A L V I T A E 
«M HÍGADO, y los RIÑONES entona la DIGESTIÓN, limpia j pari* 
*• CONDUCTO INTESTINAL. elimina el ACIDO ÚRICO, evita b 
POSTRACIÓN y la LANGUIDEZ. 
P S I N A D E C A S T E L L S 
¿ A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO .;6t^viiioSO(. efectos non conocidos en toda la Isla desde hace 
SliB propî .j"08, Miílare8 de enfermos, curados responden de 
«ladea. Todos los médicos la recomiendan. 
% " V A N R E N S S E L A E R " 
^ 5 - 1 9 E a s t I I S t r e e t , N e w - Y o r k 
^Xíihq6 y ^ ^ ^ t o n Square, en el centro del barrio de la mo-
^ Hotel f-11"11* Avenida y ^ minuto de Broadway. 
dadivo ^^v0 pisos, con 225 cuartos muy frescos y 
^ y Wlefono en cada cuarto. 
Mahu T A R I F A S D E P R E C I O S 
^ habité-11 C011 el 1180 del baño: $L00 ^ día-
.̂ día. 01011 ^ande, para dos personas, con el uso del baño 
? ¿ b i w 6 ^ con baño Privado, $1.50 en adelante, al día-
^ ^ J P ^ o d e , para dos personas, con baño privado 
O.—Una habitación con comidas, desd« 
día, por cada persona, 
alcoba y cuarto de baño privado, incluyendo 
^ ^ ^ 2 ? ? ^ * persona $22.00 en adelante, a la semana. 
mAA' ^ - O O en adelante a la semana. 
eos especiales a la semana, durante el verano. 
Pidiendo nuestro folleto descriptivo español GBA* 
^dmmistradpjr. j - J 
libros, alambre y efectos de escrito-
rio. 
T X, 2 cajas sobres. 
P.Ferrer 46 ide-m papel 3 Idem efec-
tos de esrltorio. 
Solana, Hno y Ca., 121 bultos Idem 
y papel. 
E . H. Swnn 11 cajas cajas papel 3 
idem sobres. 
A. Estrugo, 6 cajas polvos 57 idem 
papel. 
G. 0., 126 bultos idem 2 cajas efec-
tos de hierro. 
FERRETERIA 
Viuda de Arriba y Fernández, 62 
bultos pinturas 6 idem ferretería. 
Achutegu iy Rentería 5 id id 
J. S. Gómez y Ca., 3 id id 
Maohín Wall y Ca., 15 id id 
Alonsa Amor y Ca., 34 id pinturas 
Fuente, Presa y Ca., 50 id id 
M. Alonsa 32 id Id y ferebaría. 
J . de la Vega 15 bariles aceite. 
Viuda de C. F . Calvo y Ca., 5 id Id 
J. Alvarez y Ca., 30 id pintura 
Gómez, Benguría y Ca., 19 id id. 
50 barriles yesa 36 bultosferretería 
Capestany y Garay 9 id id 
Garín, García y Ca., 20 id Id 
Gorostiza, Barañano y Ca. 64 id id 
M. Eiroa 29 id id 
P. Rivas, 16 id id 
Tabeada y Rodríguez, 136 id id 
MiejomoKo y Ca., 12 id id 
Pons y Ca., 81 id id 
V. Sánchez 50 id id 
J , Bastarrecha 239 id id 
Marina y Ca,, 3 id Id 
J. de la Presa, 12 id id 
Peña y Ca. 62 id id 
Urquía y Ca., 2 id id 
Casteleiro y Vizoso 26 id 59 cajas 
barniz. 
Canosa y Casal 7 huacales camas. 
B. Lan^agorta y Ca., 16 bultos fe-
rretería. 
F. Alvare:: y Ca., 597 ángulos, 57 
tubos y accesorios 80 barriles alam-
•bre, 100 tubos. 
J . F. , 277 barras. 
American Trading Co., 12 bultos 
alambre y papelería. 
Purdy y ITenderson, 14 bultos fe-
rrebería 75 sacos cemento. 
Vidauddazaga y Rodríguez 10 cajas 
pasadores. 
TEJIDOS 
García Tuñón y Cia: 34 bultos te-
jidos. 
M. F. Pella y Cia: 36 id id. 
Castaños Galindez y Cia: 16 id id. 
Sobrinos de Gómez Mena y Cia: 23 
Id id. 
R. R. Campa: 4 id id. 
V. Campa y Cia: 17 id id. 
Fernández y Sobrino: 2 id id. 
Corujo y Cia: 3 id id. 
Hellives Asseo: 1 id id. 
González Villaverde y Cia: 26 id id. 
Sánchez Valle y Cia: 4 id id. 
Coob Basoa y Cia: 15 id id. 
Alvaró Hno. y Cia: 7 id id. 
J . G. Rodríguez y Cia: 48 id id. 
B. Fernández: 1 id id. 
Alonso M.: 1 id id. 
A. Almiñaque: 1 Id id. 
Gutiérrez Cano y Cia: 13 id id. 
Fargais y Cia: 3 id id. 
Soliño y Suárez: 9 Id id. 
González Renedo y Cia: 57 id Id. 
Huerta Cifuentes y Cia: 6 id id. 
E . Menéndez Pulido: 3 id id. 
Valdés Inclán y Cia: 12 id id. 
R. Bango: 1 id id. 
Heros y Cia: 1 id id. 
Fernández y Rodríguez: 1 id id. 
Fernández y González: 2 Id id. 
Alvarez Valdés y Cia: 68 id id. 
A Revuelta: 1 Id id. 
Bango Hermanos: 1 id Id. 
Lombardero y Aro jo: 1 id id. 
B. Ortiz: 26 id id. 
Iza»?uirre Rey y Cia: 4 id id. 
P. G. de la Solana: 1 id id. 
Roy y Sabatéa: 1 id id. 
A. Epplnger: 1 Id id. 
Reina: 2 id id. 
N. H. y Hno: 2 id Id. 
M. A.: 6 Id id. 
Pernas y Menéndez: 11 cajas pre-
sillas, medias y corbatas. 
Suárez y Lamuño: 8 cajas ropa, 
1 id tejidos. 
R. Gaírcía y da : 2 id id. 
Campos y Dieguez: 4 cajas toallas 
y camisas. 
F . Barros: 4 cajas batas y toallas. 
Conrado Pérez: 1 caja paraguas. 
J . Fernández y Cia: 18 cajas ju-
guetes, relojes y pañuelos. 
López Río y Cia: 1 caja trajes. 
Fernández y Co: 4 cajas medias, 16 
bultos tejidos. 
Fernández Hno. y Co: 10 id id, 18 
id perfumería y muebles. 
Huerta G. Cifuentes y Co: 23 id, 
tejidos, 20 cajas cervezas. 
Prieto y González: 4 cajaa medias, 
5 id tejidos. 
Gómez Piélago y Co: 33 id id, 1 ca-
ja bonetería. 
Yqu C: 4 cajas perfumería. 
Martínez Castro y Co: 6 id id. 2 
id tejidos. 
Escalante Castillo y Co: 1 id id, 
16 cajas juguetes y nerfumería), 17 
atados con 100 cajas relojes. 
Daly y Hno: 6 cajas toallas, 5 id 
sábanas y pañuelos, 12 Id tejidos. 
Peón Muñiz y Co: 1 caja medias. 
D. F . Prieto: 32 bultos id. 1 caja 
hilo. 
L. Martínez: 1 caja medias. 
Alvarez Fernández 1 Co: 3 cajas 
impresos y patrones. 
A. Hirsch: 4 cajas cojines y teji-
dos. 
Solis Hno y Co: 7 cajas ropa en-
cajes y corsets. 
Prieto Hno: 10 cajas Jerfumería, 
17 id tejidos. 
Alvarez y Añoro: 1 caja mercería. 
Pumariega García y Co: 5 cajas re-
lojes, 2 Id perfumería^ 
R. Muñoz: 5 cajac tejidos, 1 Id bo-
netería. 
F. Vega: 1 id id. 
Menéndez Rodríguez y Co: 17 bul-
tos tejidos, 1 Id botones, 6 id perfu-
mería y juguetes. 
Lizama Díaz y Co: 1 caja tejidos, 
1 id lencería. 
B. Pardias: 2 cajas mercerías. 
R. Menéndez: 1 id puntos. 
Amado Paz y Co: 2 cajas jabón, 4 
Id tejidos. 
Alvarez Panaflón y Co: 3 Id Id, 8 
id perfumería y juguetes. 
S. y Soller: 11 cajas camisas. 
González García y Co: 17 bultos me 
dias, juguetes y quincallas. 
MISCELANEA 
P. Bilboa: 1 caja presilas. 
L. Tromaine: 2 automóviles. 
"J. F": 2 cajas sillas y accesorios. 
Graña y Co: 11 cajas accesorios pa-
ra bicicletas. 
J . Piaírtafás: 4 cajas tarjetas. 
Internacional Comp. y Co: 4 cajas 
Jabón y esencias. 
"T": 1 caja juguetes. 
M. Hernández: 1 caja cuero. 
A. López: 1 caja instrumentoe. 
V. marcas: 20 cajas cápsulas má-
quina© y accesorios. 
Pí y Hno: 19 cajas cápsulas. 
J/opo Alvarez y Co: 16 id id 
MUCHO RUIDO 
no convence. Una afirmación no 
es más digna do fe porque esté 
impresa en tipos grandes y ocupe 
una plana entera del periódico. 
Mucho ruido no convence. Ra-
zón, consistencia y la entonación 
natural del hombre que cree lo 
que dice, son el alma de un ar-
gumento. Si las palabras de un 
hombre son discretas y racionales 
y su reputación está libre de crí-
ticos, nos sentimos inclinados á 
creerle y á colocar nuestros in-
tereses en sus manos. Pero 
nuestra salud es una cosa dema-
siado preciosa para que se confíe 
á los charlatanes. Las personas 
afligidas con una enfermedad 
ambicionan su pronto alivio y 
curación;y asegurarles que se les 
puede ayudar sabiendo que es 
imposible, no es justo. Hay que 
hacerse cargo del hecho de que la 
PREPARACION de W A M P O L E 
no se ofreció al público en gene-
ral hasta que se probó debida-
mente en un gran número de 
casos de aquellas mismas enfer-
medades para las que se recomien-
da sin vacilación. E n cuanto á 
bus componentes, ni siquiera se 
han mantenido en secreto. Es tan 
sabrosa como la miel y contiene 
una solución de un extracto que 
se obtiene de Hígados Puros de 
Bacalao, combinados con Hipo-
fosfitos, Malta y Cerezo Silves-
tre. Es una mezcla medicinal de 
la mayor eficacia para las Im-
purezas de la Sangre, y Afeccio-
nes de la Garganta y Pulmones. 
E l Dr. G. Custodio, Jefe del Ser-
vicio de Desinfección de la Haba-
na, dice: "Por espacio de muchos 
años he venido prescribiendo la 
Preparación de Wampole, habien-
do tenido ocasión de comprobar 
muchas veces sus propiedades al-
tamente tóni cas y restauradoras en 
los enfermos como un vitalizante 
general del organismo empobre-
cido." Es el fruto de la ciencia 
moderna y no da un resultado 
ineficaz. í)e venta en las Boticas. 
sal. 
C. 9 pianos. 
V. S. A. 38 barriles y 
R. 10 tercerolas grasa, 
y Co. 65 Idem. 
B. 5 bultos pasadores. 
V. 5 bultos vidrieras y escvri-
"CC": 4 cajas curio. 
Mariano Larín: 4 ©ionoa, 
Vilaplana y Co: 7 bultos acceso-
rios eléctricos. 
"H. E . S.": 11 cajas máquinas de 
ercribir y accesorios. 
M. F . Troncóse: 3 cajas cápsulas. 
Crown S. y Co: 1 caja accesorios 
de máouina. 
J . M. Otero: 2 calas accesorios pa-
ra auto. 
Steel y Co: 52 nultos tuercas y mjai-
quinaria. 
A. Segura: 2 barriles cemento. 
J. T. Zamora: 3 cajas camisetas. 
J . Uselaiy: 1 barril pintura. 
N. Z. Graves y Co: 10 oa-jaa id. 
Snaro Trieto y Co: 3 bultos piedras 
y efectos de acero. 
"N. P. y Co": 10 fardos desperdi-
cios de algodón. 
Fábrica de Explosivos: 42 bultos 
aceite y potasa. 
J . Roig: 13 cajas efectos dentales. 
"S. S. W": 33 cajas tubos. 
Seiglie y Tolón: 4 cajas afceesorios 
para auto. 
J . M. Jiménez: 25 barriles cenizas. 
"5,908": 21 cajas sillas. 
"5,615:" 13 Id id. 
"5,479": 3 Id id. 
A. López Chávez: 10 barriles cáp-
sulas. 
Vidal y Fernández: 16 cajas bici-
cletas y acoasorios. 
González Cercera y Co: 7 bultos 
vidrio y cama. 
Vicente Real: 6 bultos cola drogas. 
"240": 3 cajas tela y accesorios 
para auto. 
Bahamonde y Co: 2 cajas muebles. 
'R. C " : 4 cajas esencias. 
Federal R. M. y Co: 3 cajas llan-
tas. 
Armand Hno: 9 bultos semillas y 
accesorios para tubos. 
U. C. Supoly v Co: 12 bultos ac-
cesorios eléctricos. 
R. Karmian: 7 Id Id. 
P. Sonillard: 4 bultos papel y acei-
te-
"204": 6 bultos nabon crema. 
"159": 1 caja papelería. 
"261": 1 id alfileres. 
"245": 1 id papelería. 
"1,789": 28 bultos accesorios para 
auto. 
"Delap": 19 cajas lámparas. 
Central Mercedita: 5 bultos ma-
quinaria. 
'C. E . S. y Co: 10 cajas alambre. 
Central "San Agustín": 5 bultos 
mBQuinaria. 
M. J . Freeman: 10 cajas letreros y 
espejos. 
Compañía Cervecera Internacional: 
1 caja discos. 
Raspan L : 5 cajas cápsulas. 
Graña y Co: 24 bultos de bicicletas 
A. Vilar: 1 caja catálotros. 
"N. A. D." 6 cajas máquinas. 
J . V. Useda: 3 bultos maquinaria. 
R. Granda: 2 cajas media«s. 
Folger Robins y Co: 1 caja sierra. 
"M. H.": 6 cajas efectos esmaltados 
"P. G": 17 id id. 
'O. G": 29 idid. 
'G. C": 64 id id. 
M. Suárez: 21 barriles cristalería. 
G. Bullo: 300 barriles yeso. 
S. F": 11 bultos maquinaría y ac-
cesorios eléctricos. 
Sociedad Industrial de Cuba: 4 ca-
jas aceite y abridores. 
A. López: 35 bultos jabón papel y 
ferretería. 
Central Autralia: 4 bultos maqui-
naria. 
Singer SC. Machine y Co: 142 bul-
tos máquinas de coser v acesorios. 
C. B. Cintas: 10 bultos accesorios 
eléctricos, termómetros y maquinaría, 
"C. C. Y.: 54 barriles botellas 
"Compañía de Acesorios de Auto-
móviles: 1 fardo tejidos, 2 cajas ac-
cesorios eléctricos. 
Lindner y Hartman: 31 bultos pa-
pel y desinfectante. 
L. Soto Navarro de Soler: 1 ca-
ma. 
" J . H. Foster": 16 bultos discos li-
bros y accesorios. 
Havana Marino R. y Co: 3 bulto* 
planchas, cadenas y ángulos. 
Vicente G. Abreu: 5z sacos cemen-
to. 
"R. N": 13 cajas máquinas de es-
cribir. 
Henry Clay and Bock y Co: 10 
cajas _efectos para regalo y papel 
Cuban Trading y Co: 2 rollos ca-
tas y accesorios, 
bles. 
Babcock iWlcocok y Co: 5 caja* 
I bombas y accesorios. 
"C. W. Y": 4 bultos accesorios paM 
j ra autos. 
Lange y Co: 7 id id. 
"P. S.": 6 bultos máquinas calen-
darios y bobinas. 
• Central Santa Gertrudis: 3 bultos 
I maquinaria. 
Central Tunicú: 1 atado id. 
R. Perkins y Co: 23 cajas algodón. 
Oscar Alsina: 9 cajas ferretería. 
Coffrioafiía Indusítrial Algodonera: 
8 fardota hilasa. 
A. G. Duque: 6 bultos tinta. 
2 M. J . Dady, 1 huacal hélice. 
Kelmah y Co., 27 bultos empaque-
tadura. 
C. Conde, 5 cajas capsulas. 
T. Ruesga y Co, 304 bultos camas. 
C. Corfk Seal y Co. 2 cajas ma-
quinas y aces. 
C. Frank Robins y So, 56 bultos 
discos Impresos y aces para fonogra 
fos. 
J . Ulloa, 1 auto. 
H. Sholfield, 35 bultos catalagos, 
muebles vidrio y espejos. 









B. B. L . 29 bultos pasadores. 
P. C. y Co. 1 caja alambres. 
G. F . 15 bultos camas y aces. 
M. B. 4 aces para máquinas. 
CS. 8 cajas sombreros. 
Julio Blanco Herrera, 1 caja aces 
de maquinaria, 364 cajas bótelas. 
Crusellas y Co., 50 barriles carbona 
to, 75 tercerolas grasa. 
E. Lecours, 25 bultos acido. 
Sleer Pi y So. 8 cajas calzado; 6 
bultos maquinaria y aces 1250 ata-
dos papel. 
Julio C. Pita, 55 bultos cristaleréa 
relojes medias camisas y cuero. 
RR. 28 cajas cristalería. 
R. J . D. Orn, 124 bultos pintura, 
clavos e impresos 
J . F. Bernedes y Co., 41 Idem ma 
quinaria y aces eléctricos 
Havana Electric R. P. L. Y CO. 
89 Idem materiales. 
Lombard y Co., 5 cajas maquinas. 
Gonzalos y arina, 13 cajas armas y 
48 Idem maquinaría y aces eléctri-
cos. 
González y Marina, 13 cajas armas 
48 idem cartuchos. 
Arredondo y Barquín, 25 fardos 
trensas. 
R. López y Co., 8 cajas sombreros 
1 idem tejidos. 
Nueva Fábrica de Hielo, 30 cilindors 
gas, 35 bultos materiales. 
J . Alvarez 8 cajac aces para auto. 
A. R. Langich, 21 bultos alambre 
drogas y anuncios y galletas. 
J. Dorado y Co., Í4 bultos aces pa-
ra cielo rasos, vasos goma y vldno. 
Harrls Bros y Co., 151 butlos aci-
do estopa y algodón. 
J . Fortún, 29 bultos muebles ju-
guetes y efecaos de goma. 
Antiga y Co., 46 idem aces eléc-
tricos muebles efectos sanitarios. 
Horter y FaL- 11 huacales carreto-
nes, 70 bultos arados y aces. 
MUESTRAS { 
Swift y Co., 1 saco arroz, 
Z. Oliva. 1 fardo sillas. 
C. B. RIche, 1 atado mosquitero. 
ADEMAS VIENE A BORO: 
Del vapor Saratoga, México y Ma-
tanzas, para F . G. G. 1 caja sardinas. 
128. 1 caja hierro fundido. 
R. P. 5 cajas papelería 
F. C 2 cajas ferrteria. 
F. C 2 cajas ferreterías y medias. 
BULTOS AGREGADOS A ULTIMA 
HORA: 
M. Laurin, 1 caja aces para piano-
la. 
Pont Restov y Co., 2 cajas cereales 
25 Idem ajenjo. 
Suarez Carasa y Co., 46 bultos pap 
eel, y efectos de escritorio. 
BULTOS NO EMBARCADOS: 
C y Co. 6 barriles oleo-margarlne. 
A. G. G 11 capa tejidos. 
G. T. P C 1 idem 
M. P. 2 idem. 
M. 1 Idem. 
V Y . 6 bultos Idem. 
E . M. P. 1 caja idem. 
R. B. y Co. 1 idem 
A. P. v Co. 1 idem. 
G. T. C. 3 idem 
P. G. lidemidem. 
G. M. y Co. 1 Idem. 
A. P. v Co. 1 Idem. 
R. C. R. 2 idem 
H. C. 1 idem idem. 
F . R. 1 Idem. Idem, 
F . G. 2 idem idem. 
M, A. R. 1 idem. 
G. C. y Co. 4 idem. 
V. C. y Co. 2 Idem Idem 
A. R. 1 caja Idem. 
H. C. C. 2 Idem. 
S. S. 1 idem idem. 
M. F . P. 7 idem. 
A. B. 19 fardos trensas. 
Y . C. y Co. 4 cajas perfumería 
y jabón, 
1.711,—2 cajas tejidos, 
S,—8 cajas sombreros. 
Daily Hno. 1 caja tejidos. 
V. S. 40 rollos papel, 1 caja cla-
vos. 1 idem. cemento. 
A. C. 5 cajas armalac 3 Idem, pe 
fumeria. 
M. 162.—6 huacales estribos. 
O. B. Cintas, 1 hauacal puerta. 
124, 2 cajas correas. 
M. Johnson, 1 caja jabón. 
Central Santa Gertrudis, 1 atado 
maquinaria. 
M." H. 1 caja alogdón. 
BULTOS E N DISPUTA 
F . R. 1 tercerola grasa. 
PARA MATANZAS: 
J . Pereira, 20 atados cartón, g btos. 
cuero y sabanas. 
PARA CAIBARIEN 
R. Cantera y Co, 150 barriles pa-
pas, 
PARA SAGUA 
Eleonoro v Gómez, 1 caja camisas. 
PARA TUNAS DE ZAZA 
"El Fénix", 30 atados papel. 
PARA NUEVA GERONA (ISLA 
DE PINOS) 
J . A. Miller, l.SOOsacosabono. 
C. F . Fetter 16 bultos bombillos 
ferretería y bicicletas. 
Manifiesto 152,—Vapor americano 
"Esparta" capitáif Nikelson, proce-
dente de Puerto Limón, consignado 
a S. Bellows. 
para Boston. 
Con 86.000 racimos en rtánslto pa-
ra Boston. 
Manifiesto 153,—Vapor noruego, 
"Fryn" capitán Anderson, proceden 
te de Flladelfla, consignado a L . V. 
Placé. 
Cuban Trading y Co. 2.728 tonela-
das de carbón mineral. 
EXPORTACION 
Atenas, Vapor americano, despa-
chado para New Orleans por S. Be-
llows 
•O -' w 
60 idem. frutas. 
1 caja tabacos. 
Mlami, Vapor americano, despacha 
do para Tampa y escala por G. Law 
ton Chllds y Co. 
273 pacas, 1.873 tercios tabaco en 
rama. 
85 huacales plátanos. 
280 idem frutas. 
608 Idem frutas. 
42 barriles viandas. 
1 idem. calabazas. 
Storfond, Vapor noruego despa-
chado por L. V. Placé, con destino 
a New Orlenas. 
Con 19.000 sacos de azúcar. 
154. —Vapor noruego "Timas", ca-
pitán Poderáen, procedente de Cárde-
nas, consignado a Dufau Comercial 
Co.: 
15,068 sacos de azúcar en tránsito 
para New York. 
155. ~F3rry boat "Henry M. Fla-
gler", capitán White, procedente de 
Key West, consignado a G. Lawton 
Ghlldc Co. 
J . Perpiñán: 181 pacas heno. 
A. E . Ldóu: 1,649 barriles papas 
A. Armand: 358 barriles coles. 
Julio Blanco Herrera: 60 sacos ba. 
rro 518 ladrillos (del viaje anterior), 
Armour y cp: 222,209 kilos abono a 
granel, 
R, Cardona: 2,933 piezas madera, 
V. Echevarría: 5,765 tubos. 
Para Cárdenas: 
Menéndez Echevarría y cp: 10 ca-
jas puerco snlado, 
Menénde^ Garríga y cp: 10 Idem de 
r idem. 
B. Menéndez y cp: 30 idem Idem. 
Armour y cp: 5 Idem idem. 
156. —Vapor americano "Williams 
P. Palmer", capitán Smlth, proceden 
te de New York, consignado a W. H. 
Smith, 
M. PaetzolJ y cp: 20 atados con 
100 cajas sa¡chichas, 20 cajas orejas 
y patas 10 cajas carne puerco, 
González y Suárez: 100 sacos fri-
joles. 
Echavarrí y Hermano: 15z Idem da 
idem. 
S. 64: 100 idem Idem. 
M-87-N.: 50 Idem Idem. 
318: 200 sacos arroz. 
D. 672 sacos avena. 
Nueva Fábrica de Hielo: 160 ata--, 
dos zaptillas 87 bultos acero 878 idem 
botellas. 
J . Rovira: 150 barriles yeso 250 id 
cemento. 
Rambla Bcuza y cp: 485 atados pa 
peí. 
B. Lamsagorta y cp: 1,025 bultos 
barras. 
Julio Blanco Herrera: 544 idem bo-
tellas . 
V. Campa y cp: 2 cajas tejidos. 
Suriol y Fragüela: 500 cajas nafta. 
F . C. Unidos: 2,041 bultos mate-
riales. 
T. F . Turull: 175 bultos ácido. 
V . : 790 rollos papel para techo 1 
caja muestras. 
Weber C. y cp: 598 bariles cemen-
to. 
W. A. Campbell: 558 idem Idem. 
C. Y . G. : 100 Id estearina. 
Nitrato Agency Co.: 500 sacos sal. 
A. Carrera: 4 bultos cemento bate 
rías y ácido. 
Rodríguez y García: 10 barriles de 
cristalería. 
Pomar y Gralño: 24 Idem Idem. 
A. Miranda: 13 tercerolas Idem. 
G. E . Jenkins: O"1 idem idem. 
J . Alió: 477 bultos tanques y acce-
sorios para inodoros. 
T. Gómez: 3,368 piezas madera. 
Amador Quesada: 1,795 idem Idem 
Antonio Vila: 1280 id Id. 
Purdy y Hcnderson: 32 bultis tan-
ques y efectos anltaríos. 
1,236: 17 bultos bombas y moto-
r©3 • 
M. Kohn: 360 cajas municiones. 
Suárez Carasa y cp: 282 atados de 
papel. 
A. Estrugo: 21 cajas idem. 
F . Seoane: 89 rollos Idem 
R. Loby: 1 caja tejidos. 
Achútegui y Rentería: 10 barriles 
aceite. 
12: 50 cajas idem. 
J . Aguilera y cp: 25 Idem idem. 
Moretón y Arruza: 5 Idem idem. 
Havana Marine R. Y . : 34 ángulos 
59 barras 25 planchas 21 rollos jar--
cia. 
Fuente Presa y cp: 369 bultos ba-
rras. 
G. Lawton Chllds y cp: 1250 sacos 
abono. 
R. Planiol: 2396 piezas madera. 
Además viene a bordo pertenecien-
te al vapor Saratoga con la marca 
A. P.: 2 bariles cemento. 
S.: 89 id id. 
P. G . : 98 Id id. 
D. G . : 1 id id. 
F. C. Unidos: 400 tubos, 200 cuñe-
tes clavazones, 394 bultos accesorios 
para cambia vías. 
Bultos no embarcados: 
H. M. R.: 25 planchas, 12 ángu-
los. 
Bultos en disputa: 
43,311: 1 huacal tazas para inodo-
ros. 
. G.: 19 piezas madera. 
41,111: 1 huacal tanques. 
D.: 12 sacos avena. 
Para Cienfuegos: 
Central Perseverancia: 30 cuñetes 
clavazones, 2,000 barriles cemento, 
16,000 ladrillos, 500 sacos arcilla. 
Central Juraguá: 9,000 ladrillos, 
24 cuñetes clavos, 20 sacos arcilla, 
200 barriles cemento, 2,084 piezas 
madera, 15 rollos alambre, 454 rai-
les, 91 atados parrillas, 8 cuñetes pa-
sadores, 46 id clavazones. 
157. —Vapor americano "Mascot-
te", capitán Phelan, procedente de 
Key West, consignado a G. Lawton 
Childs y Ca. 
oliño y uárez: 1 bulto género. 
F. Galbán: 1 id cuadros. 
Rodríguez y Ripoll: 1 id vidrio. 
M. D. Johnson: 1 id collares y te-
jidos. 
A. A. Pérez: 1 id catálogos. 
J . A. López: 1 bulto sobre y papel. 
Trust Company: 1 caja libros. 
No marca: 1 bulto ladrillos. Estos 
bultos vienen al cuidado del Sou-
thern Express Co. 
Vilar Senra y cp: 1 caja pescado 
fresco, 30 barriles, 1|2 id salado, no 
marca, 10 barriles id salado. 
Swift y cp: 63 tercerolas carne 
puerco. 
S u f r e 
H o r r i b l e m e n t e 
EXPORTACION 
"Morro Castle", vapor americano, 
para New York, por W. H. Smith. 
69 huacales aguacates. 
15 id. mangos. 
76 id. pinas. 
15 jaulas cotorras. 
219 barriles miel. 
A la hora de su diaria visi-
ta, el novio, en vez de hallar 
a su novia alegre, sonriente, 
satisfecha y contenta, la en-
cuentra llorosa, acongojada, so-
llozante. 
¿ E s q u e t i e n e c e l o s ? 
Nada de eso. Ama a su no-
vio, tiene en él confianza, pero 
la neurastenia la consume y le 
hace imaginar penas que no 
sufre, desdenes que no le ha-
cen, y su padecimiento cruel, 
desespera a su amante, qna 
cariñoso protesta amor eterno, 
apena a \_us padres que la ven 
consumirse, víctima de su mal 
de servios. 
La Neurastenia, se Cora 
CON E L 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
d e l D r . V e r n e z o b r e 
que se vmdc en todas las far-
macias. , Anuncio 
ían Lázaro 19» 
G. Lawton Childs y Cía. Limited 
BANQUEROS.—O'REILliY, 4 
Casa originalmente estable-
cida en 1844. 
Giran letras a la vista sobre to-
dos los Bancos Nacionales de loa 
Estados Unidos. Dan especial aten-
ción a los giros por el cable. Abren 
cuentas corrientes y de depósito con 
interés. 
Teléfono A-1356. Cable: Childs. 
HIJOS DE R. A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas corriente*. 
Depósitos de valores, haciéndose 
cargo de cobro y remisión de di-
videndos © intereses. Préstamos y 
pignoraciones de valores y frutos. 
Compra y venta de valorea públi-
cos e industriales. Compra y ven-
ta de letras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc., por cuenta 
ajena. Giros sobre las principales 
plazas y también sobre los pue-
blos de España. Islas Baleares y 
Canarias. Pagos por cables y Car-
tas de Crédito. 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 . 
Sobre Nueva York, Nueva Or-
leans, Veracruz, Méjico, San Juan 
de Puerto Rico, Londres, Parla, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hambur* 
go, Roma, Nápol̂ es, Mi'lán, Génova, 
Marsella, Havre, Lella Nantes, 
Saint Quintín, Dieppe, Tolouse, Ve-
necia, Florencia, Turln, Mesina, etc., 
asi como sobre todas las capita-
les y provincias de 
ESPAÑA E ISUAS CANARIAS 
J . A. Bances yCompañía 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, núm. 21 
APARTADO NUMERO 712 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones, w 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable 
sobre todas las plazas comercialea 
de los Estados Unidos, Inglaterra, 
Alemania, Francia, Italia y Repú-
blicas de Centro y Sud-América y 
sobre todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias, así como las principales 
de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de Es-
paña en la Isla de Cuba 
J . Kalcells y Compañía 
S. en O. 
A M A R G U R A , N U M . 31 
Hacen pagos por el cable y gi-
ran letras a corta y larga vista so-
bre New York, Londres, París y 
sobre todas las capitales y puebles 
de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
Seguros contra incendloe "ROYAIa" 
N. Gelats y Compañía 
108, Agujar, 108, esquina a Amar-
grmu Hitoen pagos por el ra-
wo, facüitan cartas do cré-
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
Hacen pagos por cable: giran le-
tras a corta y larga 
todas las capitales y 





Europa, así como sobre 
todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New York, 
Flladelfla, New Orleans, San Fran-
p ^ v c m A D I E Z D E f l L K í O D E L A M A R I N A 
¡ ¡ G U E R R A A 
L O S L E N T E S ! ! 
TA HAN LLEGADO LAS MAQUINAS DE ESCRIBIR 
" O L I V E R " . N ° 9 
Pidan detallas y aandioianea de venta a 
W m . A . P A R K E R 
Unloo Agenta General para la Isla de Cuba. 
O ' R E I L L Y , N U M E R O 2 1 . »C=3i KZHX H A B A N A . 
NO MAS MIOPES, P R E S B I T A S 
NI V I S T A S D E B I L E S . " O I D E U " tft 
U firma V. Lagala, de Nápote», ea A 
UNICO Y SOLO PRODUCTO D B b 
MUNDO que quita al cansancio de los 
ojos, crila 1a necesidad de asar 1bd« 
tes, indufio a üu personaa septo»ge* 
aarias. 
No ofreca peligro. Aplies«lda se«-
cilla .Fricciones sobre las sienes. A 
cada pomo acompaña an método pa^ 
ra sn ©m plec» 
Unicos copceslonarios par» 2a Ra. 
pública de Cnba; 
SANTOS Y A L V A R E Z 
Importadores de Reíojes-- Joyeras 
MursIU 117 .Habana 
V A P O R E S C O R R E O S 
ANTES OS 
A a t o o i o L ó p e z y C í a . 
¡{¡«(.fifitiiittifitMsffnifiisniiMfi 
m 
A P O R B S . - ü í ; 
m T R A V E S I A 
L I N E A 
de 
W A R D 
L a R u t a P r e f e r i d a 
S E R V I C I O D E PASAJE Y CARGA 
Salen de la Habana todos los Sá-
bados v cada otro martes-
PARA N U E V A Y O R K 
P R I M E R A C L A S E : ?40.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $2 8-00 . 
SEGUNDA: $17.00. 
TODOS LOS P R E C I O S INCLU-
Y E N COMIDA Y CAMAROTE. 
Desde Santiago, An-V 
tilla, Manzanillo, Baya-I ^ —• _ 
mo, Omaja, Ciego de' U » L 
Avila, Tunas, Holguín^ » • » • 
y Camagüey hasta Nem- M \ J \ J 
York, con escala en la\ ^ 
Habana-
SERA7ICIO DE CARGA 
Entre Santiago, Cienfuegos, Esta-
ción Naval, Guantánamo y New York. 
SERVICIC A MEXICO 
Los vapores salen de la Habana 
cada L U N E S para Progrreso, Vera-
cruz y Tampico. 
Para Informes, reserva de cama-
rotes, etc.. N E W Y O R K AND CU-
S a MAIL S. S. Co.—Departamento 
e pasajes.—PRADO. 118 
Wm. H A R R Y SMITH, Agente CTe-
neral.— OFICIOS NUMEROS 24 y 
Vapore? T r a s a t l á n t i c o s 
¿ePíníilos, Izquierdo yCi 
D S C & D I Z 
A 
EN DIEZ OIAS 
E l rápido vapor español 
E l vapor 
M O N T E V I D E O 
Capitán CORÜELO 
Saldrá para New York, Cádiz y 
Barcelona el 30 de Julio a las cuatro 
de la tarde llevando la conesponden-
cia pública, que sólo se admite' en la 
Administración de Correo^. 
Admite carga y pasajeros a los que 
se ofrece el buen trato que esta anti-
gua Compañía tien • acreditado en sus 
diferentes líneas. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi-
llete. 
Los billetes de pasaje serán ex-
pedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 29. -
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignataino antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia 28 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 29. 
E l vapor 
REINA MARÍA CRISTINA 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para Veracruz sobre el día 
2 de Agosto llevando la correspon-
dencia pública. 
Admite pasajeros para dicho puer-
to. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta la3 diez de dia de ta 
salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por ol Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día lo., y la carga 
a bordo de las lanchas hasta el día 2. 
NOTA. — Esta Compañía tiene 
abierta una póliza flotante, así pa-
ra esta línea como para todas las 
demás, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se em-
banque en sus vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el delpuer-
to de destino. Demás pormenores Im-
pondrá su consignatario. 
E l Vapor 
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
no de España, fecha 22 de Agosto 
último, no se admitirá en el vapor 
más equipaje que el declarado por ol 
pasajero en el momento de sacar su 
billete e nía casa Consignataria.— 
Informará su consignatario, 
Hota,—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
linea come para todas ras demás bajo 
la cual pueden asegurarse todos los 
efectos que se embarquen en sua va-
pores. 
Llamamos la atención de loe seño-
res pasajeros hacia el articulo 11 del 
Reglamento d© pasajeros y dsl orde j 
y régimen Interior de los pasajeros 
de esta Compañía, el cual dice asL 
"Los pasajeros deberán eacrib'.r so-
bre todos los bulto* de su equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad'*. 
Fundándose en esta disposición, (a 
Compañía no admitirá bulto a ^ n o 
de equipaje qne no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de dea-
tino.. 
Nota.— Se advierte a los aeEores 
pasajeros que los días de salida en. 
centrarán un el nmelle de la Machina 
los remolcadores y lanchas de la Cora 
pañfa para llevar el pasaje y «u equi-
paje a bordo, gw.tla. 
E l pasajero de primera podrá llevar 
300 kili-* gratis; el de segunda 200 
kiios; y «1 do tercera prefrente y ter-
cera ordinaria, 100 kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje v el punto donde éste fué expe-
dido > no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cuales faltare esa etique, 
ta". 
M. OTADTJY, 
San Ignacio 72, altos 
' . i imimiiiiiimiiimmiiiiii i i i imimiiiiii i i 
VA P O R E S < £ & ' C O S T E R O S 
[ M m Ot V A P G n t S 
¡ m e r o s 
_ y M a e s t r 9 s k Obras 
G a b r i e l R e s e l l ó 
Arquitecto maestro de obras y 
agrimensor. Se hace cargo de cons-
trucciones, proyectos, planos, me-
didas y ta,saciones. Mercaderes, 4, 
de 10 a 11 a. m. y de 3 a 5 p. m. 
13279 1 Ags. 
A b o g a d o s y N o t a r i o s 
GERARDO R. DE ARMAS 
Alfredo de! Valle 
ABOGADOS 
Estudio: Empedrado, 18, de 12 a 5. 
Ti-léfono A-7992. 
D r . F é l i x P a g a s 
Cirujano de la Asociación de De-
pendientes. 
Cirugía en general. Sífilis. Apara-
to génito-urinario. 
Consultas: de 2 a 4 en Neptuno, 
38. Teléfono A-5337. 
DaralcUlo: Campanario, 50. Telé-
fono A-3370. 
Dr. RAMIRO C A R B O N E L L 
Especialista en cnl'ormedados de ni-
ños. 
CONSULTAS: D E 1 A 3 
Luz, núm. 11, Habana, Tel. A-18S6. 
Médico del Hospital número Uno 
(Infecciones y aisLuoiiento) 
Medicina interna en general. 
Especialista en las enfertnedadea 
de los niños y enferni'edades infec-
ciosas. Consultas: de 1 a 3, Virtu-
des, 80. Teléfono A-452!). Gratis 
a los pobrs. 
CRISTOBAL BIOEGARAY 
N O R B E R T O M E J I A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
L U I S D E A L D E C O A 
ABOGADOS 
Teléfono A-8942. De 2 a 5 
SAN I'KDRO 24 (altos) Plaza de Lu» 
C 3113 80d-8. 
PflAYO G\RCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PÜBLIOO 
García, ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
Obispo, núm. B8, al^os. Teléfono 
A-515S. Do 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 p. m. 
R a m i r o C a b r e r a 
Abogado y Notario Público 
Obispo, 50, bajos 
Tel. V-«890 
De 9 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
T E L E F O N O S 
Capitán RUIZ 
Saldrá de este puerto el 9 de Agos-
to, directo para 
VIGO, COKUÑA, 
GIJON, S A N T A N D E R , 
CADIZ Y B A J I C E L O N A 
^Admite pasajeros, a los que ao 
ofrece el buen t.*ato, que tan acredi-
tado tiene a esta Compañía. 
Precios de pasaje, para los puer-
tos del Norte de España: 
Primera r;ase . ! . . $134-00 Gy. 
Sefrunda clase . . . . ,,112-00 » 
Tercera Preferente . „ T5-00 „ 
Tercera 32-00 „ 
Precio de pasaje, para Cádiz y Bar-
celona: 
Primera, $146.—Segunda, $123— 
Preferencia, Í85.—Tercera, $35. 
Camaro*-áS de lujo a precios con-
vencionales. 
E l embarque de pasajeros y equio*-
jes será grátis por los muelles de San 
José. 
Informan sus consignatarios: San-
tamaría. Saenz y Ca., San Ignacio 18, 
Habana. 
c 3334 i6d-25 
i£l rápido vapor espanoi con te'/-
rraffa sin hilos 
B A L M E S 
C A P I T A N G A R C I A 
Saldrá de este puerto el día 16 de 
Agosto directo para 
Santa Cruz de las Palmas. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canaria. 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros, a los qu© se 
ofrece el buen trato que tan acredita-
da tiene a esta Compañía. 
Precios de pasajes para Islas Cana-
rias. 
Primera, $102.35 Oy. Sejrundn. 
$83.85 Cy. Tercera. $32.00 
Precios de pasaje para Cádiz y 
y Barcelona. 
Primera, $135.35. Segunda, $103 3=í 
íercera. $35.00 Cy. . 0• 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes será gratis por loj Muelles de 
gan José. 
Informarán sus consignatarios-
Santamaría, Saenz y Ca^ San \ ¿ 
Luüu UL Habana. 1 
L E G A Z P I 
Cap. AGACINO 
Saldrá para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, 
La Guaira. Ponce, San Juan de Puer-
to Rico, Santa Cruz de Tenerife, 
Cádiz y Barcelona, sobre el 2 de 
Agosto a las cuatro de la tawde, lie- j 
vando a correspondencia pública. 
Todo pasajero deberá esiar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi-
llete. 
Admite pasajeros para Pnerto L i -
món^ Colón, Sabanilla, Curacao, 
Puerto Cabello y la Gimira y carga 
general, incluso tabaco, para todos 
los puertos de su itinerario y del Pa-
cífico, y para Maracaibo con tras-
bordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Colón, deberá proveerse de un Cer-
tificado expedido por el señor Médi-
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las D I E Z del día de 
la salida. , 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben lo* documentos de em. 
barque hasta el día 1 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 2. 
E l vapor 
Reina María Cristina 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para CORUÑA, GIJON Y 
S A N T A N D E R el 20 de Agosto a las 
cuatro de la tarde llevando la corres-
pondencia • púplica, que solo se admi-
te en la Administración de Correos. 
Admite pasajeros y carga general. 
Incluso tabaco para dichos puertos. 
^ Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien 
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao y 
Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 horas antes de la marcada en 
el billete. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 17. 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el dia 18. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
la . clase, desde $148 Oro Ameri-
cano. 
2a. clase, $126 Oro Americano. 
3a. Preferente, $83 Oro Americano. 
Tercera, $35 Oro Americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
N O T A — Esta Compañía tleca 
abierta una póliza flotante, así pa^?. 
esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que so embarquen 
en sus vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-] 
bre todos los bultos de su equipaje,] 
su nombre y puerto de destino, con; 
todas sus letras y con la maj'or cía--
ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-1 
guno de equipaje que no lleve clara-1 
mente estampado el nombre y apelli-' 
A-5315 y A-4730 Gerencia e infor-
mación General. 
A-5634. Segundo Espigón de Paula 
S A L I D A S D E L A HABANA DU-
R A N T E E L M E S D E J U L I O D E 
1913 
V a p o r L A F E 
Todos los miércoles a las 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarlén, (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, 
Siboney.) 
N O T A S 
CARGA D E C A B O T A J E 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarlén, hasta las 
4 p. m. del día de salida, 
CARGA D E T R A V E S I A 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
A T R A Q U E S E N GUANTANAMO 
Los vapores de los días 10, 20 y 30, 
atracarán al muelle del Deseo-Caima-
nera; y Ioí de los días 5. 15 y 25 al de 
Boquerón. 
< Al retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caimane-
ra, s 
AVISOS 
^Lob vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciber. carga ^ 
flete corrido para Camagüey \ Hol-
t* y Consignataria, a lo esmbarcado-
res que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente loa 
facilitadcA. por la Emp.-csa. 
En los conocimientos deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números 
número de bultos, dase de los mls-
meg, contenido, país de producción, 
residencia del receptor, peso bruto 
en Kilos y valor de las mercancías; 
no admitiéndose ningún conocimiento 
ni que le falte cualquiera do estos 
requisitos, lo mismo que aquellos que, 
en la casilla corre^aondiente ni con-
tenido, solo se escriban las palabras, 
«feclos, mercancías o bebidas, toda 
vez que por las Aduanas se exige se 
naga constar el .jontenido de cada 
bulto. 
I-Og seflores embarcadorcp de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en ios conocimientos la clase y 
contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al paU 
de producción, se escribirá cualquiera 
do las palabras ^als o Extranjero, o 
Jas dos, si el contenido del bulto o 
bultos reuniese ambas rualidades. 
Hacemos públfco, para general co-
nocimiento, que no será admitido nln-
|un bulto qu«, a juldo de los soñorei 
Sobrecargos, no pueda ir en las bode-
^as del buoue con la demás carg«. 
NOTA.—Esta« salidas y escalas, 
podrán ser modificadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se «nplica a los señorea 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la <iue 
tengan dispuesta, a fin de evitar aglo-
meración en los últimos días, con per-
juicio de loa conductores de carros, y 
también de los vapores que tienen 
que efectuar TO «alida a deshora do 
la noche, con los riesgos consiguien-
tes. 
Sobrinos de Herrera. 3. en C 
Habana, lo. de Julio de 1916. 
C o s m e d e l a T o r r i e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOCADOS 
A M A R G U R A 1 1 . H A B A N A 
Cabio y Telégrafo: "GodelaW 
T e l é f o n o A - 2 8 3 8 . 
D o c t o r e s 8 i i M e d i c i n a 
y C i r u g í a 
Dr. J . A. T A B M D E l i 
M EDIOO-OIBUJANO 
Medicina interna en general. 
De 12^ a Teléfono A-TfllO. 
S. liázaro, 220, altos. 
C 2522 30d-4 
d r . j i a q u i n m m 
Especialista en desahuciados del es-
tómago o intestinos. 
Examen completo del estómago 
por el Análisis del Contenido Gás-
trico. Métodos de Mathieu, de Pa-
ría y Hana^ Elsuer, d'e Berlín. Dis-
pepsias, ácidos, estados ulcerosos y 
pre-úlcerosos y dolores de estóma-
go. Cura absoluta de las Enteritis 
y diarreas, por rebeldes que parez-
can. Asmas bronquiales y bronqui-
tis crónic<i«, aunque resistan a las 
corrientes de diferente tensión. Rei-
na, 28, bajos, do 1 a 3. De 8 a 10. 
Medicina niños y general. 
D O C T O R T A M A Y O 
San Miguel, número 114, entre 
Campanario y Lealtad .Tel. A-4196. 
Consultas: de 12 a 3. Los sábados 
de 4 a 7 en el Dispensario Tnmayo. 
13389 31 Jl. 
A hOS L E P R O S O S : LA GtTRA 
de la lepra por el tratamiento "Cas-
tañeda", bajo la dirección del doe-
dor Juan Antiga. Referencias de cu-
raciones a satisfacción. Consultas 
gratis de 7 a 9 p. m. San Miguel, nú 
mero 130-B. 
15794 4 ag. 
C o n s u l t a s p o r d o c t o r d e 
L o n d r e s , P a r í s y M a d r i d 
sobre las enferm -ades siguientes: 
del corazón, asma, tuberculosis, de 
la piel, de los ojos, nariz y oídos, 
.del estómago e intestinos del híga-
do, cistitis ,e3permatorTeá., sífilis, 
reumatismo crónico, catarros cró-
nicos y agudos de la nariz y vías 
respiratorias, cáncer por agujas 
múltiples de radio. Consultas en 
Inglés, francés, español y alemán; 
para señoras, de 8 a 11 de la na-
ñana; para hombres: de 1 a 4 de 
la tarde. Consulado, 15, bajos. 
15378 23 ag. 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especialista en Cirugía. Partos y 
Enfermedades de señoras. Consul-
tas: de 12 a, 1 p. m. Neptuno, 222. 
T E L E F O N O A-7736. 
1 3235 31 jl-
D r . J . D í a g o 
Vías urinarias. Sífilis y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. De 11 
a 3. Empedrado, número 19. 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número l'no. 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. Exámenes uretros-
cóplcos y cistoscópicos. 
E S P E C I A L I S T A E N INYDOCIO-
" NES D E "606." 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 
1 a 3 p. m. en Aguíar, 65. Domicilio: 
Tulipán! 20. 
1323t) «1 Jl. 
Dr. I0SE E . fERRAN 
Catedrático de la Escuela de Me-
dicina. Trocadero, núm. 10. 
CONSULTAS: D E 1 A 2. 
Dr. V. Rodríguez Barahona 
MEDICO CIRUJANO 
Especialieta piel y tubo diges-
tlnro. Verdadero tratamiento de la 
tuberculoFiB. Consultas: de 4 a 6. 
Neptuno, 28. Teléfono A-5337. 
18289 81 jl . 
D r . A l b e r t o R e c i o 
Reina, 96, hajos. Teléfono \-28r,9. 
Diagnóstico de la sífilis y exáme-
nes de sangre exclusivamente. Los 
pacientes que requieran reacción de 
Wasserman, se presentarán en ayu-
nas, de 7 a 8 a. m. 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
Malecón, 11, altos, esquina a Cárcel 
T E L E F O N O A-446 5. 
D r . G á l v e z G u i l l é m 
Especialista en sífilis, hernia, im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: d« 11 a 1 y de 4 a 5. 
Especial para los pobres: de 5 y 
media a 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D E N 
VIAS CRINARIAS 
Consultas: Luz, núm. 15, de 12 a 3. 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
MEDICINA G E N E R A L . CONSUL-
TAS: D E 12 A S. 
Acosta, núm. 29, altos. 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas: de 
12 a 2. 18, esquina a I , Vedado. 
Teléfono F-4233. 
D r . V e n e r o 
Especialista en las enfermedades 
génito urinarias y Sífilis. Clínica pa-
ra ambos sexos, separadamente. 
Consultas: de 4% a 6 en Neptuno, 
61. Teléfonos A-8482 y F-1354. 
Dr. Jorge (iorstmann Varona 
lüN.TlA, NUM. r.2. VEDADO 
Especialista en enfermedades ner-
viosas y mentales. Exmédico del 
Hospital de Enajenados. Médico 
de la Quinta "La Benéfica," del 
Centro Gallego. Tel. F-1310. 
13238 81 Jl, 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"DA BAUBAR" 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas: de 1 a 
3. San Nicolás, 52. Tel. A-2071. 
1 344r. j i ji. 
Dr. Claudio Basterrectiea 
ALUMNO D E L A S E S O l E L A S 
D E PARIS V \ DENA 
Garganta, IVarlT-. y Oidoa 
Considtas: de 1 a 3. Galla no, 13 
T E L E F O N O A-8631. 
C 2027 31 Jl 
¿Cuál es el periódico de 
yor circulación? E l DIARIO 




D r . P e d r o A . B a d i l a s 
Especialista de la Escuela de París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3. 
Genios, 15. Teléfono .\-6890. 
13287 81 jL 
D R A . A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l e s t ó m a g o 
T R A T A P O R UN P R O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A L LAS DISPEPSIAS, 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y 
L A E N T E R I T I S CRONICA. A S E -
GURANDO LA DURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d , 5 3 . T e l é f o n o A . 6 0 5 0 
G R A T I S A LOS P O B R E S , LUNES, 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S 
0 » M I G U E L V I E J A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarrea», 
el estreñimiento, todas las enferme-
dades del estómago e intestinos y 
la Impotencia. No visita. Consultas 
a SI-00. San Mariano, 18, Víbora, 
solo de 2 a 4. 
CONSULTAS P O R C O R R E O 
IGNACIO B. P U S E N G I & 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "Ia Balier." 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Es«pecáaU«ta en «enfermedades de 
mujeres, partos y cirugía en geno-
ral. Consultas: de 2 a 4. Gratis 
para los pobres. 
Empedrado, 50. Teléfono A-2&.MI. 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e i a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y Venéreo-
aUUlUOM, Consultas: de 12 a 2, los 
días laborables. Lealtad, núm. 11, 
Teléfono A-5418. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e intestinos, exclusiva-
mente. Consultas: do 7 % a 8 % a. 
ni. y de 1 a 2 p. m. ' 
L A M P A R I L L A . 74. 
Teléfono A-3582. 
DR. \ m VERDUGO 
E S P E C I A L I S T A D E L A E S C U E L A 
D E P A R I S 
Enfermedades del estómago e in-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyen y Winter, de París, 
por análisis del jugo gástrico. 
Consultas: de 12 a 8. 
PRADO, NUMERO 76. 
D o c t o r J . B . R u i z 
Vías urinarias. Cirugía, Rayos X. 
De los Hospitales de Flladelfla, 
New York y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, sí-
filis y enfermedades venéreas. Exa-
men visual de la uretra vejiga y ca-
terlamo oe los uréteres. Examen del 
riñón por los Rayos X. 
San Rafael, 30. De 12 a 3. Clí-
nica de pobres de 8 a 9 a. m. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Castríilon 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masage vibratorio, en Cuba, 37, al-
tos, de 1 a 4 y en Correa, esquina a 
San Indalecio, Jesiis del Monte. Te-
léfono 1-2090. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía en general. Consultas: 
CAMPANARIO, 142. 
léfono A-3715. 
Dr. í l . Alvarez Artis 
Enfermedades de la Garganta, 
Nariz y Oídos. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, número 114. 
Dr. Claudio for tún 
CAMPANARIO, 1S2. 
Cirugía, Partos y Enfermedades 
de Señoras. Consultas: de 12 a 8. 
Teléfono A-8980. Gratla para loa 
pobres. 
13715 81 j l . 
D r . M a n u e l D e l t m 
MEDICO D E NIÑOS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 31, 
casi esquina a Aguacate. 
Teléfono- A-2554. 
D r . G a b r i e l M L a n d a 
Nariz, garganta y oídos. Espe-
cialista del Centro Gallego y del 
Hospital Número Uno. Consultas: de 
2 a 3 en GalLano, 52. Teléfono A-
3119. 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
EspcoiaJista en enfermedades del 
pecho y medicina interna. 
Ex-interno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete do consultas: Chacón, 17, 
do 1 a 2 p .m. 
Teléfono A-2558 O 1-2:542. 
D r . R o d r í g u e z M o l i n a 
Ex-jefo de la Clínica del doctor 
H. A L B A R R A -
Enfermedades de las vías urina-
rias y sifilíticas. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 de la mañana. 
Consultas particulares, de 3 a 6 
de la tarde. Lamparilla, 78. 
D r . R . C h o m a l 
Trata-miento especial de Sífilis y 
enfermedades venéreas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: D E 12 A 3 
Luz. núm. 40. Teléfono A-1340. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de las 
afecciones del pecho. Casos inci-
pientes y avanzados do tuberculosis 
pulmonar. Consultas diariamente 
de 1 a 3. 
Neptuno, 12S. Teléfono A-1968. 
D R . L A G E 
Enfermedades de la piel, de señora-
ras y secretas. Esterilidad, im-
poténeia. hemorroides y sífilis. 
HABANA, M >f. !.">*, ALTOS 
CONSULTAS: D E 1 a 4. 
S a n a t o r i o d e l 
D r M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 38. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro, 221. Teléfono A-4393. 
D R . R O B E L I N 
P I E L , SIFTLIS, S A N G R E 
Curación rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesús María ,85. 
T E L E F O N O A-1332. 
D r . M . A u r e l i o s . 
TELEKO.N-o ¿ J ^ S 
amm......I,.m,„111I1,ll!nMii 
D R . N U ^ e 2 r 






Los precios de T T ^ " 
han sido modificadrl 0P6raclo| 
Puentes y corona^S 
lates a 84-24 nnr ^ ro ^ 22 
de 8 a 5 POr Ple2a- Con8JÍ 
14844-45 
GABISIETt E L E C r í T Ü Ü f 
D R . A . C O L O N 
Operaciones denles con 
tía de éxito. Extracción^ ^ 1 
lor ni peligro alguno Di^f " 1 
tizos de todos lof r a t e í S T v * ! 
temas. Puentes fijos y mo^J 4 
verdadera utilidad. Orific^8l 
incrustaciones de oro y l ^ A 
empastes, etc., por dañado ^ H 
té el d ente, en una o dos sesi J 
Protoxis ortopédica. a p e S J 
maxilares artificíalos. tertamSI 
nes faciales ,etc. Precios 5 3 
a todas. las cla^s. Todos ¡o?d1 
de 8 a. m. a 5 p. m 
13390 ' ^ 
Dr. José M. E s í e v i z y y 
CIRUJANO DENTISTA I 
Especialidad en trabajos de oJ 
Garantizo los fibajos 
Precios módicos. Consuíias-
8 a l l y d e l a 5 
NEPTUNO, NUM. 137. 
O c o t e 
D r . A . P o r t o c a r r e r 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO 
CONSULTAS PARA POBRES ! 
$1-00 A L MES. D E 12 A 2. 
P A R T I C U L A R E S : DE 3 A 5. 
San Nicolás, 52. Teléfono A-86J 
^ ' 1 ^ Jl Jl 
D r . M l i e 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 6 0 6 » 
S a o L á z a r o , 2 4 6 , d e 3 a & 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 7 2 4 . 
Dr. Juan Santos F m i 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 
y de 1 a 3. Prado, 105. 
OH. J . I 
Oculista del Hospital de Dcment] 
y del Centro de Depen(lleute«| 
del Comen.áo. 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. I 
Consultas: d e l l a l 2 y d e l a 3 | 
Reina, 28, altos. Tel. A-7756. 
imimmimmimmiiimii i i i imiimii 
i s t a s 
A l f a r o , C a l l i s t a 
73. HABANA. 73, 
O P E R A C I O N SEV CCCHILLJ 
sin peligro ni dolor. Uno o seis d 
líos, corrientes, $1. Abono: 1-5| 
Teléfono A-3909, vidriería. 
15377 2 aíl 
loa 
Mu 
F . S u á r e z 
Quiropedista cleí 
fleo, graduado en "ÍJ 
nols Gollete," Chií 
go. Extraerrión de 
líos y tratamiento 
pecial jde todas ¡as 
léñelas de los pies, 
garantizan las opei] 
cione .̂ Gabinete 
Reilly, 56. 
C 3257 3;,J'18 ÍL| 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimniiiiiiinn""! 
M A S A J I S T A S 
Tratamiento manual de los doloj 
res reumáticos, deformaciones an 
tiitlcos. y especialmente i11^6.5".! 
nes; masaje general y debil'.dad nei 
viosa. Carlos Mu 11er. Lampa^u-i 
78. Teléfono A-8454 y A'8il''.fl. 
15467 
C o m a d r o o a s 
71 
•I'ji 
A N X E K E L L E B 
Comadrona Facultativa 
(Midwife). .^-An. 
Habla español, inglés T J » ^ gi 
C o n s t a s de 12 a 2. Amargar* 
13,725 3 * i 
fmimninini i i inaimii iupwiiwuwn 
CAJAS R E S E R V A D A 
DA CONSTBL 
CON TODOS I - ^ 
ADELANTOS MO-
DERNOS Y U J I 
A L Q U I L A M O S PARA L I L S P K  s 
DAR V A L O R E S DE TOJJJ 
C L A S E S BAJO L A 
CUSTODIA D E LOS I N T E ^ j 
SADOS. 
E N E S T A OFICINA ^' i g 
MOS TODOS LOS D E T A ^ 
Q U E S E D E S E E N . 
HABANA, AGOSTO 8 
1914. 
H . G E L A T S Y C O M 
BflllOüEBOS 
no 
30 D E 1915 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A O N C e 
i c a R e l i g i o s a 
cííO DE S A N T O V E N I A . 
^ ' t l O N D E L A C A P I -
i^S ^ . v media de la mañana 
5 L S lassietC^ el señor Obispo de 
rfS ¿ r J ^ d a d o de los aaoerdo-
^rA^8; procedió a consa-
J L , caPÜ^ del Asilo de 
S e r & o f i c i ó en este act0 de 
1 y t r i n o s los señores Clau-
t ^ v £ y ^ Tere9a Frey-
E ^ ,* representados, a cau-
^f^rSente, por los señores 
lut0 ]n Arósteeui y Felicia 
."."""lir Aróstegui. 
í̂ * í o dijo la primera misa en 
« l » 3 00: capilla el señor Obispo. 
' -:;tica ,'= presbíteros señores 
S^f ' i í fpz V Piteira. Adminis-
l r S n a las religiosas y a 
/ r a u e podían hacerlo có-
«silaí pues a los impedidos se 
^ L o el capellán de la casa 
i>bia- T la mañana. También 
i » «sSelS,1 los niños de ambos se-
^ B n l e e i o la Inmaculada, que 
P j?o V Santa Catalina, Ce-
^ la ilustrada profesora se-
as ^ r r a r d a Leonor, y muchas 
m * Señoritas que en gran nu-
C ¿ los cultos cele-
de22 la capilla-., 
Consui la comunión el coro do la 
! ! nueve menos cuarto el ca-
Pñor Piteira trasladó solem-
l\ ¿ Santísimo Sacramento de 
i la capilla a la nueva. Una 
15 de profesores de la Banda 
LM. , BÍn uniforme, amenizaron 
l'IsíB( interpretando diferen-1 
1 ^ V̂ehas En el patio contiguo al I 
-o fueron aplaudidos los carita-
•íueve celebró la misa solem-
¿señor Alberto Méndez Secre-
•je Cámara del Obispado, ayu-
d e n » del presbítero Vega y el pdrro-
írfecci «Qumcan, P. Alvarez 
rtaurac ieió las ceremonias del culto el 
:iVorab ¡o de San Nicolás, P. Lobato, y 
Ios d «rnn al celebrante los párrocos 
19 
I 
i si n 
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[{rro y, de Jesús del Monte, P 
, y Menéndez. 
t capilla de música la formaban 
antantes Herrera, Gaspar, Ro-
Perecito, Matheu y Beltrán, y 
t̂rumentistas señores Arango, 
•esne, Keinoso, Pallás, Trápaga, 
js, Andraca, Famós , Jiménez, 
t,'Rodríguez, Ceballos, Mampó, 
iez, Pereira, Hermida y Ba-
***** 




: A 5 
A-86Í n. Al Benedicto el laureado 
21 JWrc Pastor cantó en unión del 
Gaspar un duetto de Faure. A l 
i tenor Matheu cantó la des-
a a la Virgen del maestro An 
m. Director y profesores fue-
iplaudidos al salir del templo, 
í merecidos los aplausos. 
• P. Alanés González, de la Or-
jt Santo Domingo, pronunció el 
^haciendo un estudio muy her-
: sobre lo que es el templo ca 
•̂El orador fué unánimemente 
bdo. 
tapilla no pudo contener a tan-
'% como asistió. 
, ta once y media se sirvió a los 
almuerzo abundante, sa 
"oien condimentado 
ante el día reinó gran anima-
atre los ancianos y las religio-
con cariñosa solicitud los 





•1 a 3 
•7756 











































eran, y como presos, cargados de ca-
denas y grillos. Después mandó De-
do a Claudio, pontífice del Capitolio, 
que trajese un ídolo y. le pusiese en 
un altar,-y exhortóles que le adora-
sen, porque así gozarían de su liber-
tad, nobleza y riquezas. Mas los san-
tos, con gran constancia y firmeza, 
le respondieron que ellos a solo Je-
sucristo adoraban y. reconocían por 
Dios, y a E l le habían ofrecido sa-
crificio de sí mismos. Amenazólos 
con las fieras, y ellos se rieron. Sa-
cáronlos al anfiteatro, y quisieron 
! por fuerza hacerlos arrodillar delan-
te de una estatua del sol, que allí 
estaba; pero los mártires la escupie-
ron, y fueron azotados y atormenta-
dos cruelmente con plomos en los 
azotes, y estando desnudos y llaga-
dos, aunque vestidos de Cristo y her-
] moscados de su divina gracia, solta-
j ron contra ellos dos leones ferocísi-
mos y cuatro osos terribles, los cua-
les, en lugar de devorar a los santos, 
se echaron a sus pies y los reveren-
ciaron, sin hacerles ningún mal. E l 
juez Valeriano, atribuyendo este mi-
lagro a arte mágica, mandó que los 
matasen; y allí los despedazaron con 
muchos y desapiadados golpes y he-
ridas que les dieron, y sus almas her-
mosas y resplandecientes subieron al 
cielo a gozar de Dios, dejando sus 
cuerpos feos y revueltos en su san-
gre. Los cuales estuvieron tres días 
sin sepultura, para escarmiento y te-
rror de los cristianos; pero después 
vino Quirino, subdiácono (que se 
dice escribió la vida de estos san-
tos), y de noche recogió sus sagra-
dos cadáveres y los puso en una arca 
de plomo, y los guardó en su casa 
con gran devoción. E imperando el 
gran Constantino, por revelación ce- , 
lestial fueron descubiertos y trasla-1 
dados al cementerio de Ponciano. 
E M P R E S A S ' 
M E R C A N T I L E S 
y S O C I E D A D E S 
i 
i gusto publicamos los nombres 
ios profesores de la Banda Mu-
ía!, quienes en honor de los an-
l han realizado su artística la-
sin estipendio alguno, lo mismo 
?! Subdirector de la Banda, se-
Fiaga. 
terpretaron cantores e instru-
¡itas la Misa de Hernández. Al 
rorio el tenor Matheu y el bajo 
rra cantaron el Ave María de 
f-eron al Asilo los Francisca-
rf Menno Amastoy y Santos 
;0s presbíteros antes nombra-
os Paules P.P. Roqueta y Gil. 
se obsequió espléndidamen-
4 QBa empezó a celebrarse el 
^ qne el capellán obse-
1 al clero. 
¡j de abandonar el Asilo feli-
L ^ s á m e n t e a la Superio-
¿ r Z ^ de San Antonio, por 
" t ! í f v 0 n de la ^ P i ^ - íelici-
: ̂  hacemos extensiva a Sor 
¿ i o s Angelas, la Superiora, 
^ raando se preparó toda la 
ías T n ü*100 EsPaño1 envía-
¿ProT1ÜUeJstro conducto, dan 
íinlei Asüo Saperiora ^ el 
a la concurrencia con 
^ C e n T 133 virtaosas se-
? ^ o I S 0 0 ; E ^ mo-
c a t o l i c o . 
^ -hilio 30 
e n h i ^ ^ ^ t á de mani-
iglesia del Carmelo (Ve-
aCOi a Ias ocho y la 
reserva a 
^ n f c 0 3 RTlfÍT1o; Abdón y 
:» M á S Santas Donatila, Se-
^xima, vírgenes y márti-
Reflexión: Decía Marco Tulio, adu-
lando al emperador Cayo César que 
acababa de perdonar generosamente 
a Marco Marcelo: "Has rendido mu-
chas naciones y domado gentes bár-
baras y triunfado de todos tus ene-
migos; pero hoy has alcanzado la 
más ilustre victoria, porque perdo-
nando a tu enemigo te has vencido 
a tí mismo." ¿Pues quién duda que 
según esta filosofía, mayor victoria 
alcanzaron los santos Abdón y Se-
nén atados al carro triunfal de De-
do, que el otro emperador que aca-
baba de sujetar a los Persas ? • Oh! 
¡cuán grande gloria es padecer afren-
tas por Cristo! "Más gloriosa, dice 
san Crisóstomo, es esa ignominia que 
la honra de un trono real, y del im-
perio del mundo." 
Oración: Oh Dios, que concediste 
a tus bienaventurados mártires Ab-
dón y Senén un don copioso de tu 
gracia, para llegar a tan grande glo-
ria; otórganos a nosotros, siervos tu-
yos, el perdón de nuestros pecados, 
para que por sus méritos nos veamos 
libres de todas las adversidades. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 
i i i i i imi i imiimmgii i i i i i i immiimiiüi i i i ! 
B a n c o d e l a H a b a n a 
De acuerdo con lo prevenido en 
loa Títulos IV y X I I de los Estatu-
ios de esta Institución, se convoca 
a los señores accionistas para una 
Junta General extraordinaria, que 
habrá de celebrarse en la ciudad de 
la Habana y en las oficinas del Ban-
co, situadas en la calle de Cuba nú-
mero 72 y 74, el día V E I N T E D E 
AGOSTO del corriente año a las 
DOS de la tarde. 
E n dicha junta se tratará espe-
cialmente sobre cualquiera de los 
particulares previstos en los casos 
lo., 2o., 3o., 4o. y 5o. y párrafo final 
del artículo 31 de los Estatutos so-
oinles y de cuantos otros asuntos, de 
cualquier naturaleza que sean, re-
sulte necesario resolver como conse-
cuencia de los acuerdos que en dicho 
acto se adopten. 
Los señores accionistas que lo sean 
por acciones al portador, residentes 
en esta Isla, deberán depositar sus 
acciones con tres días de anticipa-
ción, poj. lo menos, al de la celebra-
ción de la Junta, en las oficinas del-
Banco o en la de sus Corresponsales 
en la Isla. Los que lo sean por igua-
les títulos, establecidos en el ex-
tranjero, deberán depositarlas con 
ocho días de anticipación, por lo 
menos, al de la celebración de dicha 
Junta, en los lugares siguientes: en 
Londres en las de The Anglo South 
American Banck Limited, al que es-
tá incorporado el London Bany of 
México and South America liimited; 
en París en la Sucürsal del mismo 
Banco, 19 Boulevard des Capucines, 
y en New York en las del National 
City Bank of New York. 
Habana, Julio 26 de 1915. 
Carlos I . Pármga. 
Secretario. 
C. 3375. alt. 8-28. 
B A Ñ O S I S A N J i Ó Í E A R C A N G E L 
CARNEADO 
CAIALE FASEO, VKDADO 
TEIjKI'ONO F-3131 
A mitad de rreclo de mis volé-
S ; de primera. 
8fi24 1« Rp. 
H E R E N C I A S : S E AOL ARAN Y 
tramitan, donde quiera que se en-
cuentren los bienea. Juicios testa-
mentarlos, ablntistatos, adjudica-
clones y particiones de herencias. 
Prontitud. E . I.amar. Teniente Rey, 
19, notarla. 
1 5683 26 ag. 
Colegio y 
AcaWa G o í m g i 
Clases especiales para Beiiorltaa. 
de S a 6 de la tarde. 
. Director: LUIS B. C O R R A L E S 
Calzada de J . del Monte, 413. 
Teléfono 1-2490-
L a mejor recomendación para el 
comercio de Cub.», es el título de 
Tenedor de Libros, que esta Aca-
demia proporciona a bus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten in-
ternos, medio-pupilos y externos. 
C 1786 
m K i o j i o 
S e c r e t a r i a 
Convocatoria a Junta General 
Por orden del señor Presidente y 
de acuerdo con lo que dispone el ca-
pítulo 6o. en sus artículos 1, 2 y 3 
del Reglamento Social, se cita por 
este medio a los señores asociados a 
Junta General Ordinaria que debe-
rá celebrarse el domingo 1 de Agros-
to, a las 2 de la tarde en el domi-
cilio social. Prado y Dragones, al-
tos, (Centro Castellano,) con obje-
to de tratar asuntos generales re-
lacionados con la marcha del Club. 
Habana, Julio, 26 de 1915. 
C 3387 
J .S. Sáenz, 
Secretarlo. 
3d-29. 
IGLESIA DEL ESPIRITU SANTO 
E l domingo próximo a las 8 y 
media a. m. fiesta a Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón de Jesús, misa 
solemne, con orquesta. E l sermón 
a cargo del R. P. Calonge. 
Suplica la asistencia 
L a Oj> marera. 
15814 1 ag. 
Ei Pe rdón de Asís o 
la Indulgencia de la 
Porc iúncula 
E l domingo, 1 de los corri'entes, a 
las 12 d̂ el mediodía, comienza a ga-
narse el Jubileo de 1» Pordúncula 
en las Iglesias franciscanas y ter-
mina a las 12 de la noebe d)el día 2. 
E n cada visita que s© baga a la 
iglesia frainciscana en este tiempo 
se gana una indulgencia plenaria, 
aplicable a uno mismo o a las ben-
ditas ánimas del _ Purgatorio, pre-
vias la confesión y comunión. 
Con este motivo, el domingo, a 
las 7 p. m., en la iglesia de los Pa-
dres Franciscanos se expondrá el 
Santísimo, se rezará la corona fran-
ciscana, las letanías de los Santos 
prescritas por el limo, señor Obispo 
diócesano y después de la reserva se 
cantará salve solemne. 
E l lunes, 2, a las 7 y¿ a. m., misa 
de comunión general con el Santí -
simo expuesto, que permanecerá to-
to el día; a las 9 misa solemne con 
sermón a cargo del R. P. F r . Ber-
nardo Ma,ría Lopátegui, y por la 
noche, a las 7, ejenedeio como el día 
anterior, terminando cem la Bendi-
ción y reserva del Santísimo. 
En esta misa so repartirán ob-
jetos alusivos a la fiestr 
15695 2 ag. 
C a s i n o E s p a ñ o l d e 
¡ a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
L a Junta Directiva, de acuerdo 
con lo estatuido en la escritura de 9 
de Agosto de 1912, ha dispuesto que 
a contar del día de hoy se satisfaga 
el Cupón número cinco. Bonos Serie 
B, Empréstito de 110,000 pesos, cu-
yo importe es de 3 pesos oro espa-
ñol. 
Los referidos Cupones serán sa-
tisfechos a su presentación por las 
casas de Banca de los señores N. Ge-
las y Ca. e Hijos de R. Argüelles. 
Habana. 14 de Julio de 1915. 
Ramón Armada Teijeiro, 
Secretario. 
aimiiirnmpimmtinMtsiiimimiiiimiiih 
C A J A S D E S E O U R I D A D 
AS TENEMOS EN 
NUESTRA BOVE-
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
ADELANTOS MO-
DERNOS, P A K A 
GUARDAR ACCIONES, DOCU-
MENTOS Y PRENDAS, BAJO 
LA PROPIA CUSTODIA DE 
LOS INTERESADOS. 
PARA MAS INFORMES, DI-
RIJANSE A NUESTRA OFICI-
NA, AMARGURA, NUMERO 1. 
H . U P M A N N & . C O . 
B A N Q U E R O S 
G r a n C o í e g i o s S a n E l o y * 
De Primera y Segunda Enseúau-
za. Comercio e Idiomas. 
Antiguo y aereditaao plantel con 
un competentísimo profesorado. Ma-
gestuoso edificio de inmejorabíes coa 
diciones de salubridad, luz y ventila-
ción (de espléndidas e higiénicas au 
las, comedores, salón de estudios, dor-
I mitorios, gimnasio, baño, teatros, p v 
1 tios para toda dase de sports, rodea 
i do de jardines) "«do exactameat* 
i ajustado a los principales plántelos dfc 
j Europa y N. América. P^^a Regla-
I mentes. 'Teléfono A-7lí>u. Cerro 613. 
! Director: E . C R O V E T T O . 
DTGIiEgl Y COXTABITilDAD Mer-
cantil, por partida doble, profesor 
competente, dá lecciones a domici-
lio ó en su casa. Gaüano, 40, anti-
guo. 
15440 3 ag. 
i'in 
8811 Senén, mártirea. 
(250.) 
Iglesia de Jesús María 
E l domingo próximo, a las 9 a. 
m. tendrá lugar en este Templo, so-
lemne fiesta a la Virgen del Carmen, 
con motivo de la bendición de la 
nueva imagen y altar que ha donado 
la señora Caridad Sala de Harimón. 
siendo ella y su señor esposo, los 
padrinos en la ceremonia. 
Oficiará en la misa el M. I . se-
ñor Secretario de Cámara, doctor 
Alberto Márudeo. Predicará el P. 
Clara. Dirigirá la orquesta el maes-
tro Pastor. 
E l Párroco, 
Rvdo. Clara. 
C 3383 Sd-29. 
A V I S O 
A los. comerciantes y banque-
ros se les previene que si se les 
presentasen algunos "cheques" 
a la orden de D a v i d Daniel , uno 
por $636 en oro e s p a ñ o l , otro de 
^200 en o r j americano, arabos de 
l a sucursal del Banco E s p a ñ o l en 
Oficios, 42, otro de $150 en oro 
e s p a ñ o l de la sucursal en Place-
tas, as í como dos m á s del Banco 
Nacional, por otras CDintidades, 
que se abstengan de pagarlos sin 
identificar la persona, siendo el 
l e g í t i m o d u e ñ o el sacerdote sirio 
Dav id Daniel , vecino de Prado, 
n ú m e r o 117, H O T E L C H I C A G O 
15771 2J j . 
^ C r S 0 s P o r t e n t o s o s már-
¿ Abd.°n 7 Senén fuo-
^es ^ nación, y caballeros 
^ C o t iristiai,os y v i e n ^ 
C y ¿ e r t ! eran graves tor-
Io y Perí8 •atroces' imperan-
S i a , s/'leuiendo crudamente 
• r * de IoCUpaban en consol 
lylesia Parroquial de San Nicolás 
de Barí 
I>oa quince Jueves a Jesús Sa-
cramentado que darán principio el 
jueves 29 del corriente, a las cin-
co de la tarde, estando los sermo-
nes a cargo del señor cura de Guan-
tepec, R. P Angel Sánchez.—El 
Párroco,Juan J . Jvobato. 
15567 29 j l . 
ar 
í^ndaí c que Prec ian por 
¿ > QUp PUltUra a los ™ ^ 
^ viri.00^ muerte habían 
C v ^ X v 8 ? 0 ^ ][)ecio: 
S80 ' C a OS.0,do' y sabien-
' í e s ' y S 0 ^ c a d e n a s 
ÉL Su m £ n ^ r c . o n otros cau-
u N ü e ^ l a ^aci011 que tenía 
f > 8 el5aTld0' y acompaña-
í « 8 u 4 n f p r f 0 8 y c a u t i ™ » 
¿ Í S s o TÍ-fo fuese más ilus-
^ o ^ ^ a n ; 
los cuales iban 
^a^2r0S* así: entró en 
e S í n V^titud de per-
V 6 ^ S r - fe cuaIes iban 
^ como nobles oue 
I g l e s i a d e B e l é n 
E l día 31 de Julio, sábado, es la 
festividad de San Ignacio de L e -
yóla. 
Se Invita a todos los asociados en 
las Congregaciones de Belén, para 
la comunión general que se tendrá 
a las 7 y media, a la que ha sido 
concedida Indulgencia plenaria. 
I^a misa solemne, con sermón del 
R. P. Camarero S. J . será a las 8 
y media 
15383 30 Jl. 
A V I S O 
A los Señores Hacendados e In-
genieros y Maestros Mecánicos 
E l no desconocido albañil rever-
verista CLAUDIO M E N E N D E Z , tie-
ne el gusto de participarle haber tras. 
( laclado su domicilio a la calle de Do-
mlnco Múgica (antes Isabel Sogunda) 
número 2 7, y al mismo tiempo reci-
be órdenes en la Ferretería del señor 
Santiago Alegría. MWanés, número 17, 
almacén de maderas de los señores 
Agustín Penichet y Ca., Milanés, fren-
te al muelle, Farmacia " E l Rosarlo," 
de Arturo RossW. Santa Teresa, nú-
mero 23 y "I-a Lira de Oro," de Cons. 
tantino Artamendi, Milanés, núme-
ro 73. 
Y participo hacerme cargb de asien 
toa de niajquinarias, calderas de todas 
clases y hornos de quemar bagazo 
vende, como asimismo toda modifica-
ción de hemos y calderas de vapor, 
trabajos todos que durante largo tiera 
po ha venido desempeñando. 
Matan/las. 22 de Junio de 1915. 
Claudio M íiksuIcz. 
C 3049 15d-3. 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA es el periódico de ma 




AVISO: TODO E L QUE TENV 
ga para vencerse la prima de su 
póliza de vida, en cualquier com-
pañía, puede aumentar su póliza, 
sin nuevo desembolso. Escriba al 
apartado, número 424, indicando la 
hora exacta en que puede ser entre-
vistado e inmediatamente será vi-
sitado por un experto, quien le da-
rá loa datos del caso. Dirija su co-
rrespondencia a Carlos Rizo Plo-
mer. 
i P - M - ^ 5 ag. 
¿QUIERE USTED A P R E N D E R 
por poco dinero y eji algunos me-
ses, el alemán o el francés? Dis-
pongo de un método excelente para 
aprender cualquiera. Para más por-
menores dirigirse al Apartado núme 
ro 2329. 
1 5807 2 ag. 
I NA SEÑORITA .CON T I T U L O 
de maestra y práctica en la ense-
ñanzas, se ofrece para dar clases a 
domicilio. San Nicolás, 25?. 
15825 3 ag. 
OI/ASES D E S O L F E O Y PIANO 
por una señora a señoritas y niños, 
a domicilio y en Agalar, 72, altos. 
Teléfono A-5864. 
15742 1 ag. 
El Nuevo Colegio 
ACADEMIA DE "LA SALLE" 
Atruar 108. Habana. 
T e l . : A-1834 
tiene t a m b i é n curso, elemental y 
superior y da clases de verano. 
15664 8 sp. 
A c a d e m i a de N e w t o n 
San Lázaro 178, antiguo 
Este acreditado centro abre sus 
clases el dia 1 de Julio. 
Habrá un cursillo de Física y Quí-
mica. Especialidad en Ciencúas. 
Para más detalles diríjanse al Di-
rector Tomás Segoviano de Ampudia. 
Teléfono A-4525. Apartado 1014. 
COLEGIO — 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Kindergarten. — Enseñanza prepa-
ratoria. — Carrera comercial con 
grandes ventajas. — Bachillerato. 
Alumnos internos, mediointernos, 
terciointernos y externos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad 83-87. — Habana. 
C 3366 30d-23 
Gran CÉflifl "Sanio Tomás" 
Director: RODOLFO J . CANCIO. 
RevUJagigedo, 47.—Teléfono A-6Í68. 
Primera y Segunda Enseñanza 
Academia por las noches. Estu-
dios por correspondencia. Interna-
do y externado. Pida Reglamento 
e informes. 
14594 5 ag. 
P R O F E S O R A D E E V G L E S : UNA 
señora, extranjera, se ofrece para 
dar clases de inglés en escuelas o a 
domicilio. Precios módicos. Infor-
man: Genios, núm. 5, altos. 
15684 31 jl . 
C O L E G I O 
Nuestra Seílora del Rosario 
Dirigido por Religiosas Domini-
cas Francesas. 
Quinta de Lourdes, Calle O, es-
quina a 13, Vedado. 
Se dan clases de primera y se-
gunda Enseñanza, atendiendo de un 
modo espocial al estudio de los 
idiomas que enseñan Profesoras del 
mismo país. 
Se admiten Pupilas, medios Pu-
pilas y Externas. 
Hay Cursos de Piano, Solfeo, 
Dibujo, Pintura. Labores ,etc. 
P R O F E S O R A ESPAÑOLA, E N -
seña el corte francés y costura, di-
bujo, pintura, bordados a mano y 
máquina, pintura en terciopelo sin 
saber dibujo, clases de instrucción 
y variedad de labores artísticas. Cla-
ses a domicilio, un centén, colecti-
vas muy baratas. E n la academi-i 
$3 m. o. San Lázaro, 323, por San 
Francisco. 
1,-182 30 j l . 
M a r í a F o r t u n y 
Profesora de Solfeo y Piano, gra-
duada en el Real Conservatorio 
de Ñápeles. Clases a domicilio y 
en su casa. Pan Nico.ás, 203, altos-
13649 5 ag. 
Colegio de Ntra. Sra. 
del Sagrado Corazón 
DIRIGIDO POR LAS 
RELIGIÜSAS DE JESUS-MARIA 
E n la Víbora, num. 420, se abre 
al público este Colegio para niñas 
y señoritas. E l edificio reúne las 
mejores condiciones higiénicas y 
pedagógicas. Se disfrutan airea pu-
ros y espléndidas vistas sobre la 
ciudad y su bahía. 
Se admiten en este plantel alum-
nas internas, medio-pensionistas y 
externas; reciben en él la más só-
lida y esmerada educación religio-
sa, científica, social y doméstica. 
Se dá. suma importancia a la cul-
tura física, y se dedica una aten-
ción especial a las labores femeni-
nas y de adorno. Los idiomas in-
glés y francés forman parte del 
programa de estudios. 
P I D A S E P R O S P E C T O 
i 4113 a ag. 
ACADEMIA CASTRO 
De primera y segunda Enseñan-
za, Comercio, Mecanografía y Ta-
quigrafía. Se enseña con éxito, aún 
a aquellos que carezcan de las pri-
meras nociones. Clases de noche: de 
6 a 10. Informan: Mercaderes, 40. 
Teléfono A-6074. 
14243 10 ag. 
U l t i m a o f e r t a 
GRATIS 
Desde el día primero al 15 de 
Agosto, se darán clases de corte 
absolutamente gratis. Ijas señoras o 
señoritas que deseen aprovechar es-
ta oportunidad han de presentarse 
en la Academia antes del 31 de Ju-
lio. Pura, viuda de Castro, Aguaca-
te, 7 6, altos; de 2 a 4. 
15489 80 j l . 
Escuelas de San Luís Gonzaga 
Primera y segunda enseñanza 
Las nv\s sanas por su InmejoraDle 
irttuaclón. Cuentan con extensos te-
rrenos al aire libre para el recreo de 
los alumnos. Morallda.d e hlgione ab-
soluta*. Especial'.daa en la enseñan-
za de la Gramática y Aritmética. Dos 
horas diarias de Inglés para internos. 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
paración a carreras. 
Director: Francisco R del Pueyo, 
Ldo. en Filosofía y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Calle 2a. entre Laguemela y Gertru-
dis. Pida un prospecto Víbora. 
C o l e p de U r s u l i n a s 
DE PRIMERA V S E G W A ENSEÑANZA 
Incorporado al Instituto provincial 
de la Habana. Se admiten internas 
y medio pupilas. Bachillerato, Cien-
cias, Artes e Idiomas. Clases espe-
ciales de Taquigrafía, Mecanogra-
fía Pirografía. Pintura y Piano. 
Bordado a mano y a máquina. Aca-
demia do Corte y Costura. Infor-
mes en el Colegio. Plaza de las Ur-
sulinas frente, a Monte. Puede vi-
sitarse el Colegio de 8 a 11 a. m. 
'y de 3 a, 5 p. m.f durante las va-
caciones. 
| | R T E S Y ^ 
¡ J ^ O F I C I O j ¡ \ 
A m p a r o F l o r y G a r c í a 
masajista con título, masaje ma-
nual y eléctrico, especial para per-
sonas mayores. Riela, número 2. 
T a l l e r d e G r a b a d o s 
P . R o d r í g u e z 
Troquele^, Medallas- y Fichas de 
todas clases, marcas para envases; 
Punzones ríe acero. Placas Graba-
das en relieve y fondo oxidado, pla-
cas, grabadas con letra esmaltada. 
Latones calados y toda clase de tra 
bajos artísticos y comerciales. Com 
postela, 71, entre Obrapía y Lam-
parilla, Habana. 
14554 10 ag. 
" E l S o l d e O r i e n t e " 
GRAN FABRICA de C O R T I N A S , 
— l O L D O S Y E N C E R A D O R . — 
Est| eci -lidad tolden de fuelle 
y cortina* de madera. 
Pid.in [.resupuesios o visiten esta 
Casa antes de ir a ctra. 
GONZAP.E.Z Y FERNÁNDEZ 
Tenante Rey, 89 Tel. A-8144. Habana. 
PKUDIDA 
F n un coche de punto, se olvi-
dó una cajita de acero empavonada I 
con agerradera que es, porta-placas, \ 
<ie una cA-mara fotográfica "Veraa- , 
cope Richard". Se gratificará al que 
la entregue Kegil. Malecón, 70. 
15840 2 ag. 
P E R D I D A D E UN P E R R O , DK 
color . canelo, entiende por "Chu-
cho", llévenlo a Marti, 31, Regla; 
se le gratificará al que lo entregue. 
15484 30 jl 
UNA R U E D A Dt) A L A M B R E con 
su goma de. repuesto, perteneciente 
al automóvil de la calle *'J" en-
tre 17 y 19, el ••domingo, quedó ol-
vidada en Marina, próximo a 17, la 
persona que aquí la traiga o diga 
donde está se gratifleará. 
15486 30 jl . 
E N E L T R A Y E C T O D E LAS 
calles Acosta y Habana a Cárcel, y 
de Cárcel a San Lázaro, se ha ex-
traviado un llavero con variao lla-
ves. Se suplica a quien las haya en-
contrado las entregue en Acosta, 44, 
donde será gratificado. 
1&&73 30 jl . 
S f i i á S f P I S S S 
C E R R O , 641: S E A L Q U I L A con 
portal, sala, saleta, 4 cuartos, come 
dor, patio y traspatio; toda de azo-
tea. Informan. Estevez, 4. Teléfono 
A-3883. 
15796 ) 8 ag. 
EN LO MAS CENTRICO DE LA CIUDAD 
Próxmo a los principales paseos 
y grandes hoteles, se alquilan unos 
: hermosos altos compuestos de sala, 
comedor, tres piezas más y coci-
na en la azotea, ducha, bañadera, 2 
balcones a la calle, frifente al pala-
cio del DIARIO D E L A MARINA. 
Informan fen la fábrica de Cortinas, 
Teniente Rey, número 104. 
15791 3 ag. 
14897 10 ag 
O j o , o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
Comején: E l único que garantiza 
la completa estirpación de tan da-
ñino insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práctica. 
Recibe avisos: Neptuno, 2 8, Ramón 
Piñal. Jeeúá del Monte, 534. 
14830 19 ag. 
| I B R Q S e 
j f a I M P B E S á 
A V I C U L T U R A 
E l señor Carlos Tro, acaba d'é 
poner a la venta su reciente obra 
"Chlfa del Avicultor cubano," de 
Inaípreciable valor y conocimientos 
geoierales. (In peso el ejemplar y 
diez centavos en sellos para el fran-
queo interior. San Lázaro, 122. 
15799 8 ag. 
imi i i imimi imi i i i imi i immmiimdi i i i 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
C o n g e s t o r P e r f e c c i o n a d o 
Aparato de gimnástica-médica 
para desarrollar y vigorizar los ór-
ganos masculinos. Escriba envian-
do sello, mandaré prospecto. J . F . 
Diez. Aguila, 84, Habana. 
5̂1 6' 1 ag. 
O b r a p í a S 1 ^ 
Se alquila este local, casi esquina 
a Oficios. Informan: Oficios, 10. 
15803 6 ag. 
A L Q U I L O LOS BAJOS, SITIOS, 
17, entre Rayo y Angeles ,media 
cuadra del tranvía; sala, comedor, 
tres cuartos; la llave en los altos. In-
forman: 3a., número 403, entre 4 
y 6, Vedado. 
16804 6 ag. 
S E Al/Ql ILAN, E N OQUENDO, 
número 5, casi esquina a San Lá-
zaro, ios hermosos y frescos altos, 
con sala, cómeaor, cuatro habita-
ciones, buena cocina y sewicios sa-
nitarios. Informa su dueño en los 
.bajos. 
15805 6 ag. 
LOS BONITOS BAJOS D E E s -
cobar, 7 8, entre Neptuno y. Concor-
dia, sumamente independientes, ca-
sa aniplia y. fresca. Buena cuadra 
y a' la brisa. Vale 12 centenes. Se 
dá eñ l í . 
15810 6 ap:. 
AMISTAD, 65, ALTOS, SALA, re-
cibidor, saleta, cuatro hermosas ha-
bitaciones espléndido baño y demás 
servicios, todo moderno. Informan: 
en 'los bajos. 
15811 2 ag. 
E S E L VEDADO, E N L A quin-
ta de Lourdes, calle G, esquina a 
13, se alquilan dos casas, una en 
$42 americanos y otra en seis cen-
tenes, en la misma informarán. 
15817 . 2 ag. 
VEDADO: S E ALQUILA POR 
$74-10 la casa número 175, de la 
calle 9, entre J e I, con jardín, sa-
la, saleía, siete cuartos, comedor, 
dobles baños e inodoros, traspatio. 
Informan: Cuba, 17, altos, dé 2 a 
4. Teléfono A-2964, señor Mego. 
1 5836 6 ag. 
SAN FRANCISCO E N T R E N U E -
ve y Diez, Lawton, a.quilo casa en 
treinta pesos, con portal, sala, sale-
ta, tres cuartos, servicios, cocina, 
patio. Informes: Teléfono A-1441. 
15828 2 ag,. 
S E ALQUILAN LOS KSPIJ'.NDI-
dos bajos de Concordia, 116, con 6 
cuartos, sala, saleta y comedor. To-
das" comodidades." L a llave en el nú-
mero 121. Informarán: Teléfono 
B177. Cojímar. 
14829 L ag-_ 
S E A L Q U I L A MUY B A R A T A r 
la casa Avenida de Acosta núme-
ro 5, en el mejor punto de la Ví-
bora, a una cuadra de la calzada 
y dos del Paradero. E s de portal 
y galería con jardín al frente v cos-
tado. Tiene sala y salega corrida, 
cuatro cuartos, baño y cocina, con 
entrada independientes para cria-
dos. L a llave en el número 7. infor-
ma: .1. Cruells. Banco Espifad. 
15867. S-ag. 
S E ALQUILA L A HERMOSA, 
clarp y fresca casa Z.xnja número 
68, "frente al Parque de Dr.iiíonos. 
E s toda de azotea. Tiene zaguán, 
sala con dos ventanas, comedor, 
seis cuarto!? bajos y dos altos, buen 
patio y traspatio, cocina, biño y do-
ble servicio sanitario. L a llave en 
la litografía, de Guerra. Informa: 
J . Cruells. Banco Español. 
15886.' 3-ag. 
S E A L Q U I L A E N ÍM7.00 CY. I;A 
casa Marina número 10. Tiene por-
tal, sala, comedor, tres cuartos, ba-
ño,' etc. De nueva construcción. In-
formes: García Tuñón, Co. Agular 
y Muralla. L a llave en la bodega 
15869. 6-ag. 
L . ESQUINA A 11, 106, V E D A -
do, en 22 centenes, cinco cuartos, 
sala, comedor, dos baños, 2 cuar-. 
tos para criados, portal y garage 
Informan: F-2124. 
15856. ,; 2-ag. 
ALQUILO LOS ALTOS DR STA. 
Clara, 24, muy propios para comi-
sionista con muestras. Entri'da in-
dependiente. Teléfono A-3134. 
15422 2 ag. 
VEDADO: S E ALQUILA, E N 12 
centenes, la casa calle 2, número 
232, entre 23 y 25, con sala come-
dor, cuatro cuartos, baño, cocina 
con calentador, cuarto de criada, 
lavadero, jardín, traspatio .acera de 
la brisa. E n la misma informen. 
15047, ai ü. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS 
altos Aguacate, 136. E n los bajos 
informarán.: 
15725 , 5 ag. 
SE ALQUILA E N L A C A L L E Mu-
nlcirin. t nlre la Calzada de Jesús 
del Monte y Fomento, un . hermoso 
y ventilado alto, acabado de fa-
bricar, todo a la moderna. La lla-
ve en ¡a.botica. Informan: Cuba, 
3 8, café. Teléfono A-135 5. 
1 ag. 
ANTES DE MUDARSE 
— ¿ A dónde vas tan de 
— A la botica, pues m» 
\ mütlo, mañana y quiero 
llevar a la nueva casa las 
camas sin chinches y lOt 
muebles sin comején. 
— I Y tú crees eso fácil ? 
—Lo más fácil del mundo. Con 
80 centavos compro una lata de In-
secticida Berg«r, que no mancha ni 
es inflamable y que e3 el único re-
medio Infalible. 
No queda un bicho, te lo juro. 
1 i 
A S E S I N O ! ! 
_ { JL0¿XO 6 a^ 
S E ALQUILAN LOS HEBMOSOS 
altos de Gervasio, 60. L a llave en 
los bajos. Informan en Aguacate, 
128, esq. a Muralla. 
15831 2 ag. 
AMISTAD. 65, E N T K K SAN JO-
fi¿ y San Rafael. Se alquilan r-n 14 
centenas los altos, con sala, reci-
bidor, 4 cuartos baños, saleta ,etc. 
15830 2 ag. 
R a y o , n ú m . 8 8 
Se alquilan los altos y los bajos 
de esta moderna casa, compuesta 
de sala, saleía, cuatro cuartos, sa-
leta al fondo, cocina y baño, ser-
vicios, patio y traspatio en el piso 
bajo. Precio: los bajos, 1/3 cente-
nes, y 'os altos, 11. Informan: E m -
pedrado, 40; de 1 a 4 y San Lá-
zaro, 34, a las demás horas. 
1583 8 2 ag. 
A R R I E N D O L A GRAN PABRI-
ca de ladrillos "Los Catalanes" y 
media caballería de terreno, junto 
o separado, en inmejorables condi-
ciones. Informan :R. Solé, Mura-
lla, número 3. 
15850 13 ag. 
E N $ 3 1 - 8 0 
Se alquila un entresuelo en Obis-
po, 111, esquina a Villegas .éntrala 
por Villegas, compuesto de sala, 
dos cuartos, cocina y todos sus ser-
vicios. Informan; Empedrado, 40. 
de 1 a 5. 
15839 2 ag. 
S E A L Q U I L A L A PLANTA BA-
ja de Revillagigedo número 1, nue-
va y muy fresca, con «ala, recibi-
dor, cuatro cuartos, comedor, dos 
baños, dos servicios, espacioso pa-
tio y traspatio, electricidad y mam-
liaras. Del precio informa su due-
ño: Monte 39, altos.. 
15.786. 1-ag. 
Se alquilan 
los altos de la casa calle 15, entre 
L y M, acabados de fabricar, con 
sala ,cuatro cuartos, servicios sani-
tarios y cuarto de sir. ientes. En la 
misma' informan. 
15699 5 ag. 
$48 MONEDA O F I C I A L , F R E S -
COS altos. Calzada Jesds del Monte, 
258-B, 258-D, escalera mármol ,cie-
lo raso, electricidad, gas, sala, an-
tesala, comedor, cinco cuarto*, dos 
baños. Llave en la bodega. Infor-
man: Escobar, 3 8, altos. 
15736 1 ag. 
L O C A L 
Con armatostes, propio para cual-
quier clase de tienda, se traspasa; 
contrato largo y poco alquiler. Nep-
tuno, número 83. 
15739 * 1 ag. 
S E A L Q U I L A L A QUINTA A R -
menteros, en la Ceiba, calzada d« 
Máximo Gómez, número 93, esqui-
na a Armenteros; alto y muy fres-
ca, con amplio portal, sala y co-
medor de pisos de mármol, 8 cuar-
tos corridos, uno de piso de már-
mol, un baño y dos duchas, dos pa-
tios y varios cuartos y dependen-
cias de criados y un buen garage 
para automóviles, en 11 centenes 
mensuales, último precio. Ea lla-
ve en la bodega, enfrente, e infor-
mará Antonio Rosa, Cerro, 613, al» 
tos de la quinta Las Culebras, de 
12 a 1 del día y de 7 a 8 de la no-
che. 
15698 5 ag. 
B A R C E L O N A , n ú m . 6 
entre Aguila y Amistad. Se alquilan 
los bajos, con sala, comedor, cua-
tro cuartos, etc. L a llave en el nú-
mero 5, e informes en San Nicolás. 
84, altos. 
16745 5 ag. 
S E A L Q U I L A UN L O C A L PRO-
pio para garage, depósito o cual-
quier industria, con un magnífico 
puntal y todo cubierto. 350 metros 
cuadrados. Marina, al lado del ca-
fé "Paraíso". Informan: García, Tu-
ñón y Compañía. Iguiar y Muralla. 
15.788. 12-ag. 
Lagunas, núm. 64 
Se alquila esta hermosa casa de 
planta baja, con zaguán, sala, sale-
ta, comedor, cinco hermosas habi-
taciones y dos más altas al fondo, 
tres servicios sanitarios, agua fría y 
caliente, patio y traspatio. La llave 
enfrente, e Inforpian en Empedra-
do, 17, de 8 a I I y de 1 a 5. Telé-
fono A-7003. 
15708 1 ag. 
S E A L Q U I L A N DOS CASAS E N 
la calle 17, número 231, moderno, 
con sala, comedor, cuatro cuartos 
y servicios. 
15712 3 ag. . 
L O C A L P A R A establecimiento: 
Reina, 69. Casa nueva ,cerca de Ga-
liano. Se alquila un amplio y buen 
local. Informan en la misma. Véalo 
hoy. 
15714 o ag. 
Se alquila 
en Corrales. 2-E, moderno, entre Zu 
lueta y Cárdenas, un hermoso piso 
alto, sumamente freco y con todo 
el confort moaerno, propio para fa-
milia de gusto, siendo su precio mo-
derado. I^a llave e informes: Gon-
zález y Benítez, Monte, 15 . 
15713 7 ¿j. 
V E D A D O 
E n 80 pesos moneda oficial se al-
quila el piso bajo de la casa si-
tuada en la Calzada, número 54, en-
tre P y G, de construcción moder-
na, con seis cuartos dormitorios, en-
trada independiente para criados, 
cuartos para éstos, jardín y patio 
en el fondo. Llaves e informes en 
el piso alto. 
15754 5 afr 
S E AI /QITLAN LOS ALTOS D E 
Monte, 218. 
15756 12 ag. 
SE ALQULAN, EN 18 OENTeT 
nea los modernos y elegantes altos 
de Campanario, 91. casi esquina a. 
San Rafael, tienen sala, saleta 4 
cuartos, comedor al fondo, baño mo 
dernísimo, cuarto de criados baño 
para los mismos y amplia cocin-i 
I>a llave e informes en los batix' 
Teléfono A-6008. J ** 
15718 r 
5 ag. PRADO, 33, ATiQUILO SUS HER-
mosos altos, reconstruido*. E n los 
bajos informan. Vendo diez puertas 
cedro, baratas. Teléfono F-: i27. 
15623 € ag. 
I P A G I A D O C E 
SE .\IíQUILA1í LOS MODERNOS 
altos de Habana, 60, entre Chacón y Tejadillo, con comodidades para fnrnWa d̂  frusto; ouedarán deso-cupados para tA día primero d© 
Adusto. Informes: Neptuno, 33, al-tos. Teléfono A-1835. 15278 1 ag. ^ 
\TliOil.\: I;AAVTO.V. XI MERO 6, se alquila una casita con sala, comedor, dos cuartos, en cuatro centenes, y una accesoria en 2 lul-ses. Informan: Lawton y Concep-ción, bodega. Teléfono 1-17 92. 15759 1 aB-
VED ABO: CAJLDE 20, ENTRE 
15 y 17, se alquila una casa de moderna construcción, con frente a la brisa. Gana: 5 centenes. Infor-man: calle 17 y 20, bodegra. Telé-fono F-1087. 15768 3 ag. 
SE ALQUILA UNA CASITA muy mona, propia para un matrimonio, con todo el servicio sanitario; tam-bién se alquila un local propio para ipequcña industria; en la misma se alquilan habitaciones altas y bajas. Precios muy baratos. Informes: en Villegas, número 101. 15766 7 aS-
SE ALQUILA EN 9 CENTENES 'a casa moderna Neptuno, 162-A, bajos, con sala, saleta, tres cuartos grandes, comedor y baño. I>a llave on los altos. Teléfono A-8092. 15764 Tjig^ 
SE ALQUILAN, EN REINA, 33. 
altos, varias habitaciones para hom-bres solos o matrimonio sin niño. Informan en la tienda. 15769 5 ag. 
A p r o v e c h e n . B u e n a 
O p o r t u n i d a d 
En el mejor punto del Reparto Santos Suárez, calle San Benigno, esquima San Bernardino, a una cua-dra del parque y acera de la brisa, se acaban de construir unas precio-sas casas modernas con su portal, sala, saleta-comodor, 3 hermosos cuartos, cocina, servicios, patio y traspatio, todo muy claro y bien ventilado; precio. 7 centenes; todo está elegante y tiene luz eléctrica, hny una casa con garage. El precio de esta y demás informes en las mismas. Si hay comprador tam-bién se venden. 15731 2 ag. 
S E ARRIENDA 
la finca San Cayetano, alias 
Camarones, situada en el tér-
mino de Madruga, linda con el 
ingenio "Cayajabos," de Gó-
mez Mena: se compone de cin-
cuenta caballerías de tierra, la 
mitad inmejorables para caña; 
le pasa por el medio el río Ca-
marones, fértil todo el año. Pa-
ra tratar, doctor Gerardo R. do 
Armas, Empedrado, diez y 
ocho. Habana. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS altos de Amistad, número 45; com-puestos d-e sala, comedor y cuatro habitaciones, entre Neptuno y San Miguel. Teléfono 1-2979. Informan: en los bajos. 15634 1 ag. 
SE ALQUILAN: LOS ALTOS Y bajos de la casa número 218-Z de la calle de Neptuno, entre Mar-qués González y Oquendo. son fres-cos y espaciosos. Tienen sala, sa-leta, cuatro habitaciones, comedor, buen baño, habitaciones para cria--dos y servicios sanitarios modernos. Informan en Manrique, número 90. esquina a San José. (Perfumería.) C 3272 In. 20 JL 
si; ALQUILA EN QUINCE CEN-tenes, los magnífleos bajos de la ca-sa San Isidro. 63. esquina a Com-postela, propios para toda clase de establecimiento o para un garache. La llave en los altos e informarán en Cuba 46. 15212 30 Jí. 
PORVENIR, ENTRE MILAGROS y Santa Catalina, en el reparto Lawton. A una cuadra del eléctrica sala, tres cuartos, comedor, cuarto para criados, baño, doble servicio sanitario ,patio y subida a la azo-tea. Casa recién construida. Llave e informes al lado. Teléfono I-2t)5i o A-1808. 15657 4 ag. 
SE ALQUILAN IX>S ALTOS DE Compostela, 189, acabados de fa-bricar, todos decorados, propios pa-ra familia de gusto, con amplias habitaciones y luz eléctrica. Infor-man y llave en el 185. 
15582 31 jl. EN ONCE CENTENES: SE Alr qulla la casa número 460, de la cal zada de Jesús ded Monte, con sala, saleta, 4 cuartos grandes, uno chicj de criados y demás servicios. Está en la acera de la sombra y próxi-ma a Estrada Palma. La llave en la ferretería; demás informes: Man rique, 37, altos. 15594 31 jl. 
A L C O M E R C I O 
Se alquilan, barato, los bajos o la sala sola de Salud, 69, esquina Lealtad, propio para tintorería, sas trería, casa de empeño o cualquier otro giro análogo. Informan en Sa-lud, número 71. 1 5747 7 ag. 
SE ALQUILAN LA PL-kNTA BA-ja y alta de la nueva casa Refu-gio, número 14. Sal-, comedor y tres cuartos. Informan: bajos, 16. 15169 30 jl. 
SE ALQl'lLXN LOi T.A.IOS J)E Reina, 55, con hermosa sala, recibí dor ,saleta y cuatro grandes habi-tax;k>nes. Informan: Mercaderes, 27. 15728 3 ag. 
SE ALQUILA PARA KIOSCO, cinemátografo, cafe-cantina, para fijar anuncios en gran escala u otro establecimiento o industria, el solar de 580 metros, esquina de las calzadas de Concha y Luyanó; hay la parada de tranvías, guaguas y coches de Luyanó en esa esquina. Está yermo e informa: Antonio Ro sa. Cerro, número 613, altos, quin-ta Las Culebras, de 12 a 1 del día y de 7 a 5 de la noche. 15697 6 ag. 
PROXIMOS AL PARQUE OEN-
tral, se alquilan, en ocho centenes, los bajos de la casa calle de Pro-greso, número 30, con sala, saleta y cuatro cuartos. La llave e infor-mes en O'Rellly y Villegas, cami-sería. 15533 31 jl. 
SE ALQUILAN EN MODICO 
precio los modernos y ventilados altos de la casa Blanco número 30, 5 grandes habitaciones, sala, come-dor, doble servicio sanitario. IJSL lla-ve en la bodega esquina a Troca-dero. Informan en Galiano y San Lázaro, bodega. Teléfono A-8682. 15689 4 ag. 
SE ALQUILA. EN AG IT LA. nú-mero 259, los bonitos altos, con sa-la, comedor. 2|4 y uno en la azotía; luz eléctrica. Las llaves en la fon-da del frente, .lu dueño: San M;-gue!. número x4, bajos. 15050 81 jl. 
PUENTES GRANDES. CALZA-da x e&l, 130. A una y media cua-dra del paradero de LA CEIBA cel ferrocarril eléctrico de Marianao. Se alquila esta espléndida y hermo-sa casa, con sala, saleta, comedor, doce (12) grandes cuartos, cocina, servicios sanitarios modernos, gran GARAGE, dos amplios patios, jar-dín, árboles frutales, agua de Ven-to y alumbrado eléctrlcj. Informan en la FABRICA DE PAPEL, Real, número 68. Puentes Grandes. Teló-fono 1-1093. 14530 31 jl. 
G A L I A N O . 9 8 
Alquilase el alto, de gran 
capacidad, propio para ofici-
nas o casa de huéspedas. 
Tiene frente a tres calles, 
1.400 metros cuadrados. Pue-
de hacerse gran número de 
habitaciones. Informes, de 
12 a 2 en San Lázaro, 246, 
Teléfono F-2505. Llaves en 
Galiano 113. Locería ''La 
América." 
14637 31 jl 
SE ALQUILA LA CASA MONTE, 292 y Estevez, 3; la primera con Síalón corrido, propio para comer-cio o garage, en 10 centenes; y la otra propia para familia, en 6 cen-tenes. La llave en Monte, 294. In-forman en Muralla, 72. 15343 1 ag. 
SE ALQUILA LA CASA FELIPE Poey, 10, entre Estrada Palma y Libertad. Es propia para un ma-trimonio de gusto y tiene instala-ción eléctrica y para agua calien-te. La llave en el número 12. 15359 5 ag. 
SE ALQUILAN: REINA, 70, EN $90 cy. zaguán, recibidor, sala, 6|4 bajos, y 2 altos, al fondo comedor, cocina, baño, servicios doble, patio grande, traspatio .gas y electricidad. Y los altos de Blanco. 43, en doce centenes; sala, comedor 4|4, coci-na, baño y servicio&. Carteles indi-can llaves. Informes en Reina, 68, altos. Teléfono A-2329. 14949 4 ag. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE Ancha del Norte, número 19, entre Cárcel y Prado. Informan en el nú-mero 17. Precie: $37 oro español. 14969 30 jl. 
UN LOCAL DE 300 METROS 
planos, preparado para un gran es-tablecimiento de ropa, muebles, ga-rage, empeño ú otros análogos, se alquila, Jesús del Monte, 156. Pun-to muy concurrido. 1 5480 5 ag. 
SE ALQUILAN IX>S BAJOS DE Trocadero, 77. entre Blanco y Agui-la, muy frescos y ventilados, gran sa.;a y cc-medor, dos cuartos espa-ciosos, buena cocina y patio, servi-cios sanitarios modernos, pisos de mosaico; para enseñarla en ella hay una persona, de 8 a 10% a. ni, y de 1 a 3 p. m. Informes: a todas ho-ras en la peletería "El Siglo," Be-lascoaín. SS y 85. Teléfono A-4656. 15730 1 ag. 
SE ALQUILAN LOS BONITOS altos de Cristo, 25, con sala, recibi-dor, tres cuartos seguidos, uno al-to, baño y demás. La llave e infor-mes: Muralla. 9 5 y 9 7, ferretería. Teléfono A-3502. ^ 5694 12 ag. 
VEDADO. CALLE 17 NUMERO 319, entre B y C.,-se alquila un al-to, moderno, con toda clase de co-modidades. Precio: $60 moneda-tmericana. La llave e informes on el número 317. 15.781. i..l(í 
VEDADO: L. ENTRE 10 Y 21. fecióaa casa, cuatro grandes habi-taciones, dos chicos, sala, comedor, entrada servicio automóvil. 14 cen-tenes; otra. Muralla, 119, cuatro 
abitaciunes, sala, comedor. 10 cen-tenes. Muralla. 123; teléfono 4.-2573. 
_* 5 6 3 7 2 ag. 
GUANABAOOA: SE ALQUILA $30 magnífica casa en Maceo, nú-mero 8. una cuadra del paradero y do loa Escolapios. C 3367 15 ¿.25. 
SE ALQUILA LA CASA MALO-ja, número 14, en ocho centenes. La llave en la mueblería de la es-quina. Su dueña: Santo Domingo, 1%. Guanabacoa. Teléfono 5013. _._c 33-6 14d-25. 
SE CEDE TODO O P.VRTE DE un hermoso local, casi tocando a San Rafael. Informan: San Rafael 2, "La Joya." _ c '¿'¿i'¿ 8 d-2 5. 
se A l q u i l a una c a s a en 
Gloria, 28, con sala, comedor, tres cuartos de planta baja y dos altos, con servicio independiente. Ultimo precio: 7 centenes. Informarán: Re-vlllagigedo, 41, altos. 
_ 15630 1 ag. 
SE ALQÜILA: EN SIETE C E \ -tenes, la casa Virtudew, 160, mo-derno, con sala, saleta, tres cuartos y otro do bailo muy espacioso. La llave en la l>odcga de Oqu.ndo. In-formes: Primera .número 6, Víbora. 15632 -jij,, 
REINA, 38, BAJOS Y ALTOS, entre Manrique y San Nicolás, 6 y 7 centenas. También Industria, 50, altos, 9 centenes; las dos con sala, comedor y tres habitaciones. Infor-mes en los mismos. Depósito o fia-dor. 
15369 80 jl. 
LEALTAD, 8. SE ALQUILAN barato los bajos, con entrada inde-pendiente, sala y ctatro habitacio-nes con vista a la calle, comedor, baño y dos Inodoros, acera de la brisa y 10 pasos de San Lázaro. 15386 30 jl. 
SE ALQUILAN LOS AI/IOS DE San Nicolás, 35, en módico precio, para el primero de Agosto, son mo-dernos y están cerca de la Iglesia de Monserrate. Informan en Nep-tuno. 109, altos. Castro. 15471 1 ag. 
VEDADO: SE ALQUILA LA OA-sa Línea, número 101, esquina a 10. La llave en la botica del frente. Informan: Banco Naclona,. de Cu-ba. Cuarto número 500, quinto piso. 15503 w 3 ag. 
SE ALQUILA LA CASA CUBA, número 70. propia para almacén. La llave e informes: en Merced. 67. " 15511 30 jl. 
NEPTUNO, 131, ALTOS: SE AL-
quilan estos frescos y espaciosos al-tos. La llave en el café, esquina a Lealtad. Informan: Banco Nacional de Cuba, cuarto número 500, quin-to piso. 15621 4 ag. 
SE ALQUILAN, INDEPEXDII .V-
tes los altos y bajos de la moderna câ a, Chacón, 8, pisos de mosaico, doble servicio y baño; compuesta Ue sala, saleta y cuatro habitacio-
15645 1 ag. 
MUY BARATOS: SE .ALQUILAN 
'los altos de Aguila, 107, los más frescos y cómodos de la capital. Informa "La Italiana," Aguila, 107. 15228 30 jl. 
EN 10 CENTENES: SE ALQUI-lan los bajos de Aguila, 184, casi esquina a Gloria, con sala, saleta, cuatro cuartos, bañadera, ducha, Cos inodoros, dos lavabos de agua corriente, mamparas, gran patio con flores. 1.a. llave en la bodega del lado. Informan: Campanario, 164, bajos. 15045 29 jl. 
SAN JOAQUIN, 44, PEGADA A Monte. Se alquila esta casa. Sala, saleta, tres cuartos, cocina, ducha, inodoro. En $26-50. La llave en la bodega del frente. Para más infor-mes: Obispo, 108. 151 96 30 jl. 
CARDENAS NI MERO 55. 
Se alquilan los bonitos, cómodos y frescos altos de la botica esquina a Gloria. Inforar̂ s en Obispo, nú-mero 104. 15333 1 ag. 
OBRAPIA, 65: SE ALQUILA el 
2o. piso, muy fresco, compuesto de sala, saleta, 5 cuartos, baño al cen-tro y al fondo y su cocina. Infor-man en los bajos. Teléfono A-7291. 15599 1 ag. 
V I L L E G A S , 65 , A L T O S 
Se alquilan. Informan en los ba-jos y en el teléfono F-1004. 15679 4 ag. 
EN 4 CENTENES Y DOS PE-sos al mes, se alquila casa en la Ha-bana: tiene sala, saleta, dos cuartos, patio, traspatio, sanidad, cerca de Reina y Belascoaín, calle de F. Aguilera, antes Maloja, número 173, antiguo. En la misma puede verse de 3 a 5. su dueño: Jesús Ma-ría, número 86. librería. Habana. 15C28 31 jl. 
ESCOBAR. NUMERO 10. BAJOS. a inedia cuadra del Malecón; com-puestos de sala, saleta, comedor, 5 hermosos cuartos con lavabos de agua corriente, pisos de mármol, cielos râ os, gran baño, patio y tras-patio e instalación eléctrica. Pre-cio: 16 centenes; las llaves en los altos. Teléfono A-3222. 15G31 1 ag. 
E S E L VEDADO, SE ALQUILA la casa calle F, número 9, entre Calzada y 5a., compuesta de sala, saleta, cinco cuartos, grandes, gara-ge, caballeriza, un buen patio y servicios sanitarios. Puede verse a todas horas. Informan: Obispo, 94. Teléfono A-3120. 15609 4 ag. 
SE ALQUILA, EN $40. ORO OFI-cial, el piso principal letra-A, de Inquisidor, número 35. Informan en ' Oficios, 88, bajos. 
15510 . 5 ag. 
EN 8 CENTENES: SE alquilan los bajos de Ind-stria. 27, con sala, dos ventanas, tres cuartos, dos en-tresuelos, comedor y baño. Puede verse de 10 a 11 a. m. Informan: Campanario, 164, bajos. 15046 29 jl. 
Una casa para uní indus-
tria o almacén alquilo en 4 
centenes y vendo una esca-
lera con 27 mayas, muy ba-
rata. O'Reilly 84 Café Si-
glo. G. Foncueva. 
15658 1 aj?. 
EN MODICO PRECIO: SE AL-quüa ia casa calle de Salud, núme-ro 95, bajos; compuestos de sala, saleta, comedor, cuatro cuartos y uno para criados, toda de cielo ra-so ,servicios modernos y en la- ace-ra d« la brisa. 1̂ , llave en la bo-tica. Informes: Obrapía, número lo. Telófono A-2956. _ 6̂53 j l ag. 
VEDADO: EN LA P.VRTE AL-la. calle seis .entre 19 y 21, única en la cuadra, se alquila una casa, ae construción moderna, con lar-din alrededor, portal, sala, saleta, cinco habitaciones galería, cocina, baños y servicios sanitarios. La lia-ve en la misma e informes en Amis-tad ;«S, antiguo. Teléfono A-3876 
11 as:. 
A MEDIA CT ADRA DEI. TR \V-vía Se alquilan los hermosos altos de la ca?a Campanario, 141 casi es-quina a Reina. Tiene cuatro cuartos corridos, &ala, aleta y a la brisa con su servicio sanitario. Escalera de mármol y demás comodidades para una familia de gusto. Puede, verse a todas horas. Las llave» en los bajos y para más informes: su dueño. Escobar, 80, alto». Teléfo-no A-1824. <! 3372 4d-28. 
ALQUILO IX)S BAJOS, SITIOS, 2 7, entre Rayo y Angeles, inedia cuadra de', tranvía; sala, comedor, tres cuartos; llave en los altos. In-forman: 3a., número 403, entre 4 y 6. Vedado. 15059 29 jl. 
O IIEILL, 50: SE ALQUILAN LOS hermosos aitos de esta casa, ̂ me-diatos a los parques y teatros, pun-to muy céntrico. Informarán en la misma y Ramón Larrea. Teléfono 1-1218. 1486 7 31 jl. 
SE ALQUILA. FRENTE AL Co-legio de Belén. Compostela. 112. esquina a Luz. una accesoria, un cuarto chico y un local para guar-dar dos o tres automóviles. 15067 5 ag. 
~ S E C E D É T 
2a obcíón & un hermoso 
local en Muralla No. 70. 
con Armatostes, Escrito-
rio y demás enseres de 
un Almacén de Sedería. 
Informan en el No, 66 y 
68, Almacén de Sombre-
ros. Teléfono A-3518. 
SE ALQUILA EN $47-70, LOS ventilados altos de la casa Corra-les. 71, a una cuadra del parque: sala, comedor ,cuatro cuartos y ser-vicios; terraza, con luz eléctrica; en los bajos informarán. 1561 8 4 ag. 
S E ALQUILAN 
en quince centenes los 
altos de O'Reilly, núm. 
21, compuestos de sa la , 
saleta y cuatro cuartos. 
Informan en el n ú m e r o 
19, Joyería. 
15656 6 ag 
VEDADO. SE ALQUILA U S A accesoria y varias habitaciones. 16, entre 9 y 11. Informan en la mis-ma. 15692 31 jl. 
CARVAJAL, l, ESQUINA A Tri-nidad: se A l q u i l a e s t a c a s a a una cuadra de la Calzada del Ce-rro. La llave en la bodega del fren-te. Informan: Banco Nacional de Cuba. Cuarto número 500, quinto 
piso. 15 505 3 ag. 
S E A L Q U I L A N 
I/OS BAJOS. DE CARDENAS, NUMERO 68. LA LLAVE E S LOS 
ALTOS. 
15519 10 ag. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS Y bajos independientes de San \Aza.ro, 106, a tres cuadras del Prado. Sa-I la ,antesala, comedor al fondo tres ¡ habitaciones, cuartos de criados, i cielo raso en toda la casa, luz elec-! trica, buen servicio sanitario. I-as llaves en Consulado, C2. Informan: I Habana, 78. 
15534 1 aS-
SE ALQUILA EN EL VEDADO. por dos o tres meses, una casa pro-pia para corta familia, en extremo fresca, amueblada y con .todas las comodidades. Precio: 10 centenes. Informan: Teléfono F-1964. 15471 30 Jl. 
Amargura , 88: se a l q u i -
i lan los espléndidos bajos de esta casa, acabada de fabricar, con to-das las exigencias . de la higiene moderna. Son propios para fami-lia de gusto, por ser bonitos y te-ner un gran patio. Llave e infor-mes en ios altos. 15557 30 Jl. 
BLANCO, n ú m . 2 9 , altos 
CASI ESQUINA A TROCADERO Se alquilan muy baratos, estos es-paciosos altos, compuestos de cua-tro cuartos, sala, comedor, patio y doble servicio sanitario. La llave en los bajos. Informes: en Muralla, 66-68 ,almacén de sombreros. Teléfo-no A-3518. 15497 3 ag. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS Y bajos de la casa Santa Rosa, núme-ro 29. Informan en Infanta 62. Fá-brica de chocolates "La Estrella". 16500. 5-ag. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE Refugio. 5, cuadra que dá a Prado; con sala, comedor, cuatro cuartos y dos patios. Abierto de 8 a 10 y de li a 4. Informan en San Rafael, 8, sombrerería "El Louvre." 15493 30 ag. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE Galiano ,16; salón corrido, propios para establecimiento, capacidad de 200 metros cuadrados, puertas me-tálicas de corredera. Informan: San Rafael, 8, sombrerería "El Lou-vre." 
15494 30 ag. 
EN 20 CENTENES: SE ALQPi-lan los altos de Malecón, 39, entre Aguila y Crespo, con sala, antesala, cuarto de gabinete, cuatro cuartos, saleta de comer, un cuarto alto pa-ra criados y demás comodidades. La llave en los bajos del lado. Infor-man: Campanario, 164, bajos. 15525. 3 ag. 
CRISTO, 33. SE ALQUILAN los entresuelos muy ventilados y fres-cos, con sala, saleta y seis cuar-tos, precio módico. Llave e Infor-mes en los bajos. 15385 1 ag. 
S E ALQUILA 
En $27 americanos, uñ alto en Marqués González, casi eeriuina a Concordia; sala, comedor, tres cuar tos y servicios. La llave en la bode-ga. Informan: San Lázaro, 54. Te-léfono A-S317. 1547 5 1 ag. 
V E D A D O 
En 22 centenes, se alquila el bo-nito Chalet, de alto y bajo, en .quin-ta y A. Rodeado de jardín, sala, comedor, seis hermosísimos cuartos y buen baño completo. Amplias de-pendencias de criados con servicios para los mismos. Garage, tres caba-llerizas. Si hacen compromiso por año se rebaja. Se puede ver a todas horas. Informan: Belascoaín, 121. Teléfono A-3629 y San Lázaro, 54. Teléfono A-3317. 15474 1 ag. 
SE ALQUILAN LOS MAGMEl-ees bajos de las casas San Miguel, 2 54. letras G y H, entre Hospital y Espada, con sala, comedor, tres cuartos, baño, cocina y servicios sa-nitarios, todo moderno y en $35, cada uno. Las llaves en el 254-F. 15482 3 ag. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS bajos de Ancha del Norte, 319-A, con sala, saleta y tres cuartos gran-des, con techos de concreto a la moderna. 15444 - 3 ag. 
SE ALQUILAN LOS ELEGAN-tes altos de Neptuno, 261, de fabri-cación moderna, compuestos de sa-la, comedor y tres habitaciones co-rridos y un cuarto alto en la azotea. 15443 3 ag. 
S E A L Q U I L A 
Un piso alto en San Lázaro. 186 esquina a Galiano, con sala, saleta comedor, cinco cuartos, cuarto de i baño, dos servicios y cocina. Todo moderno y espléndido. La llave en la vidriera de enfrente. Informan en la misma de 9 a 10 y media y de 2 a 4 en Prado, número 3, ca-fé Biscuit ,a todas horas, señor Bar-barrux. 
15470 30 jl. 
CASITAS FRESCAS V VENTI-ladas en la calle de Belascoaín, entre Campanario y Clavel, desde 26 pesos hasta 37 pesos moneda na-cional. Con tres y cuatro habitacio-nes, sala, comedor, saleta y servi-cios sanitarios. Informes en Belas-coaín. 124, antiguo. Tel. A-4444. 15580 30 jl. 
Se alquila 
Concordia, 186. moderno, altos, con sala, saleta 3|4, uno de criado, escalera de mármol instalación, luz eléctrica. Informes en la bodega. 1R«57 5 ag. 
V E D A D O 
Se alquila, por uno o más años, una hermosa casa, lujosamente amueblada, bien situada, tiene toda clase de comodidades para una fa-milia de gusto, espléndidos cuartos de baño; tiene garage .caballerizas, patios y mucho arbolado. No so tienen pretensiones en el precio; lo que se desea es un inquilino que la cuide, prefiriendo no haya niños. Puede verse. Para informes: diri-girse por escrito al señor R. Zaldí-var, apartado número 22 3, Habana. 15436 5 ag. 
S E A L Q U I L A 
chalet con todas las comodidades, garage, etc., situado en el mejor punto de ".a Avenida Estrada Pal-ma, esquina a O'FarrilI. Informan: Monserrate, 2. 15577 31 jl. 
SE ALQUILVN: LOS BAJOS DE Carmen, 22, letra C, por Tenerife; sala, comedor y dos cuartos todo moderno. La llave en los altos del 22. izquierda. 15633 31 jl. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE la moderna casa San Miguel núme-ro 210-A, bajos. Informan en la portería del café Tacón y en la vi-driera de Obispo y Monserrate. Te-léfono A.2931. 15 o 6 3 3 ag. 
lonoordia, núm. 16?, óajos 
a tres cuadras de Belasc aín, s© alquilan los bajos de esta casa, com-puestos de 4 cuartos, sala, saleta, comedor, patio, traspatio y dobl» servicio sanitario. 1.a llave en el 167-A. Informes: Muralla, 66-68, a'lmacén de sombreros. Teléfono A-3518. 
15498 3 ag. 
Edificio para Oficinas 
E l primero que se ha cons-
truido en la Habana expresa^ 
mente para oficinas, al estilo 
americano. Cinco pisos, depar-
tamentos frescos, elevador, ser-
vicio completo, situación céntri-
ca para el comercio AGUIAR 
116. entre TENIENTE R E Y Y 
MURALLA. Informes en el mis-
mo. 
15368. 26 asrt 
SE ALQUILAN: CRESPO, 44, 
altos y Paula. 50. bajos. La llave de la primera en los bajos; y la de la segunda en la bodega, esqui-na a Habana. Informan: Banco Na-cional de Cuba. Cuarto número 500, quinto piso. 15504 3 aS-
VIBORA: ARMAS ENTRE SAN 
Francisco y Concepción, a media cuadra del tranvía, ae alquila una casita con portal, sala, saleta, dos cuartos, baños cocina e inodoro, de pisos de mosaico y servicio sani-tario, en $16 m. o. También hay espaciosas y ventiladas habitacio-nes a 3, 4, 5 y 6 pesos. 15552 30 jl. 
SE ALQUILA: LA QUINTA SAV-ta Amalia ,en Arroyo Apolo, por temporada, con muebles, por año, sin muebles, con jardines, frutales, electricidad, teléfono, agua Vento. Empedrado 5, Notaría, doctor Al-varado. 
15553 30 jl. 
SE ALQUILA LA FRESCA OA-sa Reunión, 8; con sala, comedor, cinco cuartos, baño y servicio mo-derno. La llave en la bodega de San Nicolás y demás informes: en Con-cordia, 59 (antiguo,) Habana. 15533 3 ag. 
CARCEL, 21-A, SE ALQUILA 2 
habitad jnes, con balcón, en cuatro centenes, es casa tranquila y sin ni-ños; y una sala en tres. Entre Pra-do y San Lázaro. 15530 30 jl. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS MO-rro, 9-A, espaciosos y frescos; con sala, saleta, comedor y 7 cuartos, 3 a un costado y 4 a otro; propios para 2 familias o una numerosa. Abierto de 8 a 10 y de 12 a 4. In-forman en la sombrerería "El Lou-vre," San Rafael, 8. 
154&2 30 ág. 
SE ALQUILAN: LUCEN A. 2-A, bajos, San Rafael, 149, bajos, 15 3, bajos, 159, altos, 161, bajos. Mar-qués González, 1, altos; 6-A altos; 6-B, altos; 6-C, bajos; Oquendo, 10 8-F. Las llaves en los estableci-mientos de las esquinas respectivas. Informan: Banco Nacional de Cu-ba, cuarto número 500, quinto piso. 15502 3 ag. 
EN SIETE CENTENES Y FIA-dor, se alquilan los bajos de Da-mas, número 4, con sala, comedor, tres cuartos, cocina y servicios sa-nitarios. IJBT llave en la bodega de la esquina de Luz. Informan: .Te-léfono A-S62t). 15540 5 ag. 
En Neptuno, núm. 152 
Se alquila un principal, moder-no, con sala, saleta, 3 cuartos, ser-vicios luz eléctrica entre Escobar y Geryasio. Precio: $42 cy. Infor-man en el mismo, a todas horas. 2 ag. 
Se aiqulia 
Local, capacidad p ra 50 auto-móviles. Con ampliación hasta 200. Calle San José, 113, entre Soledad y Aramburu, Mestre. 15304 31 jl. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS y frescos altos de Monte, esquina a San Joaquín, con sala, comedor, 10 cuartos, dos baños y demás, todo recién restaurado, con mamparas en todas las puertas, son propios para familia de gusto; si es estable se dan baratos. La llave en el bajo. Teléfono 1-2024. 15463 3 ag. 
VEDADO: SE ALQUILA EN 25 y 6, una moderna casa, con jar-dín, portal, sala, comedor ,tres ha-bitaciones patio azotea servicios sa-nitarios. Informan en 25, esquina a 6, altos. 15457 31 jl. i 
ALTOS POR ESTRENAR. MUY cómodos y frescos, se, alquilan, Je-sús del 'Monte, 156. Tienen cinco cuartos, están bien situados y son de precio módico. Informan: Mon-te, 350. 
15479 5 ag. 
LUYANO: REFORMA. 67 Y 71, se alquilan estas dos bonitas casas, con sala, comedor, dos cuartos gran-des y servicios modernos, pisos mo-saico en $15-90 y $18-00, acabados de fabricar. Informan: al lado en el 73 y Aguiar, 109, Tejá. 15619 1 ag. 
C o n s u l a d o , 7 1 
Se alquilan los altos de esta casa. Informan en "El Diorama." Telé-fono A-4044. 1.1288 31 jl. 
EN MONTE, 2 5 3 . 
(entre Carmen y Figuras,) se 
alquilan hermosos altos, con sa-
la, comedor, tres habitaciones 
y cocina, en siete centenes. 
G 31 jL 
SE ALQUILAN LAS CASAS VA-por, números 15 y 21; la primera con sala, comedor, tres cuartos grandes, pisos finos, cielo raso y sa-nidad completa; la segunda, sala, saleta, dos cuartos, pisos finos y sa-nidad completa. Informan en el nú-mero 2 7 de la misma calle. 15367 30 JL 
S E ALQUILAN 
los espléndidos y frescos bajos de la casa Calzada del Cerro, número 563, con sala, saleta, comedor y siete cuartos, de fabricacón mo-derna. La llave en el alto. Infor-man: San Ignacio, 50. 15285 7 ag. 
SK ALQUILAN TOS ESPACIO-SOS altos de Factoría. 56. en los ba-jos la llave y dan razón. 15521 31 jl. 
EN NEPTUNO, Ifi. 1 REN-'E A plazuela. se alquilan unos altô  con cuatro cuantos grandés, buena sala, comedor, cocina, patio, cuar-to de baño y demás comodidades. Informes en los bajos. 15302 31 jl. 
S E ALQUILA 
en 13 centenes, el piso bajo de 
la casa Perseverancia, número 
10. fachada elegante de cante-
ría. a una cuadra del "Male-
cón"; tiene cuatro cuartos, sa-
la, comedor, baño modernísimo, 
cuarto de criado y su baño co-
rrespondiente. Informan: Cuba 
66. 
15.10/ so jl. 
AGUJAR, NUMERO 100, ALTOS. Se alquila una magnífica habita-ción, con balcón a la calle, luz eléc-trica, lavabo de agua corriente y cuarto de baño de lo más lujoso; se desean hombres solos; se puede ver de 7 a 9 a. m. y de 4 a 6 p. m. 15299 31 jl. 
CALLE 2:L NUMERO 2;í.">. EN« tre F y G, casa con sala, comedor y tres habitaciones espaciosas, cuarto de baño y demás servicios, en 50 pesos moneda nacional. In-forman on el café "Europa". 15,325 31 Jl 
HERMOSOS ALTOS: CUATRO habitaciones de nueva construcción. Se alquilan en Cuba, 133, casi fren-te a La Merced. $37-40 oro espa-ñol. 
•15222 30 JL 
SE ALQUILAN DOS CASAS Mo-dernas, con frente a la brisa; •leñen sala, saleta, cinco cuartos, baño y comedor, en la calle M' entre LI-D.-p y 13, Vedado. 
1ÍÍ05 3C jl. 
Frente al Parque Central 
Neptuno, 2-A, se alquila un es-pléndldi departamento, propio para familia de gusto o para gabinete; es su mamante fresca, con toda asistencia, si se desea. 15232 30 Jl. 
SE1 ALQUILA LA PLANTA BA-Ja de Révlllagigedo, núm. 1, nue-va y muy fresca, con sala, recibi-dor, cuatro cuartos, comedor, dos baños, dos servicios, espacioso pa-tio y traspatio, electricidad y mam-paras. Del precio Informa su due-ño: Monte, 39, altos. 15433 29 Jl. 
EN SIETE CENTENES SE AL-quilan, los frescos altos de la nue-va casa Alcantarilla, 34, frente al parque Jesús M--iría; cuatro cuar-tos, sala y comedor. Informes: J. Blanco, Muralla, 16. Teléfono A-
15371 S ag. 
EN E L CERRO: SE ALQUILA la amplia y fresca casa, calle de San Cristóbal, número 4, esquina a Recreo, con portal, sala, come-dor, cuatro cuartos, gran patio y to-do el servicio sanitario, en $25.00, para más informes: su dueño. Te-niente Rey, 72. Teléfono A-3458. 15448 30 jl. 
FRESCOS Y MODERNOS AL-tos, San Lázaro, 306, en $42, y los elegantes bajos de Malecón, 308, en $4 5 cy.; quedan entre Escobar y Gervasio. Informan: San Rafael, 22, altos. Teléfono F-1085. 15361 30 jl. 
SE ALQUILA, DESDE El; lo. 
de Agosto, en lo mejor del Veda-do, la casa Calzada C, donde se abrió y estuvo varios años la pa-nadería "El Corazón de Jesús". In-formes en D, 6 8, bajos, entre Li-nea y Calzada. 15344 1 ag. 
VEDADO: SE ALQUILAN LOS bajos de la casa calle 12, números 70 y 72, entre Línea y Calzada; com puesto de sala, saleta, cinco cuartos, baño, cuarto de criados y baño. La llave en la bodega de la esquina. Informan por Teléfoi.o A-4421, de 9 a 11 y de 2 a 4. 15341 23 ag. 
SE ALQUILA LA LINDA Y VEN-tilada casa Luyanó, 201. Con gran galería de flores, enredaderas y hermoso patio. Informan: Prado, 58, altos. . 15202 20 jl. 
SE ALQLILAN EN 8 OENTE-nes, los altos, de nueva fabricación. Campanario, uno, compuestos de sala, saleta, 3 grandes habitaciones, ducha y servicio sanitario moderno. La llave en los bajos. Informan: Neptuno, 65, camisería. "La Polar". Teléfono A-86 4Í. 15004 30 jl. 
SE ALQUILAN: LOS ALTOS DE Lamparilla, número 31, esquina a Compostela; ganan: 8 centenes. In-forman: En el café de los bajos. 15666 4 ag. 
AL C O M E R C I O 
Se alquila el magnífico local 
acabado de reedificar calle de 
Lamparilla, esquina a Mercade-
res, con una capacidad de 
3,800 pies cuadrados prepara, 
do para cualquier clase de al-
macén, a prueba de ratas; para 
más informes, Fernández y 
Castro y Ca., Muralla 21, Telé-
fono A-27U6. 
15342 30 jl. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE la casa calle A, entre 17 y 19. La llave e informan en 17, esquina A. 15388 1 ag. 
S E ALQUILAN 
los altos de la casa calle 17, núme-ro 334. La llave e informes en 17, esquina a A. 15389 1 ag. 
S e A l q u i l a 
un local en la planta baja 
del "Centro Asturiano." 
En la Secretaria infor-
m a r a n . 
C3336 10d-25. APODACA, 2-C SE ALQUILAN los altos frescos y muy ventilados, con sala, saleta y cuatro cuartos, de construcción moderna. Llave e informes en la bodega de la esqui-na. 15384 1 ag. 
S e A l q u i l a 
en Corrales, 2-E, im derno, entre Zulueta y Cárdenas, un hermoso y fresco piso alto, con todo el con-fort moderno y propio para familia de gusto. La llave e informes: Gon-zález y Bonítez, Monte, número 15. 15352 3 ag. 
EN $»4, SE ALQUILAN LOS BA-Jos de la casa calle Campanario, 180, a dos cuadras de Reina, con sala, comedor, tres cuartos y de-más servicios es nueva. La llave en la barbería. Informan en Escobar, 24, altos. Teléfono A-ISS0. 15345 30 jl. 
V E D A D O 
En la línea, entre G y H, se al-quilan los bajos; sala, comedor, 7 grandes dormitorios, 2 de criados, baño moderno, buen traspatio, con árboles frutales. Informan: 7a., 111, entre 4 y 6. Teléfono F-2 522. 15346 1 ag. 
SE ALQUILAN FRESCAS Y ventiladas casitas desde 18 pesos hasta 26 pesos moneda oficial. Be-lascoaín, 124. Teléfono A-4444. 15578 30 jl. 
OJO: SL ALQUILA EN EL zlK~ parto Tamarindo, un solar, con tres habitaciones, dos caballerizas, mil varas de patio, propio para ca-rretones y cria de gallinas, da con-trato y hago reformas si es neoe-sario. Informan: Serafines, 12, bo-dega. Genaro Suárez. 15177 30 JL 
español, la cav̂  53Í^>J baña, 165; ^ ^ Píbo a,? Ol bitaclones v ' COlT,edor i0' García Tuñón Tô 10- infn8 ralla. " y co. Agujar 15213 
60, 
"SE A L Q U I I ^ T l ? ^ - - - - * a 
dos altos y bajo.,,! número 19; los au e ComB̂ i clones, sala COri espléndido; los baL^^o^J n̂-o espléndidas, £ ' 5 hab C dos los servicios. ^ SS nes los altos y ^ 26 razón en Ŝ n r',, 08 bajo8 £f 
Consulado, 7 5 ^ 
Angeles, 53 y'55 "au -^53 
S. Lázaro, 309, ¿ p f c * 
Soledad, 30 . 34 
Vives, 80, bajos *'* "' 
Zequeira, 10, bajos" ,•, 
Zequeira, 8, bajos " ' 
Infanta, 34, . . . .."' * ' • 
Infanta, 26-C . . . ' "' 
Infanta, 26-E,..* *" ' 
Corrales, 104, bajos'* *' 
Monte, 459 '* • 
Jesús del Monté, 611 " 
San Joaquín, 6-A 
INFORMARAN: 
J . Balcells y Ca. 
Amargura 
15063 EN TRECE CENTEÑÊ TT-i quila.i los altos de la câ  d , V Alfonso. 149, esquina t l J ? * ! nen sala, saleta, comedor y J habitaciones, con servicio -Luí de lo más moderno. Pueden J de una a cuatro. Informan '3 teleiro y Vizoso. S. en C Ta rilla, número 4 "' 11  
15667 i 
VEDADO: SE A L Q ^ S r u ^ 
sa I, numero 83, entre 9 y 11 I jardín, sala, ealeta. tres cuat-tí etc. Informan en Cuba 17 ¿Sj de 2 a 5. Teléfono A-̂ e* «1 Mego. ' ^ 15669 . 
SE ALQUILA: GALIANO, SífT to y bajo, portales cerrado a.̂  da de pintar, capaz lar*a 'farad la llave en la misma. Dueño: Ej pedrado, 5. Notarla doctor Ah rado. 
Aguiar , n ú m . 10J 
Propia para almacén o estabJ cimiento, se alquila el bajo de d ta casa. La llave en el primer piJ Informan en Jesús del Monte 6SC 14557-58 U&e 
VEDADO: ALQUILO MAGM cas casas altas, 7 cuartos, sala, leta, 2 baños; en 11 centenes.'̂  zada y M. La llave en la bodega 13324 1 „ 
















Iníc en 1 en K Hat 
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I M ent , cora |»rina 
iPue<: ei 
SE ALQUILAN LOS BAJOS 
Ancha del Norte ,183, en 7 centl 
nes. La llave en la bodega. Info| 
manin: Inquisidor, 6. 
15221 30 jl 
S E ALQUILA 
propia parestablecimiento, o 
propia para establecimiento 
almacén de importancia, la 
pléndida casa San Ig-nacio, 
Lic. Rafael Meneses y Valdé^Qti 
en su estudio: Concordia, 33. 





SE ALQUILAN LOS BAJOS Reina, 68. Sala, recibidor, clnd cuartos, saleta, baño compleü servicio para criados, patio, traspd tio, cocina, repostería, gas y IV eléctrica, cielo raso. La llave e H formes: su dueño, en los altos. Tj léfono A-2329. 15676 • aS| 
íhiy 
• San 
M u y B a r a t a 
Se alquila Aguila, 355, Casi 
espaciosa, de 2 ventanas, graj 
zaguán, cuatro cuartos, insta 
lación sanitaria, propia para aj 
macén o depósito. Informen 
Enrique Colominas, San Ra 
fael, 32. 
SE ARRIENDA UNA H.NCj de tres caballerías, buena tierra tabaco y también para otros ustj cpsa de manipostería; otra '¡e baco, pozo, regadío, arboled.i. ^ ra más detalles en Santiago ¡le J* Vegas, calle 2, número 6!>H. ; cuyas inmediaciones está la hik De 7 a 12 a. tu. -15424 - -
Consulado, número 20 
Se alquilan estos magníficos aj tos, propios para familia acomooai da; a media cuadra del Prado-sala, saleta, comedor y cinco cuaxi tos. Pueden verse de 2 a t P' di por no desocuparse hasta fines mes. Informar Nazábal, Sobrinos Co., Muralla y Aguiar. Teieiu • A-3860. . ag\ 
14860 
EN 6 CENTENES: SE A^íL 
la, la espléndida casa, a U ^ ' a ^ i Luis, número 1. lo más alW Q« i "Víbora. Informan en Lu ,̂J0 | cias bodega. Teléfono ^ jq «J ' 15547 
Se alquila un local 
Muralla, número 98. 
man en la Armería. ^ 
C 1626 í^r, 
SE ALQUILA O SE VENDE ^ elegante fresca, espaciosa y .̂ i lada (Quinta de las F ' ^ j paiJ pia para Sanatorio u tl0)ie oOOl familia de gusto, en vent%r ¿ual Máximo Gómez, número t... nabacoa. «3 ai 14496 
SE ALQUILA LA C ^ A J ^ Í 
no, 115, frente a Perseveran̂  
más fresca de la H 8̂" '̂ci'onH 
cibidor, comedor, seis pa.T* 
grandes ;también se alQU^ 






Se alquila Aguila 35&i,<^| 
muy espaciosa. luíonnes. 
lominas, San Rafael j g ^ ^ j 
SE ALQUILAN Ij0^ A ûfn» 1 la casa Carlos III. 197. ^"^lej Oquendo. con 5 cuarto» *a'- m0* ta y comedor. Construccló" derna y magníficos sértelos^ tarios- Informes: Obrapi»i léfono A-1752. 2 A*-1 13406 "~*J- i 
15 
V ^ ^ r t a c i o n e a . doble 
aepara^ para 
V ' ^ f b t S ^ h a b l a n 
1 Ve». u0 boleto. Informe». 
^ 4 ffi0 s f S n ^ n de pe-
S o! ' la llave enfrente 
** l > ^ 0 6 bajos- infornmn: 
J ^ l é f c n o 1-1377. ^ ^ 
/ ^ ^ T b Á j o s d e es 
í r . ^ X ^ V ^ e p t u n o y Concor-
5 CAI ' f ^ J r e a l a y «aleta de 
$ 53 
"A* eür «as sala y bb-io"»- uo 
19 <í"ven ^ ' c"*11"0 cua'rtos' • 03 ^ íran^^n-tlo y cocina nue 
^ « d o P y » i» brisa- SU 
* 34 centenee. 
. 28 80 ¿o —~-—^""""""" 
o» ^ Z T T ' T A O ASA JjUxA-
ÍS í ^ f ÍTuna cuadra de 
15 P,f0 nára cualquier Indur 
; < ¿ l n i i ^ o Por «u ta-
V ^ f ; Monte y Cárdenas 
I :-áue5l!; "La Verdad." 
¿6 26 ¿'caiDb10 ^ 31 JI. 
i6 t ^ ^ T í O S BAJOS D E 
26 ^ T n ú m . 28. propioe 
RA . Ofif^mforinarán en la 60 ^ r i n ^ ™ ^ en la 
^ ^ W e b l a d a por lo. 
•« a Noviembre; salón, 
dos baños, cuarto 
. ^ « l o r cuartos de cria-
'.^nri y nuevo. Se puede 
SE. 
1 Í ^ S S b B CÜAD11A DK 
l ^ f S frente a la Igle-
:anita, (de C«ba. 8e alquilan lofl 
" ^ S i l a d o s altos, acaba-











1 0 2 
establ 
tróilm» a ésta, se alquilan 
dosoe y frescos altos de la 
i62, entre Jovtíllar y San 
'n 'i'a misma loma de la 
Kdad También se luede 
toda la casa de alto y bajo. 







^t lLAK AMPLIOS BA-
Cnsulado 63. Son muy có-
Iníorman: por teléfono 
-en Cuba, entre Santa Cla-
¿ en el Convento de Santa 
!i llave en la bodega. 
1 ag. 
«DIOS A DESOCUPARSE, 
¡Dan los bajos de la casa de 
nstrucdón, calle 6. esquina 
entrada independáente. sa-
comedor, cuatro cuartos, 
todna y cuarto y servicio de 
i Puede verse de 2 a 6 p. m. 




































s) Pr« o pan 
2. Gua ^ i e n t ^ ^ babitacló, 
S re v G a n a r l o . 8. 
,000 
3 A* 
OURiO D i LA MARINA PAGINA TRECE 
. —«  , oo ^^"^^ 
m. Informan en Te-
^ £ grandes hablta-
Lil saleta y servicio mo-
, «ma- Antolín Fernán-
So" Teléfono A-814^ 
U n i v e r s i d a d 
)L\RL\XAO: PROXIMO A 
jse, se alquila la gran ca-
para almacén de mate-
s otra industria, por estar 
mSs céntrico. Informan en 
pa. Real, número 180. 
1 ag. 
M 0 I 9 N E S 
KTACIOXES F R E S C A S , E S -
is, para oficinas y hombres 
scasa decente, con toda cla-
•omodidades, a $12. M. N. 
[Mi, 130-B. 
4 ag. 
UQIILA I N HERMOSO de-
wto, con balcón a la calle 
iibitaciones corridas, juntas 
\ con derecho a la cc-
«i hay más inquilinos que los 
San Ignacio, 98, altos. 
2 ag. 
I^IILAN 2 "HABITAOIO-
0 separadas, con vista a 
con luz eléctrica. Informan 
mostela, 69. 
2 ag. _ 
¡BÓ! P-IIjACIÓ" DE~ÍZ\ ca-
JUntre quinta y calzada. So 
l íiabiiacLoncs altas y bajas 
'** de moralidad, a $5-30 y 
'•número 11,. a $6. 
¡ 6 ag. 
^n.V 102, TJBTA fami-~ 
r̂alidad. cede una habita-
'irtbres o matrimonio sin 
[ 'uz eléctrica y se da Ua-
Rí 
4ag. 
feN MUY FRESCA, 
independiente, se alqul-
^Posteia 121, altos; no se 
1 niños. 
i; -ag. 
S ^ ^ í » . SEGUNDO 
, 9Uilan hermosas y fres-
ones, con luz eléctrica y 
^ magnifico baño, y vis-
r' Teléfono A-5455. 
^ — ^ ^ 2-ag. 
SE ^ ü l -
^ baratas, buena asis-
hz'Tnos baños, agua ca-
toca'f^ca toda la noche. 
'Ure w k moralidad. O'Rei-
, aabana y Compostela. 
¿rr i i ; 3-ag. 
' S ^ T e AUQUIL.AN" 
«da ̂  0 Rln muebles. $30 
, ,>^jK>mbrea solos 
^ A t ^ BUENA HA-
•re solo. Gallano. 35, 
1 ag 
^ Sü. ^V0mPostela. 71. San 
IOSAS OASAS, 
e g . S ^ - h e ^ L . f ^ : 
)8. i ^ ^ a familia y en mó^ 
^ í í T — — — 
i . ^ OASA paST 









% por; ^ p -
^ V42que2nf0rman 
4 ag 
' In<W^\N,iptuno. 31. 
^ y Amistad. 
2 ag. 
NATURALEZAS GASTADAS, ORGANOS DEBILITADOS 
J a r a b e d e H i p o f o s f i t o s d e l D r . J . G a r d a n o 
h ^ íi^-ÍÍ3:^RAfiTENIA 7 sus CAUSANTES es siempre vencida. E l cero-
. Í ^ T O S J " 1 ^ n m l energía y vigor; el coraxón regula sus 
h Z f ^ J t f n ^ ™ ^ ^ 0 SEXUAU^recobra^ su natural v ir i£dSf%8"; 
CTON^BÍ^TlM^EIT^QraCTMIENTO' DEMACRACION, POSTRA 
^ i . t L ^ J : _ « , ^ r r C \ o t c ' quo se resista. De caá. Depósito: Belascoaín 117. venta en ^ogueríns y boti-
D I A R R E A S . C O L I C O S , D I S E N T E R I A 
P a p e l i l l o s A n t í d i s e n t é r i c o s d e l D r . J . G a r d a n o 
C t ^ í Í ^ S ^ T ^ í P ^ ^ E N B R E V E S DIAS T PARA S I E M P R E DIA-
Ttt5ÍTT?AT ¿ í ^ ' a ^ ™ F O R M E S E INFECCIOSAS, CATARRO I N -
T A l S r í ^ n f í ? ? ? ' COLICOS Y D I 6 E N T E R I A . 
STEMPRR TOríSÍ^TiT ^ s i q u i e r a la causa n origen del padecimiento 
M E M P R E TRIUNFAN, porque obran con más actividad que ningún otro 
preparado.—Vento. Farmacias y Dro guerías.—DEPOSITO. Belascoaín t l f . 
$ 1.10. 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
S. Lázaro y Belascoaín 
4 
ALQUILAN PRECIOSOS D E -
partoanentos de una o dog 
babitadones con lavabo de m ago* corriente, baño e ino-doro en cada habitación, todo este servido sanitario 
se halla instalado en un 
pequeño cuarto adjunto a 
cada departamento, con 
agua callente todo el año. 
Iau eléctrioa y servido de 
elevador día y noche, mu-
cha ventilación y grandes 
oooooodldades, entre ellas 
oonmnicadón general con 
todos los tranvías. Solo a 
personas do extrlota mora-
H 
i r 
1324C t i JL 
O F I C I O S , 1 0 
esquina a Obrapía. una cuadra de 
los carros eléctricos y de la plaza 
de Armas, en esta gran casa, refor-
mada y limpia, se alquilan habita-
ciones, grandes y frescas, con bal-
cón a la calle e interiores, luz eléc-
trica y excelentes servicios sanita-
rios, desde un centén a uatro. 
15681 26 ag. 
Se guardan muebles 
Terve/mos buenos departamentos 
para depositar muebles, garantía y 
pooo alquiler. Neptuno, número 24. 
Teléfono A-4498. 
15788 8 ag. 
HABITACION AMUEBLADA, co-
mida, luz y teléfono, para uno, de 
21 a $42; para dos. de 36 a $57 al 
mes. Hay camareras para las se-
ñoras. Agular, 72, altos. 
15740 1 ag. 
CONCORDIA, 3S, AL/TOS, P R O -
xhnos a la Iglesia Monserrate, se al-
quilan dos espaciosas habitaciones. 
Hay luz y llavín. si se quiere. Casa 
tranquila, buenas comodidades y de 
moralidad. No hay ni se admiten 
niños, vrf! 
15700 5 ag. 
A UNA CUADRA D E L PRADO, 
en Morro. 9, altos, se alquilan una 
o dos habitaciones, con toda asis-
tencia, a personas de moralidad. 
15707 1 ag. 
OASA D E F A M I L I A S : HABFfA-
ciones amuebladas y con toda asis-
tencia; en la planta baja un depar-
tamento de sala y habitación. Se 
exige referencia y se dan; a una 
cuadra de los paseos y teatros. E m -
pedrado, número 75. 
15762 1 ag. • 
PA R A COMISIONISTAS U O F I -
cinistas, bufetes, etc. departamen-
tos altos, apropiados, con vista a 
la calle, en la magnifica casa E m -
pedrado, número 15, entre Cuba y 
San Ignacio, el mejor punto para 
negocios. 
15773 5 ag. 
ACCESORLA.— S E ALQUILA, 
Acera de la sombra, cuarto, sala, 
cocina, con servicio sanitario, todo 
independiente. Precio: 15 pesos. In-
forman: Antón Recio 78. una cua-
dra de Monte. 
15.785. 1-ag. 
FAMELLA PRIVADA. ALQÜH/A 
dos habitaciones corridas, Juntas o 
separadas; muy frescas y amplias. 
Casa nueva, con dos magníficos 
cuartos de baño. Informan: Oficios 
número 16, por Lamparilla. (Altos.) 
15.789. B-ag. 
PARA HOMBRES SOLOS, SE al-
quilan, en 6 8 y 11 pesos ,muy bue-
nas, claras y frescas habitaciones, 
con ventana a la brisa. E s casa de 
mucho orden. Sol, 72, antiguo. 
15750 1 ag. 
E N 4 C E N T E N E S : S E A L Q U I -
lan dos buenas habitaciones bajos, 
con vista a la calle, propias para 
sastre, costurera, oficina o cosa aná-
loga. Es cosa de orden. Sol, 72. 
antiguo. 
15751 1 
E N CASA D E F A M I L I A S E A L -
qullan dos habitaciones, una amue-
blada y otra sin amueblar, a per-
sonas de moralidad. Se exigen re-
ferencias. Refugio, 14. piso segun-
do. No hay papel en la puerta. 
15686 31 ¿j; 
EN BELASCOAIN, 26 
esquina a San Miguel, hay un de-
partamento en la planta tercera de 
dos habitaciones. Juntas o separa-
das. Gran fresco», moralidad, y 
tranquilidad. Informan en la porte-
15680 4 a ^ 
S E ALQUILAN UN D E P A R T A -
mento Independiente, con servicios 
y muy económicos, propios para 
familia numerosa, muy frescos, a 
personas de moralidad. E n la mis-
ma un zaguán chiquito. Egldo, 2, 
por Dragones, entresuelos. 
15391 3 ag-
S E ALQUILAN DEPARTAMEN-
tos en la gran casa de huéspedes 
Monte. 5, con toda asistencia; es-
pléndida comida. Todos los tran-
vías en la puerta. Exclusivamente 
a personas de moralidad. Teléfono 
A-1000. 
15281 1 ^ -
KE ALQUILAN HABITACIONES: 
San Lázaro, 151. dos lulses ^n* en 
la azotea para hombres. Colón. 37, 
hay chicas y grandes, dos de un cen 
tén. Villegas. 7 9. dos altas, hom-
bres o matrimonios sin niños. Ger-
vasio, 38, una grande, piso mosai-
co. 15239 30 Jl-
R E V I L L A G I G E D O , 20, ALTOS, 
se alquila una hermosa sala en dos 
apartamentos con cuatro ventanas 
y gran balcón corrido, es muy es-
pléndida y moderna; y en Cuarte-
les cuatro habitaciones con o sin 
muebles, de dos centenes en ade-
lante. Más informes: Tel. A-4212. 
15568 30 J1-
SE ALQUILAN, E N V A P O R 26, 
cuatro grandes habitaciones, gran 
patio, pisos finos y demás servl-
.clos. La llave en el 26-A. Dan ra-
zón: San Lázaro, 340, bajos. 
4ft Jt 
MONTE, 50, ANTES 34, CASI E s -
quina a Angeles, h¿iy magníficas 
habitaciones a dos luises, siendo 
para hombres solos caben cómoda-
mente tres en cada una; también 
se don al mismo precio para ma-
trimonios que no cocinen ni laven; 
para los que necesiten lavar y co-
cinar a dos centenes. 
15746 1 ag. 
Aguacate, núm. 120 
entre Muralla y Teniente Rey. E n 
esta casa se alquilan espléndidas 
habitaciones. 
15685 1 ag. 
O'Reilly, núm. 15, altos 
Cerca de los Muelles, Bancos y 
Oficinas, espléndida^ habitaciones, 
piso mosaico y cielo raso. De 10-60, 
12-72, 15-90 y 21-20. 
15523 25 ag. 
EN E L CALLEJON ESPADA, 
número 8. entre Chacón y Cuarte-
les, se alquilan dos habitaciones, 
juntas o separadas, a hombres so-
los o matrimonio sin niñor con asis-
tencia o sin ella. Precio módico. 
15722 12 ag. 
Se alquila en Crespo 26 
entre S a n L á z a r o y Colón una 
hermosa sala (dos posesiones) 
de piso de m á r m o l , propia p a r a 
m é d i c o , comisionista o matrimo-
nio. Se desea persona respeta-
ble, se piden y dan referencias. 
15690 31 Jl. 
OBRAPIA, NUMERO 14, E S Q U I -
na a Mercaderes, se alquilan habi-
taciones y departamentos, con bal-
cón a la callQ e interiores. Telé-
fono A-4186. 
15735 5 ag. 
HABITACION G R A N D E 
baja, clara y fresca, se alquila en 
tres centenes, con luz eléctrica; otra 
en $9. San Ignacio 6 5, entre Luz y 
Acosta, teléfono A-8906. E n Teja-
dillo, 48. una en $9. y en Industria, 
70, una en diez pesos y otra en $7 
15570 30 j l . 
S E A L Q U I L A UNA SALA CON 
sus mamparas de cristal, luz eléc-
trica, balcón a la calle, propia pa-
ra un matrimonio o para una ofici-
na. E s casa de moralidad; precio 
módico. Calle Progreso, 15. 
15509 3 ag. 
H A B I T A C I O N 
cómoda, con baño e inodoro priva-
do, amueblada, luz eléctrica toda la 
noche y timbres, se alquila en $18 
curreney. Otra alta en $20, y otra 
en $12. " E l Cosmopolita", Obra-
pía, 91. a una cuadra del Parque 
Central. Teléfono A-6778. 
15571 3 0J1. 
Hermosa Habitación 
alta, con balcón a la callo, clara y 
fresca, luz eléctrica toda la noche. 
Se alquila, con o sin muebles, en 
precio razonable; otra baja tam-
bién a la calle, con o sin muebles, 
barata. L a Gran Vía. Virtudes, 12, 
moderno. Teléfono A-3529. 
15572 80 Jl. 
Gran Hotel "AMERICA" 
.Industrio, 160, esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Precio sin 
comida, desde un peso por persona, 
y con comida, desde dos pesos. Pa-
ra familia y por meses, precios con-
vencionales. Teléfono A-2998. 
18247 31 JL 
A l t o s d e l T e a t r o P a y r e t 
Se alquilan departamentos y ha-
bitaciones con vista al Parque y al 
Prado; y en Salud, 2.2, unos entre-
suelos con todo el servicio y de-
partamentos con vista a la calla, 
todo en proporción, a personas de 
moralidad. Vista hace fe. 
15418 4 ag. 
S E ALQLTLA, EIT SAN MIQUEL, 
número 14. una hermosa sala alta, 
para comisionista o matrimonio so-
lo; es casa de moralidad. San Mi-
guel, número 5, hay habitaciones 
baratas y con luz. 
15051 31 JL 
S E ALQUILA UNA BONITA Y 
espaciosa habitación, muy fresca, 
con opción a cocina, propia para 
un matrimonio o señoras solas; tie-
ne además magnífica azotea, con 
vistas al Prado. Pasen a verla. Hay 
otras habitaciones muy frescas y 
buen servicio sanitario. Prado, 27, 
altos. Teléfono A-1243. 
1465g 31 31-
S E A L Q U I L A UN HERMOSO de-
partamento, con balcón <* la calle y 
luz eléctrica. E n la misma hay una 
habitación. Compostela. 69. 
14995 lag-
S E ALQUILAN HABITACIONES 
regias: con y sin gabinetes y balco-
nes a la calle de tras luisos a cua-
tro centenes. Se da luz, lavabo y 
limpieza de las mismas. Obvapía. 
94-98. J . M. Mantecón. 
15208 3^ Jl. 
S E ALQUILAN, EN ZULUETA, 
número 32, dos departamentos con 
varias habitaciones cada uno. Pn-
trada por el Pasaje. Propios para 
profesional, comisionista o para es-
tablecimiento. Se dan muy baratos. 
Informan en Teniente Rey, 41. Te-
léfono A-4358. 
15099 B ag. 
E N LA NEW Y O R K , AMISTAD, 
num. 61. se alquila un departamen-
to con vista a la oalle y con todo 
el servicio; hay tambi.n habitacio-
nes interiores y se admiten abona-
dos a la mesa. Teléfono A-5621. 
14095 9 ag. 
Antiguo Hotel de Francia 
T E N I E N T E R E Y , 16. 
Habitaciones desde dos centenes, 
con muebles ,ropa y todo servicio. 
Luz eléctrica, baño. Se puede co-
mer en la casa. Tranvías para to-
das partes de la ciudad. Notable 
rebaja en cuartos para dos o más 
persones. 
PRADO, 113, (ANTIGUA de L ia -
verla,) se alquilan habitaciones 
amuebladas, luz eléctrica, baño, te-
léfono, servicio esmerado y demás 
comodidades, cuenta con un depar-
tamento independiente y un exce-
lente cocinero. Precio sin compe-
tencia, 
15518 ,30 jl . 
A LOS O B R E R O S . S E A L Q U I -
lan departamentos confortables en 
Rastro esquina a Campanario y en 
Monte y Matadero, a nueve, diez y 
siete pesos moneda oficial. Infor-
mes: Belascoaín. 124, antiguo. Te-
léfono A-444 1. 
15579 30 Jl 
AL NEGESiTAP USTED PRODUCTOS OUiMICQS 
P I D A L O S A L A 
C A S A T U R U L L 
Representaciones «tclusivas de Iob princlpaltc fabricantei de los 
productos1 químicos que importamos 
SURTIDO COMPLETO DE n~ 
ACIDOS, PRODUCTOS QUIMICOS, D E S I N F E C T A L E S GO-
MAS, COLAS, MINERALES, ACEITES GRASAR COLORES Y 
ESENCIAS ABONOS QUIMICOS 
MATERIAS PRIMAS PARA TODAS LAS INDUSTRIAS. 
T ' T7 T 11 MURALLA, 3 Y 4. HABANA. 
i o r n a s 1 .̂ l u r u i L t e l e f o n o s a-7751 y a-4862. 
3 nqipbA. •• 
ESTABLO DE BURRAS 
S E ALQUILA UNA BT7ÉNA HA-
bltaclón interior, fresca y ventila-
da, para hombres solos o matrimo-
nio sin niños, de respeto y mora-
lidad. Industria. 121. altos, entre 
San Rafael y San Miguel . 
15513 3 ag. 
m u uí m m m u 
más frescas y .ventílalas de 
la Habana, en Industria, 124, 
esquina Uan Rafael, grandes 
reformas en la misma con to-
da clase de con cdldad¿s, gran 
baño, salón y trato esmerado. 
Precios módicos; se dan y pi-
den referencias. 
15596 25 ag. 
E N CRISTO, 33, AI/TOS, S E A L -
qullan dos habitaciones, con vista 
a la calle, sin niños, se cambian re-
ferencias. 
15514 5 ag. 
GALIANO, 118. S E ALQUILA 
ur amplio y fresco departamento, 
con vista a la calle, compuesto de 
dos hermosas habitaciones, con luz 
eléctrica. Teléfono A-8361. 
15461 3 ag. 
S E ALQUILA UN CUARTO A L -
to, para hombres solos o matrimo-
nio sin niños. Informan: Refugio, 
número 4, entre Prado y Morro. 
15446 30 JL 
Gran Casa de Huéspedes 
•'Chicago House" 
.Prado, 117. Teléfono A-7199. 
Con espléndidas y frescas habi-
taciones con vista al Paseo del Pra-
do. Buenos baños y duchas, luz to-
da la noche; servicio completo y 
cjmerado, con buena comida. Pre-
cios módicos. Abonados: $15. Ca-
sa de orden y moralidad. 
15105 20 ag. 
15716 22 ag. 
A g e n c i a C u b a n a de E m p l e o s 
Aguíar, 75 
(ENTRADA POR OBRARIA) 
Se necesitan: U n d-ependien , 
te p r á c t i c o en accesorios auto-
m ó v i l e s . 
U n m e c a n ó g r a f o para espa-
ñol, con conocimientos de in-
g lé s . 
tJri superintendente Construc-
c ión (Maestro de Obras.) 
U n t a q u í g r a f o i n g l é s y espa-. 
ñol . 
Dos institutrices que sepan 
i n g l é s y f r a n c é s . 
U n vendedor de valores ga-
rantizados. 
Continuamos necesitando: Ad-
ministrador para Industr ia de 
Gusanos de Seda; Perforacio-
nes de P e t r ó l e o y P l a n t í o s do 
arroz. 
15848 l a g . 
UNA SEÑORA, ESPAÑOLA, que 
so marcha para España el día 20 
de Agosto, desea encontrar un niño 
o niña que deseen sus padres man-
darlo para Epaña. y lo va criando 
i a leche de pecho y se compromete 
llevarlo a la casa de sus familiares, 
con tal que sea de la provincia de 
Lugo, pagándola los gastos que ten-
ga. Reside habltualmente en Luya-
nó. calzada de Concha, puento Ras-
traría, on la cuartería de bataller 
número 16. Pregunten por el encar-
gado de la cuartería. 
15798 2 ag. 
PARA OFICINAS, 
matrimonios u hombres solos, se 
alquilan tres departamentos en In-
dustria 112, Imprenta, entre Nep-
tuno y San Miguel. 
C-2725 In. 18 J. 
"Palacio de Galiano" 
Se alquilan amplias y ventiladas 
habitaciones con toda asistencia y 
espléndida comida. Todos los tran-
vías a la puerta; exclusivamente a 
personas de moralidad. Galiano, 101, 
entrada por San José. Teléfono A-
4434. 
152 30 Jl. 
Viva Vd. con comodidad 
Tome una habitación en el "Man-
hattan" y tendrá todas las como-
didades por poco dinero. Baño pri-
vado, agur. callent^, luz eléctrica y 
servicio de elevador toda la noche. 
Café y Restaurant en los bajos. 
13246 31 jl. 
"La Matancera" 
Se alquilan habitaciones, con o 
sin muebles, con balcón a Galiano, 
con todas las comodidades; pueden 
verse. Precios módicos. Galiano. nú-
mero 117, esquir.a a Barcelona. 
14928 3 ag. 
LA IDEAL NÚE 124 
ESPLENDIDAS HABITACIONES 
CON TODA ASISTENCIA 
SE CAMBIAN REFERENCIAS. 
13898 7 Ag. 
M E R C E D , 79, BAJOS Y ALTOS: 
se alquilan departamentos para fa-
milias, con vista a la calle e interio-
res, a personas de moralidad; hay 
luz eléctrica y se da llavín. 
1 5256 7 ag. 
S K A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas, con loa 
eléctrica, en Obrapía, 73; en Amar-
gura, 16, un buen local para al-
macén; en Acosta, 5, y en San 
Isidro, 37. E n Obrapía una acceso-
ria propia para una sastrería. Tam-
bién en Acosta un zaguán para dos 
automóviles: todo barato. 
R O Q U E G A L L E G O , AGENCIA 
de Colocaciones "La América", 
Dragones, 16. Teléfono A-2404. 
En lo mlixdtos y con recomen-
daciones, racillto criados, ca-
mareros, cocineros, porteros, 
Jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauffeurs. ayudantes y toda 
clase de dependientes. También 
con certificados crianderas, 
criadas, camareras, maneja-
doras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Especialidad en 
cuadrillas de trabajador e«. 
ROQUE G A L L E G O , 
13246 I I J l 
S E N E C E S I T A N 
A G E N T E S 
S E N E C E S I T A N T R E S E N L A 
ciudad y uno en cada población do 
Importancia para introducir un 
nuevo producto necesario en todo 
hogar. Quevedo Cabarga. Muralla, 
41. 
15821 2 ag. 
SE SOLICITA UNA CRLVDA DE 
mano, blanca, de mediana edad, 
para un matrimonio con una niña; 
que lleve tiempo en el país. Infor-
man: Calzada. 9 5, Vedado. 
15855 - 2 ag. 
COCINERA: S E SOLICITA UNA 
que sepa cocinar bien y sea repos-
tera. Sueldo: cuatro centenes y via-
jes pagos. Línea, esquina a I, altos. 
Vedado. 
15827 2 ag. 
S E SOLICITA UNA CRIADA 
que no sea muy Joven, y que sepa 
cumplir con su obligación, o si i o 
tue no se presente. Obrapía 114, 
a-.tos 
1*859. 'x-** 
S E SOLICITA 
un so.-'j'o con poco capital, para an 
negocio en marcha, por tenor otro 
asunto que atender Infornarán, en 
Bernaza 42, bodega. 
15871. 2-ag. 
S E SOLICITA UNA SEÑORA, 
que no sea muy joven para la coci-
na y limpieza del comedor, patio 
y servicios die casa de corta fami-
lia, ha de dormir en la colocación. 
Sueldo: 3 centenes y ropa limpia. 
Informes: Arsenal, 48. 
15846 2 ag. 
S E N E C E S I T A UNA CRIADA D E 
mano y una cocinera para corta fa-
milia, que puedan dar buenas refe-
rencias. Dormir en la colocación. 
E s en el Vedado. Informarán en 
Reina, 21. 
15837 2 ag. 
S E SOLICITAN DOS CRIADAS 
una para limpieza de habitaciones 
y coser, la otra para cocinar y ayu-
dar a la limpieza. Tienen que dor-
mir en el acomodo; traen referen-
cias. Escobar 38, altos. 
15737 1 ag. 
S E SOLICITA UNA M ANEJA-
dora, de color, en Aguiar, 122. altos. 
15588 11 ag. 
Se solicita una criada, blan-
ca, que sea ordenada y aseada, 
para cocinar y hacer l a limpie-
za de las habitaciones. Sueldo: 
$25 cy. Se exigen referencias, 
Hartman, callí» N , n ú m e r o 22, 
Vedado. 
15185 20 j l 
SE SOLICITA UNA INSTITU-
trlz, que sepa de Idiomas y ensene 
cuando menos, inglés a dos niñas, 
así como también labores. Deberá 
pernoctar en el domicilio. Trátase 
de una familia de alta moralidad 
que reside en Paso Real de San 
Diego,, provincia de Pinar del Rio. 
Informes: Lamparilla, número 1, 
de 12 a 4 p. m. 
15187 30 jl . 
SE DESEA SABER E L PARA-
dero de Juan Bautista Sierra Nieto, 
natural de Cobas del Río Celano-
va, Orense, España, pata info/r-
marle de un asunto de interés lo 
solicita Antonio Nansdn, en Jesús 
del Monte, 310, Habana. 
15562 10 ag. 
SOLICITO SOCIO CON 60 P E -
sos para fonda; tiene vida propia; 
es negocio verdad. Informan: Te-
niente Rey y Aguacate, café y fon-
da. E l coenero. 
15559 30 j l . 
S E SOLICITA, P A R A UN MA-
trimonio solo, una criada do m\no, 
blanca, que sepa cumplir con íu 
obligación. Ha de tener ref«ron cías. 
No ha de dormir en la casa. Calle 
de Obispo, 123, altos. 
15648 31 Jl. 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
Joven, peninsular, que ayude un po-
co a la limpieza. Sueldo: 4 cente-
nes y ropa iimpla, para dormir en 
el acomodo, si no sabe cocinar bien, 
es inútil se presente. Corrales, 34, 
primer piso. 
15496 80 JL 
MURALLA, 68, altos 
Se alquilan muy baratos los altos 
de esta casa, compuestos de 4 cuar-
tos grandes, sala, comedor y doble 
servicio.' L a llave e Informes en los 
bajos. "Almacén de sombreros". Te-
léfono A-3518. 
15265 81 Jl. 
Guataqueadores de caña 
y trabajadores de campo 
E n las fincas de F . Báscuas, ki-
lómetro 26 de la carretera de la 
Habana a Güines, se solicitan den 
hombres do campo, que sepan arar 
y guataquear caña. Por ajuste o un 
pego diario y mantenido. 
12990-91 1 g. 
S E SOLICITA UNA C O C I N E R A 
que esté todo el día en la casa, si 
quiere puede dormir en la coloca-
ción en Mon.e, 228. 
15456 30 ag. 
SOLICITO CRIADA D E MANO, 
fuerte y trabajadora, sueldo: 8 cen-
tenes y ropa limpia; exijo referen-
cias. Reina, 106, bajos. 
15574 8 0J1. 
C O C I N E R A : SE SOLICITA UNA 
en Correa, esquina a San Indalecio, 
Jesús del Monte, que duerma en la 
colocación, cocine bien a la espa-
ñola y criolla y sea limpia. Se piden 
referencias. E s solo para cocinar. 
Sueldo: cuatro lulses y ropa lim-
pia. 
15650 4 ag. 
PARA CORTA FAMILLV, S E 
desea una cocinera, que sepa su 
obligación y que ayude a los que-
haceres; se prefiere que duerma 
en la colocación. Oficios, 16, entra-
da por Lamparilla, altos. 
1B774 1 ag. 
NECESITO AGENTES C O M I T -
tentes para vender acciones do una 
Compañía Petrolera seria, presti-
giosa, de porvenir, que está actual-
mente perforando un pozo, y tiene 
ya producción sin estar terminado 
éste. Libre comisión.—Hotel Unión, 
número 6. Habana. 
15.779. 1-ag.. 
Agentes y depen dienta 
Para vender ropa de última mo-
da para señoras, caballeros y niñas. 
Para contestar mande un sello de 
dos centavos. "La Moderna Ameri-
cana," Galiano, 88, Habana. 
15727 5 ag. 
S E SOLICITA UN J A R D I N E R O . 
Debe traer referencias, y entender 
el Oficio. Salud, 55. 
15701 10 ag. 
SE SOLICITA UNA ORLADA DE 
color, que sea fina y sepa coser al-
go, en la calle 2, número 6, Veda-
do. 
15772 1 ag. 
S E SOLICITA UNA CRIADA 
de mano, para corta familia, que 
sepa cumplir con su obligación. In-
formes: Obrapía, 81, altos, por Vi-
llegas. 
15688 31 j l . 
NECESITO UN BUEN OOCINE-
ro, un criado de mano, una criada 
y un muchacho, que sean peninsu-
lares. Villegas, 92. 
15671 31 Jl. 
S E SOLICITA UNA MANKJA-
dora. que traiga buenas referencias. 
Informan: en Prado, 107. 
15624 31 Jl. 
S E SOLICITA UNA BUENA cria-
da, para habitaciones, que entienda 
de costura. Informarán en la cosa 
número 23. Calle 11 .entre las ca-
lles dos y cuatro, Vedado. 
15635 31 Jl. 
A G E N T E S : D A R E E X C L U S I V A 
representación, muchos artículos en 
todo pueblo y puntos del interior, 
solamente recibiendo siete sellos do 
a dos centavos contestaré. A. Sán-
chez. Villegas, 87, altos. 
15629 4 ag. 
S E SOLICITA UNA MUCHACHA, 
peninsular, que entienda de cocina 
y ayude a los quehaceres. Escobar, 
176. . 
15592 31 Jl. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, blanca, de mediana edad, 
sueldo: $15. Concepción de la Va-
lla, 31-A, entre Campanario y Leal-
tad. 
15610 31 Jl. 
DECANO D E LOS D E L A ISLA 
Amargura, 8P. Teléfono A-S540. 
SUCURSALES: 
Víbora y Cerro.—Monte, núm. 240. 
Puente de Chávez. Tel. A-4854. 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado, todo del país y selocclo-
rado. Precios más baratos qu» na-
die. Servicio a domicilio y en los 
establos, a todas horas. So alquilan 
y venden burras paridas. Pirrase 
da»* los avisos llamando al A-4854. 
13941 8t Jl. 
S E SOLICITA UN COCINERO O 
cocinera, que sepa lo suficiente pa-
ra una casa particular de buen or-
den. Informes: Kasténdieck, Agular,' 
110, primer piso. 
15490 30 j l . 
umiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
S E O F R C E E N 
SE DESEAN COLOCAR 2 Mu-
chachas, peninsulares, para cocinar 
y ayudar a los quehaceres de la ca-
sa; no tienen Inconveniente en sa-
lir fuera de la Habana. Informan: 
San Lázaro, 269. 
15790 2 ag. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse de manejadora o cria-
da de mano; sabe cumplir con su 
obligación. Informan: Barcelona, 
número 18, altos. 
15793 2 ag. 
DESEA COLOCARSE ESPAÑOL, 
Joven, formal, saludable y buena 
presencia, de ordenanza, portero o 
sereno de oficina, es de toda con-
fianza; referencias y garantías las 
que deseen. Informan: Bernaza, 68, 
maestro hornero. 
15792 2 ag. 
S E D E S E A COLOCAR UNA bue-
na cocinera; cocina a la criolla, a la 
española y a la francesa. En la mis 
ma un niño para dependiente; tie-
ne 14 años de edad. Revlllaglgedo, 
12, moderno, 16 antiguo . 
15802 2 ag. 
U \ A J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias buenas. 
Siendo corta familia para todos los 
quehaceres. Informan: Acostó, nú-
mero 1. 
15806 2 ag. 
UNA MUCHACHA, ESPAÑOLA, 
desea colocarse de criada de mano; 
sabe cumplir con su obligación, lle-
va un año en el país; tiene quien res-
ponda por ella; no tiene pretensio-
nes; pueden mandar postales. San 
Pablo, .númefo 2. 
15808 2 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E -
ninsular. de criada de habitaciones 
o de manejadora de un niño solo; 
j sabe cumplir con su obligación; tie-
ne muy buenas referencias. Infor-
man: Villegas, 72. 
15 816 2 ag. 
S E SOLICITA UNA MUCHACHI-
ta, peninsular, de 10 a 12 años, pa-
ra servir a dos de familia. Calzada 
de Jesús del Monte, número 4 58^4. 
15611 31 Jl. 
S E SOLICITA, UNA CASITA P E -
queña para dos personas; amuebla-
da, con Jardín, a los alrededores de 
la Habana; preferencia Vedado o 
Víbora, escribir. Precios e infor-
mes: Apartado, 1241. 
15649 31 jl . 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano peninsular, que sepa hacer 
su obligación. Sueldo: 3 centenes. 
Calle 15, número 382, entre 2 y 4, 
Vedado. 
15516 30 jl . 
SE SOLICITA UNA INSTITU-
tríz, que hable el Inglés y español y 
salga al campo. Informan en 27, 
entre J y K, de 8 a 1. 
15473 30 j l . 
S E SOLICITA UNA CRIADA 
blanca, que sepa servir, para un ma 
trimonio solo. Se dá buen sueldo. 
Calle de Paseo, número 30, entre 
3a. y 5a., Vedado. 
15472 30 JI. 
S E SOLICITA UNA ORLADA 
que sea limpia y sepa trabajar. 
Sueldo: tres centenes y ropa lim-
pia. General Lee, número 2 3-A, 
Marianao. 
15452 30 ag. 
TRADUCCIONES DE IN-
GLES A ESPAÑOLO 
VICEVERSA. ESCRI-
TOS EN MAQUINA. 
TRABAJOS DE TAQUI-
GRAFIA EN INGLES 
Y ESPAÑOL. 
Nos hacemos cargo de l levar 
la correspondencia de casas 
comerciales en ing lé s o espa-
ñol , a base de día, semana, o 
mes, a precios reducidos. De 
esta manera o b t e n d r á usted 
los servicios de un perito, por 
poco dinero y a l a hora en 
que lo necesite, 
R, Gómez de Caray M í o 
A G U I A R , N U M . 7o. 
, ( E n t r a d a por Obrap ía ) . 
T E L E F O N O A-5153. 
H A B A N A . 
14527 30 j l . 
S E SOLICITA UN SOCIO Q U E 
disponga de $2,000 para un negocio 
que deja Ubre todos los meses de 
$500 a $400. No tiene gasto, está en 
el mejor punto comercié* Infor-
man: café " E l Polo." Reina y An-
geles, Genaro de la Vega, de 7 a 11 
y de 1 a 4. 
15411 30 jl. 
GRAN AGENCIA D E COLOOA-
clones: Vlileverde y Ca.. O'Rei-
lly, 13. Teléfono A-2348. SI quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
rof, criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc.. etc.. que sepan 
su obligación, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facilitarán con bue-
nas referencias Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y tra-
bajadores para el campo. 
18107 81 Jl. 
SE DESEAN COLOCAR DOS Jó-
venes, de cocineras o-de-criadas de 
mano. Informan en Clenfuegos, 2 8, 
bajos. ' 
15813 2 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA B U E -
na cocinera, peninsular, en casa de 
comercio o particular, referencias 
buenas: No duerme en la colocación, 
cocina a la española, a la francesa 
y a la criolla; gana 4 centenes. In-
forman: Compostela, 82, altos. 
15812 2 ag. 
s o L i c r r u D 
Un .hombre, peninsular, de me-
diana edad, desea colocarse de por-
tero, criado de mano, sereno, co-
brador o para cuidar algún enfer-
mo y acompañar algún caballero o 
familia, pues de todo sabe, tampoco 
tiene inconveniente en Ir al campo 
o donde convenga. Puede encargar-
se de una casa de inquUnato o cui-
dar y limpiar eserlíorios, y los di-
ligenciaos que se ofrezcan. Hay an-
tecedentes sobre su comportamiento 
y su honradez. Y pueden dar infor-
mes en Cuba, número 89, esqui-
na a Luz, bodega. No se admiten 
tarjetas. 
1584 5 2 ag. 
UNA SEÑORA ARAGONESA, 
que conoce perfectamente todo el 
régimen de una casa, se ofrece pa-
ra ama de llaves o cosa análoga, 
dentro o fuera de la ciudad, en ca-
sa de familia respetable; tiene per-
sonas que garantizarán su honra-
dez. Informan en Suárez, 108, al-
tos, interiores. 
15847 4 ag. 
SÉ D E S E A COLOCAR E N HÍ7~ 
poteca la suma de $1.000 oro ame-
ricano. Dirigirse a Habana 94, de 
1 a 6 p. m. 
15863. 2-ag. 
A L COMERCIO 
J O V E N VISCAINO, de 20 años, 
con práctica en el país, y con co-
nocimientos de Teneduría y Meca-
nografía, desea colocación en casa 
respetable, bien en la carpeta o en 
cualquier otra cosa, sin pretensio-
nes. Sale también para el campo. 
Tiene referencias. Dirigirse al Apar-
tado 2.344, F . U. • 
16864. 2-ag. 
DESEA COLOCARSE UNA Mu-
chacha de 17 años, en buena casa, 
de manejadora o criada de mano. 
Lamparilla 58, altos. 
'5862: 2-ag. 
UNA ASTURIANA MUY FINA 
y bien educada, que lleva tlemoo 
en el país, desea colocarse p\ra 
habitaciones y coser, o para acom-
pañar a una señora. Tiene quien 
responda por ella. Informan: Mon-
te 49, aitos. 
65870. 2-ag. 
D E S E A COLOCARSE UN c o -
cinero catalán, acostumbrado a tra-
bajar en el país; en casa de co-
mercio, huéspedes o pa.-ilculat. R a -
z ín : Amargura número ¡JS. Teléfo-
no A-1227. 
1 5861. 2-.ag. 
DESEA COLOCARSE I>K C R I A -
da de maño o manejalora. una Jo-
ven peninsular. Vive Tamarindo 61. 
5̂868. 2-ag. 
UN J O V E N , ESPAÑOL, O F R E -
ce sus servicios como sirviente, a 
una familia fina, es fino e íntoll-
gente en el comedor, y recomenda-
do por familias distinguidas. Infor-
man: Tejadillo y Compostela, bo-
dega. Teléfono: A-6089 
. 15866. 2-ag. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no. Informan: San Ignacio, 94, al-
tos. 
165 80 Jl. 
D E S E A COLOCARSE UN B U E N 
criado de mano y un excelente co-
cinero. También un muchacho pa-
ra cnadito o cualquier otro traba-
jo; inmejorables referencias. Telé-
fono A-8863. 
P A G I N A C A T O R C E 
AGENCIA DE COLOCAOlOirES 
M É L A B A B D I " 
•T^éfono A-1833. Aguacate, i ?1* . 
Esta acreditada Agencia facilita 
ecm prontitud y buenas referencias, 
excalente personal para todo? lo» 
riros. NOTA.—Es M primer nora-
nre del directorio d«» teléfonos, 
18274 * l 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, deeea, 
poloaarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Entiende un pooo 
d» cocina. Tiene referencias bue-
gas. Informan: Paula 38, 
15832 2 ag. 
SE COLOCA UNA CRIADA PA-
ra cuartos o manejar; tiene quien 
boeponda de su conducta, In ío rmes ; 
a. todas horaa. San Rafael, n ú m e r o 
14, entresuelos. 
15833 2 ag.^ 
DESEA OOL/OCARSE UNA 3ÍLr-
chacha de 14 añoa .peninsular, de 
criada de manos ,o para cuidar nt-
ÍLos o cosa parecida. San Ignacio 
ívúnaiero 57. 
15820 2 ag. 
SOUIOTTA OOUOOACIION 1>E 
riada de mano, una jovon española, 
forman y cumplidora. Prado 117, 
Hotel Chicago. 
16822 _ 2 ag, ^ 
SE DESEA COLOCAR l N A OO-
plnera, peninsular, de niediana 
pdad. guisa a la española y a la 
p«olla, no duerme en la coieea'sión; 
tiene quien la recomiende, Infor-
¿nan: Angeles. 32. 
15819 9 f-Si 
UNA JOVEN, ESPAÑOLA, D E -
aea colocarse para coser y l impiar 
habitaciones; cumple nvuy bien con 
su obligación; tiene buenas reco-
mendaciones. Informan en Drago-
nes, número 7, hotel Las Nuevitas, 
habitación número 9. 
15439 30 j l . 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea co-
locarse, en casa de moralidad, de 
criada do mano, entiende algo de 
cocina. Tiene referencias buenas. I n -
forman: Villegaa. 97, bajos. 
15506 30 JL 
E s c u e l a S u p e r i o r T e o r i c o - p r á c t i c a d e 
B a j o l a O i r e o c i ó n d e l I n g e n i e r o P r á o i i o o , H . H e r v í a s 
Por nn método nnevo enseflamos teoría práctica, montaje "mis au poln t ' ' regUje de carburadort», 
magnetos, etc. Manejo por el t ráf ieo garantizando enseñanza completa y obtención de licencia en veinte 
días. Lecciones dinrnas y nocturnas. Venta de automóviles a plazos. Venta de camiones de carga al contado 
(motor a gasolina o elécaricos.) Compramos máquinas y adelantamos dinero sobre ellas. 
• C A R D E N A S , 1 * . 
13919 6 Ag. 
E S C U E L A I C H A U F F E U R S I i H A B A N A 
E S T A B L E C I D A E N 1912. 
D i r e c t o r : A L B E R T C . K E L L Y , de l a escoela de i r a i E R o s de a o t o h o t i l e s de r e w - y d r k , estados o m $ . 
La ú n i c a y verdadera Escue la de Ghautfeurs en la s l a de C u k 
Curso " S t a n d a r d ' ; $ 6 0 , Curso " F o r d ' ; $10 ( ¡a r t i l l a de examen; $ 0 . 5 1 ) 
S a n l á z a r o , 2 4 9 , H a b a n a - C u b a . 
15378 
DXA JOVEN, PENDíSUI iAR, 
Sesea codearse de criada de mano; 
tiene quien responda por su con-
ducta. Informan en Factor ía , 17, 
E l oncargado. 
15843 2 ag. 
] UNA JOVEN, D E 18 AÑOS. CAS-
teliana, desea encontrar una cisa 
de moralidad para criada de ma-
no; tiene referenciaa Informan:- en 
Ja calle 8, número 2 9, Víbora. 
^ 15661 2 ag, 
JOVEN, DESEA ENCONTRAR 
flepartamento con servicio sanita-
Íio moderno y vista a Ja calla Pra o, (de Colón a pan LAzaro) ^ Ave 
hida de la Independencia, (prime-
ras guadras). Dirigirse a P. O, 
Box f38. 
16777 1 as. 
DESEA COLOCARSE UNA B U E -
na cocinera, peninsular, en casa de 
comercio o particular, referencias 
buenas. No duerme en la colocación; 
cocina a la española, a la francesa 
y a la criolla; gana buen sueldo. I n -
formarán : Agular. 114, bajos. 
15613 31 j l . 
DESEA COLOCARSE D E crian-
dera, una joven, peninsular, de un 
mes de parida; con buena y abun-
dante leche; vlv« en Obrapía, nú-
mero 67, habitación 16, altos. 
15614 81 j l . 
SE DESEAN COLOCAR, UNA 
señora y una muchacha, para coci-
nera y criada de mano; saben cum-
plir con su obligación y tienen bue-
nas recomendaciones. Informan: Ge-
nios, número 2, bodega. 
15617 31 j l . 
SEÑORA DE JfEDIANA EDA, 
española, desea colocarse para los 
quehaceres de cuartos o de mane-
jadora, en casa de moralidad. Tie-
ne referencias y las toma. Barati-
llo número 3, habitación número 
12. Prefiere Vedado o Jesús del 
Monte. 
15.783. 1-ag. 
UN JEFE DE COCINA D E MA-
drid, que trabaja toda clase de re-
postería, cocina francesa y españo-
la; ha estado en los Estados Uni-
dos, poseyendo la cocina y repos-
tería americana; desea casa par t í -
cula;-, ñna. Informes: Teléfono F-
1016. 
15615 31 j l . 
SE DESEA COLOCAR UNA SE-
ftora, de cocinera, para ca^a de co-
mercio o casa particular. Cocina a 
la española y a la criolla. Infor-
man: Monte 63a. altos. 
15.784. 1-ag. 
UNA JOVEN, PENINSULiAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, do 
criada de cuartos o manejadora. 
Tiene referencias buenas. Infor-
man: Vives, 113. Teléfono A-5938. 
15639 31 j l . 
CRIADO DE >L\NO, PENTNSU-
la. con buenas referencias, se ofre-
ce para trabajar en casa de mora-
lidad. Teléfono F-1629. 
15720 1 ag. 
UNA JOVEN, PENINSULiAR, de-
sea coflocarso de manejaldora o 
criada de mano. Sabe cumplir con 
sus deberes y tiene quien responda 
por ella o informan: Jesús María, 
134, casd esqutoia a Egido. 
15721 1 ag. 
UNA BUENA COCINERA, PE-
ninsular, desea colocarse en casa 
particular o de comercio igual; sa-
le al campo; no gana menos de 5 
centenes; tiene referencias. Infor-
man: Inquisidor, 29. 
15623 31 ag. 
TENEDOR D E LIBROS Y Co-
rresponsal mecanógrafo, se ofrece 
para llevar los libros de 1 o dos ca-
sas en horas sueltas. Referenciaa 
cumplidor de su deber y módica pro 
tención. Por carta M. C. Rafael 
Fabra, Mercaderes, 15%. 
15703 i ag. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, para lavar en casa particular; 
sabe lavar y planchar ropa fina muy 
bien; gana buen sueldo. Informan 
en Avenida de Acosta, esquina a 
José Antonio Saco, cuarto dentro. 
Víbora. 
UNA PENINSULAR, D E M E D I A -
na edad, se coloca de criada de ha-
bitaciones; sabe coser a mano y a 
máquina ; tiene referencias. Infor-
man: 2 7 y M, Vedado. Teléfono F-
2588. 
15749 1 ag. 
C O P A S Y P L A T O S 
V A J I L L A S B A R A T A S 
" C A S A d e H I E R R O " 
O B I S P O , 6 » , E S Q . A A G U A C A T B . 
C 3306 á í T i n tí"! 
1 NA JOVEN, PENINSULAR, 
desea encontrar una casa para coser 
y hacer alguna limpieza, desea dor-
mir en su casa. Informan: Indus-
tria, número 166. 
t 16606 i ag. 
CRIANDERA, PENINSULiAR, d© 
40 días de parida, con buena y 
abundante leche, reconocida ,desea 
colocarse a leche entera. Informan: 
Florida, 84. 
15705 1 ag. 
DESEA COLOCARSE UN M A -
triinonio, español, ella para criada 
de mano o manejadora y él para 
portero o jardinero y demás servi-
cios de la causa; no tienen Inconve-
niente Ir al campo. Lamparilla, 84, 
cuarto 33. 
15709 i ag. 
USA CRIANDERA, CON A B U N -
dante leche, recién parida ,desea 
colocarse a leche entera o media 
lenhe. es buena y tiene quien res-
ponda por ella. Calle 21, número 
17 5, moderno, entre I y J. Vedado. 
^ 15717 1 ag. 
I>OS JOVENES, PENLNSULA-
res. muy formales, desean colocar-
se, en casa de moralidad, de criadas 
de mano o manejadoras. Tienen re-
ferencias buenas. Van al campo. 
Informan: Monte, 453, vidriera. 
15<>07 a i j i . 
DESEA COLOCARSE UNA M u -
chacha, peninsular, para cuartos y 
coser o para manejar un niño chi-
quito. Informan: Netpuno, 251, t in -
torería . 
. 15765 i ag. 
TENEDOR D E LIBROS: PRO-
fesional, muy competente, con lar-
ga práct ica y experiencia; ofrece 
sus servicios para llevar la conta-
bilidad de cualquier negociación. Se 
hac© cargo de arreglar libros, po-
niéndolos al corriente, reglamentar, 
revisar o inspeccionar contabilida-
des, practicar Balances, Liquidacio-
nes ,etc. y en general de toda clase 
*e trabajos relacionados con su pro-
reslón. Referencias de primera y 
honorarios razonables. Informan en 
i ! C*™araJ le A m é r e l o , Amargura, 
11. altos. Teléfono A-4773 
15763 ' € 
1 a«. 
E X C ^ i . K X T E CRIADO DE M 4 . 
no, español, desea encontrar oSo-
«tción Je criado de mano, en ™ 
formal; sabe planchar ropa de Ca-
balleros y sirve con esmero. Info-r-
nian: Mercado de Colón, núm«r« 
16-17. Teléfono A-1392 S ™ * * 
, 1 5724 1 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA c o " 
ciñera del país, para corta familia 
y una criada de mano, peninsular 
6 meses en el pala Informan: Paulaj" 
40, no se admiten tarjet^p. 
15725 1 ag. 
SE DESEA COLOCAR UNA PE-
nlnsular, de manejadora, es car iño-
sa con los niños, pero no va al cam-
po. In fo rmarán : Puerta Cerrada, 
número 46. 
15636 SI j l . 
SE DESEA COLOCAR UNA 
criandera, con buena y abundante 
leche, tiene 3 meses de parida; no 
tiene inconveniente de i r al campo. 
Informan: Atarés y Arango. Telé-
fono 1-1882. 
15591 81 j l . 
BUENA COCINERA Y REPOS-
tera, desea encontrar casa de poca 
familia, Cuba, esquina a Empedra-
do, tienda de víveres. Teléfono A-
8345. 
15655 31 j l . 
UN SESOR DE EDAD, DESEA 
colocarse de encargado de una ca-
sa particular o en el campo, dentro 
de la provincia; es curioso y entien-
de de huerta; sabe su obligación. 
Dirigirse a Fernandina, 107. 
15586 31 . l j 
SE DESEA COLOCAR UNA CO-
ciñera, para corta familia, no duer-
me en la colocación. Sol, 32. 
15581 31 j l . 
UN JOVEN, ESPAÑOL, SE ofre-
se para criado de mano; sabe per-
fectamente el servicio de comedor; 
sabe planchar. Obispo esquina V i -
llegas. Teléfono A-8022. 
15654 81 j l . 
DESEAN COLOCARSE DOS co-
cineros, de mediana edad, saben 
cumplir con su obligación. No ad-
miten tarjetas. Villegas, 105, altos. 
15584 31 j l . 
UNA PERSONA DE GRAN E x -
periencia y mucha actividad, soli-
cita el cobro de alguna empresa, 
compañía o casa comercial de i m -
portancia. Ofrece como garan t ía de 
su gestión una fuerte fianza en me-
tálico o valores públicos. Referen-
cias: casi todo el alto comercio de 
la capital, del cual es muy conoci-
do el solicitante. Informan: Ber-
naza, 26, altos, de 11 a 12 a. m. y 
de 6 a 7. p. m. 
15597 6 ag. 
UN BUEN CRIADO, JOVEN, Y 
con buenas referencias, desea colo-
carse en casa particular. Informan, 
por el teléfono A-2 344. 
16001 81 j l . 
SE DESEA COLOCAR UNA P E -
ndnsular, de criandera, con bastan-
te leche. Informan en la calle 21, 
número 169, entre J. jr L, Vedado. 
15767 i ag. 
SE DESEA COLOCAR UNA crian 
dera ,peninsular, a leche entera; 
se puede verse su niña. Lola Castri 
llón, Ayesterán, número 16. 
3Ji7áÁ 1 ag, 
SE O F R E C E ÜN MAGNIFICO 
criado, que trabajó en buenas ca-
sas .acostumbrado al servicio fino; 
buenas referencias. También se co-
loca un muchacho fuerte para se-
gundo criado, camarero o ayudante 
cocina o cualquier trabajo. Avisos: 
Teléfono A-1833. 
15663 31 j l . 
SE DESEA COLOCAR UN BUEN 
cocinero y repostero, cocina a la 
francesa, española y criolla, para 
casas particulares o restaurant. I n -
formarán en O'Reilly, número 66, 
bodega. Teléfono A-6040. 
15606 31 j l . 
DESEA COLOCARSE DE CRIA-
da de mano, una muchacha, peninsu 
lar; sabe cumplir con su obligación 
y tiene buenas referencias. Infor-
man: Virtudes, 2-A, altos. Teléfo-
no A-8264. 
1561 2 81 JL 
DESEA COLOCARSE DE C o c i -
nera, una señora, peninsular, de me-
diana edad, en casa de comercio o 
particular; sabe repostería y tiene 
quien la garantice. Razón: en San 
Nicolás, 144, bajos. 
15638 31 j l . 
UNA PENINSULAR, DE MEDIA-
na edad, muy formal y trabajado-
ra, desea colocarse, en casa de mo-
ralidad, de criada de mano para 
corta familia. Tiene referencias 
buenas. Informan: Campanario, nú-
mero 111. 
15543 30 11. 
SE DESEA COLOCAR UNA PE-
ninsular, muy formal y trabajadora, 
de criada de cuartos o manejadora. 
Informan: Concordia. 75. bajos. 
15526 30 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA COCI-
nera. de mediana edad, en casa 
moral, particular o establecimiento. 
No duerme en el acomodo. Infor-
man: Amargura, 37. 
15691 81 j l . 
CE DESEAN COLOCAR DOS j ó -
venes, peninsulares; una de coci-
nera y la otra de criada de habi-
taciones. Calle 19 y F, número 244, 
Vedado. 
15674 31 j l . 
DESEA COLOCARSE PARA cria-
do de mano o portero en casa respe-
table, un peninsular, muy práct ico 
y trabajador. También un mucha-
cho para criadito u otro cualquier 
trabajo; buenas referencias. Vil le-
gas. 92. Teléfono A-8363. 
15670 31 j l . 
UN JOVEN, DE 16 AÑOS, CON 
buena letra, bastante adelantado en 
cuentas y mecanografía, desea co-
locarse en casa de comercio o escri-
torio, no tiene pretensiones. Cartas 
al Apartado 1394. M. M. 
15590 2 ag. 
UNA SEÑORA PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse ,en casa de moralidad, de 
cocinera. Tiene referencias buenas. 
Informan: Villegas, 105, habitación 
núm. 21. 
15516 81 j l . 
USA JOVEN, PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea co-
locarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Dragones, 16. 
15559 30 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA CO-
ciñera .peninsular, que no tenga 
plaza, no duerme en la colocación, 
en casa de moralidad. Villegas, 
125, altos. 
15460 80 j l . 
DESEO UNA PENINSULAR, D E 
mediana edad para cocinar y que-
haceres de la casa a matrimonio so-
lo. Duei-ma en el acomodo con re-
ferencias. Basarrate entre Neptuno 
y San Miguel. 
15549 30 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, madrileña, recién llegada, de 
criada de mano; entiende un poco 
de cocina, no se coloca menos ds 
tres centenes y ropa limpia. Infor-
man: Corrales, 3 4, primer piso. 
15545 30 j l . 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de mano 
o manejadora. Informan: Calle 14, 
número 11, antiguo, V» dado. 
15671 , 31 j l . 
DESEA COLOCARSE, D E M A -
nejadora, una joven, inglesa, de co-
lor, en casa moral. Tiene referen-
cias y sabe cumplir. Informan: Ve-
lazco, 37, Cerro. 
15535 Jo ag. 
USA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea calocarso para los quehace-
res de una casa de un matrimonio; 
sabe cumplir y tiene referencias. 
Informes: San Ignacio, 84, bajos, 
entre Sol y Muralla 
15453 30 ag. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, des?a 
colocarse, en casa de moralidad, de 
un matrimonio. Tiene referencias 
buenas. Informan* Revillagigedo, 3. 
15565 30 j ! 
U N ^ SEÑORA DESEA COIO-
carse para limpieza de habitaciones 
y coser; tiene buenas referencias; en 
la misma una buena cocinera, tiene 
buenas referencias. InfofTnes: en 
Bernaza, número 51. 
15528 30 j l . 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: calle 
A y Calzada, número 13, tienda de 
ropa. 
15481 30 j l . 
CRIAN DERA, PENINSULAR, 
con leche reconocida, desea colo-
carse a leche entera. Tiene refe-
rencias. Informan: Calle Pasaje 
( A ) entre 5 y 6, reparto Buena Vis-
ta, José Martín, el Salmantino. 
XRl*9 30 i* -
VENDEDOR: EN MATERIALES 
de construcción, próximo a salir 
al campo, solicita ofertas en comi-
sión de casas extranjeras del mis-
mo giro o similares. Por carta R. 
A., lista correos. 
15454 \ 30 ag. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A i 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano: 
tiene buenas referencias. Suárez, 50, 
altos. 
15485 30 j l . 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
se desea colocar de criandera, de '. 0 
días de parida, con buena y bas-
tante leche y con su certifleado de 
médico de su garant ía . Suspiro, 14. 
15522 30 j l . 
SEÑORA DE MEDIANA EDAD 
y de moralidad, desea colocarse 
para limpieza de cuartos a corta fa-
milia, no sale a mandados. Merca-
deres, 39, altos. 
15451 ' 80 ag. 
UNA COCINERA, PENINSULAR, 
desea colocarse de cocinera; coci-
na a la española y criolla; tiene re-
ferencias de las casas donde ha es-
tado. Teléfono A-7044. 
15445 . 30 j l . 
DESEA COLOCARSE UN COCI-
nero. peninsular, de mediana eda^, 
en casa de comercio o particular; 
trabaja a la criolla, española y fran-
cesa. Dan razón: Empedrado. 45, 
Habana. 
15441 . 80 j l . 
COCINERA. PENINSULAR, DE-
sea colocarse en casa de comercio 
o particular, cocina a la española y 
criolla, no duerme en el acomodo. 
Cuba. 32. 
15508 80 j l . 
TRES JOVFNEC, PENINSULA-
res. muy formales y trtbajadoras, 
desean colocarse, en casa de mora-
lidad, dos de criadas de mano o 
manejadoras y la otra de cocinera. 
Tienen referencias buenas. Infor-
man: Tenerife, 26. 
15501 30 j l . 
ATENCION: CHAUFFEUR E s -
pañol, desea colocarse en casa par-
ticular o de comerek, sabiendo de 
mecánica y con su corraspondiente 
certlñcado, dá recomendaciones de 
donde t rabajó; también va para el 
campo o en la Habana. Informes: 
Paula y Cuba, José Rodríguez. 
15491-92 3 ag. 
A U X I L I A R DE ESCRITORIO: 
desea empleo en el comercio un jo -
ven con buenas referencias, cono-
cimientos en contabilidad, mecano-
grafía, taquigrafía, buena letra y 
ortografía. Informes: Habana, 99. 
Tléfono A-8570. 
15356 3 ag. 
UNA CRIANDERA, PENTNSU-
lar, con buena y abundante leche, 
reconocida, desea colocarse a leche 
entera. Tiene inmejorables referen-
cias. Informan: San Joaquín, 48. 
15591 30 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA PE-
ninsular, de mediana edad, con cor-
ta y formal familia, para cocinar y 
cuidar a los quehaceres de la casa. 
En la misma se ofrece una criada 
de mano. Son formales; tianen 
quien las garantice. Informan: Sol 
110, antiguo. 
15560 30 j l . 
SE DESEAN COLOCAR DOS pe-
ninsulares; una de criada de mano 
o manejadora, y la otra para cuar-
tos y zurcir; llevan tiempo «n el 
país y saben cumplir con su obli-
gación. Informan: Concordia, 64, 
bodega. 
15527 80 j l . 
Señor i ta , francesa, que ha-
bla y escribe su idioma y el es-
paño l a l a per fecc ión , se ofre-
ce para dar clases del prime-
ro a domicilio y por horas D i -
rigirse a V . B . Adminis tra í i ón 
del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
15415 3 ag. 
DINERO: LO DOY Y TOMO E N 
hipoteca y compro y vendo casas, 
ñncas y solares. A. Pulgarón, Acular, 
72. Teléfono A-5864. 
15741 1 ag. 
50,000: DOY EN HIPOTECA E N 
cualquier cantidad del 7 al 10 por 
ciento. Traiga datos precisos para 
realizar negocio rápidamente . Ro-
dríguez, Reina, 43, de 'J a 10 y de 
2 a 4. 
15643 31 j l . 
DOY 5 Y 10 M I L PESOS EN pr i -
mera hipoteca, al 7 por 100, en la 
Habana. Zulueta, 33, esquina a Co-
rrales, de 9 a 11 y de- 2 a 5. 
15558 5 ag. 
DOY DINERO: EN HIPOTECA 
al 7 per ciento en todas cantidades. 
Habana, 82. Teléfono A-2474. 
C 3296 In . 22 j l . 
D 1 N E H 0 E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, coa toda prontitud 
y reserva. Oficina de MIGUEL P. 
B1ARQUEZ. Cuba, 32. do 3 •» 5. 
13444 81 j l . 
PARA HIPOTECAS: TENGO 
distintas cantidades de $1.900, 8.000 
y 3.500 y otras hasta $25.000. Co-
lón, número 1. J. Martínez, de 9 a 
12 y de 2 a 5. 
14938 30 j l . 
DINERO. SE DA EN TODAS 
cantidades al 7 por ciento. Haba-
na, 82. Teléfono A-2474. 
C 3071 In . 4 J. 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s 
e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
A l b e r t o R u z , O b r a p í a , 
2 5 . T e l é f o n o A - 2 7 6 4 . 
ZULUETA, 33, E3QUINA A C o -
rrales. Doy dinero en hipoteca ea 
todas cantidades desde el 7 por 100 
en adelante, reserva y prontitud, 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
13144 30 j l . 
D I N E R O 
En la . y 2a. hipoteca .-jobre casas 
en esta ciudad. Cerro, Jesús del 
Monte y Vedado. También sobre 
sus alquileres. Sobre fincas rúst i-
cas por el tiempo que quieran. F l -
garola. Empedrado, 30; de 9 a 10 
a. m. y de 2 a 5 p. m.; frente al 
parque de San Juan de Dios. 
6 ag 
ANSELMO RODRIGUE/. Cada-
vid. Facilita dinero en hipoteca, 
compra y vende fincas urbanas, 
rústicas y solares. Escritorio: Em-
pedrado, número 46, esquina a Com 
postela, de 2 a 4. 
14570 13 ag. 
DOS JOVENES, PENINSULA-
res, muy formales y trabajadoras, 
desean colocarse, en casa de mora-
lidad, de criadas de mano o mane-
jadoras. Tienen referencias buenas. 
Informan: calle 19, 204, entre H . 
y G., Vedado. 
15442 30 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñora, para acompaña r a otra se-
ñora o para la limpieza de habita-
ciones; menos de tres centenes y 
ropa limpia no se coloca y no sa-
le para el campo, tiene buenas re-
ferencias de las casas donde ha es-
tado. Informes: Jesús María, 103. 
15559 31 j i . 
U n J o v e n E s p a ñ o l 
s i n p r e t e n s i o n e s , c o n 
b a s t a n t e p r á c t i c a e n 
p e l e t e r í a , d e s e a c o l o -
c a r s e e n u n a c a s a d e 
l a H a b a n a . D i r i g i r s e a 
J u a n R o d a l L a n z ó s . 
A p a r t a d o 1 6 9 . 
$750.000 PARA HIPOTECAS 
desde el 6 % por 100 anual. Dinero 
sobre casa*, fincas de campo, te-
rrenos, solares, alquileres y firmas 
solventes. Prontitud, reserva, serie-
dad y economía. Desde $100. Haba-
na Business. Galiano, 134. Teléfo-
no A-4759. 
16160 21 ag. 
C o m p r a s 
CALZADA DE MANAGUA, fren-
te al callejón San Agustín, Arroyo 
Apolo. Se vende una casa con p i -
sos de moralcos, de cuatro cuartos, 
sala, comedor y cocina y un patio 
cercado inmenso. Informan: Plaza 
del Vapor, número 26 y 27, José 
Pérez. 
15719 1 
( OMPRO CASAS E N LA HABA-
na, para colocar un capital. Pago 
mejor los buenos puntos. Pulgarón , 
Acolar, 72. Teléfono A-5864. 
15744 1 ag. 
J U L I A N J E R E Z 
Habana, 98. Teléf. A-2327 
Compra y venta de casas y sola-
res en la Habana, Vedado y demás 
barrios. Doy y tomo dinero en h i -
poteca en todas cantidades. Com-
pro y vendo fincas rústicas. Reser-
va y trato directo entre los Intere-
sados. Negocios en general. 
14349 30 j l . 
FOTOGRAFOS Y AFICIONA-
dos, pago más que nadie por bus-
nos aparatos y lentes, admito cam-
bios y puedo buscar lo qun necesite 
del arto; tengo prensan, lentes, una 
Premo número 9, 5 por 7 .nueva y 
otras t ámaras , dos brochas do aire, 
tres fonros, galería, campo de alu-
minio. Porvenir, 5, altos, entre Sol 
y Luz. 
2726 In . 18 J. 
UNA PENINSULiAR, DESEA I R 
a España, se ofrece ir de maneja-
dora o para acompañar alguna se-
ñora hasta regresar a la Habana 
otra vez. No admite tarjetas; gana 
4 centenes. Informan: Caño, 13. 
Cerro. 
15217 21 ag. 
CORRESPONSAL TAC UIGRAFO 
español-inglés, experto en ventas 
por correo, nueve años de práct ica 
con comisionista americano, relacio-
nado con toda la Isla, desea coloca-
ción. Tremble, Venus, 103, Guana-
bacoa. 
1 5 3 ^ fi ag. 
' E N T A D E F I N C A 
Y E S I A I l E C i l E N Í O S I 
E N E L MEJOR PUNTO DE GA-
liano, por su capacidad y por lo 
bien situada, se vende la casa Ga-
liano 63, antiguo, propia para cual-
quier establecimiento de importan-
cia, pues está esquina a Neptuno; 
es de mucho tránsito y mucho iran-
te; se puede dejar la mitad en h i -
poteca o se cambia por cusas pe-
queñas. 
15858. I-ag. 
C a s a s e n V e n t a 
Luz, $11.500. Indio, $7.'00. Vir-
tudes, $9.500. Jesús María, $8.000. 
Lagunas, $11.500. Misión, $?.500. 
Escobar, $8.000. Condesa, $3.200. 
Obrapía, $11,500. Aguacaaíe. $19 mil-
500; y c? dinero en hipoteca.. 
Evelio Martínez, Empedrado, nú-
mero 40, do 1 a 4. 
15840 6 ag. 
VEDADO. BUENA OPORTUNI-
dad. No hay corredor. Venta de dos 
casas a escoger, una, en lo más al-
to del Vedado, Ideal para el que 
tenga ñiños, próxima al parque, co-
legio y toda clase de establecimien-
tos. Tienen jardines al frente y cos-
tado, portal, sala y saleta moder-
nista, cuatro habitaciones, cuarto 
para criado, agua, corriente en to-
da ^a casa, agua caliente, doble ser-
vicios, etc., etc. Más informes, en 
Morro número 50, bodega, en la v i -
driera. 
15873. 8-ag. 
BE VUNDT MUY BARATA UNA 
hermosa casa, recién coni t ru ída en 
la Víbora, sita en la Avenida de 
Acosta, a dos cuadras del parade-
ro. Tiene sala, saleta corrida, cua-
tro cuartos, jardín al frente y cos-
tado, con entrada Independiente 
para criados. Si conviene al com-
prador puede reconocer en hipote-
ca parte del valor de la casa. In -
forman en el bufete del doctor Ba-
rlnaga, Cuba 52, altos, de 10 a 12 
y de 3 a 5. 
15146. 1-ag. 
$1,000, GRAN NEGOCIO: SE ven-
de un café con billar y de grandioso 
porvenir en los alrededores de la Ha-
bana, por desaveniencia de socios. 
Informan: Nerptuno, número 37, ca-
sa de cambio; de 9 a 10 a. m. y de 
6 a 7 p. m. 
15835 2 ag. 
F I N C \ : SE VENDE O A R R I E N -
da una caibaMería de terreno, bien 
sdtuado, proipio pí^ra industria o 
repartirlo en solares, situado en-
tre calzada de Güines y Guanaba-
coa, en Luyanó. Informan: R. So-
lé, Muralla, número 3. 
15849 18 ag. 
PANTEON: CEDO UNO DE UNA 
bóveda y otro de tres, con sus osa-
rios y solicito uno de dos. Pulgarón, 
Aguiar, 72. Teléfono A-5864. 
15743 1 ag. 
VENTA URGENTE: CASA M o -
derna, dos plantas. Independientes, 
azotea, mosaicos, sanidad, cerca 
del Campo Marte. Gana: $508-80 
al año. En $4.650. Galiano, 134, a l -
tos, de l a 5. Teléfono A-4759. 
15776 1 ag. 
LUYANO: REFORMA, 67, 69 
Y 71. Se venden estas bonitas ca-
sas; compuestas de sala, dos gran-
des cuartos, cocina, pisos mosai-
co, servicios modernos. Informan: 
al lado número 73. E. T. Hevla; el 
precio: $1.550. $1.600 y $1.700. 
15620 1 ag. 
OBSEQUIO: VENDO, SIN CO-
rredores, linda casa, moderna, azo-
tea, mosaicos, sanidad, próxima al 
Campo Marte. Sala, comedor, tres 
cuartos. Gana: $331-60 al año. 
$3.500. Galiano, 134, altos. Teléfono 
A-4759. 
15775 1 ag. 
B U E N N E G O C I O 
S e v e n d e u n e s t a b l e -
c i m i e n t o e n l a m e j o r 
c u a d r a d e l a c a l l e d e l 
O b i s p o , c o n m á s d e 
$ 3 , 0 0 0 d e e x i s t e n -
c i a s . I n f o r m a n e n T h e 
C u b a n A g e n c y a n d 
C o m m i s s i o n C o m p a -
n y , A r c o d e l P a s a j e , 
n ú m . 6 . 
15625 31 j l . 
SE VENDE UN TICKET, PARA 
Tampa, el cual vence el día 31 de 
Julio actual. Precio: $10 m. a. I n -
forman: Howard: Hotel "Ohlo," 
Prado, 99. 
15616 31 j l . 
S e v e n d e , 
e n m u y b u e n a s c o n d i -
c i o n e s , l a c a s a A c o s t a , 
n ú m e r o 7 , I n f o r m a n e n 
E m p e d r a d o , 3 4 . 
15585 4 a?. 
ESQUINA PARA FABRICAH. do 
Fraile y en lo mejor de la calle San 
Miguei, mil pesos al contado ,resto 
hipoteca, o plazos 6 por ciento anual. 
Es grah negocio, pero ha de ser 
pronto. Informan: Reina, 43, cami-
ser ía ; de 9 a 10 y de 2 a 4. Ti lé -
fono F-352, de 12 a 1 y do 7 a 8. 
15642 81 j l . 
SOLARES: POR AUSENTARSE 
su dueño y liquidar, vende los me-
jores del reparto Lawton barat í -
simos, por pocos días. Cualquier 
cantidad al contado, resto $50, 10 
al mes. Reina, 4 3, sastrería , de 9 
al0 y de 2 a 4. 
15641 3 ag. 
B U E N NEGOCIO: SE V E N D E 
un gran café y restaurant, en el 
mejor punto de la Habana. Por su 
importancia está propio para dos 
socios. Informes: Notar ía de La-
mar. Teniente Rey, 19. 
15682 . 11 ag. 
S E V E N D E N 
e n e l r e p a r t o d e S a n 
F r a n c i s c o , L u y a n ó , c u a -
t r o s o l a r e s , c a l l e s P e -
d r o P e r n a s y J u a n a 
A l o n s o . S e a d m i t e n p r o -
p o s i c i o n e s d e p a g o . I n -
f o r m e s : C o m p o s t e l a , n ú -
m e r o 7 8 . 
15520 10?ag 
GANGA DE SITUACION: V E N -
do varias casas de mamposter ía . 
modernas, desde $1,000 en adelan-
te: venga a verlas a cualquie hora. 
Santa Teresa, letra E, entre Cerro 
y Cañengo. 
15550 30 j l . 
" L A C R l o n 
1 feD0e 
10 0 
ESTABLOS DE Bl m u 7 ^ 
TELEFONO » 0K 
oo io A, °;;A0 *U 
no F-t382. v** : 
Burras criolla. • r ^ o . 
Precio más ¡ ¡ ^ L 
^•iclo a domlrino. t r« ' "a<5,«- i 
Lo mismo en la TT.W tíl 
Cerro. Jesús de* 
bora. También s* «V* * «n l ü 
«Jen burras paridas SbÍl&n y Á 
aviso? llamando al T Í ^ M 
13242 1*1 A.-4íi¿| 
«1 





. 1 * 
Casa moderna . ~ i 
de 23: ^ o o r n t C ^ " ' K ^ 
gran baño, entrad. 6 cu»íBíria"e 
Vil. $9.000 cy ^ * Pw» t m m ^ -
Casa moderna en i . . 
cerca del Parque Med *. CIJl* 
ea, entrada para ^ ^ 
mi l cy. automóvil. • 
1535 
An 
Bonita casa moderna n ^ 
ta a media c u a d ^ V ^ 
$6,500 cy. a* 
Urge la venta de - . I 
centro, a la brisa y 'de ur,?^' 
na de fraile. Qe Un* 
Cerca de la Iglesia del v J 
preciosa casa moderna 
léfono A-3777, de 2 a 4. 
G e r a r d o M a u r h 
Aguiar, ICO. Tel. A-3777; A . •» 
OIDO: BUEN NEGOdolT; 
de por poco dinero un buen J 
por tener que ausentarse mi rtiJ 
no paga alquiler; tiene buen 1 
trato y hace de venta mfta A* 1 









SE VENDE, SIN DíTERvi 
clón de corredores, un café sifl 
do en el mejor punto de la clui 
reúne inmejorables condlcloi 
buen contrato; no paga aloj 
Vean al dueño y se desengañj 
los que quieran hacer negocio] 
provecho. Informan: San Ra/ 
núm. 61. De 6 a 1 y de 5 a 9 ni 
16410 24 klos 
E N 2.500 PESOS, SE VEÍ 
una casa en la Habana, a dos d 
dras de Reina y Belascoaln, lj 
de gravamen. Sanidad, etc. _.. 
directo. Dueño: Jesús María nflíl 
ro 86. Habana. 
15.787. i.ai 
SE VENDE UNA CASA, 
portal, sala, saleta, cuatro cuil 
grandes, patio, cocina y dos „ 
cios. Armas, 34, entre San FraiL 
co y Milagros. No se admiten co| 
dores. 
15598 , 31] 
ESQUINA CON BODEGA: Al 
do, en $4.500 una esquina nuM 
grande. Renta: 8 centenes y la| 
tad del seguro. Informan: San 
fael, esquina a Aguila, sombwr^ 







O P O R T U N I D A D 
A l p i e d e l p a r a d e r o 
l i a - R o s a , d e l a L í n e a 
l a H a b a n a C e n t r a l a ' 
n e s , k i l ó m e t r o 1 2 d e 
c a r r e t e r a d e L u y a 
c o n u n t r a n v í a c a d a 
r a , h a s t a l a s o n c e d 
n o c h e , s e v e n d e a d 
c e n t a v o s e l m e t r o un 
t e d e t e r r e n o a l t o , ' 
m e s o y l l a n o , d e t r e i 
y c i n c o m i l m e t r o s o 
d r a d o s , p r o p i o p a r a 
g r a n j a , q u i n t a o r o p a 
p o r s u i n m e j o r a b l e 
t u a c i ó n ; e s t á r o d e j 
d e h e r m o s a s r e s i d 
c i a s y b i e n c e r c a d o , 
d u e ñ o : D r . R o s a , Cer ^ 





OJO. DOBUE GANGA ^ 
un café y una vidriera de m 
y cigarros y billetes, 
propia para el negocio, todo en 
pesos, urge la venta P0"" 8" 
no ser del giro y por *nfe"no 
ne que retirarse a su país, ios 
bles valen más de lo que se 
Informan: Cárdenas, 37 
15564 
SE VENDE UNA CASAPE0 
trucclón moderna, a la o . 
paredes de citarón; tiene v gq 
sala, dos cuartos, comedor. ^ 
v cocina de gas .Pati° I n " 
luz eléctrica. Precio: $Z.'V • 
ma en Benito Lagueruela .«^ 
cuarta, bodega. 3 
15524 
P a r c e l a s ' 
En Arbol Seco entre M* fo 
Sitios, se venden de Fran 
por el frente que se ?es;ev jj»] 





C E R I ^ : V E N D T ) ^ ^ 
«a, Santo Tomás, 20, pr • ^ j j 
familia de gusto; sa'*- " venU| 
portal, seis c u a ^ ' ^ i c l o J 
hermoso patio, dome fr 6xinil 
tarto, calle asfaltada. P y J 
Iglesia y Calada " j o s a ^ ^ 3 
tea: precio i"0^00-, ¿ H a b a n a . I 
misma y Marina, 1¿. " 1* 
SE VENDEN, K > ^ f ^ Í ¡ 
de San ^ ^ i O ^ c s J j 
zada y pegado a ia u (¿fri 
Mameyes." 700 nietros a ^ | 
plano, completamente dan „ 
rresponddente cerca: ^ 33, 
barato. Informan: «eu. • 
Bon Marché." 5 
15770 T- ' i 
E N SAN IGNACIO, 122, SE VEN-
de un puesto de frutas. 
15627 31 j l . 
BUENA OCASION: SE VENDE 
un buen tren de lava.lo en la ca-
lle de Monserrate. Se da en propor-
ción. In fo rmarán : Obispo, 113. ca-
misería. ^ 
1434S 1S a«. 
, r"y\ 
UN BUEN NEGOCIO;, V O ^ A 
nos de trescientos P^0'1 ¿ en'1! 
una fonda, por TE?ERSA* c i a ^ l 
car BU dueño, hhre de Klníorí 
cinco años de contrato (>j 
r-cn: Inquisidor número • 1 
ga.) á-^a 
15.780. ^ v f l 
V I B O R A : REPARTO ;alia!iJ 
za. Milagros entre í?aco y dln> fl 
Vendo la moderna ca ,1 ¡^leta.l 
te y costado, portal, sa'a. ^ ¿¿m 
salón de comer, cuarto ft ^ bil 
doble servicio, cielo raso, 9g • 
Su dueño: Jesús del Mont*. I 
léfono 1-2630. i f 
15704 •• ^ 
30 P E J 9 1 5 _ D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A 
N p E R E Z 
47 D E 1 A 4 
(f^je ca5*!.T . . . P E R E Z 
^pr» c f Í L ? • • P E R E Z ^ f l l ^ \ . P E R E Z 
cojancas de cam- p E R E z 
" ¿lnero en hipo-
f̂ jOJ» d10*1̂  . . . i 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
6 ag. 
yAngeles veado 
W A* alto con establecí-
• ca^ >n ubre de gravámen; 
:' ^ nes Precio: $19.500. 
'"n^^Empedrado. 47. de 1 
^ • J ^ T e l é f o n o A-2711. 
t& moderna d e a l t o 
r , de la Plaza del Va-
Í 0 ^« saleta y cuatro cuar-
l?nfala'. altos lo mismo, sin 
l*^1 *enta: 15 centenes. Se 
fc«n- nVer una hipoteci. do 
reconocex Empedrado. 
j l j ' f í u a n Pérez. Teléfono 
L s para ^ b r í c a r 
1 . Concordia. Campana-
if,(luei Perseverancia. Jesús 
l̂ ltad' r̂*do Gervasio. San 
i T Í m a f S'an Rafael. San 
t' An oT Cárdenas. Corrales. 
V9 ? ?r¿lla. Maloja. Amargu-
Doy dinero en hlpo-
L s e iTél Vedado 
P ^ 11 otro en 15. otro 
i ^ . n 25. una casa de al-
to tr0^ en 19- otra en 28. 
í ^ í r o t r a en 27. otra en 
I ' - , v 25. Tengo solares de 
g y centro. Doy dinero en hl-
L e n jTdel IVIont© 
[^«Ha Palma un chalet y 2 
K e n a construcción otra 
|de,al Veiga. otra en forrea, 
ff^ IlcTas. tres en San F ^ n -
l! San Mariano. 2 en San 
t i i en Buenaventura y va-
Hay dinero para hlpo-
, Vendo solares 
. Vedado. Jesús del Monto, 
[ ras Cañas. San Francisco, 
[. Tamarindo, Luyanó. OJe-
Cvpro P&rraga. Las Casas y en 
U s 'repartos. Tengo varias 
t,, de buenas medidas. E m -
r03 47 de 1 a 4, Juan Pérei . 
\v A-1711. 
[los Propietarios 
i.jseen una buena admlnlstra-
1 • tus casas, o fincas de cam-
• "•éndome cargo de cobrar las 
contribuciones, cen-
L e n t e s b i f o c a l e s 
i n v i s i b l e s 
SE VENDEN- PARA REOONS-
trulr o fabricar casas en Amargu-
ra, $10,600; Aguila, $5,000: A. Re-
cio, $2,300; Corrales, $4,000; Es-
trella, $5,000 Cárcel, $7,000; Ra-
yo, $6,500!; Empedrado, $7,500; 
Gervasio, 5,000; Misión, $5,300; 
Progreso, $5.000; San Nicolás. 8 mil 
i pesos; Trocaderj. $9,000. Informes: 
j Cuba, 7, de 12 a S. J . M. V. 
14190 10 Ag. 
|¡efaros y demás que se me or-
idindo garantía para todo. Dl-
e , Empedrado, 47, de 1 a 4, 
[PEREZ. Teléfono A-2711. 
$4500 Vendo 
j casa de alto, moderna, con 
, comedor y 1|4, servicios los 
i lo mismo; renta 8 centones; 
de gravamen; bien situad*, 
¡drado, 47. de 1 a 4. JUAN 
Teléfono A-2711. 
Zn M a n r i q u e 
do una casa para fabricar, 
¡San Rafael y Concordia, mi-
li 118 metros, libre de grava-
Precio $5,300. Urge la ven-
lo. 47, de 1 a 4, JUAN 
Teléfono A-2711. 
en J e s ú s d e l M o n t e 
s Armas, moderna, sala, saleta 
i cuartos; servidos, con cinco 
a al fondo .entrada Indepen-
i,servicios, renta $53. sin gra-
X precio $4,800. E s una gan-
[Otra en Armas, en las mis-
Icondiciones que la anterior, 
I- Otra en Concepción, esqul-
hoderna, sala, comedor, dos 
FM. servicios, renta 4 centenes. 
IIJOO; se pueden reconocer 
™ San Mariano, esquina, mé-
sala, saleta, cuatro cuartos, 
^« a la brisa, en $5,500. sin 
ên. Otra en Atarás, de ma-
mlde 150 varas, con portal, 
«•'eta. dos cuartos, servicios, 
J* Pisos; renta 4 lulsea, en 
P Empedrado 47. de 1 a 4. 
prez. Teléfono A-2711. 
Venta de casas 
Rfc Consulado. Virtudes. Anl-
-«mpanarlo. Refugio. San Ml-
^•«Ptuno. Manrique, Gallano. 
' \ faltad, Estrella. Acosta. 
iln Luz' San José. Be-
,^ Aguacate, Lamparilla y 
a8' Doy dinero en hipoteca. 
[sWnas modernas 
.^ 'kd. Reina( campanario. 
• Estrella, Escobar. 3:mpe-
fórjir* Manrique, San Rafael. 
h S , T t n l e n t « ^ y . Sol. VI-
k Bov Fernandlna y varias 
«"ñero en hipoteca. 
3 ag. 
^Estableoimiento 
^ enaiaCaoa,Reina y ánge les 
^ con h,, Calzada del Monte, 
•i<ño- o^na„renta y contrato. 
n.0' OReilly. 9o. altos, de 
1 a0*. 
VKSS ^ V I D R I E R A ^de 
P ^ ^ 6 a diez Pesos. 
^iTtahTÍ0' 67' ^forman, 
Ul. tabacos, frente Habana 
1 ag. 
í>no8 I d6 ^ Habana: ten-
£1lra fabricar. Ten-
Kr1^- Z n » V verm« sa'drA 
^ a« » a i ̂  33' e«lulna a l " a 11 y de 2 L. K 
Nnevo proceso. Antiguo. 
Ver bien de lejos j de cerca, coa 
•riMales bifocales, j a es eonoeido, pe-
r© obtener e»te resultado eon an sol» 
srietal (da ser dos pegados) es lo últi-
too laventado eu la fabricación de len-
te*- — 
Para «oaBodiMad, Ugerexa 7 «onser-
: tación de la vista, los eriatales hif oca-
\ les inyísiblea, no tiena^ riíval. Boa loa 
| toejores. •,. ,. ^ ^ 
Tendré sumo guato «a ensefiarlos á 
mis clientes, pues somos loa úntóos fa-
bricantes de elloi <n Cuba. 
S E V E X D E UNA V I D R I E R A de 
i tabacos, en el pnnto m^s céntrico 
I de la ciudad; buen contrato y poco 
¡ alquiler; poc tenor su dueño otro 
' negreció que atender, informan: 
Cienfuegos, 35, moderno; de 12 a 2 
• y de 5 a 8. 
15158 30 JL 
6AICOA VERDAD: PARA HA-
I cer partición de bienes, se vende una 
' c*aa en el Cerro, con sala y saleta 
I grrndes, dos cuartos y toda la Ins-
talación sanitaria, a dos cuadras 
del tranvía; calle asfaltada; gana: 
i r centenes, en $2.300. Su dueño en 
! Ag-ulla. número 273, altos. 
15248 31 1J. 
3C Jl. 
F . A . B A Y A 
OPTICO y " 
RAN E A T A E L ESQUINA A 
AMISTAD, 
LUYANO: REFORALA, 67, 69 Y 
71. Se venden estas bonitas casas; 
compuestas de sala, dos grandes 
cuartos, coclaa, pisos mosaico, ser-
vicios modernos. Informan: al lado 
número 73. E . F . Hevla. 
15620 1 ag. 
SOLAR: E N L A C A L L E NEPTÜ-
no, 8 por 25, $400 al contado y 
$2,050 al 6 por ciento hipoteca, 
censo o plazos. Condiciones solo por 
ocho dla.s. Reina, 43, de 9 a 10 y de 
2 a 4. 
15644 31 Jl. 
OASA D E OA^IBIO: S E V E N D E 
una en Belascoaln, entre Concordia 
y San Miguel, por disolución de la 
sociedad .Informan a todas horas 
en Belascoaln, 61. Teléfono A-4636. 
15531 3 ag. 
SE VENDE UN PUESTO D E 
frutas, por no poderlo tender su 
dueño, tiene un gran local para un 
matrimonio, paga poco alquiler y 
se da barato. Para informes: Ber-
naza, 42, bodega. 
15575 8 Ojl. 
UN B U E N SOLAR: S E V E N D E 
uno de 12.50 m. por 43, en la cal-
zada de la Víbora, entre Gertrudis 
y Josefina. Informan en la Víbora, 
en la calle de San Mariano y San 
Lázaro. Teléfono 1-1898, y en la 
Habana en Riela, 97, ferretería. 
Teléfono A-3502. 
18368 2 Ag. 
S E V E N D E UN NEGOCIO E x -
clusivo para la Isla de Cuba, que 
produce de $400 a $500 mensuales. 
Informará: J . Martínez, Colón» nú-
mero 1. de 9 a 12 a. m. y de 2 a 7 
p .m. 
14.787 31 j l 
S E V E N D E UN KIOSCO E N E L 
Campo Marte, en 1,400 pesos, en-
tregando 800 al contado y el res-
to a plazos. Habana, 122, Antonio 
Romero . 
15551 30 j l . 
OJO: S E V E N D E , A PERSONAS 
de gusto, una espléndida casa de 
altos, en lo mejor ño la Habana, 
San Rafael, próximo a Gallano, de 
moderna construcción; títulos lim-
pios; sin corredores ;trato directo. 
Para precios y detalles: Diríjanse 
Apartado Correos 1251. 
15081 31 j l . 
BUENA COLOCACION D E D i -
nero: cuatro casas acabadas de fa-
bricar, todas mamposterfa, mosaico 
y azotea, con agua, luz eléctrica, sa-
nidad, cerca del tranvía. Precio: 
la de sala, comedor y dos habitacio-
nes 2,000 pesos (letra B.) Las de 
portal, sala, tres habitaciones 2,500 
pesos, cada una; y la de esquina 
para establecimiento con puertas 
metálicas $3,000, admitiéndose par-
te contado. Se venden juntas o se-
paradas. Tómese tranvía Luyanó-
Malecón. Bájese Luyanó esquina 
Guasabacoa y vaya por esta calle 
hasta las mismas casas en Santa 
Ana, esquina Guasabacoa. Informes: 
Malecón, número 16, de 8 a 10 y 
de 2 a 4. Teléfono A 5254. 
15375 1 ag. 
S E V E N D E N 4 CASAS D E vein-
te, treintidós, cuarenticlnco y cin-
cuenta mil pesos netos y muy bien 
situadas. Dos de esquina de 8.500 
y 9000. Dan el 10 por 100. Otras 
de 2.000 arriba. San Miguel, 80, de 
11 a 1. No a corredores 
15334 1 ag. 
GANGA: E N L A C A L L E D E M i -
sión, se vende una casita en $1,400. 
Renta: $18-50. Informan: Habana, 
82. Teléfono A-2474. 
G 3296 In. 22 jl . 
NO PAGUES ALQUILER, COM-
pra casa mampostería. acabada fa-
bricar. $2,000. $2,500, con portal, 
sala, tres cuartos, y $3,000 esqui-
na, pagando parte contado. Infor-
mes: Malecón, 16. de 8 a 10 y 
de 2 a 4. 
15374 1 ag. 
S E V E N D E : E N E l i R E P A R T O 
de Concha, dos rolares, buen nego-
> para el comprador. Informes: 
Neptuno y Hospital, tintorería. Te-
léfono A-5152. 
15137 SI Jl-
VEDADO: VENTA D I R E O F A 
$5,303 Cy. Tercera, 266, casi esqui-
na a Baños; jardín, portal, sala, 
comedor, cinco cuartos, cocina, 
servicios sanitarios. agua, gas. 
electricidad: ocupada por su due-
ño; sin gravámenes. 
14695 1 ag. 
GUANABACOA: SE V E N D E N 
seis casas todo el frente de la ca-
lle, con 43 metros de frente por 20 
de fondo, 860 metros cuadrados 
calle Delicias, números 9, 11, 13, 15, 
17 y 19; rentan: 55 y un solar en 
la calle Lúe, 16, lindando con el pa-
radero de loa carritos; mido 216 
metros cuadrados. Se da todo muy 
barato por necesitarse dinero. Infor-
me: calle Prlmelles, 16, Cerro. 
14191 30 j l . 
VI;NDO, POR LA MITAD DE 
au valor, una casa, con muebles, 
cuenta dicha casa con seis habita-
ciones bien alquiladas y tiene cua-
renta y cinco abonados a comer; el 
que entienda del giro visite a Ma-
riano Gallego, que le informará. 
Habana, número 83. 
15800 31 j l . 
El Puesto de Frutas 
mejor de la Habana, se vende o so 
admite un socio, por tener su dueño 
que volver de encargado para la 
fábrica de dulces "La Tomasita," 
donde estuvo 3 años; se garantiza 
el negocio como bueno. Véanlo en 
Monte, esquina a Indio; este pues-
to no tiene ninguno al lado y ven-
de de $15 a 20 diarios. Véanlo que 
nada cuesta. Monte, 6C. 
15)73 31 jl. 
GRAN NEGOCIO. S E V E N D E 
el derecho patentizado de un nego-
cio en explotación, que produce 
grandea utilidades; en $1,500 Cy. 
Informará J . V .M.. Cuba. 7. de 12 
a 3 p .m. 
14.788 31 jl 
B A R B E R O S : GRAN OCASION: 
por ausentarme a España, vendo ba 
ratísima una barbería, con mar-
hanctería propia y en punto pura-
mente comercial. Informan en Pra-
do, 13, vidriera de tabreos. 
14961 ,'-0 jl . 
ELPIDIO BLANCO 
Vendo varias casas. Prado, Indus-
tria, Consulado, Amistad, Reina, S. 
Miguel, San Lázaro, Neptuno, Cu-
ba, Egido, Gallano, Príncipe Al-
fonso, y en varias calles más, des-
de $8,000 hasta $100,000. Doy dine-
ro en hipoteca sobre ñncas urba-
nas al 8 por danto. O'Reilly, 28, 
de 2 a 5. Teléfono A-6951. 
14706 16 ag. 
EN LA CALLE 13: S E V E N D E N 
varias casitas muy bien construidas 
y muy baratas. Informan: Habana, 
82. Teléfono A-2474. 
C 3296 In. 22 jl . 
Hermosa Manzana de lerreno 
Se vende una hermosa manzana de 
terren0 en la Ceiba de Puentes Gran-
des, cerca del Paradero del Tranvía 
Marianao-Galiano y de la Calzada. Se 
compone de 8,025 metros y está cer-
cada de mampostería. Informa su 
dueño en Real, 136, los domingos y 
en la Administración del DIARIO DE 
L A MARINA a todas horas. 
Se vende, en lo m á s céntr i -
co del pueblo, una tienda de ro-
pa con sas trer ía . P a r a informes 
dirigirse a T . Alvarez , aparta-
do n ú m e r o 42, Caibarién. 
14966 30 j l . 
OCASION PARA UN BUEN NEGOCIO 
Se vende o arrienda u-ia fábrica 
completa de elaborar du c^s. mon-
tada al vapor, con todos los .idelan-
tos modernos. Tntorman: Obispo, 
86, entresueloa Teléfono A-S24S. 
14700 IS ag. 
HERMOSA PROPIEDAD DE ESQUINA 
Urge su venta por tener que sa-
lir para Canarias; se da muy ba-
rata; se compone de un frente de 
27 varas por 40 de fondo, fabri-
cado con dos hermosas casas nue-
vas, una de madera, compuesta de 
sala, comedor, tres cuartos, cocina, 
baño y servicios sanitarios; gana: 
tres lulses. La otra de mampostería, 
moderna, compuesta de sala, tres 
cuartos, comedor, cocina, baño y 
servicios sanitarios, luz eléctrica y 
garach; gana: 6 centenes. L a 
línea pasa por el fondo, encontrán-
dose a dos cuadras de la Playa de 
Marianao. Para precios c informes 
diríjase a Jesús B. Muñíz, Aparta-
do 1612. Tel'fono A-7555. Prado, 
118, altos, Habana. 
14612 «1 j l . 
I M P O R T A N T E : SI Q U I E R E GA-
nar mucho dinero, invirtiendo po-
co capital, recurra a Mercaderes, 
11, escritorio 82, de 10 a 12 a. m. 
y de 2 a 4 p. m., donde se le ven-
derá por bajo precio, un negocio 
que produce grandes utilidades. 
14901 30 jl. 
S E V E N D E L A CASA C A L L E de 
Misión ,114, en $1.400; renta 18 pe-
sos mensuales. Informan: Figuras, 
número 2, Interior; preguntar por 
Grovar . 
14690 1 ag. 
INVENTO: S E V E N D E L A PA-
tente de un sobre premiado, el cual 
hay que abrir sin romper ni des-
pegar. Es muy fácil y nadie acierta. 
Esta patente aplicada a anuncios 
es Incalculble el dinero que daría. 
Escriba al Apartado 825, Habana. 
8d-24. 
NEGOCIO: VENDO UNA GRAN 
casa de huéspedes, situada en el me 
jor lugar de la ciudad, en $8.000. 
Produce: $500 mensuales. Infor-
mes: Apartado 1347. F . Pérez. 
15172 6 ag. 
UN GRAN NEGOCIO: S E V E N -
de 1 bodega, con otro negocio al 
lado que solo este último deja más 
de $100 mensuales libres. Sola de 
esquina, buen contrato, muy canti-
nera, poco alquiler y se da barata. 
Para informes: Oficios. 76, casi es-
quina a Luz, café " E l Central Ma-
rino", de 7 a 10 a. m. y de 1 a 4 
p. m. 
15181 30 j l . 
TOR A P L A Z O S 
S E V E N D E UN CABALLO, ame-
ricano, joven, sano, gran presencia. 
7 y media cuartas; y una victorlr. y 
arreoj. Se vende junto o separado. 
Se puede ver e informan en Agui-
la. 84, establo. 
15728 1 
P O R L A M I T A D D E L P R E C I O D E O T R A S C A S A S . 
15595 9 ag. 
B U E N NEGOCIO: POR ASUN-
tos de familia vendemos buena ca-
sa, calle de Misión, acera brisa, sa-
nidad moderna, sala, comedor, sie-
te amplias habitaciones y demás; 
libre gravámen; trato directamen-
te. No queremos corredores. Vale 
$7.000 verdad; la vendemos en 
$5.300 oro español. Informan: Re-
vlllaglgedo, 51, altos, entrada por 
la calle Gloria. Ramón Alvarez. 
15398 1 ag. 
V I D R I E R A : P O R T E N E R QUE 
ausentarse su dueño para España, 
se vende una vidriera de tabacos, 
cigarros y billetes, está bien situa-
da y tiene buen contrato. Informan: 
San Rafael y Lucena, barbería. 
15449 7 ag. 
DOS NEGOCIOS E N S O L A R E S : 
medidas y precios sin Igual, valen 
4 y 5 pesos por urgencia; vendo a 
2-50 y 3 pesos, urbanizado y cerca 
tranvía. Bodega Luz y Delicias. Te-
léfono 1-2772. 
15548 30 jl . 
OCASION: E L C H A L E T SITUA-
do en la calle F , esquina a tercera, 
esquina de Fraile, frente a un par-
que, con 2,200 metros de terreno, 
8 habitaciones, 5 cuartos de baño, 
hermoso garage y gran patio. Se 
vende en $18,000 libre d« todo gra-
vámen. Informan en Habana, 82. 
Teléfono A-2474. 
15554 1 ag. 
F R E N T E A LA ESTACION T E R -
minal: E n la calle de Egldo, se ven-
de un magnifico lote de terreno, 
propio para fabricar. Se dá muy 
barato. Informan: Habana, 82. Te-
léfono A-2474. 
16499 1 ag. 
GANGA: E N $600 PESOS CADA 
una. Dos casitas en la Bien Apa-
recida, con portal, sala, un cuarto, 
comedor, 300 metros de terreno 
entre las dos. Se venden tan baratas 
porque necesitan para otro negocio. 
Informes: Egldo, número 5, sas-
trería. 
15536 30 jl . 
VENDO: CASA E N $2,200 m. o. 
Q^lle Zequelra, 167, moderno, aca-
bada de fabricar, de mampostería 
y azotea, mide 10 8 que sale a $20 
metro, tei-reno y fabricación. In -
forman: Sarabia y Zequelra, bodega 
o teléfono F-3194, señor S. Alonso. 
15119 5 ag. 
A LOS MAESTROS D E OBRAS: 
se vende un bonito terreno de es-
quina, a la brisa, en la calle de 
Corrales. Pueden hacerse 4 casas. 
Informan: Habana, 82. Teléfono 
A-2474, 
C 3296 In. 22 jl . 
M U E B L E S . 
< y P R E N D A S 
POR Al SKNTARSE. S E V E N -
de un juego de comedor caoba, mo-
dernista; una lámpara de comedor, 
eléctrica; un escaparate, dos lunas; 
un espejo sala dorado y varios ob-
jetos más. Calle 13, entre K y L , 
número 134, altos, Vedado. 
15801 8 ag. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Alma-
cén de los señores Viuda de Carre-
ras, Alvarez y Oa., situado en la ca-
lle de Aguacate, número 53, entre 
Teniente Rey y Muralla, un gran 
surtido de los afamados pianos y 
pianos automáticos. Elllngton, Ho-
ward, Monarch y Hr-mllton, reco-
mendados por los mejores profeso-
res del mundo .Se venden al conta-
do y a plazos y se alquilan de uso 
a precios baratísimos. Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas 
para guitarras. 
14611 31 j l . 
AVISO. S E V E N D E N DOS MA-
quinas de "Singer". Son muy bue-
nas. Sus precios: $12 y $10.60. Ber-
naza número 8. 
15.782. 2-agt. 
SE VENDE 
Un autopiano de poco uso, está en 
excelentes condiciones y tiene una 
buena cantidad de rollos de músi-
ca. Puede verse todos los días de 
10 a 12 en Línea, número 17, Ve-
dado. 
15544 10 ag. 
' ' L o s T r e s H e r m a n o s " 
CASA DE PRESTEMOS Y DONIP-IA-VEm 
D I N E R O E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; 
Interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles» 
CONSULADO NUMS. 04 y 98 
T E L E F O N O A-4775 
1105S 6 so. 
POR MOTIVO D E V I A J E , S E 
vendj cuadros y libros científicos. 
Monterrate, 2-A. 
15672 31 j l . 
S E V E N D E 
un magnífico plano de grandes vo-
ces, se puede ver a todas horas en 
Unión y Ahorro, num. 18, Cerro. 
Precio: 10 centenes. G. 
B A R B E R O S : S E R E A L I Z A N UN 
par de sillones de barbería en buen 
estado. Pueden verse en Obrapía, 
50, a todas horas. 
C 3356 In. 27 j l . 
S E V E N D E UN J U E G O D E SA-
la de caoba Reina Regente , de la . 
fué mandado hacer y tiene muy po-
co uso; también una lámpara de cris-
tal, dos luces. Calle Pocito, núme-
ro 26, altos. Habana. 
15583 |1 j l . 
C O R S E S , F A J A S Y 
— AJUSTADORES — 
ULTIMOS MODELOS 
Acabamos de recibir los "últimos 
modelos" en CORSES de PUN-
TOS y GOMA, así como "fa-
jas," de las que tenemos nuevos 
modelos y hacemos también a me-
dida. 
Nuestro "Departamento de Cor-
sés" está atendido por señoritas 
y es uno de los mejores surtidos 
de la República. 
B A Z A R I N G U E S , 
SEDERIA 
G A . L I A . N O Y S J L N M I G U E L 
Enviándonos su medida remitimos 
corsés al interior. 
C 8311 
F A M I L I A R 
F A M I L I A R : VENDO UNO BAC-
coth, nuevo, por la mitad de pre-
cio, vuelta entera, un coche de dos 
ruedas barato, un tlburi en 10 cen-
tenes, en buen estado, una mulita 
de seis cuartas y media de monta 
y tiro, barata. Colón número t. 
15874: ' S-ag. 
AUTOMOVILES: VENDO VA" 
rlo^ automóviles marca Europea, 
para personas de gusto, nuevos, 
elegantes, y completamente equipa-
dos. Para informes su dueño José 
Silva, Animas, 135, de 7 a 8 a. m. 
15834 6 ag. 
V E N T A S : E N SANTA OATALI-
na, 10, Cerro, fábrica de jabón, se 
venden: 1 carro grande, 1 carro chl 
co, 1 cochecito y un caballo. 
15800 6 ag. 
lOd-23 
¿ P o r qué tiene su espejo 
manchado, que denota desgiu-
cia en su hogar? Por un pre-
cio casi regalado sa lo dejamos 
nuevo. " L a Veneciana." Ange-
les, n ú m e r o 23, entre Malo j a 5 
Sitios. T e l é f o n o A-6637. 
13243 81 Jl-
S E A L Q U I L A UNA PLAÑOLA 
con 30 rollos en $15.00 cy. Los ro-
llos se pueden cambiar cada 15 
días. Anselmo López, Obispo, nú-
mero 12 7. Se alquilan, componen y 
afinan pianos. L a casa tiene un ver-
dadero experto para los pianos au-
tomáticos. 
C 3335 16d-25. 
E S T A N T E S D E S A S T R E R I A Y 
camisería: Se venden varios estan-
tes con vidrios, un fogón con 6 plan 
chas y otros utensilios. Villegas, 
número 100. 
15605 4 ag. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E T R O 
Cnlzada del Monte, 9, Habana. 
Compra y venta de muebles, 
prendas finas y repa. 
13391 31 jl . 
M U E B L E S EN GANGA 
La Princesa 
San Rafael, 111. Teléfono A-6926. 
Al comprar sus muebles vea el 
grande y variado surtido y precios 
de es'ta casa, donde saldrá bier ser-
vido por poco dinero; hay escapa-
rates desde $8; camas con bastidor 
a $5; peinadores de $9; aparadores 
de estante, a $14; lavabos, a $13; 
seis sillas rejilla y con dos sllllones 
$12; mesas de noche, a $2; también 
hay juegos completos y toda clase 
de piezas sueltas relacionadas al 
giro y los precios antes menciona-
dos. Véanlo y se convencerán. Se 
compra y cambian muebles. 
14485 14 ag. 
(iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiii| 
P E R R I T O S 
P E R R I T O S : CACHORROS, D E 
dos meses, galgo inglés, muy poco 
más grande que los Chigmufuos, so 
venden una pareja y IUI machito. 
Pueden verse de 10 a 5 p, m. Pro-
greso 26, bajos. 
15.778. l-ag. 
VENDO OAOHORITOS B U L L -
Dogs, francés, de 4 meses? malte-
ses blancos, como una mota, que 
no crecen y 4 meses, uno de un 
año; perra Bull-Dogs. paridora, bra 
va, perrita ratonera. De todos en-
seño los padres. Trocadero, 20. 
15711 3 ag. 
C a b a l l o s A n d a l u c e s 
Se acaban de recibir de A n -
d a l u c í a ( E s p a ñ a ) , O N C E C A -
B A L L O S L E G I T I M O S , semen-
tales, de las mejores g a n a d e r í a s , 
como son: Guerrero y M a r q u é s 
de Valenzuela y de " L o s More-
nos" de Jerez de la Frontera . 
E n t r e ellos viene un tronco de 
brazo de lo mejor que se pasea 
en l a Habana. Dir ig irse a 
Luis Giner, Oquendo, 1 
13726 
P E R R I T O S LANUDITOS MAT,-
teses, muy bonitos. Blanqultos dos 
parejitas. Un Bull-dog francés, ca-
chorro, de 9 meses, color verdugo, 
pura raza. Aguacate, entrt- Obispó 
y O'Reilly, barbería, compro un 
mono. 
15687 6 air. 
S E V E N D E N 3,000 VARAS D E 
terreno con frente a tres calles. 
Calzada de Puentes Grandes y Te-
jar de Mato, muy propio para una 
industria. Se dan facilidades para 
el pago. Informan: Dragones, 13, 
barbería. 
15748 i ag. 
OIGA: S E V E N D E UNA GUA-
gua, casi nueva, propia para una lí-
nea de campo, y una pareja de mu-
las blancas. Informarán en el para-
dero de las mismas. Abelardo Pérez 
Regla. ' 
14816 19 ag> 
GANGA: P O R NO N E C E S I T A R -
se una bicicleta de hombre, alema-
na, con farol carburo, rueda libre y 
llantas de acero, en 5 centenes; un 
violln con arco en $8; una mando-
lina, fina, en $7. Trocadero, núme-
ro 20. 
15710 1 ag. 
Para familia de gusto 
Se vende un automóvil, de 40 ca-
ballos, Hispano-Suiza, en completo 
buen estado; tiene dos carrocerías, 
torpedo para el verano y Landolet 
para el Invierno, hechas por los me-
jores carroceros de Europa. Para 
informes :Zárraga, Martínez y Co. 
Reina, número 12, Habana. 
15487 10 ag. 
S E V E N D E UNA DUQUESA, ca-
si nueva y dos magníficos caballos, 
sin resabios. Informes en Lealtad, 
111, de 12 a 2. 
15056 31 jl. 
GANGA: S E V E N D E ON AMAQ 
nlfica máquina, tipo carrera, de2 
asientos y uno en el estribo, de 40 
H-P., en muy buen estado y en un 
precio módico, por desear su due-
ño comprar una de 4 asientos. In-
formarán en F , número 6, entre 11 
y 13, Vedado. 
14994 80 jl. 
SE VENDE AUTOMOVIL "CADILLAC" 
Por ausentarse su dueño a los 
Estados Unidos, vende su magníñ-
co "Cadillac," de cuadro cilindros, 
40-50 caballos de fuerza, capacidad 
para cinco o siete personas, comple-
tamente nuevo, en las mismas con-
diciones que cuando salió de la fá-
brica. Puede verse todos los días en 
la calle C, entre 13 y 15, Vedado, 
casa nueva de altos, de 8 a 11 de 
la mañana, donde darán informes. 
3 as. 
S E V E N D E 
dos carros nuevos completamente, 
de cuatro ruedas, para tres tonela-
das de cargra cada uno. Para in-
formes: San Lázaro, número 99, 
esquina a Blanco. 
15400-01 3 apr. 
U N C A R R U A J E 
F R A N G E S 
Duquesa, forma victoria, marca 
"Binder", de París, con poco uso 
particular, en perfecto buen estado, 
zunchos de goma, búfalo legítimo y 
fuertes patentes, se vende baratísi-
mo. Para verlo e informes, en Obra-
pía, 49, " E l Oriente", o por teléfo-
no F-1163, Pére^ Santos. 
15354 3 ag. 
P A I G E 
E l auto que usted necesi-
ta. P i d a Catá logo gratis en 
castellano a 4 
E . W. M I L E S . Prado, 7 
T E L . A-2201. H A B A N A . 
Se venden dos m á q u i n a s 
de d e m o s t r a c i ó n de esta mar-
ca . 
14650 14 ag. 
AUTOMOVIL F R A N C E S , N U E -
VO, marca "Charron," lo vendo por 
la mitad de su valor, al contado o 
a plazos, puede verse en San Ra-
fael, 250. Teléfono A-1441. 
15103 31 jl . 
AUTOMOVIL: S E V E N D E UN 
Hupmobile. modelo 1915. de poco 
uso, casi nuevo. Cerro, 440. 
15468 3 ag. 
Establo de Luz 
(Antiguo de Inclán.) 
Carruajes de lujo: entierros bo-
das, bautizos, etc. Teléfonos A-1338 
establo; A-46 92 almacén. 
Corsino Fernández. 
S E V E N D E N HUDSON 1915, O 
cilindros, 40 caballos, 5 ruedas de 
alambre, siete pasajeros, arrancador 
y luz eléctrica. Primerá condición. 
Cristy, Banco Nacional, númeiro 
505. 
15,319 22 Ag. 
S E V E N D E N : T R E S DUQUESAS 
con sus caballos y arreos, todo jun-
to o separado. Informan en Dra-
gones, número 45, de 12 a 3. 
15537 10 ag. 
AUTOMOVIL: SE V E N D E UNO 
Chalmers de 24 a 30 H. P. para sle-. 
te personas en inmejorables condi-. 
.clones precio 850 $ no deje de ver-, 
,1o. Informa Guardiola. Prsdo, 64. 
Teléfono A-4369. 
15662 6 ag. 
S E V E N D E LN FAMIMAK. < OV 
su limonera y un caballo criollo de 
6 ^ cuarta, puede verse en el jar; 
din "La Camelia." Esquina T0/ 
jas. Cerro. 416. Teléfono A-40<() 
1552 9 3 ag'_ 
S E V E N D E N : DOS COCHES D 
plaza, con sus limoneras, cinco ca-
ballos, una yegua, todos macs; -
de tiro; hay tres que sirven para 
carros de reparto. Informa: FT-an-
clsco Blanco, en Morro, número so, 
de 12 a 4 tarde. ' 
15455 3 ag. 
VENDO l N F A M I L I A R Bacoonk 
de vuelta entera, en muy buen re-
tado. Duquesas, Milores con caba-
llos y arneses. Para informes: T3-
léfono A-8626. 
15541 5 as-
V E N T A : MAQUINA D E VAPOR 
marítima, de 35 caballos, con héjii 
ce de bronce semipuliia. QomNfttA-
mente nuera. S. Fresquet, Uogla. 
Teléfono A-5263. 
15645 4 ag-
S E V E N D E UN TORNO MEC V-
níco, de 7 pies, tornea 13 pulgadas 
por el plato y 58 entre puntos, con 
tres platos uso universal, completa-
mente nuevo. O'Reilly, 32, bajos. 
15566 30 jl . 
S E V E N D E N 
una instalación comple 
ta de CINCO CEWTRI 
FUGAS co lgante s de 
Weston, de 30X15, con 
su mezclador, elevador 
de azúcar verde y con-
ductory elevador de azú 
car seco, movidas por 
una máquina horizontal 
de Coil, de 12X24, de 
cilindro y con dos volan-
tes de 84X8 de cara. 
Pueden verse armados. 
Un DINAMO de la Ge-
neral Electric Co., de co-
rriente directa, de 110 
volts, 10 kilowats, com-
pound, 4 polos, 450 r. p. 
m., acoplado directa-
mente a motor vertical 
de vapor. 
Tres DEFECADORAS 
de doble fondo, del sis-
tema Hatton, de dos mil 
galones cada una, com-
pletas con todos sus ac-
cesorios y en perfecto 
estado. 
En Mercaderes, 36, 
altos, escritorio de ios 
señores Fernández do 
Castro, darán razón. 
15470 10-ag. 
15470 lü-ag. 
Se venden baratas '¿ calderas tuDu-
iares de retorno "Ames," de 75 HP., 
de segunda mano. Lykea Bros. Inc , 
Apartado 788, Habana, Cuba. 
C 1636 l i a . 9*. 
i 
S E V E N D E : UNA CAJA D E hie-
rro para caudales, tamaño grande; 
se dá a mitad de precio por tener 
que disponer del local. Informan: 
Jesús del Monte, número 287. 
15757 9 ag. 
PIERNAS Y BRIZO] ARMALES 
A M E D I P f f 
PIERNAS A $100 
Más baratas que la; 
que se hacen en si 
extranjero. 
A . R o m á ü 
LUZ, 87. TELEF. A-Í632 
GANGAS: V E N T I L A D O R D E 
220 volts, $8. Otro casi nuevo, ba-
rato. Motor Vi caballo, 220 volts, 
$22, transformador 220 a 110, dos 
kilowatts ,barato. Díaz, Neptuno, 
número 45. Teléfono A-3631. 
15651 s i ji. 
^Betónica" 
Cura y preserva de la impotencia 
y debilidad sexual. 
Cura lo gota, reumatismo, y dolo-
res musculares. 
Jamús causa daño de uso exter-
no. Pídase en boticas. 
15608 8 
S E V E N D E N DOS HERMOSAS 
divisiones de cristal y madera, pro-
pias para casa de huéspedes,' den-
tista o café. Se dan baratas.' Pue-
den verse a todas horas en Con-
sulado, 59, altos. 
16425 V s, j l 
Aviso a los Hacendados 
Se venden inmejorables paños pa-
ra filtros prensas, marca " F I E T E -
L A " de Yute y algodón, en piezas 
de 70 metros más o menos, de 28, 
36 y 45 pulgadas Inglesas de an-
cho. Precios y muestras a disposi-
ción de los interesados. Antonio 
Puente, Lonja del Comercio, 210-
211, Habana. 
13890 7 Ag 
[LEVE SU DINERO] A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L B A N C O E S P A Ñ Q L D E L A I S L A D E C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O en ade lante y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
2 ^ l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c ^ T s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
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CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
CONSEJO DE MINISTROS 
ACUERDOS TOMADOS 
Madrid, 29. 
En el Consejo de Ministros cele-
brado esta mañana se aprobó un 
proyecto del Ministro de Hacienda, 
señor Bugallal, creando el sindicato 
industrial para proteger las peque-
ñas industrias. 
También se acordó que los señores 
Ugarte y Miranda, Ministros de Fo-
mento y Marina, respectivamente, se 
encarguen de redactar la Real Orden 
creando la caja de socorros para los 
marinos mercantes. 
INCENDIO EN TETUAN 
UN TENIENTE Y TRES SOLDA-
DOS HERIDOS 
Madrid, 29. 
Comunican de Tetuán que se ha 
declarado un violento incendio en los 
almacenes de víveres y alcoholes de 
don Pascual Sampere. 
El edificio quedó totalmente des-
truido. 
Al lugar del incendio acudieron en 
los primeros momentos el general 
Jordana, las autoridades locales y 
tropas, que trabajaron con verdade-
ro denuedo en la extinción del fuego. 
Las pérdidas sufridas ascienden a 
cien mil pesetas. 
Resultaron heridos, en los trabajos 
para dominar el fuego, un teniente y 
tres soldados del cuerpo de ingenie-
ros. 
LH p i i E r i RUSA mmi 111 
SANCHEZ * TOCA EN PALACIO 
LABOR DEL PARTIDO CONSER-
VADOR. 
Madrid, 29. 
El Presidente del Senado, señor 
Sánchez de Toca, ha visitado al Rey. 
La entrevista fué muy afectuosa y 
de larga duración. 
Al salir de Palacio el ilustre polí-
tico, fué interrogado por los perio-
distas. 
A sus preguntas contestó mostrán-
dose francamente optimista con res-
pecto a la política española. 
Dijo que todos los problemas se 
van resolviendo satisfactoriamente. 
Terminó asegurando 'que el partido 
conservador realizará una obra be-




DISCURSO DE GARCIA PRIETO 
Santiago, 29. 
Se han celebrado con gran brillan-
tez los anunciados Juegos Florales. 
E l teatro se encontraba artística-
mente engalanado. 
La concurrencia era numerosa y 
distinguida. 
E l jefe de los demócratas, señor 
García Prieto, que fué el mantene-
dor, pronunció un elocuente discurso. 
E l ilustre orador dedicó un hermo-
so saludo a las damas gallegas. 
También saludó a los obreros. 
Dijo que la mejor garantía de las 
libertades públicas es la interven-
ción del Estado en todas las cuestio-
nes sociales. 
Añadió que es urgente crear la ca-
ja de pensiones para la vejez. 
El señor García Prieto fué ovacio-
nado con entusiasmo. 
E L CONFLICTO MARITIMO 
PROYECTOS DEL GOBIERNO 
Madrid, 29. 
E l Jefe del Gobierno, don Eduar-
do Dato, ha estado hoy en Palacio, 
conferenciando con el Rey. 
El Presidente del Consejo dió cuen-
ta al Monarca de la solución dada al 
conflicto de los marinos mercantes, 
tes. 
Dijo el señor Dato que el Gobierno 
sabrá corresponder a la conducta pa-
triótica de los marinos, procuran-
do el rápido desarrollo del proyecto 
sobre cajas de socorro navales, esta-
bleciendo pensiones para la vejez y 
añadiendo otros importantes benefi-
cios. 
NUEVO AEROPLANO ESPAÑOL 
E L CAPITAN BARRON CONDE-
CORADO. TRIUNFO DE LA IN-
DUSTRIA ESPAÑOLA. 
Madrid, 29. 
E l Rey, durante la conferencia que 
con él celebró el señor Dato, habló 
con verdadero entusiasmo de las 
pruebas realizadas ayer en el aeró-
dromo de Cuatro Vientos con el ae-
roplano inventado por el señor Ba-
rrón. 
Don Alfonso hizo grandes elogios 
del inventor, capitán de ingenieros, 
don Eduardo Barrón y Ramos de So-
tomayor, destinado en el serveicio de 
aeronáutica. 
También hizo elogios de los talle-
res de Barcelona y Madrid, donde se 
construyó la maquinaria del nuevo 
aparato. 
Don Alfonso firmó un decreto con-
cediendo la Cruz de Carlos III al ca-
pitán señor Barrón. 
Además escribió a los directores 
de los talleres donde se construyó la 
maquinaria del aeroplano, excitán-
doles a perseverar en ese trabajo, 
que constituye un gran triunfo de la 
industria española. 
(VIENE DE LA TERCERA) 
manes se enteran de las salidas de 
los barcos americanos. 
UN PESQUERO TORPEDEADO 
Landres, 29. 
E l almirantazgo anuncia que el bar-
co pesquero inglés "Dobey" fué tor-
pedeado por un submarino. La tri-
pulación pereció ahogada. 
LA GUERRA DESDE LONDRES. 
Landres, 29. 
Pocas noticias concretas se han 
recibido del frente oriental de la guo-
rra. Los estrategas no saben si se 
hn llegado a una crisis o si la pausa 
tiene por objeto rehacer las fuerzas 
combatientes. 
Pelrogrado en sus despachos ofi-
ciales sostiene que los teutones han 
hido rechazados o contenidos en va-
rios puntos. Los alemanes anuncian 
la captura de Geworowo en la regló» 
del Narew. 
En el teatro occidental de la gue-
rra hay calma relativa. Paris admite 
que los alemanes han reconquistado 
imas trincheras en Souchez. 
Roma explica que la paralización 
de los combates en el Isonzo se d̂ -
be a que las tropas están ocupadas 
organizando las posiciones captura-
das al enemigo. 
VIena dice que han fracasado to-
dos los ataques de los italianos. 
LA VENTA DE LA "NÜMANCIA" 
Madrid, 29. 
El Rey ha firmado un decreto au-
torizando la venta en subasta públi-
ca de la gloriosa fragata "Numan-
cia", uno do los barcos que tomaron 
parte en el heroico combate del Ca-
llao y el primero que dió la vuelta al 
mundo. 
" H I J O S D E S A N M A M E D D E M O M A I f 
Estos muchachos, animosos lucha-
dores en las lides más nobles de la 
vida; luchadores en el trabajo hon-
rado, en la conquista del bien y am-
j paradores de caros y nobles Ideales, 
, han organizado para el próximo do-
l mingo, primero de Agosto, una bri-
> liante matinée bailable que se efec-
, tuará en los hermosos jardines de 
Palatino Park. 
Para asistir a dicha matinée, son 
muchas las Invitaciones que han sido 
; pedidas a Sitios 65, secretaría, por 
animosos y entusiastas Jóvenes bai-
ladores que, ansiosos de disfrutar un 
rato de agradable entretenimiento, 
deseosos de que su espíritu se puri-
fique al calor de una mirada de las 
pupilas divinas de la mujer soña-
da, y su vista se recree viendo el pa-
norama soberbio de la ciudad, abu-
rridos de la monótona vida capitalina, 
buscan por las hermosas afueras ôs 
sitios más pintorescos v cómodos 
Estos muchachos, luchadores infa-
tigables, que buscan la elevación de 
f-u patria por el medio más digno, 
nan organizado la matinée que se ce-
. 3 .ara el domingo como medio de 
nrbitrar recursos quo los ayude en 
ZONA F I S C A L DE LA 
HABANA 
R e c a u d a c i ó n d e a y e r 
J U L I O 29 
S 3 3 . 7 0 6 . 2 8 
su humanitaria, altruista y honrosa 
empresa de crear por medio del es-
fuerzo de la sociedad que han cons-
tituido, una escuela que prepare, al1 a, 
a los futuros conquistadores por el 
talento, por la cultura y la bondad. 
He aquí el 
PROGRAMA: 
Primera parte 
1. —Danzón, "Galleticas de María." 
2. —Danzón, "Aliados y Alemanes." 
3. —Paso-doble, "Quita pesares." 
4. —Habanera, "Dame un beso." 
5. —Vals tropical, "Dreamigg." 
6. —Danzón, "El Patria en la Ha-
bana." 
7. —One'Step, "Mucha pimienta." 
8. —Danzón, "Se mató Goylto." 
Segunda parte 
1.—Danzón, "Niña, tu tiene." 
2—Danzón, "El Gallo blanco." 
3. —Vals straus, "Viva el Presiden-
te.»* 
4. —Danzón, "El Reeleccíonista." 
5. —Danzón, "Ay, Alemania guar-
da tu cañón." 
6. —Paso-doblfv "Alma Andaluza," 
7. —Danzón, "El país de las bote-
llas." 
8. —Danzón, "El Dengue." 
Orquesta de Enrique Peña, 
Es un sugestivo programa ¿eh? 
Así podéis tener por seguro el 
triunfo y por realizado podéis dar 
ya vuestro más ansiado Ideal, qae 
por noble, grande y generoso, tiene 
el apoyo de todos los amantes del 
progreso humano y de la civilización, 
base primordial de la regeneración 
del hombre y de la comprensión de 
las grandezas ocultas para los cere-
bros que por desgracia están faltos 
de la luz que proporciona esa pana-
cea que se llama Cultura 
DON FERNANDO. 
FALSO PASAPORTE AMERICANO 
Londres, 29. 
Las autoridades inglesas han arres-
tado a un subdito alemán, en cuya po-
sesión se halló un pasaporte ameri-
cano falsificado. 
Comparado con la forma original 
del documento , se comprobó que era 
una imitación muy peligrosa. 
PREPARANDO AL PUEBLO PARA 
LA MALAS NOTICIAS. 
Londres, 29. 
Despachos de Petrogrado indican 
que la prensa rusa está preparando 
al pueblo para las malas noticias que 
se esperan de la campaña en Polo-
nia. 
VAPOR BELGA TORPEDEADO 
Londres, 29. 
E l vapor belga "Proncesse Ma-
rle" ha sido torpedeado por un sub-
marino alemán salvándose 25 de sus 
tripulantes. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, 29. 
"La situación al Norte de Niewaa 
no ha cambiado. 
"Hemos hecho 2,910 prisioneros 
cerca de Suwalki. 
" E l ataque ruso, al Sur del Narew, 
ha fracasado. 
"Las bajas del enemigo fueron con-
siderables." 
HOSPITAL ALEMAN EN C H I L E . 
Berlín, 29. 
Los alemanes residentes en Chile 
han resuelto erigir un hospital ale-
mán en Valparaíso, en conmemora-
ción de los marinos muertos en la 
batalla naval de las Islas Falkland, 
librada en el mes de Diciembre del 
pasado año. 
YA E L TIO SAM NO PUEDE ME-
DIAR. 
Berlín, 29. 
La "Gaceta de Colonia" publica un 
despacho de Washington que dice que 
la controversia yanqui-germana con 
motivo del desastre del "Lusitania" 
hace Imposible que los Estados Uni-
dos puedan actuar como mediadores 
en el conflicto europeo. La "Gace-
ta" dice que Alemania abunda en la 
misma opinión. 
E L SUBMARINO FRANCES "M4-
RIOTTE," 
París, 29. 
En el Ministerio de Marina no se 
han recibido todavía noticias o ti-
dales del submarino francés "Ma-
riotte," que penetró en el estrecho de 
los Dardanelos el 26 de Julio. 
Ya ha corrido la noticia de quo un 
submarino alemán destruyó al "Ma-
riotte." 
P R E S T A M O S D I N E R O 
en todas cantidades con ga-
rantía de alhajas cobrando un 
interés muy módico. — — 
Realizamos a cualquier pre-
cio nuestras grandes existen-
cias de — — — — — 
J O Y E R I A . 
GARCIA Y GOMEZ 
Bernaza, 6, al lado de la Botica. 
T E L E F O N O A = 6 3 6 3 
C 3394 alt in 30 jl 
C O M P A Í v í I A N A C I O N A L 
D E 
S E G U R O S D E A U T O M O V I L E S 
E l lunes próximo, 2 de agosto, quedarán abiertas al público las Oficinas de esta Nueva 
Compama, en Prado, número 119. 
En ella, por una módica cuota, tendrán los asegurados garantizada su máquina de todo 
nesgo, obtendrán los chauffeurs indemnización por los perjuicios personales que reciban y 
tendrán abogado que los defienda ante los Tribunales. 
En las mismas Oficinas se facilitarán el Reglamento y cuantos otros datos se pidan 
desde el lunes próximo, todos lo 3 días y a todas horas. 
•D'St^uv<>mpañía 68 cuba3ia' debidamente organizada y afianzada con arreglo a las leyes 
de la República y las indemnizaciones serán satisfechas inmediatamente después de comproba-
dos los simestros. ^ Adinillistrad01. 
J . TASARES. 
17002 lag. 
UN RAID DE LOS ALIADOS 
Rotterdan. 29. 
Los aviadores aliados efectuaron 
un "raid" contra Zeebrugge y Kno-
cke, e:jta mañana, causando daños 
considerables en dichos Ingares. 
BAJAS GERMANAS EN LA 
GUERRA 
Copenhague, 29. 
Las últimas listas de bajas alema-
ñas publicadas, arrojan un total de 
dos y medio millones de hombres. Si 
x\ «'sfo se agrega el número de bajas 
que no se han publicado todavía, el 
total general llegará a tres y medio 
millones, Ontre muertos, heridos y 
prisioneros. 
LOS RUSOS ESTAN ABRIENDO 
LOS OJOS 
Londres, 29. 
Un despacho de Petrogrado dice 
que desde que los alemanes cruzaron 
el Narew, los rusos se muestran más 
cautelosos. Ellos, lo mismo que sus 
aliados, ya se están dando cuenta de 
qne la lucha es ardua y prolongada, 
de que se necesita alguna pausa pa-
ra tomar aliento en medio de la lar-
ga carrera. 
de que los proyectiles, y no los hom-
bres, son el factor determinante, y 
S e a g r a v a l a s i -
t u a c i ó n m e j i c a n a 
Washin^n, ¿9. 
Aunque s- ignora el texto de la co-
municación que dirigirá el gobierno 
de los Estados L nidos a Carran/a, 
con referencia a la escasez de alimen-
to en la capital de Méjlo, se Ume en. 
tendido que es el pítóo preliminar pi 
ra una demanda final que se dirigirá 
a todos los bandos contendientes pa-
ra qi<> pongan fin a la lucha y esta 
blezcan el gobierno constitucional. 
Los Estados Unido|i Insistirán on 
que se abran las líneas de transporte 
que conducen a la capital de Méjico, 
La gravedad de la situación ha au 
mentado con la noticia de que un ame 
rlcano ha sido atacado y se ha piso-
teado la bandera americana cerca de 
Puebla. E l despacho que trae esta 
noticia dice quo Paul Hudson, direc 
tor del "Mexican Herald", y varios 
familiares suyos, han sido encarcela 
dos, sin que se haga caso de las órde-
nes expresadas para que los pongan 
en libertad. 
LA MISERIA EN MEJICO 
Washington, 29. 
En vista de la escasez de alimentos 
ton la ciudad de Méjico, los Estados 
Unidos se disponen a gestionar inme-
diatamente, cerca de Carranza y Za-
pata, la introducción de comestibles 
para la numerosa población qu)R pere-
ce de hambre. 
A la Secretaría de Estado america-
na llegan noticias muy alarmantes. 
La primera comunicación oficial qu<> 
ha recibido directamente el Secreta-
rio Lansing, en vados días, trao fecha 
del 25 de Julio, y fué llevada a Vera-
cruz por un correo. Según e»te infor-
me, la situación de la capital de Mé-
jico es en extremo desesperada. 
CONTRA CARRANZA Y VILLA 
Wa.shington, 29. 
E l Departamento de Estado piensa 
dirigir una fuerte representación a 
Pancho Villa y a Carranza, exigién-
doles que &i reanude el servicio de 
trenes entre Veracruz y Ciudad Mé-
jico. Dicha acción se basa en un des-
pacho recibido de la capital de Méjico 
en el que se avisa que faltan víveres 
en la ciudad. 
INFORME CARRANCISTA 
Washington, 29. 
La agencia carrancista informa que 
las huestes d̂  don Venustdano han 
capturado a Pachuca y que fué com-
pletamente derrotada una columna 
villista que iba en auxilio de Zapata. 
A m e r i c a n o s y h a i t i a -
n o s a t i r o s 
Washington, 29. 
E l Departamento de Marina ha si 
do informado de que en Port-au-Prin 
ce, los marinos americanos y los hai 
tianos han peleado a tiros. La batalla 
empozó cuando los americanos sau 
lieron de los muelles, continuando la 
resistencia de los haitianos hasta que 
los americanos lograron llegar a la 
plaza del Mercado, situado en la par 
te alta de la ciudad. Los americanos 
no tuvieron un solo herido. 
LOS AMERICANOS EN HAYTI 
Washington, 29. 
Cuatrocientos soldados de infante-
ría de marina americana están cus-
todiando los consulados extranjeros 
en Port-au-Prince, y manteniendo el 
orden en la ciudad. Si es necesario se 
enviarán más. 
E l Cónsul de los Estados Unidos 
en Cabo Hitiano, cablegrafió que el 
populacho amenaza atacar el consu-
lado francés. Para protegerlo han 
desembarcado marinos del crucero 
"Eagle". 
ORDEN EN HAITI 
Port-au-Prince, 29. 
Los americanos han logrado resta-
blecer el orden en esta capital. Sol-
dados y paisanos haitianos, han sido 
desarmados. No hay señales de un 
nuevo levantamiento. E l crucero 
francés "Descartes" llegó a puerto, 
pero no ha desembarcado sus mari-
nos. Espérase de un momento a otro 
la llegada de un crucero inglés. 
L O S D E L C E N T R O G A L L E G O 
P R E S I D E N T A D E H O N O R 
La Sección que antes se titulaba 
de Recreo y Adorno en este Centr), 
ahora se denomina Sección de O^den 
por virtud del novísimo Reglamento. 
Y a ella pertenece lo más dis-
tinguido, lo más granado, lo más 
culto; la juventud más entusias-
ta de sus asociados. Es un verdado-
ro regimiento de alegría que presi-
de por obra y gracia de su populari-
dad, de su gran amor al Centro y de 
cu gran cariño a la juventud, nues-
tro muy querido amigo don Francisco 
Pego Pita, Industrial de alto vuej.o; 
aquel don Francisco que fué cariño-
so compañero del cronista en sr. 
primer viaje a las Américas duran-
te el cual un bondadoso jesuíta nos 
contaba las grandezas de Santa Te-
resa de Jesús. 
Como este amable don Francisco 
manda más como padre que como co-
ronel, la juventud, esa juventud ado-
rable, encantadora por su acometivi-
dad le obedece a rajatabla. Y don 
Francisco sonríe; sonríe su orgullo 
en este obedecer ciego de los solda-
dos de su alegre regimiento. 
Que la comisión celebra una jun-
ta; que en ella discute acaloradamen-
te la juventud; pues bien, don Fran-
cisco Interviene en el bello conflic:o, 
reparte la razón, toca la campanilla, 
suspende el debate y a otra cosa. A 
tomar el fresco. A casa de Francisco 
Vila—"El Casino"—a tomar la no-
che, a charlar alegremente, a vivir 
la vida de la fraternidad verdad, ba-
jo la sonrisa de un coronel bondado-
so. 
Esta Sección labora en silencio. 
Y en su laborar constante va confor-
mando proyectos de alto vuelo pa'-a 
cuando la solemne, la lnauguraci5n 
oficial del Centro sea un hecho, que 
repercuta en todo el mundo. Para 
entonces demostrará la Sección de 
Orden que en ella viven la iniciativa, 
el arte, la cultura, la galantería y 
la gentileza. Para entonces guai'dan 
ellos sus grandes sorpresas; j)Ard 
entonces guardamos nosotros nuestro 
aplauso a la juventud del regimiento 
alegre. 
Los sacriñeios y .desvelos de la pre-
sidencia que don Francisco Pego Pi-
ta, pone al servicio de la Sección y 
del Centro, los comparte con él su 
amnntísima esposa, la bella dama, 
que es caricia de su corazón, la se-
ñora Pilar Sánchez de Pego. Y na-
die como la Sec.ión do Union los tu-
vo y los tiene cuenta para enal-
tecerlos como gallegos, para agrade-
cerlos en todo lo que ellos valen: co-
mo jóvenes, como caballeros galantes 
que rinden pleitesía de respeto a la 
mujer, perfume de la vida, ánimo pa-
ra la lucha, nido del amor. 
Y agradecidos, tiernamente agra-
decidos, se reunieron a espaldas de 
don Francisco, y presididos por su 
Vicepresidente don Femando Prego, 
en pie, descubiertos, tomaron este 
bello acuerdo: Honrar a la/ Sección 
de Orden, haciendo Presidenta de 
Honor a la bella dama Pilar Sánchez 
de Pego. Un aplauso ruidoso coronó 
la aprobación. 
Se redactó tal título; se grabó en 
pergamino; se encerró en un mar-
co; se hizo un cuadro que simboli-
za arte, amor, poesía; un cuadro ad-
mirable. Título que ayer se entregó 
a la Presidenta de Honor, muy so-
lemnemente. 
La comitiva salió del Centro pre-
sidida por don Fernando Prego; en 
veinticinco automóviles iban los se-
tenta y cinco jóvenes que componen 
1?. Sección; una caravana alegre, que 
llegó al Vedado, haciendo un alto 
muy sonoro ante el luminoso chalet 
de la calle M y 13, 
Don Francisco Pego les recibió 
con los brazos abiertos; lleno de ale-
gría y de luz su corazón;, su aman-
tísima esposa, la bella Presidenta, de 
Honor, les recibió sonriendo toda la 
bondad de su alma. Ante ella rindió 
la pleitesía de su admiración y agra-
decimiento la juventud; ante ella 
pronunció un florido discurso, un dis-
curso de poeta gentil, Rafaellto Ar-
mada Sagrera. Otra ovación ruido-
sa lo coronó. Y en lafi manos ama-
bles de la Presidenta fué depositado 
el honorable título. 
Luego alegría, música, tertulia en-
cantadora; unas horas felices en 
aquí nido de amores y de felicidad 
sin cuento. Y a las doce terminaba 
el debate y acababa la sesión que 
enaltece y honra a la juventud alegre 
del regimiento que manda con la 
bondad de padre, don Francisco Pe-
go Pita, nuestro querido amigo. Des-
de ayer su hogar de encanto, tiene 
un nuevo blasón. Su bella señora es 
la noble, la bella, la cariñosa Pre-
sidenta de Honor de la Sección de 
Orden del Centro Gallego. 
Sea enhorabuena. 
Fernando RIvero. 
Incendio en Jesús 
UNA CASA DE MADERA DESTRUIDA. ESTABA CLAUSURADA POR 
LA SANIDAD. TIENDA EN PELIGRO. PERDIDAS RELATIVAS. 
e 
Anoche, como a las doce, se deco-
ró un incendio en Jesús del Monto, 
siendo Jeátruída por las llamas una 
casa de madoia situada en la cal1© 
Calzada esquina a Municipio. 
DETALLES 
La casa destruida estaba clausura-
da por ei Departamento de Sanidad 
desde hacía algún tiempo y era de la 
propiedad el señor Gonzalo González, 
dueño de la forretería situada frente 
al teatro Alhambra; y en el lugar d<?i 
siniestro estaba desde hace un año 
instalado e! café "El Beneficio". 
Los primaros en oar aviso al ver 
las llamas fueron los vigilantes númd 
ros 485 y 818, el primero de posta ea 
aquellos alrededores. 
EL MATERIAL DE INCENDIOS 
Tan pronto recibieron el aviso acu-
dieron al lugar del suceso el coronel 
del Cuerpo de Bomberos, señor Car-
los Camacho; el segundo jefe, señor 
Salas, acompañados de la Plana Ma-
yor del Cuerpo y de gran número de 
bomberos. 
Acudieron las bombas "Cervan-
tes," del cuartel de Corrales, que se 
situó en ('alzada y Municipio, funcio-
nando largo tiempo con eficacia, y la 
bomba "Martí", de la estación de Je-
sús del Monte, donde está provisio-
nalmente por descomposición de la 
"Felipe Pazos", así como los carros 
de auxilio "Carlos Camacho", "Agui-
lera" y el número 3, pertenecientes 
al cuartel de Corrales. 
LA POLICIA 
Desde los primeros momentos se 
constituyó en el lugar del hecho el 
capitán Loynaz al mando de los vi-
'-•' •ntes de reserva de la 12a. esta-
ción. 
UNA TIENDA EN PELIGRO 
Contiguo a la casa incendiada es-
tá la tienda de ropa "La Filosofía", 
de la propiedad el señor José Fer-
nández Fuente, viéndose dicho esta-
blecimiento en grave peligro de ser 
invadido por el incendio, teniendo que 
ser lanzadas a la calle por la policía 
y el pueblo las mercancías. 
Esta tienda la tiene asegurada su 
dueño en seis mil pesos en la com-
pañía de seguros "El Fénix", y ha 
sufrido, según manifestaciones, pér-
didas en la precipitación con que fué 
arrojada la mercancía a la calle. . . . 
LA CASA DESTRUIDA 
En el edificio Incendiado ocurrió 
hace algún tiempo otro fuego, que 
no tuvo grandes consecuencias. 
EL ACTA 
Fué levantada el acta del sinies-
tro por la policía de la primera es-
tación abites citada y remitida al 
Juzgado de guardia. 
A LAS DOS Y MEDIA 
A esta hora aún no se habían ex-
tinguido las llamas, trabajando con 
ahínco los bomberos por poner tér-
mino a las mismas. 
NO HUBO DESGRACIAS 
Nasta la hora en que cerramos 
nuestra edición, no ocurrió ninguna 
desgracia, por lo cual no tuvo que 
intervenir la sección sanitaria. 
D E L J U Z G A D O D E 
G U A R D I A 
VIGILANTE ACUSADO 
Miguel Cárdenas y García, vecino 
de San Pablo número 10, en el Cerro, 
denunció ante la policía de la 8a. es-
tación que el vigilante número 1,238, 
nombrado Pedro Montes y Valdés, 
vecino de San Joaquín 33, fué a bus-
carlo a la calle de Pila, entre Omoa 
y San Ramón, donde él trabaja co-
mo tonelero, obligándole a abando-
nar el taller e indicarle su domicilio, 
en donde reside en convenio mutuo 
con Alejandrina Cans, quien ha sido 
antes amante de Montes. 
Cárdenas considera que el hecho 
cometido por el vigilante constituye 
un delito de abuso de autoridad, pues-
to que él obedeció por respeto al uni-
forme. ^TflM 
El acusado negó los hechos, pero el 
denunciante presentó como testigos 
presenciales al dueño del citado ta-
ller, Félix Loredo, y a dos aprendi-
ces. 
PROCESAMIENTO 
Manuel López Cuervo, acusado de 
estafa, fué procesado ayer por al 
Juzgado de Instrucción de k 
Tercera, con 2̂00 de flan* la 
HURTO EN UNA POSABA I 
Los hermrnos Francisco 
Díaz Garcia.vecinos de la p J V*! 
rra, en Unión de Reyes ma ' ^ 
en la segunda estación d^K ?** 
ayer por la mañana llegaro 1ÍCla 
ciudad, hosnedándose en lfl \ 
"La Popular", sita en Egido 
37, altos. gl<t0 
Que una vez en dicho lugar J 
ron entoga al camarero 
guelles de la cantidad de S * 
siete lulses, quien se negó a d ni 
el dinero al ser pedido anoche po, 
denunciantes. püI 
Pablo Lee y el Arguelles fJ 
presentados ante «1 señor 
guardia, negando el último habf 
cibido tal cantidad. 
El encabado de la casa manlfJ 
no estar enterado de nada de lo 
rrido. 
Argüe1-leí. quedó en libertad 
ser menor de edad; y Lee fué 
do al Vivac. 
Santo Domlnl 
Por estimarlo de Interés para 
puerto y para el comercio, tomal 
lo siguiente de la revista mantl 
"Neptuno" que se publica en 
ciudad: 
"Viene resultando altamente pe] 
dicial el hecho de seguir aostenl 
do la República Dominicana la \ 
rentena contra las procedencias 
Cuba, por peste bubónica. 
Ella no tiene ya razón de ser. 
Aparte de ser el gobierno de 
to Domingo el que más ha ej 
mado su celo sanitario contra 
puertos cubanos, resulta ya incoi 
niente dicha cuarentena, desf 
momento que ha desaparecido 
tiempo nuestro raquítico brote tn¡ 
nico. 
La República de Panamá, que 
bien tenía, establecida por este 
mo motivo, cuarentena contra 
puerto de la Habana, aunque con 
nos rigurosidad que la República 
tillana, la ha levantado ya hace 
ca de un n;es. 
No obstante, Sant^ Domingo 
tlnúa con sus puertos cerrados 
completo para las procedencias 
esta Isla. De ningún modo se per 
te en ellos la entrada de los bai 
que hayan tocado en alguno 
tíos puertos. , r • 
Esto, cuando la peste bubónl 
era explicable hasta cierto puntí 
podía permitirse; pero ya, ahora,! 
bía levantarse esa prohibición, la c 
causa tanto perjuicio a aquella ce 
a esta República. 
El tráfico comercial y el de pa 
jeros, sufren con ello graves da 
y trastornos. , t . ~i,J 
' Para ir o venir de Santo DOBM 
hay que hacer el viaje^por la vial 
los Estados Unidos. Puerto Rlcí 
otra, lo que resulta un enorme 
deo. . . . 
¿No podría ya levantarse esa 
rentena, abriéndose libremente 
puertos dominicanos, para qu« 
?iSe el conveniente Intercambio 
tre aquél y éste país . 
Creemos que nada perdería con 
la República hermana. 





Nueva York, 29. 
Ha llegado noveffladTa 
procedente de Matanzas, el 
"Mundale". 
A L T U Z A R R A Y 
E S T R A D A M O J 
COMPRA-VENTA DE GASSS Y SOLiBM 
DINERO EN HIPOTECA. 
rréstamoa y descuentos I 
Colisiones y ^ p r e s ^ o n * ! 
§4N IGNACIO, 50. TELEFONO A-7 
De 8 a 11 y d e l a J ^ _ J 
A l C O M E R C I O 
Se vende una sastr4:"a0/ft & sería y Ropa Hecha sitada ^ 
calle 
Informan: Cafe fcl Aguí 
la y Estrella, vidriera de tagi a 
15,542 — l 
D I N E R O 
Se presta en todas ^ cantidad! 
cobrando módico ínteres, 
rantía de alhajas, en LA * ^ 
DA UNION, Luz. nume-o 
tre Habana y Composteia. i 
fono A-6939. ij a* 
15706 
Doy Dinero eo Hipóle 
ED cualquier cantidad, al 6V| 
7 por 100; también lo «J0? IJ 
Pagarés y Alquüerea- Comp^ 
venao casas y solares, 
C H A R L E S A . G*HC\ 
Empedrado. 34, altos. Tel. 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a V O L I 
